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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La playa en la que vivimos es un mercado muy competitivo, cada grano de arena que vemos 
es una empresa que quiere resaltar sobre las demás, sin embargo tratar de brillar solo pocas 
lo han logrado y mantenerse en esta posición es aún más complicado.  Esto genera que todo 
el mundo se pregunte cuál es la clave del éxito de las empresas que han logrado ser exitosas 
a través del tiempo. 
 
El punto clave de este proyecto se visualiza en el desarrollo de un Plan de Marketing para la 
empresa Infolink Cía. Ltda.  Esta compañía inserta en el mercado Nacional en el Cantón de  
Quito comercializando y otorgando servicio técnico de equipos tecnológicos.  Tiene como 
segmente de mercado a corporaciones de gran tamaño como lo es Confiteca, KFC, Roche 
entre otras. 
 
El objetivo de la empresa es incrementar nuestra cartera a 25 clientes corporativos (empresas 
de gran tamaño) par diciembre del 2015 y fidelizar a los consumidores existentes mediante 
un Plan de Marketing. 
 
El desarrollo y aplicación adecuados del presente proyecto asegurará que la empresa pueda 
cumplir su objetivo y llega a tener desarrollo para los siguientes años. Además  podrá elevar 
las ventas en un 30% y mediante este proyecto conseguirá estar presente en la mente de los 
gerentes de  las corporaciones más grandes e importantes a nivel nacional. 
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En el presente plan se describen las condiciones actuales del mercado de equipos 
tecnológicos tanto internas como externas a la empresa, la planeación y actualización de un 
plan estratégico, la evaluación e investigación de la atractividad del mercado, la elaboración 
de estrategias personalizadas para la empresa, la comunicación y promoción de la compañía 
mediante Marketing Digital, los planes de acción, operativos y los métodos de control que 
regirán a la misma y un detallado análisis financiero de la viabilidad del proyecto que se 
podrá visualizará en este Plan de Marketing. 
 
La empresa considera que la tecnología es el futuro que cualquier empresa quiere llegar a 
mejorar o a tener por lo que con un Plan de Marketing detallado y escrupuloso nos hará 
resplandecer sobre la competencia. 
 
Como dijo “Soichiro Honda” en su frase célebre “Tenemos que trabajar para ser una 
compañía que la sociedad quiere que exista”. 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
La empresa Infolink Cía Ltda comenzó sus actividades en el año 1996 bajo la forma de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.  Se dedica a la comercialización y soporte técnico 
de productos tecnológicos como son de computación y comunicación. 
 
Sus oficinas abrieron en un pequeño local ubicado entre las calles Rumipamba y 10 De 
Agosto dentro del cual trabajaban los cuatro socios que formaron la compañía y una 
secretaria.  Los productos que se comercializaban eran máquinas, impresoras y repuestos 
HP.  Gracias a su arduo trabajo tuvieron un crecimiento impresionante por lo que el local les 
quedaba muy reducido para sus ambiciones. 
 
Para el año 2000 Infolink Cía Ltda. abrió su propio local en la avenida Orellana y 9 de 
Octubre con una nueva perspectiva y ganas de crecer, incrementó 5 trabajadores e incluyó a 
su mercado objetivo a las empresas.  Y para 2005 la organización manejaba grandes marcas 
reconocidas como TOSHIBA, HP, DELL entre otras. 
 
Al transcurrir el tiempo la organización contaba con 20 empleados de planta, ventas de más 
de un millón de dólares anuales y el posicionamiento en el mercado corporativo con varias 
marcas reconocidas, pero deseosos de expandirse, comenzaron a tener publicidad en Cajas 
de Luz y un espacio para poner su logotipo en el Estadio de la Liga Deportivo Universitaria.  
Sin embargo esto no causó mayor impacto en sus clientes. 
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Infolink Cía Ltda. desde sus inicios ha mantenido una gestión centralizada y ordenada la 
cual, le ha permitido crecer en el mercado y llegar a posicionarse como una de las 
proveedoras de tecnología más demandada por varias corporaciones.  Sin embargo, en los 
últimos años ha llegado a un pico de elevación en el que se han estancado, mostrando 
decrecimiento en las ventas generando fluctuaciones más negativas que positivas.  Por otra 
parte se han generado irregularidades, discrepancias entre su administración y en el 
departamento de ventas debido a: 
 
• La falta de un Plan de Marketing especializado el cual se enfoque a descubrir nuevos 
nichos de mercado o mercados objetivo, incorporar estrategias promocionales tanto 
para la introducción de nuevos productos como para los ya existentes y además de 
realzar la marca de la empresa. 
 
• La poca diferenciación con sus competidores. 
 
• La nueva competencia tanto leal como desleal. 
 
• Las nuevas regulaciones gubernamentales para las importaciones de productos 
tecnológicos. 
 
• Los cambios para entrar en el mercado de la oferta pública. 
 
En este contexto el siguiente trabajo de investigación se pretende conseguir que Infolink Cía 
Ltda.  posea nuevas y refrescantes estrategias de Marketing.  Con la finalidad de que dicha 
organización pueda llegar a tener un campo abierto de posibilidades de nuevos mercados, 
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logre la aceptación de sus productos dentro de cualquier espacio corporativo, el realce de su 
marca y a través de estos factores alcance el crecimiento y el incremento porcentual de sus 
ventas. 
 
En el caso de no aplicarse esta investigación, Infolink mantendrá sus antiguas estrategias de 
comercialización y por lo tanto, sus ventas seguirán reduciéndose hasta ser absorbidos por 
la competencia. 
 
En el caso de no aplicarse esta investigación Infolink mantendrá con sus antiguas estrategias 
de comercialización y por lo tanto sus ventas seguirán reduciéndose hasta ser absorbidos por 
la competencia. 
Para realizar El Plan de Marketing se seguirá la siguiente estructura que se muestran a 
continuación: 
 
 
  
1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA INFOLINLK CÍA. LTDA. 
 
1.1 AMBIENTE EXTERNO 
 
1.1.1 Fuerzas competitivas Externas 
 
1.1.1.1 Rivalidad competitiva 
 
La competencia que existe en el mercado de equipos tecnológicos es muy 
fragmentada ya que existe una gran diversidad de empresas que se dedican 
al mismo giro del negocio. 
 
La estrategia más utilizada en este mercado es la competencia por precio 
de venta de los equipos no obstante, en la actualidad se enfocan nuevas 
perspectivas para atraer a los clientes como por ejemplo: Calidad, 
seguridad, exactitud en la entrega, soportes técnicos, marcas entre otras. 
 
El mercado se caracteriza por ser competitivo, sin embargo, su rentabilidad 
se ve afectada por la competencia desleal que existe en el sector.  La 
diferencia de precios de los equipos tecnológicos se debe a que ciertas 
empresas comercializan equipos clonados, “refurbished”, como nuevos. 
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Es un mercado mutuamente dependiente ya que las empresas están 
pendientes de lo que haga su competencia.  Y tratan de igualar mediante 
benchmarking para mantener su cartera de clientes. 
 
1.1.1.2 El poder de negociación de los proveedores. 
 
Con los proveedores o mayoristas se tiene un alto poder de negociación, 
ya que el número de proveedores que distribuyen son varios en el mercado, 
lo cual genera una libertad de elegir los productos a comprar de acuerdo a 
la conveniencia y necesidad. 
 
Dentro de esta industria, una amenaza importante es la falta de 
cumplimiento en los plazos de entrega establecidos con los proveedores 
por lo cual, se los debe seleccionar cuidadosamente. 
 
1.1.1.3 Productos o Servicios Sustitutos 
 
Dentro de este sector existe un solo tipo de producto sustitos como son los 
equipos clonados ya que, cubren la misma necesidad solo que su diferencia 
se radica su vida útil. 
 
Más que productos sustitos dentro de esta área los consumidores tienen 
preferencias por las marcas por lo que si compran una de ellas generan un 
costo de oportunidad en la otra. 
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1.1.1.4 Poder de negociación de los clientes 
 
Los clientes tienen un alto poder de negociación debido a que en el sector, 
las ventas se realizan de Bussiness to Bussiness es decir, se hacen a 
corporaciones por lo tanto, la cantidad demandada es importante y la 
influencia dentro de las negociaciones es alta. 
 
1.1.1.5 Barreras de Ingreso a Nuevos Integrantes 
 
Se determinará qué el grado de dificultad para el ingreso de nuevos 
integrantes al sector mediante las barreras que se detallan a continuación: 
 
Necesidades de capital: Esta barrera es alta ya que para poder tener una 
comercializadora de tecnología se necesita de una gran inversión inicial 
que será destinada para la importación de equipos tecnológicos y 
almacenamiento. 
 
Diferenciación de productos: Esta barrera de entrada baja en este sector 
ya que la mayoría de comercializadoras manejan varios tipos de marca de 
equipos tecnológicos por lo que el producto será similar según las 
preferencias, gustos o necesidad de una marca establecida.  Además de que 
conseguir exclusividades con distintas marcas es altamente costoso. 
 
Economías de escala: Esta barrera es alta en el sector, ya que está 
relacionada a las necesidades de capital.  Mientras mayor sean los 
volúmenes de compra, menor será el costo de cada equipo. 
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Por lo tanto, se podría llegar a ser una economía a escala con un alto 
capital. 
 
En conclusión, podemos ver claramente que para este sector las barreras 
de entrada son altas.  Existen grandes barreras para poder acceder a este 
mercado y competir al nivel corporativo. 
 
1.1.2 Competencia Comercial. 
 
Infolink Cía Ltda. al ser una compañía comercializadora de tecnología se 
encuentra en el mercado por más de 16 años.  La misma tiene grandes 
competidores los cuales serán divididos en 4 grupos: 
 
• Competidores de marca son aquellos que comercializan productos 
similares con características y beneficios al mismo cliente y a precios 
parecidos. 
 
• Competidores de producto son aquellos que compiten en la misma 
categoría de bienes, pero con productos que tiene características, 
beneficios y precios diferentes. 
 
• Competidores Genéricos son aquellos que comercializan productos muy 
diferentes que solucionan el mismo problema o satisfacen la misma 
necesidad básica del cliente 
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• Competidores de presupuesto total son aquellos que compiten por los 
recursos financieros limitados e los mismos clientes. 
 
Cuadro N° 1: Principales Tipos de Competencia 
Categoría de 
Producto 
(necesidad 
cubierta) 
Competidores 
de marca 
Competidores 
de productos 
Competidores 
genéricos 
Competidores 
de 
presupuesto 
total 
Comercializadora 
de tecnología 
(Soluciones 
Tecnológicas) 
Binaria 
Sistemas 
 
GRYA Cía. 
Ltda. 
 
AKROS Cía. 
Ltda. 
Novicompu. 
 
Computron 
S.A. 
 
FDG 
Computer 
DOS Cía Ltda. 
MAINT Cía. 
Ltda. 
Inversiones. 
 
Autos Nuevos. 
Vacaciones. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
El Cuadro N° 1 muestra las principales competencias que tiene Infolink Cía. 
Ltda. 
 
Aunque todos los tipos de competencia son importantes, los competidores de 
marca serán los que reciben la mayor atención ya que por lo general los clientes 
observan las diferentes marcas como sustitos directos entre sí. 
 
• Binaria Sistemas: 
 
Binaria Sistemas es una empresa que tiene 35 años de experiencia 
atendiendo al mercado corporativo a nivel nacional.  También cuenta con 
profesionales altamente calificados para asistir desde la necesidad de 
acceso rápido a tecnología hasta la entrega de soporte técnico 
especializado para conseguir una planeación estratégica y soluciones. 
(Binaria System, s.f.) 
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Este modelo de negocio combina recursos técnicos expertos y servicios 
avanzados, con una amplia gama de personal para ofrecer el nivel de 
soluciones y soporte que se requiera.  Este sistema les permite poner un 
solo punto de contacto para cumplir todos los objetivos de negocio. 
 
Cuadro N° 2: Productos de Binaria Sistemas 
Marcas Soluciones Servicios 
Apple Soluciones de Virtualización Departamento técnico 
Lenovo Soluciones de Infraestructura Virtualización 
IBM Almacenamiento y Respaldo Hewlett Packard 
Microsoft 
Networking y 
Comunicaciones 
Symantec 
Xerox Soluciones de Seguridad 
Asesoría y Consultoría 
IMB 
Hewlett Packard Business Service Managment Impresión 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
Binaria posee una página web donde describen todos sus productos, 
soluciones y servicios además de encontrarse publicado en: 
 
 Paginas Amarrillas 
 Microsoft Pinpoint 
 Portal de Negocios Ekos 
 
• GRYA. Cía. Ltda. 
 
Es una compañía que ofrece soluciones tecnológicas en el mercado. 
EstÁ se encuentra laborando por más de 20 años. 
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La marca que manejan es DELL ya que son Partner Direct Premier. 
 
Cuadro N° 3: Productos de GRYA Cía. Ltda. 
Infraestructura Seguridad Video 
Servidores Respaldo de Información Proyectores 
Almacenamiento 
Sistema contra amenazas 
de Software 
Proyección Wireless 
Estaciones de Trabajo Sistemas de Protección y 
respaldo energético 
Pantalla de Gran 
Formato 
Centros de Computo Diagnósticos de Red Comunicación 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
GRYA. Cía Ltda. posee una página web donde describe todos sus 
productos, soluciones y servicios además de encontrarse publicado en: 
 
 Paginas Amarrillas 
 Amer Pages 
 
• AKROS Cía. Ltda. 
 
Está presente en el mercado ecuatoriano desde hace 20 años con una 
trayectoria exitosa que en los último cuatros años le ha presentado un 
crecimiento de ventas superior al 60%.  Su enfoque está en el mercado 
corporativo y para servirlo de mejor manera cuenta con una estructura 
comercial y administrativa en las ciudades de Quito y Guayaquil, teniendo 
la capacidad de brindar soporte a nivel nacional. 
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Misión: Mejoramos cada día para brindar soluciones tecnológicas 
alineadas a las tendencias del mercado. 
 
Visión: Ser reconocidos como el mejor proveedor, empleador y socio 
comercial del sector tecnológico en el 2015. 
 
Valores: 
 
 Creemos en la integridad como base de nuestra operación. 
 
 Creemos en el trabajo en equipo. 
 
 Creemos en el cambio y la innovación son una oportunidad para 
mejorar.(AKROS) 
 
Las dos marcas que más maneja Akros Cía Ltda. son: HP y DELL. 
 
Cuadro N° 4: Productos de Akros Cía. Ltda. 
Computadores Soluciones Almacenamiento Video 
Gama media Seguridad, respaldo. Servidores Video Wall 
Gama Alta Alta seguridad y sitios alternos Renta de equipos Sony Lp 
Equipos Portátiles Virtualización de proveedores  Epson GX 
Impresoras Colaboración y comunicación   
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
Akros Cía. Ltda. Posee una página web donde describen todos sus 
productos, soluciones y servicios además de encontrarse publicado en: 
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 Paginas Amarrillas 
 Amer Pages 
 
Analizando a los principales competidores que tiene Infolink se ha llegado 
a varias conclusiones que se podría llegar a explotar: 
 
Cuadro N° 5: Cuadro Comparativo 
INFOLINK COMPETENCIA 
 Posee una gran gama de marcas de 
tecnología para sus clientes. 
 Se encuentran más de 16 años en el 
mercado. 
 Ofrecen toda clase de equipos 
tecnológicos, desde computadores 
normales hasta Plotters, televisiones 
etc. 
 No tienen delimitada en su página 
web todas las soluciones 
tecnológicas que brindan. 
 Se manejan con una o dos marcas 
de tecnología para sus clientes. 
 Se encuentran en un promedio de 
24 años en el mercado. 
 Ofrecen limitada variedad de 
productos tecnológicos. 
 Poseen en su página web todas las 
soluciones tecnológicas que 
brinda la empresa. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
1.1.3 Crecimiento Económico y Estabilidad 
 
Según el modelo del Fondo Monetario Internacional (FMI) menciona que se 
mejorará en dos décimas las perspectivas de crecimiento de la economía 
ecuatoriana en 2014, año en el que cree que su Producto Interno Bruto (PIB) se 
incrementará un 4,2 %, frente al 4 % estimado en octubre.  Además se pronostica 
una subida del 3,5 % para 2015. 
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En lo que respecta a la inflación el Fondo Monetario Internacional menciona que 
Ecuador para el 2014 tendrá una inflación del 3,1%, y prevé una subida de los 
precios algo inferior, un 3%, para 2015.  Mientras, el desempleo se mantendrá 
en un 5% en 2014 y 2015, y el déficit por cuenta corriente se situará en el 2,4% 
del PIB este año y en el 3,1% en 2015. (Diario El Comercio, 2014) 
 
Asimismo, según el informe económico trimestral de la consultora Deloitte, 
Ecuador vivirá una estabilidad política y un crecimiento económico moderado 
en el 2014 y 2015.  Esta “expansión de la actividad estará impulsada por el buen 
desempeño de la demanda interna y, desde el lado de la oferta, el mayor aporte 
que harían los sectores agrícola, petrolífero y de la construcción”, indica Deloitte 
en el texto. 
 
No obstante por parte del Banco Mundial en sus “Perspectivas Económicas 
Globales para Latinoamérica y el Caribe” indica que el precio de los 
commodities tiene una tendencia a la baja y con ello países como Ecuador 
(exportadores de productos como banano y petróleo podrían resultar afectados 
en sus ventas al extranjero. 
 
En el siguiente gráfico del Banco Mundial se muestra el crecimiento económico 
y la estabilidad que mantendrá. 
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Gráfico N° 1: Crecimiento Económico Ecuador 
 
Fuente: Banco Mundial (El Universo) 
Elaborado por: José Cueva 
 
Cuadro N° 6: Crecimiento Económico Ecuador 
 
Fuente: Banco Mundial (El Universo) 
Elaborado por: José Cueva 
 
Según las distintas proyecciones del FMI, Deloitte y Banco Central del Ecuador 
y Banco Mundial se observa que en el Ecuador va existir un crecimiento 
económico más lento que en el 2014, pero manteniendo una estabilidad 
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económica.  Por lo que, para la empresa le da mayor tranquilidad y seguridad a 
la hora de realizar sus estrategias de mercado. 
 
1.1.4 Tendencias Políticas 
 
En el Ecuador, la mayor parte de la población se mantiene distante de las 
tendencias políticas.  Así, lo describe en la encuesta realizado por CEDATOS. 
 
Según esta identidad el 33% de la población es de centro izquierda, el 29% de la 
población son de centro derecha, mientras que el 38% de la población no se ubica 
en ninguna de esas tendencias políticas.  Por lo tanto, dentro del Ecuador no se 
rige tanto por tendencias, más bien se podría encaminar por opiniones hacia el 
gobierno actual. 
 
Gráfico N° 2: Información Estadística sobre la aprobación a la gestión del 
presidente Rafael Correa Delgado a partir del 2007 a 2014 
 
Fuente: (Marketing Auditt, 2014) 
Elaborado por: José Cueva 
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Por lo que observamos en el cuadro estadístico brindado por CEDATOS muestra 
que la mayoría está de acuerdo con la gestión del Presidente, no obstante tiene 
un alto porcentaje de oposición. 
 
Lo trascendental para Infolink dentro de estas situaciones políticas en Ecuador 
es de no generar actitudes negativas.  Más bien el intentar llevar buenas 
relaciones con los funcionarios políticos a pesar de que tengamos distintas 
opiniones.  Ya que esto es un potenciador para nuestra empresa además de ser 
un mercado bastante amplio, donde tener buenas relaciones puede ser la clave 
para distinguirnos entre la competencia y asegurar un crecimiento sostenible 
durante este periodo político. 
 
1.1.5 Aspectos Legales y Regulatorios 
 
Los equipos tecnológicos han tenido un gran avance a nivel mundial y a la vez 
se han vuelto indispensables para el desarrollo de la actividad humana. 
 
A pesar de que las potencias mundiales son los principales productores de 
cualquier tipo de equipo tecnológico, en la actualidad, el Ecuador ha penetrado 
en este mercado a pesar de no ser tan satisfactorio como se esperaba, se puede 
observar que muchas empresas están dedicadas al ensamble de computadores, 
que de cualquier forma por el precio han ido opacando a las marcas 
internacionales. 
 
No obstante, la mayoría de empresas que comercializan equipos tecnológicos 
tienen sus propios proveedores de marcas fuertes como: DELL, HP, LENOVO 
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entre otros, los cuales tienen sus propios canales de venta.  Es así como los 
equipos llegan a los mayoristas, los que proveen a los minoristas y estos 
distribuyen al cliente final. 
 
Estas marcas internacionales que se comercializan en el Ecuador, actualmente 
existen impuestos para el ingreso de ciertos productos, incluso para algunos de 
los componentes que forman parte del hadware de las computadoras. 
 
Según lo manifestado por COMEX (Comité de Comercio Exterior), a través de 
la Resolución número 68, fijó un arancel mixto (ad valorem y específico) para 
los monitores de computadoras y televisores, con dimensiones de entre 22 
pulgadas y 50 pulgadas.  Además de los monitores de equipos para el 
procesamiento de datos, que generalmente se utilizan en el ámbito médico y los 
monitores de computadoras pagarán este nuevo arancel.  (Ministerio de 
Comercio Exterior, s.f.) 
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Cuadro N° 7: Impuestos de COMEX 
 
 
 
Sin embargo, según varias respuestas de los gerentes de empresas distribuidoras 
de equipos tecnológico mencionaron que: 
 
“Todas las personas que adquieren un computador van a tener que pagar este 
valor adicional”, dijo Roberto Serrano, gerente de COMPUTRON, empresa 
dedicada a la venta de ordenadores en Quito. 
 
“Los clientes que adquieran un ordenador son los que recibirán el nuevo arancel 
en el valor de compra”, dijo Patricio Cueva, gerente de INFOLINK, empresa 
dedicada a la venta de equipo tecnológico en Quito. 
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Al final de todos estos nuevos cambios, los importadores y distribuidores no han 
visto con preocupación el aumento de precios, ya que han continuado con 
regularidad sus operaciones y comercializaciones. 
 
A pesar de que existan varias regulaciones en la importación de equipos 
tecnológicos el contrabando en Ecuador es muy palpable.  Según el Servicio 
Nacional de Aduanas (SENAE) en noviembre y diciembre son los meses con el 
mayor tráfico de pasajeros que ingresan en su mayoría con artículos para su 
comercialización. 
 
Solo en el 2013, la SENAE aprendió 18 millones de dólares en mercadería de 
contrabando. 
 
Dentro de los artículos que mayor contrabando tienen son: 
 
• Teléfonos celulares 
• Cámaras fotográficas 
• Reproductores de imagen, sonido y video 
• Portátiles 
• Televisores 
• Accesorios del computador, entre otros. 
 
1.1.6 Avances Tecnológicos 
 
La tecnología del mundo va transformando la manera en que vivimos, 
trabajamos, jugamos y entendemos la realidad.  Es por eso que estar a la 
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vanguardia del nuevo producto del que va a ser lanzado o de la nueva tendencia 
tecnológica es uno de los principales aspectos que se tiene a considerar. 
 
Durante los últimos años las personas quieren productos más avanzados, los 
cuales le permitan estar comunicados en un menor periodo de tiempo, 
actualizados con el mundo, una más alta sensación de realidad etc. 
 
Por tal, para Infolink será primordial analizar a sus proveedores y observar cuales 
son las vanguardias y productos que nos proveen para comercializarlos y para 
aplicarlos dentro de la compañía. 
 
Cuadro N° 8: Avances tecnológicos 
Productos ¿Qué son? Ventas Ingresos ($) 
Accesorios 
Conectados 
• Gafas Inteligentes 
• Pulseras para el ejercicio físico 
• Relojes conectados en red 
10 millones 
3000 
millones 
Los Phablettes 
Smartphones que disponen de una 
pantalla entre 5 y 6,9 pulgadas 
300 millones 
70000 
millones 
Equipamiento 
electrónico 
• Televisores teléfonos inteligentes 
• Tabletas 
• Ordenadores 
• Consolas de video juegos 
1500 
millones 
750000 
millones 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
Según la consultora Deloitte, los accesorios conectados en red y los cursos en 
línea serán los grandes triunfadores de este año. 
 
Esto es una gran oportunidad para el mercado de Infolink, ya que gracias a estas 
nuevas tendencias, la compañía puede implementar una nueva gama de 
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productos para un nuevo sector estratégico.  Además de encontrarse a la 
vanguardia con lo cual podrá llegar a un mejor posicionamiento frente a su 
competencia. 
 
No obstante, conforme avanza la tecnología varias empresas se han dedicado a 
la comercialización de equipos clonados sin informar al consumidor de lo que 
realmente está adquiriendo, esto ha generado que su precio competitivo sea más 
conveniente para el cliente.  Lo mismo sucede en varios sectores con las 
computadoras reconstruidas que hacen pasar como nuevas y originales sin tener 
un respaldo de la marca. 
 
1.1.7 Tendencias socioculturales 
 
Según las últimas publicaciones del INEC del 2011, el Ecuador asciende a 
14.483.500 personas habitantes, con la más alta densidad poblacional de 
América del Sur, teniendo 56.5 habitantes por km².  De lo cual el 50,4% 
pertenece al género femenino y el 49,6% pertenece al género masculino. 
 
A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con más alta 
frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población está dividida 
casi equitativamente entre Sierra y Costa. 
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Gráfico N° 3: Pirámide Poblacional- Nacional 2010, por grupos de edad y 
sexo del INEC 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, s.f.) 
Elaborado por: José Cueva 
 
En lo referente a la división por edad de Ecuador se puede observar en el cuadro 
10 
 
La población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, ya que tiene distintas auto 
identificaciones étnicas como se puede observar la siguiente figura. 
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Gráfico N° 4: Población según autoidenticación étnica 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, s.f.) 
Elaborado por: José Cueva 
 
A nivel de ciudad el número de habitantes y las distintas etnias se visualizan en 
la siguiente figura. 
 
Cuadro N° 9: Total de la Población según cantón por INEC año 2010 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, s.f.) 
Elaborado por: José Cueva 
 
Por lo que podemos observar en las distintas figuras podemos concluir que 
Guayaquil tiene la mayor concentración de población en Ecuador, muy seguido 
viene Quito con 2`239.191 millones de habitantes. 
 
Además, la forma de gastos anuales en los ecuatorianos ha evolucionado y se ha 
expandido con referencia a los años 2003-2004.  Uno de los datos más 
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reveladores es que en los años 2003-2004 el gasto fue de 26 millones de dólares 
y para el periodo 2011-2012 el monto de gasto es de 101 millones de dólares, 
por lo que ha existido una diferencia de un 2,9% en este tiempo.  Lo que se 
evidencia en la figura a continuación: 
 
Gráfico N° 5: Estructura de los Gastos de los Ecuatorianos 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, s.f.) 
Elaborado por: José Cueva 
 
En la figura 1.1.6.4 podemos observar que el gasto de los ecuatorianos en 
resumen ha aumentado en un 76%. 
 
En lo referente al uso de tecnología el Ecuador se ha observado un evolución, ya 
que para el año de 2010 según el último censo realizado por el INEC 2`566.512 
tienen computadores de escritorio en sus hogares.  También señala que el número 
de habitantes que han usado de Internet en los últimos 12 meses es de 8`846.602 
y el 10% de la población ya tiene una computadora portátil en sus hogares.  En 
el siguiente cuadro se puede visualizar el uso de tecnología por regiones. 
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Gráfico N° 6: Uso de tecnología en Ecuador 
 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, s.f.) 
Elaborado por: José Cueva 
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Para estar en sintonía a nivel mundial y analizar las nuevas tendencias tenemos 
que estar a la vanguardia en los avances tecnológicos y explorar las 
oportunidades y los desafíos que plantea el nuevo año en el mercado tecnológico 
y de comunicación.  Por lo tanto, es crucial y necesario analizar los nuevos 
comportamientos y hábitos que nosotros y quienes nos rodean practicamos. 
 
Las nuevas tendencias tienden a cruzarse y a trabajar en conjunto.  Algunas son 
derivaciones del pasado, después de todo, éstas pueden tener una duración mayor 
a un año calendario. 
 
Según el informe de la agencia de publicidad y consultora global JWT, el 2014 
(JWT Consultora, 2013) será un año trascendente para las buenas ideas y la 
creatividad, como se presenta a continuación: 
 
• Inmersión: Las experiencias de entretenimiento, narrativas y marca se 
volverán más absorbentes y, de plano, envolventes en un intento de captar 
nuestra imaginación y atención. 
 
• El idioma de las imágenes: Estamos cambiando a utilizar un vocabulario 
visual que se basa en fotos, fragmentos de video y otras imágenes, 
reemplazando en buena medida la necesidad de incluir texto. 
 
• La edad de la impaciencia: Nuestra cultura de estar siempre conectados, 
elevó exponencialmente las expectativas del consumidor en términos de 
velocidad y accesibilidad. 
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• Conectividad y telefonía móvil: En los mercados emergentes, el 
dispositivo (teléfonos y computadoras) móvil está empezando a 
representar una puerta de entrada a la oportunidad, ayudando a las 
personas a cambiar sus vidas al darle acceso a los sistemas financieros, las 
nuevas herramientas de negocio, mejores servicios de salud, educación y 
más. 
 
• La era de la personalización: Gracias al aumento de interfaces cerebro-
computadora, las marcas se están volviendo más adeptas a entender la 
mente y el estado de ánimo de los consumidores y reaccionar de manera 
más personalizada. 
 
• La vida consciente: Los consumidores están desarrollando un deseo casi 
zen de experimentar todo de una manera más presente y consciente.  La 
vida consciente se está infiltrando en la cotidianeidad, donde hay cada vez 
más personas atraídas por enfocarse en el momento y dedicarle tiempo a 
la espiritualidad. 
 
• Tu cuerpo es la nueva contraseña: Algunos sitios están exigiendo cada 
vez más las contraseñas con una mezcla de números, letras y símbolos casi 
imposibles de recordar.  Esto está llevando a un creciente interés en las 
alternativas biométricas.  El 52% de los usuarios de teléfonos inteligentes 
quieren usar sus huellas digitales en lugar de las contraseñas y el 48% está 
interesado en el uso de reconocimiento de iris para desbloquear la pantalla.  
Un total de 74% cree que los teléfonos inteligentes biométricos se volverán 
más comunes durante 2014. 
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• Medirse uno mismo: La presión arterial, la frecuencia cardíaca y los pasos 
son sólo algunos ejemplos de cómo nos podemos medimos a través de 
dispositivos móviles que utilizan datos personalizados.  Un 40% de los 
usuarios de teléfonos inteligentes quieren utilizar su teléfono para grabar 
todas sus actividades físicas y el 56% quiere controlar su presión arterial y 
ritmo cardíaco usando un anillo”.  (JWT Consultora, 2013) 
 
Estos nuevos estilos que están y marcarán el mundo pueden ser unas ventajas al 
momento de entender y explorar nuevos mercados y así mejorar el 
posicionamiento en el mercado y ser más competitivos. 
 
1.1.8 Matriz de Paradigmas del Sector 
 
En la siguiente matriz se ha hecho un resumen de lo más importante dentro del 
ambiente externo para Infolink. 
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Cuadro N° 10: Matriz de Paradigmas del Sector 
 
ANALISIS DEL SECTOR: Comercialización de Equipos Tecnológicos 
(computadores, portátiles, impresoras, tabletas y consumibles). Actualizado al: 2014-09-05 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
sep-14 sep-14 sep-14 sep-14 
Proyecciones de crecimiento económico 
estable del 4,3% hasta el 2016. 
Mala práctica de una parte del sector 
que consiste en comercializar equipos 
clonados, reconstruidos, sin garantía y 
sin soporte de la marca. 
Incremento de inversión por parte del 
mercado en equipos tecnológicos 
Posibles fluctuaciones en las 
tasas arancelarias a la 
importación de tecnología. 
Constantes adquisiciones de innovaciones 
tecnológicas, llaman la atención del cliente 
para renovar. 
Alto nivel de capital para la constitución 
de la empresa. 
Nuevas tendencias y avances tecnológicos 
incrementaran el mercado. 
Alto nivel de competencia en el 
mercado. 
Crecimiento económico del sector de equipos 
tecnológicos en el mercado Ecuatoriano 
Necesidad de tener gran diversidad de 
conexiones para proveedores y clientes. 
Incremento en el uso de tecnología en el 
Ecuador. 
Incremento en las tasas 
arancelarias de equipos 
tecnológicos que recaen en el 
cliente. 
 
Parte de las empresas que componen el 
sector contrabandean equipos 
tecnológicos lo que genera una 
reducción en los precios de los mismos. 
Los avances tecnológicos que hacen las 
marcas en el sector. 
Gran parte del sector no cumple 
los tiempos establecidos en la 
entrega de los equipos. 
 
Una parte del sector no siempre 
cumplen las garantías que prometen a la 
hora de comercializar equipos 
tecnológicos. 
  
 
Dentro del sector existe la falta 
exactitud de tiempo en entrega de 
productos a los clientes. 
  
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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1.2 AMBIENTE PARA EL CLIENTE 
 
1.2.1 Clientes Actuales 
 
1.2.1.1 ¿Cuáles son las características demográficas, geográficas y psicológicas 
de los clientes? 
 
La compañía se enfoca al mercado corporativo, las características de éste 
se nombran a continuación: 
 
• Demográficas: Son grandes corporaciones tanto en poder económico 
como en infraestructura las cuales se encuentran varios años en el 
mercado realizando sus actividades.  Estas empresas tienen la 
necesidad de mejorar sus equipos tecnológicos o adquirir nuevas 
soluciones para facilitar su trabajo. 
 
• Geográficas: Actualmente el mercado de Infolink llega a todas las 
zonas de Quito (Sur, Centro, Norte y los Valles). 
 
La densidad del mercado actual de Infolink es bastante amplia ya que 
según el último informe del INEC en Pichincha existen 151.671 empresas 
de las cuales el 47% se encuentran en Quito. 
 
El mercado meta es llegar a más empresas corporativas, en las ciudades de 
Quito, Guayaquil y Cuenca. 
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• Psicológicas: Son corporaciones que tienen interés en renovar sus equipos 
tecnológicos, mejorar sus sistemas de comunicación, agilitar los procesos 
y expansión en su infraestructura tecnológica. 
 
1.2.1.2 ¿Quién compra realmente los productos? 
 
Los productos son comprados principalmente por corporaciones o 
empresas de gran tamaño como por ejemplo: 
 
Cuadro N° 11: Clientes de Infolink 
Nombre del Cliente 
INT FOOD SERVICES CORP 
SERESEC 
MERCK C.A. 
ROCHE ECUADOR S.A. 
SMARTPRO S.A. 
CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP S.A. 
AUTOMOTERES Y ANEXOS 
SEPINCORF Cía.  Ltda. 
COLEGIO LA CONDAMINE 
PLAN INTERNACIONAL INC. 
Fuente: (Cueva, 2014) 
Elaborado por: José Cueva 
 
1.2.1.3 ¿Quiénes influyen y tienen la responsabilidad financiera en la decisión 
de compra? 
 
Por una parte los departamentos de compra de cada empresa.  Por otro 
lado, el departamento financiero de cada corporación son los que influyen 
en la adquisición de nuestros equipos. 
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Pero el encargado en realizar el análisis para que nos acepte la compra es 
el Gerente de Infraestructura y Tecnología (TI).  Él es el encargado en cada 
compañía en analizar las propuestas de las empresas; en general su análisis 
se basa en: 
 
• Precios 
• Servicios 
• Garantía 
• Calidad 
• Marcas 
 
1.2.2 ¿Qué hacen los clientes con nuestros productos? 
 
1.2.2.1 ¿Cómo se dividen los volúmenes de venta en Infolink? 
 
Infolink vende un 95% en volumen a corporaciones y un 5% de las ventas 
totales se comercializan al consumidor final en el siguiente cuadro se 
muestra los clientes corporativos de ventas hasta Enero del 2014. 
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Cuadro N° 12: Volumen de Ventas Infolink 
(Al 31 de Agosto 2014) 
N
o 
Nombre del Cliente Categoría 
Total 
Comprado 
1 INT FOOD SERVICES CORP Cliente Final 259.105,50 
2 SERESEC Cliente Final 182.950,65 
3 MERCK C.A. Cliente Final 103.343,17 
4 ROCHE ECUADOR S.A. No definida 98.539,20 
5 SMARTPRO S.A. No definida 95.344,14 
6 
CENTRO MÉDICO QUIRURGICO 
PICHINCHA CENMEP S.A. 
Cliente Final 77.868,70 
7 AUTOMOTERES Y ANEXOS Cliente Final 77.743,47 
8 SEPINCORF Cía Ltda Cliente Final 71.635,38 
9 COLEGIO LA CONDAMINE No definida 69.677,83 
10 PLAN INTERNACIONAL INC. No definida 69.259,00 
11 AUTOMOTERES CONTINENTAL S.A. Cliente Final 67.189,30 
12 
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A.  
(PRODUBANCO) Cliente Final 58.429,99 
13 
ASESORES INTEGRALES MINGACORP 
S.A. 
Cliente Final 57.023,67 
14 SURTIMEDICA Cia Ltda. Cliente Final 51.067,00 
15 
ACERIAS NACIONALES DEL 
ECUADOR S.A. 
Cliente Final 50.846,30 
16 
CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES 
PETROLERAS S.A. 
Cliente Final 49.466,44 
17 PROINCO SOCIDAD FINANCIERA S.A. Cliente Final 48.643,42 
18 CHOVA DEL ECUADOR S.A. Cliente Final 45.828,01 
19 FERRERO DEL ECUADOR S.A. Cliente Final 42.108,27 
20 MINISTERIO DE EDUCACION Cliente Final 40.764,00 
Fuente: (Cueva, 2014) 
Elaborado por: José Cueva 
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1.2.2.2 ¿En qué se diferencian los usuarios frecuentes con los usuarios que 
compran con poca frecuencia? 
 
Se diferencian en la capacidad de compra que tiene cada uno de ellos es 
decir en su volumen demanda de equipo tecnológico. 
 
Los que compran frecuentemente en Infolink son las corporaciones más 
los que compran casualmente es el cliente final. 
 
1.2.2.3 ¿Los clientes utilizan productos complementarios al tiempo que 
consumen nuestros productos? 
 
Si utilizan productos complementarios al tiempo que consumen los 
principales productos como es el caso de mouse, memorias, tintas, teclados 
entre otros.  No obstante estos se los entregan al consumidor al momento 
de la compra del equipo. 
 
En algunos casos, los complementarios vienen a ser un ítem agregado para 
el cliente como por ejemplo, en la compra de una computadora portátil se 
le entrega una maleta de cortesía, un mouse y una memoria de 8Gb. 
 
Estos factores adicionales pueden afectar a la venta del producto ya que 
según los ítems adicionales que entreguemos se puede dar un valor 
agregado al cliente. 
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1.2.2.4 ¿Qué hacen los clientes con los productos después de su consumo? 
 
Después del consumo los clientes de Infolink realizan tres cosas: 
 
• Los gerentes al renovar el equipo tecnológico y no ve ninguna 
utilidad al antiguo llama a unos camiones de reciclaje electrónico y 
los envía ahí los productos que ya no utilizan. 
 
• En otro caso algunas empresas donan sus equipos a escuelas de bajos 
recursos. 
 
• En último caso las empresas rematan los equipos a sus propios 
empleados en un menor valor. 
 
1.2.3 ¿Dónde compran los clientes los productos? 
 
1.2.3.1 ¿A qué tipo de vendedores compran nuestros productos? 
 
Infolink cuenta con dos área de ventas: 
 
• Vendedores de líneas corporativas se encargan: de vender a 
empresas públicas y privadas. 
 
• vendedor Junior: el cual se encarga de vender al cliente final. 
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1.2.3.2 ¿El comercio electrónico tiene algún efecto en la compra de nuestros 
productos? 
 
El comercio electrónico que realiza Infolink evidencia un alto impacto 
sobre las ventas, ya que éstas se manejan de forma directa con el cliente 
de forma personal o mediante el correo electrónico de la empresa. 
 
Además cuenta con una página web en la cual se muestran los equipos 
tecnológicos por catálogo más no se efectúa la compra. 
 
Y maneja lo que es servicio a domicilio dependiendo si el monto supera 
los 150$.  Excepto para los clientes corporativos que han comprado varias 
veces en la empresa Para ellos el servicio a domicilio no tiene ninguna 
restricción. 
 
1.2.4 ¿Cuándo compran los clientes los productos? 
 
1.2.4.1 ¿La compra y el consumo de los productos es por temporada? 
 
No es por temporadas exactamente ya que se mantienen las ventas durante 
todo el año.  Sin embargo, el volumen de ventas sube por periodos de 
tiempo.  Como por ejemplo desde marzo hasta diciembre suben las ventas. 
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1.2.4.2 ¿En qué grado los eventos promocionales afectan la compra de los 
productos? 
 
Tiene un gran impacto los eventos promocionales de la marca.  Ya que los 
clientes aprovechan estas promociones e incrementan las compras. 
 
La forma en que funciona es la siguiente: La marca lanza su promoción, 
Infolink recibe la misma y ellos se encargan de comunicar al cliente 
directamente para que los consumidores la puedan aprovechar. 
 
1.2.4.3 ¿El consumo de los clientes varía según la percepción del tiempo? 
 
Si varía según la época, ya que en los periodos de inicio escolar se 
consumen en mayor cantidad lo que es tablets, iPads, portátiles entre otras; 
mientras que el mes de diciembre se consume: teléfonos, mp3, tablets, 
televisores entre otros. 
 
1.2.5 ¿Por qué los clientes seleccionan los productos? 
 
1.2.5.1 ¿Cuáles son las características básicas que ofrecen los productos y los 
productos de los competidores? 
 
Infolink y sus competidores ofrecen equipos tecnológicos a sus clientes 
con características similares en los productos. 
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Sus mayores diferencias se encuentran en las marcas que se manejan por 
parte de Infolink y por parte de sus competidores. 
 
Además la empresa da con la compra de sus equipos mantenimiento 
asesoramiento, respaldo de garantía de la marca y solución de problemas 
vía telefónica.  Mientras que la competencia ofrece en ocasiones un precio 
similar y garantía pero no ofrecen un servicio técnico especializado. 
 
1.2.5.2 ¿Cuáles son las necesidades de los clientes que cubren los productos y 
los productos de los competidores? 
 
Las necesidades que cubren los productos y los de los clientes son de 
actualización de infraestructura tecnológica, comunicaciones y soluciones 
tecnológicas. 
 
La compañía Infolink cumple al 99% las necesidades de los clientes. 
 
1.2.5.3 ¿Es probable que las necesidades de los clientes cambien en el futuro? 
 
Pueden cambiar las necesidades de los clientes en un futuro porque la 
tecnología varía constantemente y es una de las razones por lo que Infolink 
se encuentra siempre a la vanguardia de los nuevos productos y tendencias. 
 
Una de las nuevas tendencias es denominada “ICloud”.  La cual significa 
estar conectado con todos los aparatos a todo tiempo y poder realizar varias 
operaciones. 
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1.2.5.4 ¿Qué métodos de pago utilizan los clientes al momento de realizar una 
compra? 
 
En su mayoría usan transferencias bancarias, cheques y tarjeta de crédito 
(Dinners, Visa, MasterCard, American Express) con cualquier banco y en 
menor porcentaje efectivo. 
 
El crédito y financiamiento se maneja dependiendo del cliente entre 30, 45 
y 60 días.  En volúmenes de venta alto, se otorga crédito hasta 3 años. 
 
1.2.5.5 ¿Nuestros clientes suelen desarrollar relaciones estrechas a corto plazo 
con los clientes? 
 
Si se suele desarrollar relaciones estrechas aún más en un largo plazo con 
las negociaciones personales y la atención personalizada que brinda el 
vendedor o el gerente de Infolink. 
 
1.2.5.6 ¿Cómo se puede desarrollar, mantener o mejorar las relaciones que 
tenemos con los clientes? 
 
Además de la atención personalizada, se envía información de noticias de 
tecnología de punta a los clientes con las nuevas características.  Llamadas 
y visitas personales y adicional correos electrónicos. 
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1.2.6 ¿Por qué los clientes potenciales no compran los productos? 
 
1.2.6.1 ¿Cuáles son las necesidades básicas de las personas que no son nuestros 
clientes que no cubren los productos? 
 
No avanzamos a cubrir al usuario final ya que no venden máquinas 
demasiado económicas.  Además, de no vender nos e comercializan clones 
que no tiene respaldo de la marca o máquinas reconstruidas llamadas 
“Refullbish” o máquinas de segunda. 
 
Por lo que el mercado es más corporativo. 
 
1.2.6.2 ¿Cuáles son las características, beneficios o ventajas de los productos que 
hacen que las personas que no son clientes los prefieran? 
 
El precio, el servicio técnico más costoso o la cobertura nacional ya que 
nosotros solo distribuimos a Quito. 
 
1.2.6.3 ¿Existen problemas relacionados con la distribución que evitan que los 
clientes compren nuestros productos? 
 
No existen problemas, pero se tiene varias limitaciones como se expuso 
anteriormente la distribución no se lo hace a nivel nacional. 
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1.2.6.4 ¿Cuál es el potencial para convertir a estar personas en clientes de los 
productos? 
 
Se necesitaría hacer un estudio de mercado para poder ampliar la cobertura 
a nivel de las principales ciudad de Ecuador como lo es en: Guayaquil y 
Cuenca. 
 
1.2.7 Matriz de Grupos de Interés 
 
Tras haber analizado la información sobre los clientes se puede observar que los 
grupos de Interés a los influye Infolink son los siguientes con cada una de sus 
necesidades: 
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Cuadro N° 13: Matriz de Grupos de Interes 
 
 
GRUPOS DE INTERÉS Actualizado al: 2014-09-05 
Proveedores Clientes Trabajadores Propietaria Entes Gubernamentales 
Pagos puntuales Productos de calidad Pagos puntuales 
Incrementar en un 80% 
las ventas. Afiliación al IESS de todos los 
empleados que conforman la empresa. Incremento de compras 
mensuales 
Servicio especializado. Estabilidad laboral 
Incremento cartera de 
clientes corporativos 
Preferencia al mayorista. 
Soporte y 
asesoramiento técnico. 
Buen ambiente de trabajo Posicionamiento de marca Pago justo y oportuno al IEES. 
 
Flexibilidad en la 
entrega del producto. 
Capacitaciones constantes. 
Reconocimientos de las 
Marcas 
Pago de impuestos a tiempo 
 
Alternativas para el 
pago 
Cumplimiento de horario de 
trabajo 
Crecimiento en el 
mercado 
Declaraciones a tiempo 
 Precios razonables Sueldo justo Apertura de sucursales. Cumplimiento de las normas de 
seguridad, salud y ocupacional. 
 
Entrega puntual y 
exacta. 
Beneficios de Ley 
Posicionar la marca 
corporativa de la empresa 
 
 
Los últimos avances 
tecnológicos. 
Motivaciones por parte del 
empleador 
  
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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1.3 AMBIENTE INTERNO 
 
1.3.1 Disponibilidad de Recursos 
 
1.3.1.1 Proveedores. 
 
Infolink Cía Ltda. al ser una comercializadora de equipos tecnológicos y 
consumibles tiene una gran diversidad de mayoristas que le proveen de 
cualquier equipo que necesite, entre los que resaltan: 
 
SIGLO XXI 
MEGAMICRO 
IDC 
DIPROMACOM S.A. 
 
En el momento que exista una venta corporativa se contacta directamente 
con la marca de los equipos tecnológicos para tener una mejor cotización 
de precios ya que es una venta de mayor volumen.  En este caso, la empresa 
escoge que mayorista nos da mayores facilidades, exactitud, confiabilidad, 
para que nos cumpla con el pedido. 
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1.3.2 Cultura Organizacional. 
 
1.3.2.1 Estructura de la Organización. 
 
Gráfico N° 7: Estructura Organizacional 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
  
Junta General 
de Accionistas
Presidencia 
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Gerencia 
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Jefe de Área 
Comercial
Jefe de Área 
Técnica y 
Servicios
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1.3.2.2 F.O.D.A. 
 
Cuadro N° 14: Análisis FODA 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
jul-14 jul-14 jul-14 jul-14
Puntualidad y exactitud en 
las entregas de equipos 
tecnológicos y consumibles 
a los clientes.
Falta de compromiso del 
personal hacia la institución.
Nuevas tendencias de 
consumo tecnologico en la 
compra de dispositivos 
móviles de gran tamaño y 
equipo electronico.
Competencia desleal en la 
venta de equipo de bajo 
precio es decir cajas sin 
garantías, sin asesoría y 
sin soporte técnico.
Excelencia en la atención al 
cliente personalizada.
Falta de cobertura nacional en 
las principales ciudades del 
Ecuador.
Grandes promociones de 
equipos tecnológicos.
Inexactidad e 
impuntualidad en la 
entrega de productos por 
parte de los proveedores.
Gran asesoría y cobertura 
en las soluciones integrales 
que necesite el cliente.
Desactualización,demoras y 
desorden en el área de 
inventarios.
Nuevos contratos con la 
marca Apple en el área de 
dipositivos móviles (nuevo 
nicho de mercado).
Aumento en el costo de las 
importaciones de equipos 
tecnológicos.
Equipos tecnológicos y 
consumibles 100% 
originales, de alta calidad y 
con respaldo de la marca.
Poca inversión en el área de 
marketing.
Cambio de la matriz productiva 
en el país, abriendo puertas a 
las empresas nacionales a 
producir con lo que podemos 
ofrecer infraestructura 
tecnológica.
Incremento en el número 
de competidores en el área 
de comercialización de 
equipos tecnológicos.
Facilidades en dar crédito y 
financiamiento a los 
clientes
Proceso de marketing 
estancado y sin renovación.
Seriedad en las garantías 
que ofrece la empresa y en 
su cumplimiento.
Desactualización de los 
procesos de la organización de 
acuerdo al nuevo régimen.
Grandes facilidades en la 
entrega de mercadería a 
domicilio.
Cambios de humor constates 
en el talento humano interno 
de la empresa.
Imagen corporativa bien 
definida.
Poco tiempo de crédito, ya que 
los clientes piden una 
extensión en el crédito.
Alianzas estrategicas con 
Supertech,TCT Y Redicom 
Ltda. que ofrece servicio 
técnico especializado.
Única compra local a mayorista 
sin aprovechar el mejor precio 
en las importaciones.
Excelentes relaciones 
comerciales con las marcas 
LENOVO, HP, IBM, DELL, 
XEROX, MICROSOFT, 
CISCO, EPSON entre otras.
Honestidad en los contratos 
y seriedad y cumplimeinto 
en los contratos.
Contratos de 
relacionamiento con las 
distintas marcas.
FODA 
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1.3.2.3 Cruces del F.O.D.A. 
 
Cuadro N° 15: Cruce de FODA 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
Para elaborar estrategias que se acoplen a la situación actual que Infolink 
lleva en el mercado es necesario analizar su FODA para poder plantear 
desde ese punto cuales son las mejores alternativas para conseguir los 
objetivos. 
 
Por lo tanto aquí se presentan las siguientes: Potencialidades, Desafíos, 
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Nuevas tendencias de consumo 
tecnologico en la compra de dispositivos 
móviles de gran tamaño y equipo 
electronico.
Grandes promociones de equipos 
tecnológicos.
Nuevos contratos con la marca Apple en el 
área de dipositivos móviles (nuevo nicho 
de mercado).
Cambio de la matriz productiva en el país, 
abriendo puertas a las empresas nacionales 
a producir con lo que podemos ofrecer 
infraestructura tecnológica.
Competencia desleal en la venta de equipo 
de bajo precio es decir cajas sin garantías, 
sin asesoría y sin soporte técnico.
Inexactidad e impuntualidad en la entrega 
de productos por parte de los proveedores.
Aumento en el costo de las importaciones 
de equipos tecnológicos.
Incremento en el número de competidores 
en el área de comercialización de equipos 
tecnológicos.
1. La falta de cobertura nacional en las principales ciudades del Ecuador me 
limita a captar las nuevas tendencias de consumo tecnológico en la compra de 
dispositivos móviles de gran tamaño y equipo electrónico.
2. La poca inversión en el área de marketing me limita en aprovechar nuevas 
tendencias de consumo tecnológico en la compra de dispositivos móviles de 
gran tamaño y equipo electrónico.
3.  Unicamente las compras locales a mayoristas sin manejar las importaciones 
mi limitan a obtener las grandes promociones de equipos tecnológicos del 
exterior. 
4.La falta de compromiso del personal hacia la institución me limita a 
aprovechar las nuevas tendencias de consumo tecnológico en la compra de 
dispositivos móviles de gran tamaño y equipo electrónico.
5. La falta de compromiso del personal hacia la institución me limita a 
beneficiarme de los nuevos contratos con la marca Apple en el área de 
dispositivos móviles.
1. La inexactitud e impuntualidad en la entrega de productos 
por parte de los proveedores inside en un gran porcentaje en la 
desactualización , demora y desorden en el área de inventarios.
2. El aumento en el costo de las importaciones de equipos 
tecnológicos inside en el mejor precio en las importaciones que 
se podría realizar.
3. La competencia desleal en la venta de equipo de bajo precio 
es decir cajas sin garantías, sin asesoría y sin soporte técnico 
inside en la poco inversión en el área de marketing.
4. La inexactitud e impuntualidad en la entrega de productos 
por parte de los proveedores inside en un gran porcentaje en la 
falta de cobertura nacional en las principales ciudades del 
Ecuador.
1. La gran asesoría y cobertura en las soluciones integrales nos permite aprovechar las nuevas tendencias de consumo 
tecnologico en las compras de dispositivos móviles de gran tamaño y equipo electrónico.
2. La honestidad en los contratos, seriedad y cumplimiento en los mismos nos permite aprovechar las nuevas tendencias de 
consumo tecnológico en las compras de dispositivos móviles de gran tamaño y equipo electrónico.
3. La puntualidad y exactitud en las entregas de equipos tecnológicos y consumibles a los clientes nos ayudará en las nuevas 
tendencias de consumo tecnológico en la compra de dispositivos móviles de gran tamaño y equipo electrónico.
4. Una imagen corporativa bien definida nos impulsa a captar las grandes promociones de equipos tecnológicos.
5. Una imagen corporativa bien definida nos impulsa a captar nuevos contratos con la marca Apple en el área de 
dispositivos móviles.
6. Los equipos tecnológicos y consumibles 100% originales, de alta calidad y con respaldo de la marca nos permite atraer 
las nuevas tendencias de consumo tecnológico en la compra de dispositivos móviles de gran tamaño y equipo electrónico.
7. Las facilidades en dar crédito y financiamiento a los clientes nos permite aprovechar las nuevas tendencias de consumo 
tecnológico en la compra de dispositivos móviles de gran tamaño y equipo electrónico. 
8. La honestidad en los contratos, seriedad y cumplimiento en los contratos nos permite captar nuevos contratos con la 
marca Apple en el área de dispositivos móviles.
1. La inexactitud e impuntualidad en la entrega de productos por parte de los 
proveedores me puede afectar negativamente en la puntualidad y exactitud en las 
entregas de equipos tecnológicos y consumibles a los clientes.
2. El aumento en el costo de las importaciones de equipos tecnológicos me puede 
afectar en las facilidades de dar crédito y financiamiento a los clientes.
3. La competencia desleal en la venta de equipo de bajo precio, es decir cajas sin 
garantías, sin asesorías y sin soporte técnico me puede afectar  en la gran asesoría y 
cobertura en las soluciones integrales que damos al cliente.
4. El incremento en el número de competidores en el área de comercialización de 
equipos tecnológicos me afecta a las facilidades de dar crédito y financiamiento a los 
clientes.
FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES 
Y AMENAZAS
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
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Potencialidades: Es el resultado de unir las oportunidades con las 
fortalezas que tiene la empresa. 
 
• La gran asesoría y cobertura en las soluciones integrales nos permite 
aprovechar las nuevas tendencias de consumo tecnológico en las 
compras de dispositivos móviles de gran tamaño y equipo 
electrónico. 
 
• La honestidad en los contratos, seriedad y cumplimiento en los 
mismos nos permite aprovechar las nuevas tendencias de consumo 
tecnológico en las compras de dispositivos móviles de gran tamaño 
y equipo electrónico. 
 
• La puntualidad y exactitud en las entregas de equipos tecnológicos 
y consumibles a los clientes nos ayudará en las nuevas tendencias de 
consumo tecnológico en la compra de dispositivos móviles de gran 
tamaño y equipo electrónico. 
 
• Una imagen corporativa bien definida nos impulsa a captar las 
grandes promociones de equipos tecnológicos. 
 
• Una imagen corporativa bien definida nos impulsa a captar nuevos 
contratos con la marca Apple en el área de dispositivos móviles. 
 
• Los equipos tecnológicos y consumibles 100% originales, de alta 
calidad y con respaldo de la marca nos permite atraer las nuevas 
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tendencias de consumo tecnológico en la compra de dispositivos 
móviles de gran tamaño y equipo electrónico. 
 
• Las facilidades en dar crédito y financiamiento a los clientes nos 
permite aprovechar las nuevas tendencias de consumo tecnológico 
en la compra de dispositivos móviles de gran tamaño y equipo 
electrónico. 
 
• La honestidad en los contratos, seriedad y cumplimiento en los 
contratos nos permite captar nuevos contratos con la marca Apple en 
el área de dispositivos móviles. 
 
Desafíos: Son aquellos que tiene la empresa por superar para lograr 
potencialidades.  Es el resultado de unir oportunidades con debilidades. 
 
• La falta de cobertura nacional en las principales ciudades del 
Ecuador me limita a captar las nuevas tendencias de consumo 
tecnológico en la compra de dispositivos móviles de gran tamaño y 
equipo electrónico. 
 
• La poca inversión en el área de marketing me limita en aprovechar 
nuevas tendencias de consumo tecnológico en la compra de 
dispositivos móviles de gran tamaño y equipo electrónico. 
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• Únicamente las compras locales a mayoristas sin manejar las 
importaciones mi limitan a obtener las grandes promociones de 
equipos tecnológicos del exterior. 
 
• La falta de compromiso del personal hacia la institución me limita a 
aprovechar las nuevas tendencias de consumo tecnológico en la 
compra de dispositivos móviles de gran tamaño y equipo 
electrónico. 
 
• La falta de compromiso del personal hacia la institución me limita a 
beneficiarme de los nuevos contratos con la marca Apple en el área 
de dispositivos móviles. 
 
Riesgos: Son aquellos que por las situaciones externas puede atacar a mis 
fortalezas.  Es el resultado de unir las amenazas con las fortalezas. 
 
• La inexactitud e impuntualidad en la entrega de productos por parte 
de los proveedores me puede afectar negativamente en la 
puntualidad y exactitud en las entregas de equipos tecnológicos y 
consumibles a los clientes. 
 
• El aumento en el costo de las importaciones de equipos tecnológicos 
me puede afectar en las facilidades de dar crédito y financiamiento 
a los clientes. 
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• La competencia desleal en la venta de equipo de bajo precio, es decir 
cajas sin garantías, sin asesorías y sin soporte técnico me puede 
afectar en la gran asesoría y cobertura en las soluciones integrales 
que damos al cliente. 
 
• El incremento en el número de competidores en el área de 
comercialización de equipos tecnológicos me afecta a las facilidades 
de dar crédito y financiamiento a los clientes. 
 
Limitaciones: Son aquellas que me restringen seguir creciendo ya que 
empeora las situaciones externas mis debilidades.  Es el resultado de unir 
las amenazas con las debilidades. 
 
• La inexactitud e impuntualidad en la entrega de productos por parte 
de los proveedores incide en un gran porcentaje en la 
desactualización, demora y desorden en el área de inventarios. 
 
• El aumento en el costo de las importaciones de equipos tecnológicos 
incide en el mejor precio en las importaciones que se podría realizar. 
 
• La competencia desleal en la venta de equipo de bajo precio es decir 
cajas sin garantías, sin asesoría y sin soporte técnico incide en la 
poca inversión en el área de marketing. 
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• La inexactitud e impuntualidad en la entrega de productos por parte 
de los proveedores incide en un gran porcentaje en la falta de 
cobertura nacional en las principales ciudades del Ecuador. 
 
Tras haber analizado las estrategias del cruce del FODA podemos 
encontrar los puntos fuertes de la compañía, los cuales vamos a explotarlos 
al máximo con la estrategia que se llegue a planificar. 
 
 
  
2 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 
Para determinar los objetivos actuales de la organización se tuvo que realizar un Plan 
Estratégico para poder plantearlos, ya que para la actualidad el mismo estaba obsoleto y 
además se creó con el propósito de que los mismos deben estar de acuerdo con la misión y 
visión de la empresa. 
 
2.1 MISIÓN 
 
Al tener la empresa una misión muy antigua se tuvo que replantear una nueva misión 
acorde a lo que se dedica la organización y se obtuvo: 
 
Cuadro N° 16: Misión 
Actualizado al: 2015-12-31 
MISION 
sep-14 
Somos una empresa dedicada a comercializar productos de computación, soluciones 
tecnológicas y comunicación de primera calidad con un servicio especializado, confiable y 
responsable con la finalidad de obtener la completa satisfacción del cliente. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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2.2 VISIÓN. 
 
Al tener la empresa una visión muy antigua se tuvo que replantear una nueva visión 
acorde a lo que se dedica la organización y se obtuvo: 
 
Cuadro N° 17: Visión 
Actualizado al: 2019-12-31 
VISION 
sep-14 
Ser la marca en la que primera piensen el mercado corporativo a la hora de estar a la 
vanguardia en la tecnología, en brindar soluciones integrales y en comercializar equipos de 
computación y comunicación, llegando a incrementar nuestras ventas en un 80% para 2019. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
2.2.1 Glosario de la Visión 
 
Cuadro N° 18: Glosario de la Visión 
GLOSARIO DE LA VISIÓN 
Ser la marca en la que primero piensen el mercado corporativo a la hora de estar a la 
vanguardia en la tecnología, en brindar soluciones integrales y en comercializar equipos de 
computación y comunicación, llegando a incrementar nuestras ventas en un 80% para 
2019. 
VISION EXPLICACIÓN 
Ser la marca en la que primero piensen el 
mercado corporativo. 
Ser los primeros a los que busquen las 
empresas que deseen renovar sus 
equipos, cambiar infraestructura, brindar 
soluciones integrales. 
Estar a la vanguardia en tecnología Estar siempre con la tecnología de punta. 
Brindar soluciones Integrales 
No solo se comercializa los equipos si no 
se dan soluciones a cualquier tipo de 
problema o necesidad que tengan los 
clientes. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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2.3 DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
2.3.1 Estrategias Internas de la Organización 
 
Las estrategias actuales que utiliza actualmente Infolink se están tomando a 
consideración sin haber realizado el Plan de Marketing. 
 
• Introducirse en la mente del consumidor mediante los excelentes productos 
y servicios, dando una imagen de responsabilidad, exactitud y 
confiabilidad. 
 
• Realizar una investigación de mercado en Guayaquil para analizar la 
viabilidad de crear una sucursal en este sitio. 
 
• Analizar los procesos de la compañía para reducir los excedentes y mejorar 
los que aportan en mayor valor a Infolink. 
 
• Alcanzar la permanencia del empleado para enviarle constantemente a 
cursos especializados de capacitación para tener una diferencia 
competitiva. 
 
• Incrementar las ventas corporativas de las marcas HP, XEROX, CISCO, 
EPSON, LENOVO, IMB, MICROSOFT. 
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2.3.2 Objetivos Actuales de la organización 
 
Para poder determinar los objetivos que quiere lograr Infolink se debe tener en 
cuenta cual es la misión y visión que tiene la identidad. 
 
Ya que caso contrario, si se plantean objetivos que no están dirigidos con lo que 
se ha propuesto la empresa no van a ser tomados en cuenta y no tendrían ninguna 
utilidad. 
 
2.3.2.1 Planteamiento de Objetivos 
 
Para cumplir con la misión y visión de la empresa se han planteado tres 
objetivos generales que se exponen a continuación: 
 
Cuadro N° 19: Objetivos Generales 
OBJETIVOS GENERALES AL 2015 
INCREMENTO DE 
CLIENTES 
RENTABILIDAD 
DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO 
Para diciembre del 
2015 habremos 
incrementado nuestra 
cartera a 25 clientes 
corporativos 
(empresas de grandes) 
Para Diciembre del 
2015 la sostenibilidad 
del modelo de negocio 
nos permitirá 
incrementar las ventas 
actuales en un 30%. 
Para Diciembre del 2015 
habremos logrado 
especializar a nuestros 
técnicos, vendedores y 
gerentes capacitándoles dos 
veces al año para dar un 
servicio de calidad a nuestros 
clientes. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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Para tener una mayor concordancia con los datos en el siguiente gráfico se 
expone la relación de la misión y visión con las perspectivas generales 
llamadas objetivos. 
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Gráfico N° 8: Matriz de la Misión a la Visión 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
  
3 ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
3.1.1 Identificación del problema 
 
Infolink durante los años que se encuentra en el mercado se ha ganado la 
confianza del mercado del Cantón Quito logrando tener a varias empresas como 
clientes como por ejemplo lo que es: 
 
• ROCHE 
• MERK 
• FERRERO 
 
No obstante Infolink quiere expandir su mercado corporativo a 30 empresas de 
gran tamaño.  Por lo tanto el problema o desconocimiento de la compañía es 
saber: 
 
¿Cuántas y cuáles son los nombres de las empresas de gran tamaño ubicadas 
en el Cantón Quito? 
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3.1.2 Planteamientos de objetivos 
 
• Conocer las empresas de gran tamaño que se encuentran laborando en el 
Cantón Quito. 
 
• Saber los nombres, direcciones y teléfonos de las empresas de gran 
tamaño. 
 
• Tener una base datos sólidos e interactivos para conocer cuál va a ser mi 
mercado objetivo. 
 
• Analizar que tan amplio es mi mercado objetivo, conociendo el número de 
empresas grandes en el Cantón Quito. 
 
3.1.3 Determinar grupo de estudio. 
 
El grupo de estudio en que nos enfocaremos para la investigación de mercado 
que se realizará será: 
 
Las empresas de gran tamaño que están situadas o laborando en el Cantón 
Quito. 
 
Llamamos a empresas grandes aquellas que “se caracterizan por manejar 
capitales y financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, 
sus ventas son de varios millones de dólares, un número mayor de 250 
empleados, cuentan con un sistema de administración y operación muy 
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avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con 
instituciones financieras nacionales e internacionales (Fleitman, 2000)”. 
 
3.1.4 Elegir fuentes de información 
 
Para recolectar la información que se necesita se utilizará a las fuentes 
secundarias. 
 
Estas son complicaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un 
área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias), donde se 
mencionan y comentan brevemente artículos, libros tesis, disertaciones y otros 
documentes relevantes (Gómez M. M., 2006). 
 
Las fuentes secundarias que se han utilizado son: MIRPO (Ministerios de 
Industrias y Productividad), Superintendencia de Compañías y el Ministerio de 
Relaciones Laborales en el Ecuador, empresas competidoras de Infolink. 
 
3.1.5 Selección de herramientas para recabar datos. 
 
Para obtener datos de fuente secundaria se investigó y se contacto personalmente 
con las distintas instituciones que fueron nombradas en el 2.1.5.  dentro de lo 
cual se obtuvo una base de datos de las empresas grandes en el Cantón Quito. 
 
Además de que se hizo una investigación sobre el presupuesto que tienen 
distintas compañías en la compra de equipos tecnológicos.  Para realizar esta 
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investigación se contactaron con los gerentes y asistentes para recabar estos 
datos. 
 
3.1.6 Obtención de datos 
 
Los datos que obtuvimos tras investigar en las distintas instituciones fue una 
base de datos de las empresas en el Ecuador. 
 
Tras realizar los siguientes filtros estadísticos se pudo obtener una base datos de 
Empresas Grandes ubicadas en el Cantón Quito con datos adicionales como lo 
es la dirección, el mail, el teléfono, el administrador, el tipo de empresa y el giro 
del negocio. 
 
Esta base nos ayudará ha segmentar aún más el mercado y a poder plantear 
futuras estrategias para poder integrar una de estas empresas como cliente de 
Infolink. 
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Cuadro N° 20: Base de Datos de empresas Grandes en el Cantón Quito 
NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA TIPO CALLE INTERSECCIÓN TELÉFONO FAX EMAIL ADMINISTRADOR 
ACERIA DEL ECUADOR CA 
ADELCA. ANÓNIMA 
DEL ESTABLO 
LOTE 50 CHARRO 3801321 3801329 
smaldonado@adelca
.com 
GERACERO GERENCIA 
EN ACERO S.A. 
ACERO COMERCIAL 
ECUATORIANO S.A. ANÓNIMA 
AV.  DE LA 
PRENSA EL TELEGRAFO 1 2454333 2454455 
enevarez@acerocom
ercial.com 
RODRIGUEZ 
CHANGUIN RICHARD 
AEROVIAS DEL 
CONTINENTE AMERICANO 
S.A.  AVIANCA 
SUCURSAL 
EXTRANJERA AV.  CORUÑA BELLO HORIZONTE 3978000 80141609 
pablogm35@hotmail
.com 
NARANJO MARTINEZ 
& ASOCIADOS CIA.  
LTDA. 
AGENCIAS Y 
DISTRIBUCIONES 
INTERANDINAS SA ADISA 
ANÓNIMA MARIANO ECHEVERRIA 
VOZ ANDES Y SAN 
FRANCISCO 2430466 2256942 adisa@andinanet.net 
BJARNER FEBRES 
CORDERO LEON 
ANDRES 
AGENCIAS Y 
REPRESENTACIONES 
CORDOVEZ SA 
ANÓNIMA AV.  GALO PLAZA LASSO 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO 2400506 99445252 
randrade@cordovez.
com.ec 
CORDOVEZ ESCOBAR 
RAMIRO JAVIER 
FELIPE 
CONFITECA C.A. ANÓNIMA PANAMERICANA SUR CONDOR ÑAN 22671896 22674967 
pimorale@confiteca.
com.ec 
SUCCAR HAMPTON 
MICHAEL LUIS 
ATU ARTICULOS DE ACERO 
SA ANÓNIMA 
FRANCISCO 
BARBA AV.  5 DE JUNIO 2648381 2666790 
mcepeda@atu.com.e
c 
PAREJA GOMEZ DE LA 
TORRE FRANCISCO 
JAVIER 
ASTAP CIA LTDA RESPONSABILIDAD LIMITADA 
NACIONES 
UNIDAS AMAZONAS 2262154 2462160 
roberth_torres@yah
oo.com 
SEGURA TORO 
BERNARDO JESUS 
AUTOMOTORES Y ANEXOS 
S.A.  (A.Y.A.S.A.) ANÓNIMA ORELLANA 10 DE AGOSTO 23972800  
jcedillo@ayasa.com.
ec 
MALO ALVAREZ 
LEONARDO GIL 
GODDARD CATERING 
GROUP QUITO S.A. 
RESPONSABILID
AD LIMITADA LUIS TUFINO REAL AUDIENCIA 2296197 22588805 
marlene.intriago@go
ddardcatering.com 
VITERI ESPINOSA 
ESTEBAN ROBERTO 
LINDE ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV.LOS SHYRIS AV.ELOY ALFARO 23998900  liliana.cardenas@linde.com 
IGLESIAS GAITAN 
MARIA CONSTANZA 
CASABACA S.A. ANÓNIMA AV.  10 DE AGOSTO CARRION 22223871 22223562 
pguijarro@casabaca.
com 
COMPROACT S.A. 
COMERCIAL KYWI SA ANÓNIMA AV.  10 DE AGOSTO LUIS CORDERO 23987900  
marvigue@kywi.co
m.ec 
ALLARIA MIRETTI 
RAUL PEDRO 
AROMCOLOR S.A. ANÓNIMA AV.  DE LOS SHYRIS E ISLA FLOREANA 2268717 2268716 
krivadeneira@aromc
olor.com.ec 
MULLER ECHEVERRY 
STEPHAN 
PINTURAS CONDOR SA ANÓNIMA CUSUBAMBA MANGLARALTO 2671115 95070435 freddy.carrillo@pint
urascondor.com 
CHAFIC OMAR SAUD 
SOTO 
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NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA TIPO CALLE INTERSECCIÓN TELÉFONO FAX EMAIL ADMINISTRADOR 
DELLTEX INDUSTRIAL SA ANÓNIMA RICARDO CHIRIBOGA JUAN MONTALVO 22891313 22895783 
pacosta@grupodellte
x.com 
DELLER KLEIN 
MICHEL JAQUES 
CORPORACION FAVORITA 
C.A. ANÓNIMA 
AV.ELOY 
ALFARO AVIGIRAS 2996500 2996502 
jbravo@favorita.co
m 
WRIGHT SALVADOR 
OLIVER SEBASTIAN 
ECUATORIANA DE 
ARTEFACTOS SA ECASA ANÓNIMA 
AV.PEDRO 
VICENTE 
MALDONADO 
QUIMIAG 2671340 2674060 pjacome@ecasa-la.com 
ESPINOSA VINTIMILLA 
MARIO ESTEBAN 
GRUPO EL COMERCIO C.A. ANÓNIMA 
AV.  PEDRO 
VICENTE 
MALDONADO 
EL TABLON 22670999 22676075 lnavarrete@elcomer
cio.com 
MANTILLA BATLLE 
CARLOS ANTONIO 
ELECTRO ECUATORIANA 
SA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 
ANÓNIMA 10 DE AGOSTO NACIONES UNIDAS 2459277 2440040 bbetancourt@eesaci.
com 
SPECK ANDRADE 
MIGUEL 
EMPRESA 
PASTEURIZADORA QUITO 
SA 
ANÓNIMA PEDRO PINTO GUZMAN AV.  NAPO 2651880 2651880 egavilanes@pqsa.ec 
AVELLAN ACOSTA 
SANTIAGO 
VICUNHA ECUADOR S.A. ANÓNIMA LULUMBAMBA MISION GEODESICA 3975800 3975806 juan.quilumba@vicu
nha.com.ec 
STEINBRUCH 
RICARDO 
FOSFORERA ECUATORIANA 
SA ANÓNIMA 
AV.  PEDRO 
VICENTE 
MALDONADO 
PUEBLO VIEJO 3080746 92723037 fesa@fesa.la 
CAMINO 
IVANISSEVICH JOSE 
LUIS 
FRANCELANA SA ANÓNIMA MANUEL HERRERA AV.  DE LA PRENSA 22445151 22593069 
info@francelana.co
m 
MFISA 
ADMINISTRACION S.A. 
HAVELLS SYLVANIA N.V. SUCURSAL EXTRANJERA SAN CARLOS DE LOS JAZMINES 22810001 22810007 
info.ec@havells-
sylvania.com 
JAIME SERRANO 
GERMAN ENRIQUE 
HOTEL COLON 
INTERNACIONAL CA ANÓNIMA AV.  AMAZONAS AV.  PATRIA 22563731 22507118 
hci@hiltoncolon.co
m 
DASSUM AIVAS 
ALBERTO FRANY 
ANTONIO 
INCUBADORA NACIONAL 
CA INCA ANÓNIMA LOS NARANJOS LOS GRANADOS 2263651  
oguachamin@prona
ca.com 
BAKKER 
VILLACRECES JOHN 
WILLIAM 
LA INDUSTRIA HARINERA 
S.A. ANÓNIMA 
AV.  
MALDONADO 
JOAQUIN 
GUTIERREZ 2670757 87347028 
ymerizalde@santa-
lucia.ec 
TOBAR RIBADENEIRA 
GUILLERMO 
FRANCISCO 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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En la anterior base de datos solo se muestra las 30 empresas grandes del Cantón 
Quito por el motivo de espacio. 
 
En el siguiente (ANEXO 1) se presentará toda la base datos filtrada que se 
obtuvo. 
 
Además tras haber indagado y buscado a las competencias de Infolink 
conjuntamente con preguntas dirigidas a los gerentes de compra de 5 empresas 
Grandes de Quito se pudo obtener la siguiente información: 
 
Cuadro N° 21: Presupuesto de empresas grandes en Quito 
PRESUPUESTO DE EMPRESAS GRANDES EN QUITO 
Empresa Mínimo Máximo 
MERK $ 80.000,00 $ 150.000,00 
FERRERO $ 30.000,00 $ 80.000,00 
ROCHE $ 70.000,00 $ 140.000,00 
KFC $ 1.200.000,00 $ 1.500.000,00 
CONFITECA $ 80.000,00 $ 100.000,00 
LEVAVAN $ 500.000,00 $ 800.000,00 
SMARPRO $ 70.000,00 $ 90.000,00 
TECNOMEGA (Competencia) $ 80.000,00 $ 120.000,00 
SIGLO XXI (Competencia) $ 75.000,00 $ 140.000,00 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
3.1.7 Análisis de Datos 
 
Para realizar el análisis de las empresas se observaran dos tipos de datos que son 
importantes para la comercialización de equipos tecnológicos. 
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El Capital Suscrito nos ayuda a observar que tan grande llega a ser la empresa y 
nos puede dar una relación del capital que tiene la empresa invertido. 
 
El Número de Empleados nos ayuda a observar cuantas personas laboran en la 
institución y como normalmente cada persona en las empresas utiliza por lo 
menos un equipo tecnológico para realizar sus operaciones es un gran indicador 
que se necesita analizar. 
 
De un número de 1075 empresas grandes que existen en el Cantón de Quito las 
que superan los $50.000.000 millones de capital suscrito son: 
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Cuadro N° 22: Empresas Corporativas 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CALLE TELÉFONO DESCRIPCIÓN 
SECTOR 
ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. DEL ESTABLO LOTE 50 3801321 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 
CORPORACION FAVORITA C.A. AV. ELOY ALFARO 2996500 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
OMNIBUS BB TRANSPORTES SA AV.  GALO PLAZA LASSO 22977700 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 
SCHLUMBERGER SURENCO SA AV.  12 DE OCTUBRE 2979400 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.  
PRONACA 
AV.  DE LOS NARANJOS 2397400 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 
NOVOPAN DEL ECUADOR SA VIA LA TRONCAL DISTRITAL 3966900 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA 
ENRIQUE GUERRERO 
PORTILLA 
2977700 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. ABRAHAM LINCOLN 3982500 CONSTRUCCIÓN. 
OTECEL S.A. AV.  REPUBLICA 2227700 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) 
ECUADOR S.A. 
AV.  AMAZONAS 22973200 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
CORPORACION QUIPORT S.A. AV.  AMAZONAS 22944980 ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 
CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. AV.  12 DE OCTUBRE 2562105 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 
OPERACION Y NEGOCIOS NEGCORPBIS S.A. AV.  COLON 2568800 AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. 
BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR 
ARCADOR S.A. 
AV.  ISAAC ALBENIZ 2973800 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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Gráfico N° 9: Empresas Divididas por Sector Económico (Capital 
Suscrito) 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
Son 14 empresas las que superan los $50.000.000 millones de dólares. 
 
El 60% de las empresas que superan este valor se dedican a la actividad de 
Industrias Manufactureras y al Comercio al Por Mayor Y al Por Menor de 
Vehículos y Automotores. 
 
Uno de los datos que más llaman la atención es que la empresa 
SCHLUMBERGER SURENCO SA a pesar de que tiene ese valor como capital 
tiene 1 empleado en su organización. 
 
Dentro de este número de empresas el 57% superan los 500 empleados en sus 
organizaciones.  La identidad que tiene un mayor número de trabajadores es la 
Corporación La Favorita C.A. con 8732. 
 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS.
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.
CONSTRUCCIÓN.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS.
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.
AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y
PESCA.
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En el análisis de número de empleados podemos encontrar que de un número de 
1076 empresas grandes que existen en el Cantón de Quito las que superan los 
2000 empleados son 20. 
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Cuadro N° 23: Compañías Corporativas por número de empleados 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CALLE DESCRIPCIÓN 
SECTOR 
CAPITAL 
SUSCRITO 
NÚMERO 
EMPLEADOS 
(BAL-2013) 
CORPORACION FAVORITA C.A. AV. ELOY ALFARO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
335.000.000,00 8732 
PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A.  PRONACA 
AV. DE LOS NARANJOS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 280.000.000,00 7712 
HIDALGO E HIDALGO S.A. AV. GALO PLAZA LASSO CONSTRUCCIÓN. 25.700.000,00 3763 
HERDOIZA CRESPO 
CONSTRUCCIONES S.A. 
ABRAHAM LINCOLN CONSTRUCCIÓN. 100.083.039,00 2881 
FOPECA S.A. DE LOS CEREZOS CONSTRUCCIÓN. 23.782.170,00 2798 
FARMACIAS Y COMISARIATOS 
DE MEDICINAS SA FARCOMED 
ESPEJO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
20.697.400,00 2088 
HILSEA INVESTMENTS LIMITED LUIS CORDERO 
AGRICULTURA, GANADERÍA, 
SILVICULTURA Y PESCA. 
10.700.000,00 2575 
G4S SECURE SOLUTIONS 
(ECUADOR) CIA.  LTDA. 
LUIS CORDERO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 
4.759.543,00 4522 
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES 
CIVILES CIA.  LTDA. 
ELOY ALFARO CONSTRUCCIÓN. 5.391.732,00 2252 
CHINA INTERNATIONAL WATER 
& ELECTRIC CORP.  -CWE- 
AV.  REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
CONSTRUCCIÓN. 15.000,00 2596 
SERVICIOS DE SEGURIDAD 
ARMILED CIA.  LTDA. 
PEDREGAL 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 
50.000,00 4181 
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NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CALLE DESCRIPCIÓN 
SECTOR 
CAPITAL 
SUSCRITO 
NÚMERO 
EMPLEADOS 
(BAL-2013) 
ARCA ECUADOR S.A. 
PANAMERICANA NORTE KM.  
12.5 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 20.390.109,00 2710 
INT FOOD SERVICES CORP COREA INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 3.650.000,00 3677 
ECONOFARM S.A. ACUÑA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
4.363.313,00 2577 
GUARPRIECUADOR CIA.  LTDA. ISLA ISABELA 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 
15.600,00 2784 
C&S- SEPRIV CIA.  LTDA. AV. GALO PLAZA LAZZO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 
160.000,00 2374 
SINOPEC INTERNATIONAL 
PETROLEUM SERVICE ECUADOR 
S.A. 
ATAHUALPA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 302.000,00 2344 
MEGA SANTAMARIA S.A. IÑAQUITO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
7.000.013,00 2260 
TATASOLUTION CENTER S.A. FRANCISCO SALAZAR INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 3.000.800,00 2155 
SINOHYDRO CORPORATION JOSE ABASCAL CONSTRUCCIÓN. 100.000,00 6561 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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Gráfico N° 10: Empresas Dividida por Sector Económico (Número de 
Empleados) 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
El 50% de las grandes empresas se encuentran en la actividad de Construcción 
y Industrias Manufactureras y al Comercio al Por Mayor Y al Por Menor de 
Vehículos y Automotores. 
 
Dentro de este gráfico las empresas que tienen un Capital Suscrito a $ 20.000.000 
millones de Dólares son el 35%.  La empresa que tiene el mayor Capital Suscrito 
es la Corporación La Favorita C.A. con alrededor de 8732 empleados. 
 
El presupuesto promedio que en general gastan las grandes empresas en el 
Cantón de Quito es alrededor de: 
 
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR;
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS.
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS.
CONSTRUCCIÓN.
AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA.
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Cuadro N° 24: Presupuesto de Empresas Grandes en Quito 
PRESUPUESTO DE EMPRESAS GRANDES EN QUITO 
EMPRESA MÍNIMO MÁXIMO 
MERK $ 80.000,00 $ 150.000,00 
FERRERO $ 30.000,00 $ 80.000,00 
ROCHE $ 70.000,00 $ 140.000,00 
KFC $ 1.200.000,00 $ 1.500.000,00 
CONFITECA $ 80.000,00 $ 100.000,00 
LEVAVAN $ 500.000,00 $ 800.000,00 
SMARPRO $ 70.000,00 $ 90.000,00 
TECNOMEGA (Empresas X 7) $ 80.000,00 $ 120.000,00 
SIGLO XXI (Empresas X 5) $ 75.000,00 $ 140.000,00 
Promedio $ 156.052,63 $ 231.578,95 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
3.1.7.1 Conclusiones y recomendaciones. 
 
• Existen 1076 empresas actualmente laborando y de tamaño Grande 
en el Cantón de Quito. 
 
• El presupuesto promedio de las empresas anualmente es de: 
 
Mínimo: $156.052,63 
Máximo: $231.578,95 
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• El Tamaño del Mercado Potencial que tiene Infolink es de: 
 
Cuadro N° 25: Tamaño de Mercado 
Tamaño de Mercado 
Mínimo $ 167.756.578,95 
Máximo $ 248.947.368,42 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
• Las empresas más significativas para Infolink son las Industrias 
Manufactureras y la de Comercio al Por Mayor Y al Por Menor de 
Vehículos y Automotores. 
 
3.2 SEGMENTACIÓN 
 
3.2.1 Segmentar el mercado total. 
 
Para poder segmentar y encontrar el grupo de empresas que tengan la capacidad 
y disponibilidad de comprar el producto de la empresa Infolink se realizará los 
siguientes procedimientos: 
 
3.2.1.1 Macro y Micro Segmentación 
 
3.2.1.1.1 Macro Segmentación 
 
Nuestro mercado de referencia se encuentra relacionado con el 
mercado de equipos tecnológicos.  Si bien se encuentra dentro de 
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satisfacer la necesidad de actualizar y compras equipos tecnológicos 
para mejorar su organización, su fin principal es el de “renovar la 
infraestructura tecnológica”. 
 
Como conocemos, en los últimos años se ha incrementado la 
demanda de productos de tecnología y hoy en día el mismo 
constituye un elemento fundamental no solo en el ámbito social, sino 
en el ámbito profesional. 
 
3.2.1.1.2 Micro Segmentación 
 
Gráfico N° 11: Micro Segmentación 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
Como podemos observar en la figura se puede observar que el target 
del mercado de Infolink son: “Las Empresas Grandes en El Cantón 
Quito Activas”. 
EMPRESAS EN EL 
ECUADOR
EMPRESAS EN LA 
SIERRA
EMPRESAS EN EL 
CANTÓN QUITO
EMRPESAS 
GRANDES EN 
EL CANTÓN 
QUITO
EMPRESAS 
GRANDES EN EL 
CANTÓN QUITO 
ACTIVAS.
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Este mercado es bastante amplio ya que según los datos de la 
Superintendencia de Compañías el número de empresas que existen 
con estas características son 1075. 
 
3.2.2 Selección del mercado Objetivo 
 
A través de los resultados obtenidos por las distintas investigaciones y los datos 
obtenidos por las segmentaciones realizadas.  Se puede concluir que el mercado 
objetivo o target al que nos dirigiremos será el mercado corporativo. 
 
Este mercado deberá estar ubicado en el Cantón de Quito y deberá tener la 
capacidad y disponibilidad para comprar equipos tecnológicos. 
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3.2.3 Definir el perfil del consumidor 
 
Cuadro N° 26: Perfil del Consumidor 
Características 
Demográficas 
Edad 10 años en adelante 
Sexo Empresas Grandes 
Localidad Quito 
Características 
Sociológicas 
Clase social Alta 
Nivel de ingresos <10 millones de dólares 
Formación Tercer y Cuarto Nivel 
Tipos de compras que 
realiza 
Equipos tecnológicos 
Servicios que utiliza Reparación técnica 
Frecuencia y horario de 
compra 
Presupuesto Anual 
Características 
Psicológicas 
Estilo de vida Alto 
Actitudes Innovación 
Motivaciones 
Renovación y actualizaciones 
tecnológicas. 
Aprendizaje o 
conocimiento de los 
productos 
Aprendizaje y actualización 
constante 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
3.2.4 Capacidad de atender el Mercado Elegido 
 
La empresa en la actualidad tiene 20 Clientes Corporativos los cuales generan el 
95% de los ingresos de Infolink.  Estos hacen laborar a la organización en un 
60% de su capacidad máxima en la mayoría de sus áreas como lo son: el 
departamento de ventas, el departamento técnico, los bodegueros y el 
departamento financiero. 
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Por lo tanto la capacidad máxima que podría alcanzar Infolink sin sobrecargarse 
de trabajo y previniendo cualquier infortunio o calamidad es de una capacidad 
del 90% dejando el 10% restante para cualquier tipo de improvisto. 
 
La Capacidad de atender el Mercado Elegido sin la necesidad de ampliar el 
Capital Fijo o el Capital Variable de la organización es de 30 empresas 
Corporativas. 
 
En el caso de que se superen las 30 empresas Corporativas se seguirá el siguiente 
recuadro para el aumento de empleados como capital variable. 
 
Cuadro N° 27: Empleados vs Empresas Corporativas 
EMPLEADOS VS EMPRESAS CORPORATIVAS 
Empresas Corporativas 20-30 30-40 40-50 
Vendedor 3 4 5 
Bodeguero 1 1 2 
Chofer 2 3 4 
Técnico 4 5 6 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
3.2.5 Buscar nuevos mercados 
 
La empresa tiene varios mercado a la que quiere expandirse uno de ellos es 
conseguir la marca APPLE. 
 
Para llegar a tener a esta adquisición se deben cumplir varios requisitos que 
impone directamente la marca, no obstante una vez conseguidos los requisitos y 
al acceder a la marca podremos conseguir expandir nuestros mercado. 
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Con la marca APPLE en las instalaciones de Infolink se puede incrementar el 
mercado corporativo y darnos un estatus mas alto frente a la competencia. 
 
Además nuevos mercados que podemos alcanzar son en la Costa en la ciudad de 
Guayaquil y en la Sierra en la ciudad de Cuenca, con estos dos nuevos mercados 
podemos abarcar a nivel nacional. 
 
Sin embargo estos nuevos proyectos están planificados para un largo plazo ya 
que actualmente no se cuenta con los recursos necesarios para cubrirlos. 
 
3.3 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 
 
El término posicionamiento se refiere al desarrollo de una mezcla de marketing 
específica para influir en la percepción global de los clientes potenciales de una marca, 
línea de producto o empresa en general.  Es decir la posición es el lugar que ocupa un 
producto, marca o empresa en la mente de los consumidores en relación con las ofertas 
de la competencia.  (Lamb, Hair, & McDaniel, 2012). 
 
Es decir que deben pensar y sentir los clientes al ver la marca Infolink, la experiencia 
que tendrían y lo que significa para ellos. 
 
3.3.1 Composición del Posicionamiento 
 
El Posicionamiento que se realizará para este Plan de Marketing cumplirá tres 
pasos sencillos para lograrlo: 
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Gráfico N° 12: Posicionamiento 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
3.3.2 Segmentar el Mercado. 
 
La segmentación del mercado se encuentra realizada en 2.2 de este mismo 
capítulo, por lo que sabemos a qué mercado dirigirnos, cuales son las empresas 
a las que llegaremos establecernos en su mente como la primera 
comercializadora de tecnología en el Cantón Quito. 
 
3.3.3 Diferencial del Posicionamiento 
 
Dentro del mercado de comercialización de tecnología es difícil encontrar un 
atributo en específico por el cual se llegue a marcar un reconocimiento adicional 
por los clientes.  Tanto es así, que varios competidores llegan a tener las mismas 
características para la venta de equipos. 
 
Como por ejemplo es en el caso del precio casi todas las empresas manejan un 
precio similar entre los equipos, ya que las mismas acuden a varios mayoristas 
que tienen en común.  Por lo tanto marcar diferenciación en esta característica 
es complicado. 
Posicionamiento
1) Segmentar el 
Mercado
2) Encontrar el 
Diferencial.
3) Los medios para 
Comunicar
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Sin embargo el importar los productos del exterior en realidad trae precios más 
bajos que la competencia, pero no se tiene el alto crédito que dan los mayoristas, 
se tiene que manejar papeleo con la aduana, estar atento a las nuevas 
regulaciones y los tiempos de espera para la llegada del producto.  Es así, que 
esto no sería una realidad para Infolink. 
 
Tanto es así las similitudes que se ha tenido que investigar a profundidad a la 
competencia y observar en que se puede diferenciar Infolink de ellos. 
 
3.3.3.1 Atributos del Diferencial 
 
El diferencial que se llego a encontrar fueron dos en los que nos 
enfocaremos para llegar a estar en la mente del consumidor.  Estos son: 
 
• Cumplimiento Responsable: Esta característica se refiere al 
cumplir con todas las garantías que ofrece la empresa, ya que 
muchos competidores no lo hacen o tratan de liberarse de estas 
responsabilidades, y esto es algo muy apreciado por el cliente. 
 
Además de cumplir con todos los tiempos de entrega en el tiempo 
establecido en la compra de venta. 
 
Por último cumplir con los servicios adicionales y cualquier 
necesidad que tenga nuestro cliente. 
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• Seguridad: Esta característica se refiere a la confiabilidad de los 
equipos tecnológicos, ya que estos son 100% originales. 
 
También la seguridad en el servicio técnico adicional que se brinda 
ya que todos los equipos son probados y respaldados por Infolink. 
 
Por último en la seguridad en la venta, ya que se cumplirá el 100% 
en lo que diga el contrato además de la seguridad en la pre-
negociaciones que se realicen. 
 
3.3.4 Comunicación del Diferencial 
 
Para poder comunicar a nuestros clientes corporativos nuestras diferencias y 
llegar a estar presente en la mente de los mismos como una marca que tiene 
seguridad y responsabilidad se tiene que establecer a que personas dentro del 
mercado corporativo les interesaría. 
 
Tras la investigación de mercado que se realizo se puede analizar que se necesita 
llegar a los: gerentes de las empresas, jefes de sistemas, jefes financieros y 
gerentes técnicos. 
 
3.3.4.1 Marketing Digital 
 
Para poder mostrar nuestra información y diferencial a este segmento del 
mercado se ha escogido la estrategia del Marketing Digital, ya que en la 
actualidad qué gerente no se encuentra conectado o navegando en la red. 
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El plan de social medio marketing o marketing digital es un conjunto de 
aspectos que se base en la puesta en marcha de una estrategia de 
integración de redes sociales y acciones de marketing digital por parte de 
una empresa.  (Rojas, 2013). 
 
Esta nueva estrategia engloba muchos atributos al mismo tiempo ya que se 
reunido publicidad, comunicación y relaciones públicas.  Es decir, que 
abarca varias técnicas y estrategia de comunicación sobre cualquier tema, 
producto, servicio, empresa o marca en cualquiera de los medios 
tecnológicos existentes, como lo es el internet, telefonía móvil, televisión 
digital incluso en consolas de videojuegos. 
 
Además esta estrategia estará basada en cuatro aspectos fundamentales 
según (Lopez, 2013). 
 
Gráfico N° 13: Las 4 F  
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
• Flujo: Se trata del concepto de multiplataforma transversal, es decir 
que el usuario se debe sentir atraído por la interactividad que genera 
el sitio.  Debe captar la atención para que el navegante no abandone 
la página en la primera visita. 
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• Funcionalidad: La navegabilidad en la que se basa debe ser fácil e 
intuitiva para el usuario, de esta manera se prevendrá que se pierda 
y abandone la página. 
 
• Feedback: Es la retroalimentación que se debe tener por lo que debe 
existir una interactividad con el navegante para construir una 
relación con éste.  La percepción que llega a obtener y la consecuente 
reputación que se alcanza son la clave para tener confianza. 
 
• Fidelización: Tras llegar a tener una relación se debe llegar alcanzar 
un compromiso y proporcionar temas de interés para cautivarle. 
 
De esta manera Infolink podrá llegar a este segmento para poder tener 
mayores relaciones interpersonales y alcanzar nuestro principal objetivo. 
 
Gráfico N° 14: Redes Sociales 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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3.4 ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS. 
 
Tras tener claro nuestro mercado al cual nos vamos a dirigir y el objetivo al que 
queremos llegar con el Plan de Marketing, podemos crear y plantear estrategias que 
nos ayuden a cumplirlo. 
 
Las estrategias son las vías de acción que tiene la empresa para lograr los objetivos 
previstos. 
 
Según (ALFRED CHANDLER JR, 2014) Define a la estrategia como  
 
La determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la 
adición de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr 
dichas metas.  Para él, la estructura sigue a la estrategia.  Su interés estaba puesto 
en el estudio de la relación entre la forma que las empresas seguían en su 
crecimiento (sus estrategias) y el diseño de la organización (su estructura) planeado 
para poder ser administrada en su crecimiento. 
 
Por lo tanto se utilizará este concepto en el cual la estructura que tenga nuestro plan de 
marketing será direccionada por la estrategia, es decir, que el embolo para que todo 
esté funcionando será la estrategia que se decida escoger. 
 
3.4.1 Selección de la Estrategia. 
 
La estrategia que se escogerá para la elaboración del plan de acción será una de 
las tres que MICHAEL PORTER ha publicado. 
 
La estrategia en la cual Infolink quiere adaptar sus objetivos es la de ENFOQUE 
de Michael Porter. 
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Esta consiste en concentrar la atención en un segmento específico del mercado.  
Enfocar sus esfuerzos en vender productos que satisfagan las necesidades o 
gustos de este grupo determinado de consumidores. 
 
Esta estrategia lo que busca es que la empresa se especialice en un determinado 
tipo de consumidor y por tanto consiga ser más eficiente.  Como por ejemplo 
puede hacer al ofrecer productos que satisfagan las necesidades o preferencias 
específicas del nicho, o al diseñar nuevas formas de servicios que sean 
apreciados por los clientes o satisfacer cada una de las pequeñas necesidades que 
tengan las determinadas características del segmento. 
 
Esta estrategia estará presente dentro todo el Plan de Marketing ya que son la 
estructura principal que está sosteniendo el envolvimiento del plan de acción. 
 
3.5 MARKETING MIX 
 
3.5.1 Precio 
 
El precio que tiene Infolink dentro del mercado es competitivo ya que se manejan 
con los valores de los mayoristas o con los valores que les registran las marcas. 
 
Si son un número bajo de equipos tecnológicos como por ejemplo entre 10 a 30 
equipos se manejan con mayoristas, pero si es un número mayor a 30 unidades, 
se maneja con las marcas las cuales otorgan rebajas y promociones. 
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Para que Infolink pueda ser más competitivo debería realizar alianzas 
estratégicas con los mayoristas para que así puedan dar precios más bajos en los 
equipos tecnológicos 
 
Así mismo en un futuro podría realizar un plan estratégico para poder importar 
equipo tecnológico y de esta manera conseguir mejores precios en el exterior.  
Lo cual sería mucho más competitivo en el mercado mayorista. 
 
3.5.2 Producto 
 
Los productos que ofrece Infolink son equipos tecnológicos entre los que tiene 
servidores, proyectores, copiadoras, scanners, tablets, impresoras, 
computadoras, laptops, plotters, ipads consumibles entre otros. 
 
Las marcas que maneja Infolink son: Toshiba, Dell, Cisco, Microsoft, Lenovo, 
Cannon, Xerox, Epson, Lexmark entre otras. 
Todos los equipos que son ofertados son 100% originales y nuevos de paquete, 
es decir que no existen clones ni reconstrucciones, por lo que son respaldados 
por la marca. 
 
Cada uno de los equipos que se vende tiene una garantía de la marca y garantía 
de Infolink la cual se cumplirá sin ningún prejuicio. 
 
Dentro de las estrategias más representativas para obtener mejores productos que 
la competencia, es añadir una nueva marca que le pueda dar prestigio y realce a 
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la empresa.  Como lo es al adquiere la marca Apple para vender sus 
computadores iMac. 
 
Otra de las grandes estrategias que podría aplicar es conseguir una nueva gama 
de equipos tecnológicos con las nuevas marcas que se expandiría como lo son 
televisores y celulares. 
 
De esta manera Infolink ganaría un mayor prestigio frente a sus competidores y 
llegaría a tener una mayor diversificación de productos. 
 
3.5.3 Plaza 
 
Infolink es una empresa intermediadora de tecnología que comercializa con el 
mercado corporativo. 
 
En el siguiente gráfico se observa cómo se encuentra la plaza de la compañía. 
 
Gráfico N° 15: Plaza de Infolink 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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Además todos los equipos tecnológicos que vende Infolink son entregados a 
domicilio sin ningún recargo en el precio Final. 
 
Una de las estrategias para reducir sus precios sería contactar directamente con 
las marcas, para lo cual se necesitan mayores clientes que compren por un mayor 
volumen. 
 
La siguiente estrategia sería poder distribuir al resto del país para que de esta 
forma Infolink tenga un mayor mercado al que pueda ofrecer sus productos. 
 
3.5.4 Promoción 
 
La comunicación de todas nuestras promociones, innovaciones e información se 
realizará mediante la estrategia de Marketing Mix que se explico en el punto 
3.3.4.1. 
 
 
  
4 PLAN DE ACCIÓN Y MÉTODOS DE CONTROL 
 
4.1 CREACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN 
 
Un plan de acción es: 
 
Un tipo de presentación que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir 
con ciertos objetivos y metas.  De esta manera, un plan de acción se constituye 
como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar 
a cabo un proyecto.  (Definicion.de, s.f.) 
 
Las estrategias anteriormente seleccionadas serán el soporte para la elaboración de 
acciones que harán cumplir los objetivos ya propuestos en el plazo determinado. 
 
Al ser un Plan de Marketing el mismo se aplicará al objetivo principal que tiene la 
organización el que es: 
 
“Para diciembre del 2015 habremos incrementado nuestra cartera a 25 clientes 
corporativos (empresas de grandes)” 
 
Aquí se mostrarán las actividades planificadas que se recorrerán para conseguir las 
metas propuestas.  Este plan contiene una perspectiva, el objetivo al que se quiere 
llegar, el número de metas y el responsable que se hará cargo de que se cumplan dichas 
metas.  A continuación se lo resume en la siguiente matriz: 
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Cuadro N° 28: Plan de Acción 2015 
 PLAN DE ACCIÓN 2015 Actualizado al: 2014-09-05 
OBJETIVOS PARA EL 2015 
2015 
PERSPECTIVA OBJETIVOS 2015 No. METAS 
Responsable de 
la maniobra 
INCREMENTO 
DE CLIENTES 
Para diciembre 
del 2015 
habremos  
incrementado 
nuestra cartera 
a 25 clientes 
corporativos 
(empresas 
grandes del 
Cantón Quito) 
1 
CREAR UNA BASE DE 
DATOS CON LAS 1073 
EMPRESAS GRANDES 
DEL CANTÓN QUITO 
Asistente de 
Marketing 
2 
CREAR UNA 
PRESENTACIÓN SÓLIDA 
E INTERACTIVA PARA 
EXPONER AL CLIENTE 
Gerente de 
Marketing 
3 
ENTRENAR A UN 1 
NUEVO Y A LOS 
ANTIGUOS 
VENDEDORES PARA QUE 
SEPAN APLICAR LAS 
VENTAS POR 
RELACIONES 
Asistente de 
Marketing 
4 
DESARROLLAR UNA 
CAMPAÑA DE 
MARKETING DIGITAL 
Gerente de 
Marketing 
5 
ASEGURAR PARA EL 
2015 LOS 20 CLIENTES 
CORPORATIVOS QUE SE 
TIENE ACTUALMENTE. 
Gerente de 
Marketing 
6 
CONTACTAR CON EL 
50% DE LOS GERENTES 
DE COMPRAS DE LAS 
EMPRESAS GRANDES EN 
EL CATÓN DE QUITO. 
Asistente de 
Ventas 
7 
SOLVENTAR EL 100% DE 
PETICIONES DE LOS 
CLIENTES LUEGO DE LA 
VENTA 
Gerente de 
Marketing 
8 
HACER 1 SONDEO DE 
OPINIÒN A LOS 
CLIENTES QUE HAN 
COMPRADO NUESTROS 
PRODUCTOS 
Asistente de 
Marketing 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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4.1.1 Plan operativo 
 
Una vez realizado el Plan de Acción se hará un Plan Operativo para cumplir con 
cada meta propuestas. 
 
El Plan Operativo: 
 
Es la minimización del detalle de un plan estratégico y del plan de acción por 
lo que es un instrumento de gestión para cumplir objetivos y desarrollar la 
organización el cual permite indicar las acciones que se realizarán, establecer 
plazos de ejecución de cada acción, definir el presupuesto necesario, y 
nombrar responsables de cada acción.  (Ortiz Argomedo, 2012) 
 
Por lo tanto cada uno de los objetivos planteados anteriormente tendrá su propio 
desglose de actividades respectivas, tiempo de duración, fecha de inicio, fecha 
de finalización, responsable de la tarea, recursos humanos y recursos 
económicos que se utilizarán para completar la actividad. 
 
Además se creará un indicador para controlar si se ha cumplido con la meta en 
el tiempo establecido de tiempo o no. 
 
También cada matriz tiene un valor de Total integrado el cual nos permitirá saber 
de cuanto será el costo que se tendrá por cumplir con dicha actividad. 
 
A continuación en el 4.2.1.1.1se presentan una lista de matrices que son el Plan 
Operativo. 
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4.1.1.1 Matrices del Plan Operativo 
 
Cuadro N° 29: Matrices del Plan Operativo 
 
PLAN OPERATIVO 2015 Actualizado al: 2014-09-05 
PLAN EN LA PERSPECTIVA: CARTERA DE CLIENTES 
OBJETIVO: Para diciembre del 2015 habremos  
incrementado nuestra cartera a 25 clientes corporativos (empresas grandes del Cantón Quito). 
META 1.1 CREAR UNA BASE DE DATOS CON LAS 1073 EMPRESAS GRANDES DEL CANTÓN QUITO 
INDICADOR: NÚMERO DE BASE DA DATOS CREADAS/ BASE DE DATOS PLANIFICADA 
ACTIVIDADES 
DURACION 
(DÍAS) 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
INVESTIGAR CUALES SON LAS EMPRESAS 
ACTIVAS Y GRANDES EN EL CATÓN QUITO 10 Días 02/01/2015 12/012015 Asistente de Marketing 1 Persona 0,00 
CONTACTARNOS CON LAS PRINCIPALES 
IDENTIDADES PÚBLICAS QUE NOS PUEDEN 
AYUDAR CON INFORMACIÓN SOBRE LAS 
GRANDES EMPRESAS 
5 Días 10/01/2015 15/01/2015 Asistente de Marketing 1 Persona 0,00 
DESARROLLAR QUE FACTORES SE NECESITAN 
EN NUESTRA BASE DE DATOS 
2 Días 13/01/2015 15/01/2015 Asistente de Marketing 1 Persona 0,00 
FILTRAR LA BASE DE DATOS DE LAS 
EMPRESAS GRANDES EN EL CANTÓN QUITO 2 Días 15/01/2015 17/01/2015 Gerente de Marketing 1 Persona 0,00 
ANALIZAR QUE EMPRESAS SERÁN NUESTRA 
PRIORIDAD DE LA BASE DE DATOS CREADA 
4 Días 17/01/2015 21/01/2015 Asistente de Marketing 1 Persona 0,00 
TOTAL  0,00 
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META 1.2 CREAR UNA PRESENTACIÓN SÓLIDA E INTERACTIVA PARA EXPONER AL CLIENTE 
INDICADOR: 
NÚMERO DE PRESENTACIONES CREADAS/ NÚMERO DE PRESENTACIONES 
PLANIFICADAS CREAR. 
ACTIVIDADES DURACION 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO RESPONSABLE RECURSOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
INVESTIGAR QUE INFORMACIÓN RELEVANTE VA 
HA CONTENER LA PRESENTACIÓN 10 Días 01/02/2015 12/01/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
INVESTIGAR QUE FORMATO ES EL MÁS 
RELEVANTE PARA LA CREACIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN 
5 Días 10/01/2015 15/01/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
ANALIZAR SECUENCIA Y EL PROCESO QUE DEBE 
TENER LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTACIÓN 
PARA QUE CAUSE EL MAYOR IMPACTO 
2 Días 13/01/2015 15/01/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
MOSTRAR LA PRESENTACIÓN A LOS ALTOS 
MANDOS DE LA EMPRESA PARA SU APROBACIÓN 2 Días 15/01/2015 17/01/2015 
Gerente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
ACTUALIZAR LA PRESENTACIÓN A MEDIDA QUE 
VAYAN CAMBIANDO LOS EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS. 
Cada cambio de 
equipo 
01/02/2015 30/12/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
TOTAL  0,00 
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META 1.3. ENTRENAR A UN 1 NUEVO Y A LOS ANTIGUOS VENDEDORES PARA QUE SEPAN APLICAR LAS VENTAS POR RELACIONES 
INDICADOR: NÚMERO DE VENDEDORES ENTRANDOS/ NÚMERO DE VENDEDORES PLANIFICADOS 
ACTIVIDADES DURACION FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO RESPONSABLE RECURSOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
ORIENTAR E INFORMAR A LOS 
VENDEDORES Y AL VENDEDOR 
CONTRATADO SOBRE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 
OFRECE INFOLINK. 
Todos los días 03/20/2015 31/12/2015 Gerente de Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, enfocus. 
4.560,00 
INVESTIGAR AL CLIENTE Y CUALES 
SON SUS NECESIDADES QUE TENDRÁ. 
1 Vez por 
Cliente nuevo 03/20/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Ventas 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
CONOCER QUE COMPETIDORES 
ESTAN CERCA DE NUESTROS 
CLIENTES Y QUE OFRECEN 
1 Vez por 
Cliente nuevo 03/20/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Ventas 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
CONOCER SOBRE LAS NUEVAS 
MODIFICACIONES DEL MERCADO 
1 vez a la 
semana 
03/20/2015 31/12/2015 Asistente de Ventas Ferias, Internet 1200,00 
FAMILIARIZAR A LOS VENDEDORES 
CON LA PRESENTACIÓN QUE 
MOSTRARÁN AL CLIENTE 
1 Vez por 
Cliente nuevo 03/20/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Ventas 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
CAPACITAR A LOS VENDEDORES EN 
NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE VENTAS 5 días 03/20/2015 03/25/2015 
Asistente de 
Ventas 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, enfocus. 
0,00 
MOSTRAR COMO SE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO A LOS CLIENTES 
CORPORATIVOS DE INFOLINK 
2 días 03/25/2015 30/12/2015 Asistente de Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, 
0,00 
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
INCETIVOS PARA LOS VENDEDORES. 1 vez al año 01/02/2015 30/12/2015 Gerente de Ventas 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, 
0,00 
TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LAS VENTAS DE LOS 
VENDEDORES. 
1 vez mensual 01/02/2015 28/02/2015 Gerente de Ventas 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
TOTAL  5.860,00 
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META 1.4. DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL 
INDICADOR: NÚMERO DE PÁGINAS WEB CREADAS/ NÚMERO DE PÁGINAS WEB PLANIFICADAS 
ACTIVIDADES DURACION 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO RESPONSABLE RECURSOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
INVESTIGAR QUE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEBE CONTENER 
NUESTRA PÁGINA WEB. 10 días 02/02/2015 12/02/2015 
Gerente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
INVESTIGAR A QUE REDES PROFECIONALES DEBE ESTAR ATADA 
NUESTRA PÁGINA. 5 días 13/02/2015 18/02/2015 
Gerente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
INVESTIGAR EL MEJOR FORMATO PARA CREAR NUESTRA 
PÁGINA WEB Y PREPARAR LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICARÁ. 5 días 19/02/1015 24/02/1015 
Gerente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
CREAR UN BLOG PARA LA PÁGINA WEB EL CUAL SE LO INFORME 
CADA 15 DIAS 
Cada 15 días 24/02/1015 31/12/2015 
Diseñador y 
Gerente de 
Marketing 
2 Personas, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
CONTRATAR UN DISEÑADOR PARA LA RENOVACIÓN DEL LOGO 
DE INFOLINK 
15 Días 25/02/2015 10/03/2015 
Diseñador y 
Gerente de 
Marketing 
2 personas 400,00 
CONTRATAR EL DISEÑADOR DE LA PÁGINA WEB 30 dÍas 25/02/2015 25/03/2015 
Diseñador y 
Gerente de 
Marketing 
2 personas 500,00 
REALIZAR UN CONTROL Y MEDICIÓN DE LA PÁGINA WEB 1 vez cada semana 01/04/2015 31/12/2015 Gerente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
TOTAL  900,00 
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META 1.5. 
 
ASEGURAR PARA EL 2015 LOS 20 CLIENTES CORPORATIVOS QUE SE TIENE 
ACTUALMENTE. 
INDICADOR: NÚMERO DE CLIENTES ACTUALES/ NÚMERO CLIENTES PARA EL 2015 
ACTIVIDADES DURACION 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO RESPONSABLE RECURSOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
REALIZAR UN SEGUIMIENTO AL CLIENTE 
PARA ANALIZAR QUE PRODUCTOS 
NECESITARÁ O QUERRÁ RENOVAR. 
1 Vez por 
Cliente nuevo 
01/20/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
ENVIAR POR LO MENOS UNA VEZ CADA 15 
DIAS INFORMACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS O DATOS INTERESANTES. 
2 veces pro 
semana 
03/20/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
CREAR UN PLAN DE PROMOCIONES POR 
LAS COMPRAS CONSECUTIVAS QUE NOS 
HAN REALIZADO. 
1 Vez por 
compra 
01/01/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
TOTAL  0,00 
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META 1.6. 
CONTACTAR CON EL 50% DE LOS GERENTES DE COMPRAS DE LAS EMPRESAS GRANDES 
EN EL CATÓN DE QUITO. 
INDICADOR: 
NÚMERO DE CONTACTOS CON GERENTES/ NÚMERO DE GERENTES PLANIFICADOS 
CONTACTAR. 
ACTIVIDADES DURACION 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO RESPONSABLE RECURSOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
COMUNICARNOS CON LOS GERENTES DE LA 
BASE DE DATOS DE EMPRESAS ANTES 
EXPUESTO. 
Todos los días 03/20/2015 31/12/2015 
Gerente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, teléfono. 
0,00 
CONSEGUIR CITAS PARA CONVESAR, HACER 
EXPOCIONES Y REUNIONES PARA DAR A 
CONOCER LO QUE ES LA EMPRESA Y LOS 
SOPORTES QUE BRINDA INFOLINK. 
Todos los días 03/20/2015 31/12/2015 
Gerente de 
Marketing 
Proyector, 
Laptop, 1 
persona, 
transporte 
4000,00 
ENTRAR A FERIAS TECNOLÓGICAS Todos los días 03/20/2015 31/12/2015 Gerente de 
Marketing 
Proyector, 
Laptop, 1 
persona, 
transporte 
3.000,00 
REALIZAR EVENTOS PARA CREAR RELACIONES 
CON LOS CLIENTES 
1 vez al mes 03/20/2015 31/12/2015 
Gerente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, teléfono. 
4000,00 
ENVIAR CONSTANTEMENTE POR LO MENOS 
UNA VEZ CADA 1 DÍAS LA INFORMACIÓN, 
PROMOCIONES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. 
1 Vez cada 15 
días 
03/20/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, teléfono. 
0,00 
TOTAL  11.000,00 
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META 1.7. SOLVENTAR EL 100% DE PETICIONES DE LOS CLIENTES LUEGO DE LA VENTA 
INDICADOR: 
NÚMERO DE PETICIONES RESUELTAS/NÚMERO DE PETICIONES PLANIFICADAS 
RESOLVER. 
ACTIVIDADES DURACION 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO RESPONSABLE RECURSOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
PLANIFICAR LOS TIEMPOS PROMEDIOS 
QUE TIENEN SE DEMORAN LOS 
PROVEEDORES EN DAR EL PRODCUTO Y 
ESTABLECER LA EXACTITUD DE ENTREGA 
Todos los días 01/01/2015 31/12/2015 Gerente de Ventas 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
DAR CUALQUIER SOPORTE TÉCNICO QUE 
NECESITE EL CLIENTE PARA EXPLOTAR EL 
PRODUCTO AL MÁXIMO DE SU 
CAPACIDAD. 
Todos los días 01/01/2015 31/12/2015 Técnico 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
CUBRIR TODAS LAS GARANTÍAS QUE SE 
CUMPLAN EN EL CONTRATO SIN TENER 
PÉRDIDAS DE TIEMPOS U BUROCRACIA 
INTERMEDIA. 
Todos los días 01/01/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Ventas 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet. 
0,00 
TOTAL  0,00 
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META 1.8. 
HACER 1 SONDEO DE OPINIÒN A LOS CLIENTES QUE HAN COMPRADO NUESTROS 
PRODUCTOS 
INDICADOR: NÚMERO DE CLIENTES SATISFECHOS/ NÚMERO DE CLIENTES PLANIFICADOS SATISFACER 
ACTIVIDADES DURACION 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO RESPONSABLE RECURSOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
REALIZAR UNA LLAMADA AL CLIENTE PARA 
ASEGURARNOS QUE TODO ESTA MARCHA EN 
ORDEN. 
2 Veces al año 01/01/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, teléfono. 
200,00 
CUBRIR EL 100% DE LAS NECESIDADES O 
PETICIONES QUE DESEE NUESTRO CLIENTE 
TRAS LA LLAMADA REALIZADA. 
3 Veces al año. 01/01/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, teléfono. 
0,00 
CREAR UNA BASE DE DATOS DE LO QUE SE LE 
VENDIÓ AL CLIENTE Y DE LO QUE 
POSIBLEMENTE PODRÍA NECESITAR. 
1 vez al mes 01/01/2015 31/12/2015 
Gerente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, teléfono. 
0,00 
ENVIAR INFORMACIÓN Y PROMOCIONES DE 
ACTUALIZACIONES O RENOVACIONES QUE LE 
PODRÍAN CONVENIR. 
1 vez cada 2 
semanas 
01/01/2015 31/12/2015 
Asistente de 
Marketing 
1 Persona, 
Computadora, 
Internet, teléfono. 
0,00 
TOTAL  0,00 
TOTAL 17.960,00 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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Este es el Plan Operativo que se cumplirá para el año 2015, para lograr 
alcanzar tener a 25 empresas corporativas dentro de nuestra cartera de 
clientes. 
 
4.2 MÉTODOS DE CONTROL 
 
Los Métodos de Control son aquellas herramientas que nos ayudan a conocer el grado 
de cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto a medida que vamos 
aplicando las estrategias y consigo las actividades ya definidas. 
 
Existen varios métodos para poder controlar un Plan de Marketing pero para el 
desarrollo del mismo se utilizará la herramienta de Cuadro de Mando Integral más 
conocida como Balance Scored Card. 
 
El Cuadro de Mano Integral 
 
Es un instrumento muy útil para la empresa al complementar los indicadores de 
control tradicionales con indicadores financieros y no financieros que miden los 
logros estratégicos desde el punto de vista de los clientes, los procesos de negocios, 
los accionistas y la innovación y aprendizaje”. (Kaplan & Norton, 2009). 
 
El Cuadro de Mando Integral esta divido en las áreas estratégicas que se van controlar 
y seguir como lo son: finanzas, recursos humanos, aprendizaje interno, ventas y 
procesos internos, estas divisiones se hacen para repartir las responsabilidades en 
grupos de trabajo.  No obstante al ser nuestro plan de Acción dirigido hacia un objetivo 
no ha sido necesario dividir en grupos ya que nos estamos enfocando relativamente a 
las ventas con el aumento de clientes a la cartera de Infolink. 
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La de un Cuadro de Mando Integral para Infolink es primordial ya que a pesar de que 
cuente con excelentes planes y una estructura organizacional adecuada el grupo 
directivo no podrá verificar cual es la situación actual del Plan de Marketing si no 
existe un mecanismo que cerciore e informe si las actividades van de acuerdo a lo 
planeado. 
 
4.2.1 Planteamiento de Objetivos 
 
Los objetivos de los métodos de control son: 
 
• Garantizar los procesos del plan de acción y el desarrollo de la 
organización. 
 
• Proteger los recursos y activos en el aprovechamiento eficiente y eficaz de 
la empresa. 
 
• Cumplir con las metas trazadas por el Plan de Marketing. 
 
• Prevenir errores, riesgos e irregularidades. 
 
• Controlar el avance de los objetivos por lo menos 1 vez al mes. 
 
4.2.2 Enlace de Indicadores y Metas 
 
Al utilizar como enlace el Cuadro de Mando Integral se ha elegido una sola 
perspectiva a la que se va enfocar el seguimiento y el control de las actividades 
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propuestas en el plan de acción anterior.  Esta perspectiva va dirigida hacia los 
clientes. 
 
Para crear BSC se ha realizado una ficha técnica de las metas planteados, los 
cuales fueron plasmados dentro del siguiente gráfico del Plan de acción.  Para 
cada objetivo se estableció un indicador como medio para visualizar si se está 
cumpliendo o no con los objetivos estratégicos, a su vez, cada indicador tiene 
fijada una meta ambiciosa pero posible y un responsable que controla su 
cumplimiento: 
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Cuadro N° 30: Objetivos con su Indicador 
OBJETIVOS PARA EL 2015 
PERSPECTIVA OBJETIVOS 2015 No. METAS 
RESPONSABLE 
DE LA MANO DE 
OBRA 
INDICADOR 
INCREMENTO 
DE CLIENTES 
Para diciembre del 
2015 habremos  
incrementado nuestra 
cartera a 25 clientes 
corporativos (empresas 
grandes del Cantón 
Quito) 
1 
CREAR UNA BASE DE DATOS CON 
LAS 1073 EMPRESAS GRANDES DEL 
CANTÓN QUITO 
Asistente de 
Marketing 
NÚMERO DE BASE DA DATOS 
CREADAS/ BASE DE DATOS 
PLANIFICADA 
2 
CREAR UNA PRESENTACIÓN 
SÓLIDA E INTERACTIVA PARA 
EXPONER AL CLIENTE 
Gerente de 
Marketing 
NÚMERO DE PRESENTACIONES 
CREADAS/ NÚMERO DE 
PRESENTACIONES PLANIFICADAS 
CREAR. 
3 
ENTRENAR A LOS 2 NUEVOS 
VENDEDORES PARA QUE SEPAN 
APLICAR LAS VENTAS POR 
RELACIONES 
Asistente de 
Marketing 
NÚMERO DE VENDEDORES 
ENTRANDOS/ NÚMERO DE 
VENDEDORES PLANIFICADOS 
4 DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL 
Gerente de 
Marketing 
NÚMERO DE PÁGINAS WEB CREADAS/ 
NÚMERO DE PÁGINAS WEB 
PLANIFICADAS 
5 
ASEGURAR PARA EL 2015 LOS 20 
CLIENTES CORPORATIVOS QUE SE 
TIENE ACTUALMENTE. 
Gerente de 
Marketing 
NÚMERO DE CLIENTES ACTUALES/ 
NÚMERO CLIENTES PARA EL 2015 
6 
CONTACTAR CON EL 50% DE LOS 
GERENTES DE COMPRAS DE LAS 
EMPRESAS GRANDES EN EL 
CATÓN DE QUITO. 
Asistente de Ventas 
NÚMERO DE CONTACTOS CON 
GERENTES/ NÚMERO DE GERENTES 
PLANIFICADOS CONTACTAR. 
7 
SOLVENTAR EL 100% DE 
PETICIONES DE LOS CLIENTES 
LUEGO DE LA VENTA 
Gerente de 
Marketing 
NÚMERO DE CLIENTES SATISFECHOS/ 
NÚMERO DE CLIENTES PLANIFICADOS 
SATISFACER 
8 
HACER 1 SONDEO DE OPINIÒN A 
LOS CLIENTES QUE HAN 
COMPRADO NUESTROS 
PRODUCTOS 
Asistente de 
Marketing 
NÚMERO DE CLIENTES SATISFECHOS/ 
NÚMERO DE CLIENTES PLANIFICADOS 
SATISFACER 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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4.2.3 Elaboración del Cuadro de Mando Integral 
 
Una vez que se tiene los indicadores para cada objetivo se ha realizado un 
método de seguimiento semafórico el cual consiste en tener tres colores para 
controlar las actividades. 
 
Cuadro N° 31: Semaforización 
Color Porcentaje 
Verde  85%-100% Excelente 
Amarillo  65%-85% Intermedio 
Rojo  0%-65% Malo 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
El control que se tiene planeado se realizará una vez mensual mente por el 
responsable de cada área.  Para hacer el seguimiento necesario se revisará si se 
ha cumplido con las actividades de cada meta para observar si se está yendo por 
buen camino para cumplir con la meta propuesta. 
 
Para cada seguimiento que se realice estará la celda de Excel vinculada a un 
formato condicional en donde se pintará la casilla según el porcentaje de avance 
que consideré el responsable.  Al final del periodo establecido se verá el grado 
de avance en la meta y se pintará según el color que corresponda. 
 
Si la celda es pintada de un color rojo, no se ha cumplido con la meta por lo que 
se tiene que tomarse medidas inmediatas para corregir la falla.  En el caso de que 
se llegue a pintar de un color amarrillo quiere decir que se ha llegado a cumplir 
la meta en un nivel intermedio por lo que se debe analizar qué factores están 
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fallando y corregir.  Si la meta es pintada de verde se deben mantener los factores 
que se están realizando para cumplir la actividad ya que están logrando lo 
planificado. 
 
En la siguiente figura se presenta como se aplicará la semaforización al control 
y seguimiento de las actividades. 
 
Por el espacio no se pudo mostrar los siguientes meses del año 2015. 
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Cuadro N° 32: Control y Seguimiento 
OBJETIVOS PARA EL 2015 
PERSPECTIVA OBJETIVOS 2015 No. METAS RESPONSABLE DE LA MANO DE OBRA INDICADOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
INCREMENTO 
DE CLIENTES 
Para diciembre del 
2015 habremos  
incrementado nuestra 
cartera a 25 clientes 
corporativos (empresas 
grandes del Cantón 
Quito) 
1 
CREAR UNA BASE DE DATOS 
CON LAS 1073 EMPRESAS 
GRANDES DEL CANTÓN 
QUITO 
Asistente de Marketing 
NÚMERO DE BASE DA DATOS 
CREADAS/ BASE DE DATOS 
PLANIFICADA 
98,00% 5,00% 76,00% 86,00% 
2 
CREAR UNA PRESENTACIÓN 
SÓLIDA E INTERACTIVA PARA 
EXPONER AL CLIENTE 
Gerente de Marketing 
NÚMERO DE 
PRESENTACIONES CREADAS/ 
NÚMERO DE 
PRESENTACIONES 
PLANIFICADAS CREAR. 
67,00% 99,00% 100,00% 45,00% 
3 
ENTRENAR A LOS 2 NUEVOS 
VENDEDORES PARA QUE 
SEPAN APLICAR LAS VENTAS 
POR RELACIONES 
Asistente de Marketing 
NÚMERO DE VENDEDORES 
ENTRANDOS/ NÚMERO DE 
VENDEDORES 
PLANIFICADOS 
43,00% 98,00% 78,00% 67,00% 
4 
DESARROLLAR UNA 
CAMPAÑA DE MARKETING 
DIGITAL 
Gerente de Marketing 
NÚMERO DE PÁGINAS WEB 
CREADAS/ NÚMERO DE 
PÁGINAS WEB 
PLANIFICADAS 
45,00% 67,00% 100,00% 76,00% 
5 
ASEGURAR PARA EL 2015 LOS 
20 CLIENTES CORPORATIVOS 
QUE SE TIENE ACTUALMENTE. 
Gerente de Marketing 
NÚMERO DE CLIENTES 
ACTUALES/ NÚMERO 
CLIENTES PARA EL 2015 
80,00% 56,00% 87,00% 65,00% 
6 
CONTACTAR CON EL 50% DE 
LOS GERENTES DE COMPRAS 
DE LAS EMPRESAS GRANDES 
EN EL CATÓN DE QUITO. 
Asistente de Ventas 
NÚMERO DE CONTACTOS 
CON GERENTES/ NÚMERO DE 
GERENTES PLANIFICADOS 
CONTACTAR. 
89,00% 61,00% 91,00% 64,00% 
7 
SOLVENTAR EL 100% DE 
PETICIONES DE LOS CLIENTES 
LUEGO DE LA VENTA 
Gerente de Marketing 
NÚMERO DE CLIENTES 
SATISFECHOS/ NÚMERO DE 
CLIENTES PLANIFICADOS 
SATISFACER 
94,00% 88,00% 89,00% 87,00% 
8 
HACER 1 SONDEO DE OPINIÒN 
A LOS CLIENTES QUE HAN 
COMPRADO NUESTROS 
PRODUCTOS 
Asistente de Marketing 
NÚMERO DE CLIENTES 
SATISFECHOS/ NÚMERO DE 
CLIENTES PLANIFICADOS 
SATISFACER 
95,00% 99,00% 86,00% 89,00% 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
  
5 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El análisis financiero que se realizará será un estudio de la realidad económica y financiera 
que necesita el plan de marketing para alcanzarlo.  De modo que se interpretará y analizará 
la información financiera para poder entender a profundidad la viabilidad económica de 
crear el Plan de Marketing planteado. 
 
Además de conocer la viabilidad del Plan sea buena o mala es imprescindible poder 
proyectar soluciones o alternativas para enfrentar posibles problemas o para idear estrategias 
encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. 
 
5.1 ACTIVOS FIJOS 
 
Son aquellos recursos a favor del la entidad, representados por todos aquellos bienes 
y derechos adquiridos con el propósito de utilizarlos, para la realización de sus 
operaciones; es decir se mantienen en la empresa con el propósito de ser usados y no 
como objeto de su comercialización, estos activos tienen cierta permanencia en la 
empresa y solo se enajenan cuando dejan de ser útiles.  (Jesus & Javier, 2010) 
 
En términos generales para el desarrollo de este Plan de Marketing son necesarios 
algunos activos fijos para su utilización como por ejemplo los son equipos de oficina 
y equipos de cómputo para el nuevo vendedor.  Sin embargo todos esos están 
contemplados dentro de la empresa por lo que no son costeados dentro de este Plan. 
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5.2 FINANCIAMIENTO 
 
Normalmente para definir la viabilidad de un plan y posteriormente, inicio a su 
desarrollo se requiere conseguir los recursos económicos, que permitan solventar los 
costos del mismo. 
 
Para la empresa el capital que se conseguirá se tendrá a través de dos fuentes de 
financiamiento como son: los préstamos bancarios y el capital propio. 
 
5.2.1 Préstamos Bancarios 
 
En lo que respecta al financiamiento para el Plan del Marketing la empresa es 
totalmente capaz económicamente líquido para financiarlo por lo cual no es 
necesario ningún préstamo bancario. 
 
Esto es positivo para la empresa ya que no incurrirá en ningún tipo de interés 
financiero. 
 
5.2.2 Capital Propio 
Todo el proyecto será financiado por la empresa Infolink por lo que el valor a 
considerar anualmente es de $7360 dólares. 
 
Este nuevo valor será planificado dentro de las cuentas del año 2015 para 
asignarlo al área de Marketing, el cual antiguamente no existía. 
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5.2.3 Costos y Gastos Operativos 
 
Los costos de operación están conformados por los costos de ventas y los gastos 
operativos considerados como los costos totales. 
 
Los mismos están representados en la siguiente tabla: 
 
Cuadro N° 33: Tabla de Presupuesto 5.3. 
Descripción Total Mensual Total Anual 
Materiales de Oficina $ 0,00 $ 0,00 
Laptop $ 0,00 $ 0,00 
Internet $ 0,00 $ 0,00 
Teléfono $ 0,00 $ 0,00 
Enfocus $ 0,00 $ 0,00 
Sueldo $ 380,00 $ 4.560,00 
Vendedor $ 380,00 $ 4.560,00 
Servicios Prestados $ 1.000,00 $ 1.000,00 
Página Web $ 500,00 $ 500,00 
Mercadeo (Entrada a Ferias) $ 100,00 $ 100,00 
Renovación de la Imagen $ 400,00 $ 400,00 
Gastos Comunicación $ 1.033,33 $ 12.400,00 
Gasto Transporte $ 20,00 $ 240,00 
Gasto Capacitaciones $ 100,00 $ 1.200,00 
Gastos Reuniones $ 190,00 $ 2.280,00 
Gasto Llamadas Clientes $ 16,67 $ 200,00 
Gastos Eventos $ 123,33 $ 1.480,00 
Gastos Revistas $ 185,00 $ 2.220,00 
Gasto Publicaciones $ 148,33 $ 1.780,00 
Ferias de Tecnología $ 250,00 $ 3.000,00 
TOTAL 2033,33 17960,00 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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Dentro de los materiales de oficina su valor es cero ya que al tener dentro de la 
institución no tiene ningún valor extra para la empresa a pesar de que son 
necesarios para cumplir sus objetivos. 
 
El sueldo del vendedor nuevo es el básico sin ninguna comisión en el momento 
que exista ventas superiores a la base, existirán comisiones. 
 
Los Servicios Prestados son un solo gasto en el año por lo que su valor se paga 
una sola vez. 
 
Los gastos de comunicación son para promocionar el nombre de Infolink y llegar 
a la mente del consumidor Corporativo.  Aparte del Marketing digital que se 
realizará son las llamadas, incorporarse dentro de las ferias de tecnología, 
publicaciones dentro de revistas, publicaciones en línea, reuniones, desayunos 
entre otras actividades. 
 
5.3 PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
Las proyecciones que se realizarán serán para el próximo año que durará el Plan de 
Marketing que se realiza. 
 
5.3.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
El estado de pérdidas y ganancias tiene como objetivo determinar la situación 
económica de la empresa. 
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De acuerdo con la información Fondo Monetario Internacional menciona que 
Ecuador para el 2014 tendrá una inflación del 3,1%, y prevé una subida de los 
precios algo inferior, un 3%, para 2015.  (Diario El Comercio, 2014) 
 
Dado que modifica la inflación y subida de precios estos valores están indexados 
dentro del siguiente Estado de Pérdidas y Ganancias. 
 
Además dentro del estudio de mercado se observó que, el promedio mínimo que 
invierten las Grandes Empresas del Cantón Quito en infraestructura electrónica 
es bastante alto, sin embargo al recién incorpóranos dentro de su cartera de 
clientes su gasto no será tan elevado. 
 
Por lo tanto el gasto promedio de las nuevas empresas grandes que se incorporan 
dentro de la empresa Infolink según el Gerente General Patricio Cueva y según 
los vendedores de la empresa será: alrededor de $10.000 dólares 
aproximadamente por un año. 
 
Al mostrar nuestra eficiencia y eficacia aumentarán la confiabilidad con lo que 
aumentarán los gastos a los promedio obtenidos en el estudio de mercado. 
 
Hay que tener claro que para el segundo año se tendrá el mismo sistema 
operativo de marketing que se tuvo el año anterior. 
 
En la siguiente tabla se muestra el estado de Resultados del Plan de Marketing. 
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Cuadro N° 34: Estado de Resultados 
Datos 2015 
(+) Ventas 50000 
(-) Gastos financieros 17960 
Utilidad antes de impuestos 32040 
15% Participación Trabajadores -4806 
Utilidad antes de Impuestos 27234 
Impuesto a la Renta -5991,48 
Utilidad Total 21242,52 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
5.4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 
 
La evaluación financiera del Plan de Marketing, nos permite analizar lo que sucede 
con el dinero en el tiempo.  Para ello se emplean distintos métodos económicos que 
suministran una información más real y acertada sobre la realidad financiera de la 
empresa. 
 
5.4.1 Indicadores de Bondad Financiera 
 
Dentro de los indicadores más importantes que se usará para medir la 
rentabilidad del Plan del Marketing son el VAN y la TIR.  Estas dos son métricas 
empleadas en la valoración de inversiones. 
 
Según Jack Chávez en su libro de Finanzas se puede decir que el VAN es el 
“Valor Actual Neto” entendido como la diferencia de los flujos de caja 
descontados y generados por el Proyecto o Plan menos la inversión necesaria 
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para cumplirlo.  Si el VAN es positivo, dice la teoría, el proyecto o plan genera 
valor por lo que se debería invertir.  (Chavez, 2006) 
 
Mientras que la TIR es la Tasa Interna de Rentabilidad.  Lo que es el porcentaje 
que iguala la inversión con los flujos de caja.  Es decir, que hace que el VAN sea 
igual a cero.  Dado un objetivo X, si la TIR es mayor que dicho objetivo se 
debería invertir en el proyecto o plan.  (Chavez, 2006) 
 
Cuadro N° 35: VAN y TIR 
 INVERSIÓN UTILIDAD 2015 
   
 -17960 21242,52 
   
REND.  ESP.  SOCIOS 30%  
VA 28909,94 16340,40 
VAN 10949,94  
TIR 83%  
COSTO/BENEFICIO 1,61  
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
Como conclusión podemos observar que el VAN es más alto que cero por lo que 
se debería invertir en el proyecto. 
 
Además la TIR es muy superior al objetivo de la empresa y a la tasa de alguna 
institución financiera que es del 13,04%, por lo tanto el plan es viable. 
 
También la relación Costo/Beneficio que se tiene es alta a lo esperado, por lo 
cual se debería invertir en el Plan de Marketing. 
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01796010000 =−⋅ X
10000
17960
=X
clientesX 796,1=
5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio me permite establecer un punto donde los ingresos por ventas 
son iguales a los costos y a los gastos, por lo que determina el volumen de ventas que 
debería alcanzar la empresa para que sea cero. 
 
Punto de Equilibrio 
 
Ingresos – Gastos = 0 
 
0=−⋅ GXI
 
 
Donde: 
 
I= Ingresos 
X= Clientes 
G= Gastos 
 
Por lo tanto para solventar los gastos se necesita conseguir dos clientes los cuales 
inviertan $10.000 dólares cada uno para poder llegar a un punto de equilibrio 
 
5.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de la sensibilidad consiste en el examen de la correlación entre las variables 
dependientes (algún indicador del calor del proyecto como lo es el VAN O la TIR) y 
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las variables independientes como son los precios, cantidad, insumos entre otras. 
(Gómez, 2014) 
 
Es decir es en análisis de la sensibilidad que se encarga de evaluar la variación de la 
rentabilidad del proyecto, debido a la variación de uno de los factores. 
 
En las siguientes tablas se mostrarán la sensibilidad del Plan para tres variables que 
son: 
 
• Número de Clientes 
• Consumo de Clientes 
• Gastos Presupuestados. 
 
Cuadro N° 36: Análisis de Sensibilidad 
SENSIBILIDAD AL NÚMERO DE CLIENTES 
Normal: 5 
Optimista: Aumento 20% 
Pesimista: Disminución 20% 
 
Cliente Utilidad VAN % Variación TIR 
5 21242,52 10949,94 - 83,00% 
6 26086,4 27872,52 154,54% 124,00% 
4 12826,4 14612,52 33,45% 40,00% 
 
Conclusiones 
El producto es altamente sensible al número de clientes 
Al subir el precio un 20%, el VAN sube más de 82,4%. 
Al bajar el precio un 20%, el VAN baja más de 82,4%. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
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Cuadro N° 37: Análisis de Sensibilidad 
SENSIBILIDAD AL CONSUMO DE LOS CLIENTES 
Normal: $ 10.000,00 
Optimista: Aumento 30% por año 
Pesimista: Disminución 30 por año 
 
Volumen Utilidad VAN % Variación TIR 
$ 10.000,00 21242,52 10949,94 - 83,00% 
Aumento 30% por año 31187,52 42444,55 287,62% 145,00% 
Disminución 30 por año 11297,52 -2584,68 -123,60% 17,00% 
 
Conclusiones 
El producto no es muy sensible al consumo de los clientes 
Al aumentar el consumo en un 30% por año, el VAN sube 287,62% 
Al disminuir el consumo del cliente en un 30% por año, el VAN baja en un 123,60% 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
 
Cuadro N° 38: Análisis de Sensibilidad 
SENSIBILIDAD A LOS GASTOS PRESUPUESTADOS 
Normal: $ 17.960,00 
Optimista: Disminución 15% 
Pesimista: Aumento 15% 
 
Gasto Utilidad VAN 
% 
Variación 
TIR 
17960 21242,52 10949,94 - 83,00% 
15266 24814,76 13380,76 22,20% 94,00% 
20654 19456,4 8519,12 -22,20% 71,00% 
 
Conclusiones 
El producto es poco sensible a la variación de los gastos 
Al bajar el gasto en un 15%, el VAN sube solamente un 22,20%. 
Al subir el gasto en un 15%, el VAN baja en un 22,20%. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: José Cueva 
  
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
• El sector tiene atractivas proyecciones sobre el mercado tecnológico, sin 
embargo al mismo tiempo la mala práctica dentro del mismo está influyendo en 
sus debilidades. 
 
• Infolink tiene excelentes fortalezas como: excelencia, puntualidad, respaldo de 
las marcas entre otras, pero sus debilidades como la falta de compromiso de los 
empleados la poca inversión en marketing no le dejaban explotar su capacidad. 
 
• El objetivo del Plan de Marketing es de para diciembre del 2015 habremos 
 
• incrementado nuestra cartera a 25 clientes corporativos (empresas de grandes del 
Cantón Quito). 
 
• El mercado objetivo de Infolink es el corporativo el cual tiene 1076 empresas en 
el Catón Quito con un tamaño de mercado de $248.947.368,24. 
 
• La estrategia que dirigió el desarrollo del Plan de Acción es la de Enfoque en un 
Nicho de Mercado de Michael Porter. 
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• El Plan de Acción que realizará la empresa tiene 8 metas a cumplir las cuales 
estarán controladas mensualmente mediante indicadores con semaforización. 
 
• El presupuesto que se necesita para realizar el Plan de Marketing es de $17960 
anuales. 
 
• El Punto de Equilibrio que tiene el desarrollo del Plan de Marketing es de la 
adquisición de 2 clientes. 
 
6.2 RECOMENDACIONES 
 
• Se recomienda a Infolink que debe buscar nuevos atributos diferenciadores que 
sobresalgan sobre la competencia. 
 
• Debería encontrar nuevos proveedores de equipos tecnológicos para manejar 
precios más bajos y tener competitividad en este aspecto. 
 
• La empresa Infolink debe actualizar el manual de procesos de la organización 
para todos los empleados puedan conocer el funcionamiento de la empresa. 
 
• Es importante que exista un seguimiento permanente al Plan de Marketing que 
se ha propuesto. 
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Anexo 1: Empresas de Gran Tamaño del Cantón Quito 
 
PROVINCIA PICHINCHA - CANTÓN QUITO 
INFORMACIÓN A 14 DE AGOSTO DE 2014 
 
RUC Nombre de la compañía Tipo Calle No. Intersección Teléfono Fax Email Administrador Descripción sector 
179000472400
1 
ACERIA DEL ECUADOR CA 
ADELCA. 
ANÓNIMA DEL ESTABLO LOTE 50 S/N CHARRO 3801321 3801329 smaldonado@adelca.com 
GERACERO 
GERENCIA EN ACERO 
S.A. 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000895900
1 
ACERO COMERCIAL 
ECUATORIANO S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LA PRENSA N45-14 EL TELEGRAFO 1 2454333 2454455 
enevarez@acerocomercial.co
m 
RODRIGUEZ 
CHANGUIN RICHARD 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179004414900
1 
AEROVIAS DEL CONTINENTE 
AMERICANO S.A. AVIANCA 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. CORUÑA 143 BELLO HORIZONTE 3978000 80141609 pablogm35@hotmail.com 
NARANJO MARTINEZ 
& ASOCIADOS CIA. 
LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179002290000
1 
AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES 
INTERANDINAS SA ADISA 
ANÓNIMA MARIANO ECHEVERRIA OE-2-28 
VOZ ANDES Y SAN 
FRANCISCO 
2430466 2256942 adisa@andinanet.net 
BJARNER FEBRES 
CORDERO LEON 
ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179002351600
1 
AGENCIAS Y REPRESENTACIONES 
CORDOVEZ SA 
ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N57186 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO 
2400506 99445252 randrade@cordovez.com.ec 
CORDOVEZ ESCOBAR 
RAMIRO JAVIER 
FELIPE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179008460400
1 
CONFITECA C.A. ANÓNIMA PANAMERICANA SUR S35-60 CONDOR ÑAN 22671896 22674967 pimorale@confiteca.com.ec 
SUCCAR HAMPTON 
MICHAEL LUIS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179003809200
1 
ATU ARTICULOS DE ACERO SA ANÓNIMA FRANCISCO BARBA 376 AV. 5 DE JUNIO 2648381 2666790 mcepeda@atu.com.ec 
PAREJA GOMEZ DE 
LA TORRE 
FRANCISCO JAVIER 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179002774000
1 
ASTAP CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
NACIONES UNIDAS 1084 AMAZONAS 2262154 2462160 roberth_torres@yahoo.com 
SEGURA TORO 
BERNARDO JESUS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179001479700
1 
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. 
(A.Y.A.S.A.) 
ANÓNIMA ORELLANA E2-30 10 DE AGOSTO 23972800  jcedillo@ayasa.com.ec 
MALO ALVAREZ 
LEONARDO GIL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179001186000
1 
GODDARD CATERING GROUP 
QUITO S.A. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LUIS TUFINO OE3-203 REAL AUDIENCIA 2296197 22588805 
marlene.intriago@goddardcat
ering.com 
VITERI ESPINOSA 
ESTEBAN ROBERTO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
099002100700
1 
LINDE ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV.LOS SHYRIS 334 AV.ELOY ALFARO 23998900  liliana.cardenas@linde.com 
IGLESIAS GAITAN 
MARIA CONSTANZA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000945900
1 
CASABACA S.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N21-281 CARRION 22223871 22223562 pguijarro@casabaca.com COMPROACT S.A. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179004122000
1 
COMERCIAL KYWI SA ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N24-59 LUIS CORDERO 23987900  marvigue@kywi.com.ec 
ALLARIA MIRETTI 
RAUL PEDRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179004188300
1 
AROMCOLOR S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N-41-84 E ISLA FLOREANA 2268717 2268716 
krivadeneira@aromcolor.com.
ec 
MULLER ECHEVERRY 
STEPHAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001356100
1 
PINTURAS CONDOR SA ANÓNIMA CUSUBAMBA 353 MANGLARALTO 2671115 95070435 
freddy.carrillo@pinturascondo
r.com 
CHAFIC OMAR SAUD 
SOTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179004662100
1 
DELLTEX INDUSTRIAL SA ANÓNIMA RICARDO CHIRIBOGA SNE2-168 JUAN MONTALVO 22891313 22895783 pacosta@grupodelltex.com 
DELLER KLEIN 
MICHEL JAQUES 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001691900
1 
CORPORACION FAVORITA C.A. ANÓNIMA AV.ELOY ALFARO N52-468 AVIGIRAS 2996500 2996502 jbravo@favorita.com 
WRIGHT SALVADOR 
OLIVER SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179001496700
1 
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS 
SA ECASA 
ANÓNIMA 
AV.PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
10343 QUIMIAG 2671340 2674060 pjacome@ecasa-la.com 
ESPINOSA 
VINTIMILLA MARIO 
ESTEBAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000885100
1 
GRUPO EL COMERCIO C.A. ANÓNIMA 
AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
11515 EL TABLON 22670999 22676075 lnavarrete@elcomercio.com 
MANTILLA BATLLE 
CARLOS ANTONIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001057000
1 
ELECTRO ECUATORIANA SA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
ANÓNIMA 10 DE AGOSTO N36-239 NACIONES UNIDAS 2459277 2440040 bbetancourt@eesaci.com 
SPECK ANDRADE 
MIGUEL 
CONSTRUCCIÓN. 
179005056400
1 
EMPRESA PASTEURIZADORA 
QUITO SA 
ANÓNIMA PEDRO PINTO GUZMAN 610 AV. NAPO 2651880 2651880 egavilanes@pqsa.ec 
AVELLAN ACOSTA 
SANTIAGO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179002676000
1 
VICUNHA ECUADOR S.A. ANÓNIMA LULUMBAMBA 1354 MISION GEODESICA 3975800 3975806 
juan.quilumba@vicunha.com.
ec 
STEINBRUCH 
RICARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179002120300
1 
FOSFORERA ECUATORIANA SA ANÓNIMA 
AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
S19-175 PUEBLO VIEJO 3080746 92723037 fesa@fesa.la 
CAMINO 
IVANISSEVICH JOSE 
LUIS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179003010500
1 
FRANCELANA SA ANÓNIMA MANUEL HERRERA OE5-05 AV. DE LA PRENSA 22445151 22593069 info@francelana.com 
MFISA 
ADMINISTRACION 
S.A. 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001111900
1 
HAVELLS SYLVANIA N.V. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
SAN CARLOS N53-147 DE  LOS JAZMINES 22810001 22810007 info.ec@havells-sylvania.com 
JAIME SERRANO 
GERMAN ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179003328700
1 
HOTEL COLON INTERNACIONAL 
CA 
ANÓNIMA AV. AMAZONAS N19-14 AV. PATRIA 22563731 22507118 hci@hiltoncolon.com 
DASSUM AIVAS 
ALBERTO FRANY 
ANTONIO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179000778200
1 
INCUBADORA NACIONAL CA INCA ANÓNIMA LOS NARANJOS N44-15 LOS GRANADOS 2263651  oguachamin@pronaca.com 
BAKKER 
VILLACRECES JOHN 
WILLIAM 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179002076200
1 
LA INDUSTRIA HARINERA S.A. ANÓNIMA AV. MALDONADO S13-178 JOAQUIN GUTIERREZ 2670757 87347028 ymerizalde@santa-lucia.ec 
TOBAR RIBADENEIRA 
GUILLERMO 
FRANCISCO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179002113000
1 
INDUSTRIA PIOLERA PONTE 
SELVA S.A. 
ANÓNIMA LOS GUARUMOS E9-77 6 DE DICIEMBRE 2460205 96016695 info@ponteselva.com.ec 
GUERINI 
PUCCIARELLI 
FRANCO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001572600
1 
INDUSTRIAL TEXTILANA SA ANÓNIMA CAP. RAFAEL RAMOS E5-84 
GONZALO 
ZALDUMBIDE 
22412313 22412350 lruiz@textilanafit.com 
DASSUM AIVAS 
ALFREDO ENRIQUE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
139000099100
1 
INDUSTRIAS ALES CA ANÓNIMA AV. GALO PLAZA N51-23 RAFAEL BUSTAMANTE 2402600 2408344 earguello@ales.com.ec 
OSORIO RODRIGUEZ 
FELIPE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179003926900
1 
INGESA S.A. ANÓNIMA AV. GENERAL ENRIQUEZ S8-24 FRANCISCO BARBA 2288250 2570232 oscar@ingesa.com 
MISLE ECHEVERRIA 
FRANCISCO JAVIER 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001350200
1 
LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACEUTICOS ECUATORIANOS 
LIFE 
ANÓNIMA JUAN GALARZA OE2-22 AV. LA PRENSA 2263805 2435615 
fernando.jaramillo@life.com.e
c 
ENRIQUEZ 
CONSTANTE HECTOR 
OSWALDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001571800
1 
LANAFIT SA ANÓNIMA CAP. RAFAEL RAMOS E5-84 
GONZALO 
ZALDUMBIDE 
22412313 22412350 lruiz@textilanafit.com 
DASSUM AIVAS 
ALBERTO FRANY 
ANTONIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179002786400
1 
LEVAPAN DEL ECUADOR SA ANÓNIMA 
AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
S2835 RIO ZABALETA 2677010 22677011 levapan@uio.satnet.net 
DELGADO ALMEIDA 
MILTON GUSTAVO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179002779100
1 
MANUFACTURAS AMERICANAS 
CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LOS CIRUELOS OE1-127 
PANAMERICANA 
NORTE 5 1/2 
2472891 22477455 daniel@manamer.com 
EHRENFELD 
SCHOLEM DANIEL 
EDUARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179003803300
1 
MINERVA CA ANÓNIMA VICENTE DUQUE N77-325 JUAN DE SELIS 26005636 26005636 vvinueza@minerva.com.ec 
DE LA ROSA RON 
PAUL ALEJANDRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179004027500
1 
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
SA 
ANÓNIMA AV. COLON Y E4-81 9 DE OCTUBRE 23997500 23997599 faraujo@pa-co.com 
ATTIA MATOS JACK 
DAVID 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179004979500
1 
MODERNA ALIMENTOS S.A. ANÓNIMA SAN GABRIEL 1529 VALDERRAMA 22985100 22232739 volivo@crcp.ec 
GUZMAN BERNAL 
ALEJANDRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179000711100
1 
PLYWOOD ECUATORIANA SA ANÓNIMA 
AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
8091 MANGLAR ALTO 22675675 22675747 
lorenav@pelikanoplywood.co
m 
RIVAS AGUILAR 
MARTIN ANTONIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179002046000
1 
PONCE YEPES CIA DE COMERCIO 
S.A. 
ANÓNIMA GALO PLAZA LAZO N52-51 
CAPITAN RAMON 
BORJA 
22400222 22400275 
agustincalisto@ponceyepes.co
m 
CALISTO MERINO 
AGUSTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179000640900
1 
SINTOFIL C.A. ANÓNIMA DEL ESTABLO LOTE 50 CALLE E 23815470 94193368 heruiz@sintofil.com 
LARREATEGUI 
BENAVIDES DIEGO 
HERNAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
189000976600
1 
SOCIEDAD ANONIMA 
IMPORTADORA ANDINA SAIA 
ANÓNIMA AV. DIEZ DE AGOSTO 10814 LUIS TUFIÑO 43711420 42283211 horacio@saia.com.ec 
FERNANDEZ 
RODRIGUEZ 
HORACIO MARTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179000786300
1 
XEROX DEL ECUADOR SA ANÓNIMA AMAZONAS N35-17 JUAN PABLO SANZ 22439955 22439955 Juan.Orrego@xerox.com 
MONROY POVEDA 
OMAR VINICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000650600
1 
TEJIDOS PINTEX SA ANÓNIMA AV. DE LA PRENSA OE5-28 
PASAJE MANUEL 
HERRERA 
2448333 448335 contaneda@pintex.com.ec 
VELA PINTO 
ESTEBAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001139900
1 
TELECUADOR C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MADRID E11-26 12 DE OCTUBRE 2528904 2504921 flandivar@telecuador.net 
ELJURI ANTON JUAN 
GABRIEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179001454100
1 
ERICSSON DE ECUADOR C.A. ANÓNIMA FRANCISCO SALAZAR E11-85 AV. 12 DE OCTUBRE 22997700 85530024 andres.alarcon@ericsson.com 
GERARDUS ARTS 
JURGEN JOHANNES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179001030900
1 
TEOJAMA COMERCIAL SA ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N47-137 PASAJE LOS  CACTUS 22400500 22407284 rsoria@teojama.com 
MALO VIDAL 
MANUEL ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179001965900
1 
TEXTIL ECUADOR SA ANÓNIMA 
PEDRO PEREZ 
ECHANIQUE 
S/N SUCRE 2878002 2878020 drodas@textilecuador.com 
FALCONI PEREZ 
CECILIA MARIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179000573900
1 
THE TESALIA SPRINGS COMPANY 
S.A. 
ANÓNIMA PUJILI 123 
TEODORO GOMEZ DE 
LA TORRE 
22655714 22655715 talarcon@cabcorp.com 
ZALDUMBIDE BORJA 
MARTHA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000439200
1 
CASA MOELLER MARTINEZ CA ANÓNIMA AV. ORELLANA 155 AV. 12 DE OCTUBRE 22509879  sflores@cmm.com.ec 
MOELLER ERAZO 
WILLY ALBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179000749900
1 
UMCO S.A. ANÓNIMA SINCHOLAGUA OE1-141 MALDONADO 22655720  hcasas@umcoecuador.com 
ECHEVERRI CADAVID 
DIEGO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179038680500
1 
INDUSTRIAS OMEGA C.A. ANÓNIMA KM 7 1/2 PANA SUR SN LAS LAJAS 2675772 98433659 
gerencia.g@industriasomega.c
om 
ALVAREZ NARANJO 
GONZALO ESTEBAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001712500
1 
INTERNATIONAL SHIPPING & 
STORAGE LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ELOY ALFARO N56-190 ANONAS 2406065 99447945 contador@insa.com.ec 
AVALOS 
VILLAFUERTE 
VICENTE ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179003396100
1 
AUTOMOTORES ANDINA SA ANÓNIMA NACIONES UNIDAS 1780 AMERICA 2241222 87270678 
wserrano@automotoresandin
a.com 
MARTINEZ HERVAS 
JAIME ESTEBAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179008433700
1 
BAKER HUGHES SWITZERLAND 
SÁRL 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. NACIONES UNIDAS 1014 AV. AMAZONAS 23950000 23950116 
notificaciones@pazhorowitz.c
om 
PH 
REPRESENTACIONES 
CIA. LTDA. 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
099003424900
1 
EVEREADY ECUADOR C.A. ANÓNIMA VIA DE ACUARIO 17 VIA INTEROCEANICA 22899450  
Janeth.Naranjo@energizer.co
m 
NEIDL EGUIGUREN 
ANDREW GREGORY 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179001332400
1 
TEXTILES TEXSA SA ANÓNIMA 
TEODORO GOMEZ DE LA 
TORRE 
1057 PUJILI 2611138 2614924 sandrade@textilestexsa.com 
PONCE MISLE JOSE 
MARIA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000937800
1 
CENTROS COMERCIALES DEL 
ECUADOR CA 
ANÓNIMA AV. AMAZONAS N36-152 NACIONES UNIDAS 2264788 22464384 lvargas@cci.com.ec 
SALAZAR EGAS 
PABLO FIDEL 
CONSTRUCCIÓN. 
179001578500
1 
CONELSA CONDUCTORES 
ELECTRICOS SA 
ANÓNIMA JUAN BARREZUETA N69-147 
AV. GALO PLAZA 
LASSO 
2472470 22474447 contabilidad@conelsa.com.ec 
DALMAU CHIRIBOGA 
SEBASTIAN ANDRES 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179010570900
1 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA, 
L.L.C. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS 1014 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
2263350 2263610 
amilcar.hidalgo@la.weatherfo
rd.com 
PARRA NESTOR 
FABIAN 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179002393100
1 
AYMESA S.A. ANÓNIMA AV. MALDONADO 8519 AMARU ÑAN 2673166 2674020 aboada@aymesa.com.ec 
ACOSTA ESPINOSA 
JUAN PATRICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179001094500
1 
PROVEEDORA ECUATORIANA SA 
PROESA 
ANÓNIMA CHIMBORAZO 705 PAMPITE 2396960 23969697 Vanessa.Llerena@pmi.com 
JARAMILLO GOMEZ 
JAIRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179007226600
1 
ORIENCO SA ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO N28-116 BERLIN 2550564 2550628 fsalgado.orienco@gmail.com 
KENYON ESCOBAR 
ROBERT ERNEST 
CONSTRUCCIÓN. 
179003622700
1 
MURRIN CORP. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
PARIS N41-43 E ISLA FLOREANA 22330301 22439664 sofioliva@deloitte.com 
GUTT BRANDWAYN 
SALOMON 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179001129100
1 
SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS 
CA SEMAICA 
ANÓNIMA AV. COLON 1480 9 DE OCTUBRE 2520862 2509883 semaica@semaica.com 
SEVILLA QUINTANA 
ESTEBAN GONZALO 
CONSTRUCCIÓN. 
179007474900
1 
LINEAS AEREAS COSTARRICENCES 
SOCIEDAD ANONIMA (LACSA) 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N36-139 NACIONES UNIDAS 22921506  
mayra.andrade81@yahoo.co
m 
NARANJO MARTINEZ 
& ASOCIADOS CIA. 
LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179004096800
1 
INDUSTRIAL DANEC SA ANÓNIMA PARIS N41-43 ISLA FLOREANA 22330301 22439664 sofioliva@deloitte.com HAIME GUTT DANIEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000199700
1 
CERRADURAS ECUATORIANAS SA 
CESA 
ANÓNIMA GONZALEZ SUAREZ 477 V. MIDEROS 22343791 99451477 jtenesaca@cesa.com.ec 
DAVALOS CRUZ 
MARIA ISABEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179001891100
1 
INDUSTRIAS IEPESA 
ECUATORIANA DE PRODUCTOS 
ELECTRONICOS SA 
ANÓNIMA QUIMIAG OE1-397 
PANAMERICANA SUR 
KM 7.5 
2671700 2675996 iepesa@iepesaplasticos.com 
MORENO HOFMANN 
RAUL FABIAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179005094700
1 
IDEAL ALAMBREC SA ANÓNIMA E3E S59-501 S-60 2690674 2690935 
veronica.velastegui@bekaert.c
om 
SANANEZ 
ALEJANDRO JUAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000928900
1 
AUTOMOTORES CONTINENTAL 
SA 
ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N45-266 AMAZONAS 2416030 2407309 rtrujillo@autoconsa.com 
GUERRERO MURIEL 
FERNANDO 
RODRIGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179002485700
1 
SINCLAIR SUN CHEMICAL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA BALZAR S/N AV. MANGLAR ALTO 2670222 2670695 jose.erazo@sunchemical.com 
CORDOVA 
JARAMILLO ANGEL 
ISAURO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179010260200
1 
VIGILANCIA INDUSTRIAL 
COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SAN FRANCISCO N39-145 AV. AMERICA 22441430 22442248 gfinanc@vicosa-seguridad.ec 
FONSECA PASTOR 
FREDD ANTONIO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179006923000
1 
HARBERT INTERNATIONAL 
ESTABLISHMENT S DE R.L. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV COLON E4-175 MARISCAL FOCH 3808890 3808890 herediap@harbert.com.ec 
LARREA ALARCON 
DIEGO FRANCISCO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179004803900
1 
HELMERICH & PAYNE DEL 
ECUADOR INC 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
ANDALUCIA S/N LUIS CORDERO 24006700  cruzleon4444@hotmail.com 
STONE MARTIN 
WILLIAM 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179004365700
1 
TABACALERA ANDINA SA TANASA ANÓNIMA PANAMERICANA SUR S/N SECUNDARIA 23081800 23080294 Vanessa.Llerena@pmi.com 
ARIEL IRIGOYEN 
HERNAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179004335500
1 
AUTOLANDIA SA ANÓNIMA AV. MARIANA DE JESUS OE3-283 AV. AMERICA 23202040 22245925 
presidencia@autolandia.com.
ec 
PAEZ ANDRADE 
JORGE ALFONSO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179009575400
1 
TEXTILES LA ESCALA SA ANÓNIMA 
AUTOPISTA MANUEL 
CORDOVA GALARZA 
KM,7 VIA A POMASQUI 2351987 2351989 laescala@textileslaescala.com 
CORONEL HERRERA 
JAVI OSWALDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179009823000
1 
PRODUCTOS PARAISO DEL 
ECUADOR SA 
ANÓNIMA PATRIA E4-69 AMAZONAS 2317049 2569510 oswaldo@paraiso.com.ec 
PALACIOS ACOSTA 
DIEGO FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179009028000
1 
INDUSTRIA DE MATERIALES DE 
FRICCION SA IMFRISA 
ANÓNIMA PANA NORTE KM 12 Y 1/2  VIA CALDERON 2825450 2825449 jpillajo@imfrisa.com 
ARGUELLO ACERO 
DANILO HERNAN DE 
JESUS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179009993800
1 
MOTRANSA CA ANÓNIMA AV. JUAN DE ASCARAY E3-33 10 DE AGOSTO 2940850  bdelatorre@damorisaenz.com 
BANDERAS 
VALDIVIESO PABLO 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179014887400
1 
ECUA AUTO SA ECAUSA ANÓNIMA RIO COCA E8-73 PARIS 22262888 22263902 monica.mina@ecuaauto.com 
BARROS VELASQUEZ 
EDWIN ALBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179014983800
1 
INDUSTRIA DE ACERO DE LOS 
ANDES SA 
ANÓNIMA J 
KM 14 
1/2 
PANAMERICANA SUR 2690652 2690954 mcharro@aceroandes.com 
ABDO FELIX 
ALFONSO ESTEBAN 
CONSTRUCCIÓN. 
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179016079300
1 
JABONERIA WILSON SA ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS E10-44 
REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
2970626 2970627 lava@jaboneriawilson.com 
NUSSBAUM 
VASCONEZ SASCHA 
LEOPOLDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179016065300
1 
EDESA SA ANÓNIMA MORAN VALVERDE OE3-191 
TENIENTE HUGO 
ORTIZ 
2671717 2677542 rniama@edesa.com.ec 
EGAS VELASQUEZ 
ENRIQUE FRANCISCO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179016346600
1 
SCHERING PLOUGH DEL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS E10-44 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
2941700 2941700 dmino@lmzabogados.com 
PRADA REY JAVIER 
ORLANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179016377600
1 
INDUCALSA INDUSTRIA 
NACIONAL DE CALZADO SA 
ANÓNIMA QUIMIAG OE2-106 GONZOL 2673444 2672555 dgaona@inducalsa.com.ec 
QUIROZ QUIROZ 
ANA ELIZABETH 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179023686200
1 
LAFARGE CEMENTOS S.A. ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS 1014 AV. AMAZONAS 2459140 2256091 
edison.ayala@ecuador.lafarge
.com 
MIRANDA 
FERNANDEZ ISIDORO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179017519700
1 
PALMERAS DE LOS ANDES SA ANÓNIMA PARIS N41-43 ISLA FLOREANA 22330301 22439664 sofioliva@deloitte.com HAIME GUTT DANIEL 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179017595200
1 
ENCHAPES DECORATIVOS SA 
ENDESA 
ANÓNIMA MORAN VALVERDE OE1-63 
PANAMERICANA SUR 
KM. 9.5 
22676700 22674016 endesa@endesabotrosa.com 
DURINI PEREZ JUAN 
MANUEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179018897300
1 
FERRERO DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA CALLE PIETRO FERRERO S/N INTEROCEANICA 2984500 2044118 pablo.moreno@ferrero.com 
LIMITONE 
LEONARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179019956800
1 
TECNANDINA SA TENSA ANÓNIMA 
MANUEL CORDOVA 
GALARZAR 
KM 6.5 EL PARAISO 2989100 2989191 
Johanna.Daqui@grunenthal.co
m 
LAZO LLAQUE ANA 
MARIA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179021952600
1 
SIEMENS SA ANÓNIMA MANUEL ZAMBRANO  6 DE DICIEMBRE 2943900 2943901 paul.abad@siemens.com 
FERNANDEZ DANIEL 
GERMAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179023397900
1 
OMNIBUS BB TRANSPORTES SA ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO OE 1-277 JOSE DE LARREA 22977700  rommel.taco@gm.com 
MARTIN ROBERTO 
ROMAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179023333200
1 
NOVARTIS ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N37-29 
UNION NACIONAL DE 
PERIODISTAS 
23990000 23990001 monica.vaca@novartis.com 
RUIZ DIEGO 
EZEQUIEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179025222100
1 
INTERAMERICANA DE 
PRODUCTOS QUIMICOS DEL 
ECUADOR S.A. INTERQUIMEC 
ANÓNIMA PANA SUR KM 14 1/2 S60-15 CALLE J 3968000 2690927 
paulina.quisaguano@akzonob
el.com 
CONSULTLMZ CIA. 
LTDA. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179025236100
1 
POLLO FAVORITO SA POFASA ANÓNIMA AV.ELOY ALFARO SN AVIGIRAS 2418054 2418056 mheredia@pofasa.com 
VILLAMIZAR CAJIAO 
JORGE ALBERTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179026008900
1 
URBANIZADORA NACIONES 
UNIDAS SA 
ANÓNIMA NACIONES UNIDAS S/N 6 DE DICIEMBRE 22464512  asimbana@corficonta.com 
DELLER KLEIN 
MICHEL JAQUES 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179223740800
1 
SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
TITO ANTONIO 
RODRIGUEZ 
S/N VIA LUMBISI 22266283  
acordova@bakertillyecuador.c
om 
MARTINEZ 
SEQUEIRA JUAN 
FELIX 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179001167400
1 
IBM DEL ECUADOR C.A. ANÓNIMA DIEGO DE ALMAGRO N32-48 WHIMPER 3954500  mmartine@ec.ibm.com COLUCCIO ESTEBAN 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
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099000067000
1 
ABBOTT LABORATORIOS DEL 
ECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPÚBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-493 AV. PORTUGAL 23992500  jessica.gellibert@abbott.com 
MEDINA RODRIGUEZ 
JORGE ORLANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099002385900
1 
VALLEJO ARAUJO S.A. ANÓNIMA AV. MARISCAL SUCRE 52-120 AV. LA FLORIDA 23959060  
maria.mesias@vallejoaraujo.c
om 
PEREZ ALONSO 
DAVID 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099000096400
1 
ETERNIT ECUATORIANA SA ANÓNIMA PANAMERICANA SUR KM 14 S/N 2691361 2691361 jjortiz@elementia.com 
ORTIZ NARANJO 
JOSE JAIME 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000338800
1 
CEPSA S.A. ANÓNIMA AV. 6 DE DICIEMBRE N24-48 MARISCAL FOCH 2562262 2509292 
fernando.davila@cepsa.com.e
c 
DAVALOS ESPINOSA 
LUIS FRANCISCO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099006727900
1 
MC CANN ERICKSON ECUADOR 
PUBLICIDAD SA 
ANÓNIMA FINLANDIA N36-41 SUECIA 23966800 23966858 
giovanna.vizuete@mccann.co
m.ec 
BENAVENTE 
CANNON MARIO 
JAVIER 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
099010109400
1 
SCHLUMBERGER SURENCO SA 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 FRANCISCO SALAZAR 2979400 2979400 scastillo6@slb.com 
GOMES PEREIRA 
JOAO CARLOS 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179003841600
1 
BASF ECUATORIANA SA ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS 1014 AV. AMAZONAS 23979500 23979592 gerente-ecuador@basf.com 
DE LIMA FERNANDES 
MARCOS ANTONIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
099003224600
1 
NESTLE ECUADOR S.A. ANÓNIMA GONZALEZ SUAREZ N31-135 GONNESSIAT 2232400  
mariajose.cornejo@ec.nestle.c
om 
DÜRIG ANDREAS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
099003615200
1 
BAYER S.A. ANÓNIMA LUXEMBURGO N34-341 PORTUGAL 23975200 22567983 lily.villacis@bayer.com 
AGUILERA GOMEZ 
OSCAR FRANCISCO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179223918400
1 
PROMOCALEDONIAN ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE E10-80 LIZARDO GARCIA 23230288  
santiago.poveda@iberbildin.c
om 
POVEDA ORTOLL 
SANTIAGO MARIA 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
099010944300
1 
KLM CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION SA 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAN LINCOLN 2986859 94014059 
marie-
noelle.landazuri@klm.com 
DOMINGO DE COLA 
DE MATTEIS 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179000102400
1 
MERCK C.A ANÓNIMA AV. AMAZONAS 4545 PEREIRA 2981677 2987244 
roberto.cevallos@merckgroup
.com 
BRICEÑO 
RODRIGUEZ HERNAN 
ALFONSO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099001482500
1 
PFIZER CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA 
S/N SECUNDARIA 3962100 2492376 
mariasoledad.almeida@pfizer.
com 
FYC 
REPRESENTACIONES 
CIA. LTDA. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179223971000
1 
TIECONE S.A. ANÓNIMA ESPEJO E1-52 MONTUFAR 2283200 98132532 
akpilpem@corporaciongpf.co
m 
COLOMA ESCOBAR 
LUIS ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099010117500
1 
MERCK SHARP & DOHME (INTER 
AMERICAN) CORPORATION 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. NACIONES UNIDAS E10-44 
AVREPUBLICA DEL 
SALVADOR 
2941700  dmino@lmzabogados.com 
PRADA REY JAVIER 
ORLANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
019015049600
1 
FLEXIPLAST S.A. ANÓNIMA UNION SN 
CAP. GIOVANNI 
CALLES 
2823902 2823905 ptorres@flexiplast.com 
DONOSO GARCIA 
FRANCISCO 
EDUARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
019015830600
1 
HYUNMOTOR S.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N32-35 MARIANA DE JESÚS 22556970  rcorrales@hyunmotor.com 
GODOY PARADA 
CHRISTIAN CARLOS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179027348200
1 
COMPANIA NACIONAL DE GAS 
CONGAS CA 
ANÓNIMA CUSUBAMBA 484 
PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
2673445 2674145 mproano@congasca.com 
SANCHEZ 
VILLAGOMEZ JAIME 
PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179027990100
1 
MANUFACTURAS ARMADURIAS Y 
REPUESTOS ECUATORIANOS SA 
MARESA 
ANÓNIMA 
AUTOPIS MANUEL 
CORDOVA GALARZA 
KM12.5 
KM 12 
1/2 
13 DE JUNIO 2998100 2396870 mtoscano@maresa.com.ec 
COLOMA ESCOBAR 
LUIS ENRIQUE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179029006900
1 
SCHREDER ECUADOR S.A. ANÓNIMA JUAN DE SELIS OE1-183 GALO PLAZA LASSO 2473481  schreder@schreder.com.ec 
NICOLAS GUY 
HUBERT MARCEL 
MARIE KEUTGEN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179032040500
1 
CONDUIT DEL ECUADOR SA ANÓNIMA HUAYANAY ÑAN OE1-467 
PANAMERICANA SUR 
KM. 10 
2691131 2691903 dcordero@conduit.com.ec 
YANDUN CARDENAS 
HENRY JAVIER 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179031985700
1 
PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. PRONACA 
ANÓNIMA AV. DE LOS NARANJOS N44-15 LOS GRANADOS 2397400 22441588 ztapia@pronaca.com 
BAKKER 
VILLACRECES JOHN 
WILLIAM 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179032613600
1 
EXPLOCEN C.A. ANÓNIMA AV. CORUÑA E25-58 AV. 12 DE OCTUBRE 23230393 23230340 dserranom@hotmail.com 
SERRANO MACHADO 
DIEGO FRANCISCO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179033479100
1 
DICHEM DEL ECUADOR SA ANÓNIMA F N43 143 EDMUNDO CARVAJAL 22268855  christian@oisa.com.ec 
YANEZ MURILLO 
ALEXANDRA 
ELIZABETH 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179034296400
1 
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR 
SA 
ANÓNIMA AV. 6 DE DICIEMBRE N37-153 EL COMERCIO 2454960 93967310 
dcontabilidad@tescaingenieri
a.com 
PEREZ PEREZ JOSE 
ANTONIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179033180600
1 
ABB ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. ATAHUALPA OE1-198 RUMIPAMBA 23994100 92459431 
gonzalo.paillacho@ec.abb.co
m 
MARIN CASTRO 
JAIME GUILLERMO 
SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y 
AIRE ACONDICIONADO. 
179036333300
1 
ECUASANITAS SA ANÓNIMA LA RABIDA N26-71 LA PINTA 2546066  jgomez@ecuasanitas.com 
GOMEZ SEQUEIRA 
MARCIAL 
FRANCISCO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179037069000
1 
PALMERAS DEL ECUADOR SA ANÓNIMA PARIS N41-43 E ISLA FLOREANA 22330301 2439664 sofioliva@deloitte.com HAIME GUTT DANIEL 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
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179037150600
1 
QUIFATEX SA ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO 10640 MANUEL ZAMBRANO 2478600  janneth.paz@quifatex.com 
MULDER PANAS 
LOUIS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179037434300
1 
NOVOPAN DEL ECUADOR SA ANÓNIMA 
VIA LA TRONCAL 
DISTRITAL 
E-35 NA 3966900 3966907 jponce@pelikano.com 
BUSTAMANTE 
SERRANO EDUARDO 
IGNACIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179037633800
1 
APARTAMENTOS Y HOTELES 
ECUATORIANOS APARTEC SA 
ANÓNIMA VICENTE RAMON ROCA E4-122 AMAZONAS 22994014  
vizcaino_x@mercurequito.co
m.ec 
BARTERXCHANGE 
S.A. 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179038159500
1 
ALIMENTOS ECUATORIANOS SA 
ALIMEC 
ANÓNIMA MANUEL AMBROSI 
SIN 
NUMERO 
AV. ELOY ALFARO 2479966 80206331 
eharo.alimec@clasecuador.co
m 
SERRANO MONGE 
ANTONIO XAVIER 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179037549800
1 
CENTRO COMERCIAL EL 
CONDADO SA 
ANÓNIMA AV. MARISCAL SUCRE S/N JOHN F. KENNEDY 3802400 3802401 
vsanchez@elcondadoshopping
.com 
SCHOLEM APPEL 
MARCEL 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179037957400
1 
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y 
PREFABRICADOS ECONPRE SA 
ANÓNIMA LIZARDO GARCIA E8-65 6 DE DICIEMBRE 02 2529811 
02 
2529478 
servicios@econpre.com 
SARRIA TIPANTA 
HECTOR ANIBAL 
CONSTRUCCIÓN. 
179039179500
1 
INMOBILIARIA INVESTA SA ANÓNIMA AVDA GALO PLAZA LASSO 13205 LOS CEREZOS 22483914  comucacsri@aseyco.com 
MARTINEZ MINDA 
FIDEL FERNANDO 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179039440900
1 
COMERCIAL CON CREDITO 
CONCRESA SA 
ANÓNIMA AV. REPUBLICA OE315 BURGEOIS 2257576 2258279 concresa@concresa.com.ec 
ROSERO CEVALLOS 
MARCO ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179041160500
1 
SANOFI-AVENTIS DEL ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS 3727 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
22994300 22994349 
mariaaugusta.andino@sanofi.
com 
VIÑA AGUSTIN 
VINCENT 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179041301200
1 
TECNILLANTA SA ANÓNIMA AMAZONAS N61-21 EL INCA 2271370 2271370 mparedes@tecnillantasa.com 
VON HIRSCHHEYDT 
PHILIPP WOLF 
CHRISTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179042528200
1 
DURALLANTA SA ANÓNIMA 
KM 11 PANAMERICANA 
SUR 
S/N 
ENTRADA A 
DURALLANTA 
22691018 22691116 osantamaria@durallanta.com 
AVELLAN ACOSTA 
SANTIAGO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179046285400
1 
JAMES BROWN PHARMA C.A. ANÓNIMA SAN JAVIER N26-135 ORELLANA 2239255 2564295 
fbrown@jamesbrownpharma.
com 
BROWN HIDALGO 
PHILIPS NICHOLS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179046364800
1 
SAXON ENERGY SERVICES DEL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA EL TELEGRAFO 506 EL NACIONAL 2454463 2268265 
m2sanchez@saxonservices.co
m 
MCKENZIE BRIAN 
DAVID 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179047568900
1 
ROCHE ECUADOR S.A. ANÓNIMA 10 DE AGOSTO N36-239 NACIONES UNIDAS 3997100  veronica.almeida@roche.com 
PAREDES ALONSO 
MIGUEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179047784300
1 
NABORS DRILLING SERVICES LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. SHYRIS N35-174 SUECIA 23961000 23961000 
notificaciones@pazhorowitz.c
om 
CHONG AZUAJE 
CARLOS JOSE 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179051745400
1 
RECORDMOTOR SA ANÓNIMA AV. EL INCA E-214 AV. AMAZONAS 22414506 22414510 
jhinostroza@recordmotor.co
m.ec 
HINOSTROZA 
JARAMILLO JUAN 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179051760800
1 
ESEMEC COMPANIA DE 
SUMINISTROS 
ELECTROMECANICOS SA 
ANÓNIMA VEINTIMILLA 325 12 DE OCTUBRE 2522332 2567471 contabilidad@esemec.com 
BRITO PAKIN LUIS 
HOMERO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179052532500
1 
ALFOMBRAS INDUSTRIALES 
ALFINSA SA 
ANÓNIMA JOAQUIN MANCHENO E1-61 
AV. GALO PLAZA 
LASSO 
2471761 2473476 sandra.raza@alfinsa.com.ec 
ANDREETTI SEDIOLI 
ROLF ANTON 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179052805700
1 
PUSUQUI GRANDE Y ANEXOS CA ANÓNIMA 
AUTOPISTA MANUEL 
CORDOVA GALARZA 
S/N LA INDEPENDENCIA 22350407 22351436 pusuqui@pi.pro.ec 
PEREZ PONCE 
RAFAEL FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179052878200
1 
HALLIBURTON LATIN AMERICA 
S.A., LLC. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS N37-29 VILLALENGUA 3971700 2261940 carlos.perez@halliburton.com 
VILLALBA BRAVO 
MARITZA 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179054275000
1 
ELABORADOS CARNICOS SA 
ECARNI 
ANÓNIMA DE LAS HIGUERAS 65-132 
PASAJE E6 Y AV. ELOY 
ALFARO 
2477037 3500173 sgongora@dondiego.com.ec 
GAVARRO MIR 
FRANCESC 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179054666700
1 
DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A. ANÓNIMA ELOY ALFARO 113-A DE LOS JUNCOS 2985983 2804826 v_proanio45@hotmail.com 
VALLEJO HIDROVO 
GUIDO FABIAN 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
059003695100
1 
PARMALAT DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA CATALINA ALDAZ N34-131 PORTUGAL 23331493  
franklin_cifuentes@parmalat.c
om.ec 
HAROLD CELIS 
GORDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179055514300
1 
ESAIN SA ANÓNIMA AV. AMAZONAS E4-69 PATRIA 22232604 22564781 fermin.minga@eniecuador.ec GRADINI GAETANO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179054062600
1 
ENI ECUADOR S.A. ANÓNIMA AMAZONAS E4-69 PATRIA 22232604 22564781 fermin.minga@eniecuador.ec GRADINI GAETANO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179057439300
1 
GRAFANDINA SA ANÓNIMA PUEBLO VIEJO E1147 GUAMOTE 3080703 97529877 fesa@fesa.la 
CAMINO 
IVANISSEVICH JOSE 
LUIS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179058011300
1 
H.O.V. HOTELERA QUITO SA ANÓNIMA 12 DE OCTUBRE 1820 LUIS CORDERO 2567600 22559194 
gino.casagrande@swissotel.co
m 
CASAGRANDE PINTO 
GINO LUIGI 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179058866100
1 
MEZCLADORA Y DISTRIBUIDORA 
DE HORMIGON MEZCLALISTA SA 
ANÓNIMA JOSE ENRIQUE GUERRERO N71-116 
BARTOLOME 
SANCHEZ 
22470712 22470334 mezclalista@hotmail.com 
ANDRADE TORRES 
MIGUEL GUILLERMO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179059801200
1 
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR 
SA 
ANÓNIMA 
ENRIQUE GUERRERO 
PORTILLA 
OE1-34 
AV. GALO PLAZA 
LASSO 
2977700 2977700 mijail.soria@gm.com 
AGUDELO VALENCIA 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179060061000
1 
BAKER PETROLITE DEL ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS 1014 AV. AMAZONAS 22431516 22469940 jnavarrete@pazhorowitz.com 
ULLAURI ZABALA 
PATRICIA GABRIELA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179064319000
1 
KOTSKA PROFESORES REUNIDOS 
DEL ECUADOR SA 
ANÓNIMA LOS GUAYACANES N51-69 
CARMEN OLMO 
MANCEBO 
2401896 22408824 doris.araujo@sekquito.com 
SEGOVIA BONET 
JORGE 
ENSEÑANZA. 
099031873500
1 
ECUAJUGOS SA ANÓNIMA AV. GONZALEZ SUAREZ N31-135 GONNESSIAT 2232400  mario.aldas@ec.nestle.com 
CORTAZAR DEL RIO 
CARLOS ALFREDO 
DEL SOCORRO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
099034023400
1 
YANBAL ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS E3-39 AMAZONAS 2396220 87470397 
xavier.granja@unique-
yanbal.com 
GALLEGOS 
GUTIERREZ CARLOS 
AUGUSTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099035590800
1 
MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. ORELLANA E11-75 AV. LA CORUÑA 3826166 3826156 
christian.serrano@mayopublic
idad.com 
SAUX ARISPE JUAN 
ALFREDO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
099033502800
1 
MONDELEZ ECUADOR C. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AVDA 10 DE AGOSTO N36-239 NACIONES UNIDAS 2998200 22439216 jimena.solis@mdlz.com 
DEL CARPIO POLAR 
LUIS JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179002388500
1 
TRANSPORTADORA 
ECUATORIANA DE VALORES 
TEVCOL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. LA PRENSA JUNTO A 
LA FAE 
3558 CARLOS V 2293440 98152314 tania.jaramillo@tevcol.com.ec 
MONTALVO 
PAREDES PABLO 
SANTIAGO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179224721700
1 
STOCK HOMERO CISNEROS CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PABLO DEL SOLAR E4-123 ISLA SEYMOUR 2251125 2251125 hcisneros@stockmc.com 
PACHECO CISNEROS 
CRISTIAN GUSTAVO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179036074100
1 
ALVAREZ BARBA SA ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N-51-97 ALGARROBOS 22410760 22408022 
sdfinanzas@alvarezbarba.com
.ec 
CEVALLOS AYALA 
JACQUELINE 
GUADALUPE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179039781500
1 
LAVANDERIAS ECUATORIANAS CA ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N24-80 MADRID 22508484 22503432 
marco.nunez@martinizing-
ec.com 
DAVALOS SALAZAR 
JUAN BERNARDO 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS. 
179005911100
1 
HIDALGO E HIDALGO S.A. ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N51-127 ALGARROBOS 22408038 22400541 mpazmino@heh.com.ec GEMADEMSA S.A. CONSTRUCCIÓN. 
179003624300
1 
TELEVISORA NACIONAL 
COMPANIA ANONIMA 
TELENACIONAL CA 
ANÓNIMA BOSMEDIANO 447 JOSE CARBO 223958620 23958620 fsanchez@ecuavisa.com 
JARAMILLO 
VASQUEZ JUAN 
PATRICIO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179032035900
1 
TRANS-ESMERALDAS 
INTERNACIONAL TEISA SA 
ANÓNIMA MARCOS ESCORZA S/N 
CARLOS FREILE 
ZALDUMBIDE 
22623763  
patriciorosero57@hotmail.co
m 
NARVAEZ MEJIA 
JOSE ANTONIO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179000797900
1 
INCUBADORA ANHALZER, 
COMPAÑIA LIMITADA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VIA CONOCOTO 
AMAGUANA KM 9 
SN AV PRINCIPAL 22878108 91430011 
a.guayasamin@incubadora-
anhalzer.com 
ANHALZER 
VALDIVIESO 
FERNANDO JAVIER 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179013720100
1 
TECNICA GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 
ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 LINCOLN 2986225  pvillacres@tgc.com.ec 
VILLACRES SUAREZ 
PATRICIO 
FERNANDO 
CONSTRUCCIÓN. 
179013705800
1 
MALDONADO FIALLO HERMANOS 
CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MURGEON OE3-236 AV. AMERICA 2509016 2563481 claribelcc0920@yahoo.com 
MALDONADO 
VASCONEZ MARIA 
SOL 
CONSTRUCCIÓN. 
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179000787100
1 
NOPERTI CIA LTDA NC 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LOS MADRONOS 1141 LAS PALMERAS 22445145 22459890 nmuzo@gruponoperti.com 
ESTUPIÑAN ROMO 
LEROUX MAZUCA 
ALICE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179003244200
1 
FABRICA JURIS CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DOMINGO SEGURA N6436 BELLAVISTA 2593024 2590860 juris@embutidosjuris.com.ec 
FREILE SCIPPA 
PATRICIA EUGENIA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179000414700
1 
FIRMESA INDUSTRIAL C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LEONIDAS BATALLAS E9-28 AV. 6 DE DICIEMBRE 22509483 22509488 
alexander.aguiar@firmesa.co
m 
HORVATH 
ABRAHAMSON 
RONNY ERNESTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179002276500
1 
ALIMENTOS SUPERIOR 
ALSUPERIOR S.A. 
ANÓNIMA 
VIA ANTIGUA AL 
QUINCHE 
KM 2 1/2 SECUNDARIA 2368409 2369643 
paola_cevallos@gruposuperio
r.com 
VERGARA ALMEIDA 
DAVID ANTONIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179003000800
1 
FERRO TORRE SA ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO N58-09 
FRAY LEONARDO 
MURIALDO 
2404101 22811995 mloyos@ferrotorre.com 
FERRO ALDUNATE 
SEBASTIAN 
ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179004380000
1 
COHECO S.A. ANÓNIMA LOS NARANJOS N44-421 GRANADOS 2434820 2434820 j.bertero@coheco.ec 
BERTERO PACHANO 
JUAN JOSE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179009030200
1 
METALTRONIC S.A. ANÓNIMA CALLE N69 E3-90 
PANAMERICANA 
NORTE KM 5 1/2 
22480350 22473321 
metaltronic@metaltronic.com
.ec 
LANDAZURI DAVILA 
OSWALDO 
MAURICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179002913100
1 
CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO 
MOYA BACA CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
QUESERAS DEL MEDIO E11-123 AV. GRAN COLOMBIA 2236246 99467880 contador@moyabaca.com.ec 
MOYA GARZON ALEX 
GUSTAVO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179000443000
1 
MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO 
CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SINCHOLAGUA 280 PEDRO DE PUELLES 2612950 22653048 royal@andinanet.net 
RODRIGUEZ TORRES 
JAIME FRANCISCO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179007488900
1 
QUIMICA ARISTON ECUADOR 
COMPAÑIA LIMITADA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JOAQUIN MANCHENO OE1-209 
FCO. GARCIA 
ESQUINA  (PINTURAS 
WESCO) 
2470817 2470983 ochiriboga@hotmail.com 
HAHN KLINGE 
RODOLFO ALFREDO 
GERARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179005176500
1 
PROTECO COASIN S.A. ANÓNIMA AV 12 DE OCTUBRE N26-141 AV. ORELLANA 22520005 22500617 wmorales@coasin.com.ec 
CONTAG ALZURO 
MARTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179010042100
1 
EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VENEZUELA N3-95 SUCRE 2958408 2958408 cchiriboga@dormel-ec.com 
CHIRIBOGA 
BECDACH CARLOS 
DAVID 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179016252400
1 
TERMALIMEX CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
RUMIPAMBA OE1-60 AV. 10 DE AGOSTO 2275912 2274806 ntorres@termalimex.com 
RUBIO SALGADO 
GONZALO EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099016042200
1 
GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA 
LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AVDA. CORDOVA 
GALARZA KM 6 1/2 
S/N PARAISO 22351980 22351707 silvia.grijalva@grunenthal.com 
MENENDEZ BURGOS 
GUILLERMO ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179014298100
1 
IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AVDA 6 DE DICIEMBRE N45-259 ISLA ISABELA 2449710 2449713 
aguayasamin@imprentamaris
cal.com 
SALAZAR EGAS JUAN 
FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179014266300
1 
AGROPESA, INDUSTRIA 
AGROPECUARIA ECUATORIANA 
SA 
ANÓNIMA AVIGIRAS  AV ELOY ALFARO 2996569  mzabala@favorita.com 
SALAZAR CHAVEZ 
RICARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179022165200
1 
NEYPLEX CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. LA PRENSA N69-221 EZEQUIEL MARQUEZ 2533011 2493488 eeguiguren@neyplex.com 
MANCHENO SUAREZ 
SONIA MARIA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179008550300
1 
LABORATORIO FARMACEUTICO 
LAMOSAN C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PASEO DEL SOL S6-574 LOS LUCEROS 3430536 3430672 
monica.rodriguez@lamosan.c
om 
MORAL SANCHEZ 
RODOLFO ALFONSO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179224793400
1 
CORMOVILTELCO S.A. ANÓNIMA AV. CRISTOBAL COLON 535 AV. 6 DE DICIEMBRE 2328774 2561330 corporativo@barzallo.com 
BARZALLO SACOTO 
JOSE LUIS 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179029556700
1 
CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. ANÓNIMA 
ERNESTO NOBOA 
CAAMAÑO 
E10-65 6 DE DICIEMBRE 2501299 2503890 
administracion@constructora
nacional.com. 
ARMIJOS BURNEO 
JOSE RAFAEL 
CONSTRUCCIÓN. 
179018375000
1 
IMPORTADORA VEGA S.A. ANÓNIMA ALONSO DE TORRES  AV. MARISCAL SUCRE 23317300  
claudiaherrera@homevega.co
m 
VEGA CALERO GINA 
ELIZABETH 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179007366100
1 
VIMACO CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ATAHUALPA 1116 JUAN GONZALEZ 2450028 2444380 vimaco@andinanet.net 
PADILLA RON JOSE 
ARTURO 
CONSTRUCCIÓN. 
179017647900
1 
TRAZADOS C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LA GRANJA E6-10 AMAZONAS 22246705 22447818 trazados@uio.satnet.net 
MUCARSEL 
CORDERO HERNAN 
GUSTAVO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179018916300
1 
COPIADORA ECUATORIANA 
COMPAÑIA LIMITADA 
(ECUACOPIA COMPAÑIA 
LIMITADA) 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
WHYMPER 164 AV. ORELLANA 2235936 2552820 jbarros@ecuacopia.com 
CHEDIAK MARTINEZ 
JOSE JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179031358100
1 
ECUAEX SA ANÓNIMA 6 DE DICIEMBRE S/N LA NIÑA 2544397 2568654 galvarez@ecuaex.com 
CAICEDO MUÑOZ 
ALICIA SUSANA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179023621800
1 
CYEDE CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LUIS CORDERO S/N ANDALUCIA 22507962 22541986 vdelaguerra@cyede.com 
RIBADENEIRA 
FERNANDEZ 
SALVADOR PABLO 
ESTEBAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179026142500
1 
VALLEJO IREGUI PEREZ 
PUBLICIDAD CIA LTDA VIP 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
WHIMPER N31-121 6 DE DICIEMBRE 22502024 2563901 amvallejo@vip.com.ec 
VALLEJO DONOSO 
ANA MARIA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179025868800
1 
HERDOIZA CRESPO 
CONSTRUCCIONES S.A. 
ANÓNIMA ABRAHAM LINCOLN N26-16 SAN IGNACIO 3982500 3982599 dsalazar@panavial.com 
FREIRE RODRIGUEZ 
RAMIRO JAVIER 
CONSTRUCCIÓN. 
179026859400
1 
CAMINOSCA S.A. ANÓNIMA MARIANA DE JESUS E7-248 LA PRADERA 22564192 22564192 
caminosca@caminosca-
sa.com 
JACOME MERINO 
CARLOS DIEGO 
FERNANDO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179028017900
1 
BOEHRINGER INGELHEIM DEL 
ECUADOR CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LOS SHIRYS N344 ELOY ALFARO 23979900  
xavier.rodriguez@boehringer-
ingelheim.co 
ESCHENBRENNER 
TORSTEN GEORG 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179029834500
1 
LABORATORIOS RENE CHARDON 
DEL ECUADOR C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ERNESTO DONOSO OE10-112 TABIAZO 2620571 2622357 
nicolai.ramirez@rchardon.co
m 
DONOSO GUZMAN 
MARIELA CRISTINA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179031335200
1 
TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC 
CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LOS CIRUELOS OE-494 DIEGO DE VASQUEZ 2476733 2477433 texpac@texpac.com.ec 
LUZURIAGA ARIAS 
JOSE AUGUSTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179022471600
1 
DIGITEC S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS SHIRYS N44-297 AV. 6 DE DICIEMBRE 2250338 2443782 digitec@digitec.com.ec 
JARAMILLO CASTRO 
SILVIA GEORGINA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179031952000
1 
INDUSTRIA DE SISTEMAS 
ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DE LOS ARUPOS E1-170 
PANAMERICANA 
NORTE 5 1/2 
2807474 2807475 rrodriguez@inselec.com.ec 
VASCONEZ 
GORDILLO EDISON 
ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179032249100
1 
BAGANT ECUATORIANA C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ALFONSO MONCAYO S/N 
PANAMERICANA 
NORTE KM. 10.7 
2420740 2421535 desucref@bagant.com 
GUTIERREZ 
GUALLIMBA SILVIA 
LILIANA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179034653600
1 
MUEPRAMODUL C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ALEJANDRO MACHUCA OE 7-08 N12F 22321716 22604891 amaldonado@hogar2000.com 
BADER ABEDRABBO 
RAFAEL OMAR 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179034726500
1 
INDUSTRIAS CLAVEC C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ANTARES S/N MIRLOS 22862046  
jalarcon@industriasclavec.co
m 
ALARCON CABO 
MARIANO 
FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179035412100
1 
PWC ASESORES EMPRESARIALES 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DIEGO DE ALMAGRO N32-48 WHIMPER 23829350  carlos.loaiza@ec.pwc.com 
AGUIRRE 
RODRIGUEZ PABLO 
MAURICIO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179038217600
1 
IMECANIC CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JOSE ANDRADE OE1-643 VICENTE DUQUE 22458852 22436608 imecani6@imecanic.com.ec 
DARQUEA SCHETTINI 
DANNY 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179038051300
1 
SERVIFRENO C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANAMERICANA NORTE 5 
1/2 
N67-103 DE LOS CIRUELOS 2807711 2808095 djimenez@servifreno.com 
CASTRO JARAMILLO 
MARCELO JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179038612000
1 
INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A. ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N73-126 ANTONIO BASANTES 26044060 2472038 
contabilidad@ing-
jespinosa.com 
ESPINOSA 
CAÑIZARES 
ALEJANDRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179038359800
1 
CELCO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
TELEGRAFO PRIMERO OE2-149 LA PRENSA 22468768 96011026 victor.borja@celco.com.ec 
ARROYO RUALES 
EDGAR FRANCISCO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179038921900
1 
TEXTILES EL RAYO S.A. ANÓNIMA 
PANAMERICANA NORTE 
KM 12 
S/N GARCIA MORENO 2824797 2826384 cosorio@elrayo.com.ec 
ABEDRABBO LARACH 
ROBERTO MUNIR 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179039418200
1 
BINARIA SISTEMAS S.A. ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE 1753 LUIS CORDERO 22550535 130 nquerembas@binaria.com.ec 
CARRION UTRERAS 
LUIS EDUARDO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179039540500
1 
QUEMCO C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
INDANZA OE2-34 
ENTRE AV.DE LA 
PRENSA Y 
AV.AMAZONAS 
2446348 22448133 msandoval@quemco.com 
SANCHEZ URBINA 
CHRISTIAN 
OSWALDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179040334300
1 
LAAR C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
GONZALO NORIEGA N38 53 PORTETE 23933760 22452337 laarseguio@grupolaar.com 
MENA PARRA LUIS 
BOLIVAR 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179040851500
1 
EDIECUATORIAL S.A. ANÓNIMA ISLA MARCHENA N42-139 GRANADOS 2464469 2452233 pbedoya@ediecuatorial.com 
GREGG MANTILLA 
MICHAEL JAY 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179041004800
1 
ISEYCO CA ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N37-288 VILLALENGUA 2277666 2450756 tsalas@iseyco.com 
TERAN CREAMER 
BERNARDO JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179041758100
1 
IMPORTACIONES KAO C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. SHYRIS N 3727 NACIONES UNIDAS 2252802 2460273 
marcoandrade@kaosportcent
er.com 
KAO WANG ELI 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
189006035400
1 
MARIO RUBIO C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
GASPAR DE VILLARROEL E9-97 PARIS 2455253 2440952 mrubio@uio.satnet.net 
RUBIO PAZMIÑO 
MARIO ALFREDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
059003198400
1 
CALZACUERO CA ANÓNIMA EL TELEGRAFO E9-25 AV. DE LOS SHYRIS 2244870 2244870 pilar.lara@bata.com 
FUENTES FUENTES 
JUSTO PASTOR 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179045063500
1 
SUMITOMO CORPORATION DEL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AMAZONAS 4080 CALLE UNP 2261751 2261758 
bernarda.cruz@sumitomocorp
.com 
BITO TOSHIYA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179045168200
1 
QUIMICA COMERCIAL QUIMICIAL 
C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CALLE JUAN SEVERINO E8-38 AV. 6 DE DICIEMBRE 3947560 3800610 quimicac@quimicacom.com 
ALBUJA IZURIETA 
AMPARO DEL 
ROSARIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179046267600
1 
REPARTOS ALIMENTICIOS 
REPARTI S.A. 
ANÓNIMA OTOYA ÑAN S38-76 GUAYANAY ÑAN 23011024 91440528 mmoscoso@reparti.com.ec 
SANCHEZ CAMPOS 
ALVARO FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179047806800
1 
MAXIPAN S.A. ANÓNIMA JOSE ANDRADE OE1-284 JUAN DE SELIS 22482428 95779568 mzabala@favorita.com 
CARBONELL PINTO 
XAVIER MARCELO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179042769200
1 
PANATLANTIC LOGISTICS S.A. ANÓNIMA ALPALLANA E7-50 WHIMPER 3965840 3965871 
elena.caballero@panatlantic.c
om 
BERTOGG CLAUDIO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179049721600
1 
GRUASATLAS C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 6 DE DICIEMBRE S/N LOS CEDROS 2475569 2475569 
contadorgeneral@grupo-
atlas.com 
CHAVEZ PALACIOS 
EDUARDO NICOLAY 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179050642800
1 
GRUPO BRAVCO S.A. ANÓNIMA JOSE MARIA AYORA N39 162 VICENTE CARDENAS 22274130 22274130 alfredo.ochoa@teuno.com 
CARDENAS 
BALLESTEROS 
SANTIAGO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179050688600
1 
PRODUCTOS SCHULLO S.A. ANÓNIMA SEVILLA N24-441 VIZCAYA 22229097 22222489 fballejo@schullo.com.ec 
MALDONADO LINCE 
LUIS ANTONIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179051527300
1 
CONSTRUCTORA DE LOS ANDES 
COANDES C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-204 SUECIA 2464724 2464744 coandes1@coandes.com.ec 
GONZALEZ ABAD 
JAIME ROGERIO 
CONSTRUCCIÓN. 
179052708500
1 
CITYMAXIS S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS 37-56 NACIONES UNIDAS 22502019 22502019 
asiscontabilidad@chfarina.co
m 
CUEVA SONO 
CLEMENCIA 
ELIZABETH 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179053266600
1 
GRUPO ACERCONS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 6 DE DICIEMBRE 6556 RIO COCA 22242366 22454055 maalmeller@hotmail.com 
ESPINOSA TERAN 
CLAUDIA ESPERANZA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179053733100
1 
RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD 
S.A. 
ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS 1014 AMAZONAS 22266003 2266127 alfredo.gallegos@yr.com 
RIVAS SAENZ 
MARCEL ANTOINE 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179054128200
1 
GUTIERREZ NAVAS SU 
FERRETERIA C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
10 DE AGOSTO N20-79 BOLIVIA 22228085 22500140 
contabilidad@gn-
suferreteria.com.ec 
GUTIERREZ NAVAS 
WILLAM GUSTAVO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179054825200
1 
CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS C 
LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DUCHICELA 536 9 DE AGOSTO 2820354 2820357 contabilidad@cortyvis.com.ec 
TIEBER TIEBER 
SIEGFRIED 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179055442200
1 
SIGMAPLAST S.A. ANÓNIMA AV. JUAN DE SELIS OE1-25 AV. VICENTE DUQUE 2471114 2471133 pnaranjo@sigmaplast.com 
KHAMIS ZAIDAN 
JORGE GABRIEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179055017600
1 
S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A. ANÓNIMA DE LOS CEREZOS OE1-321 AV. REAL AUDIENCIA 22472407 22471666 hpozo@sjjersey.com 
VALDERRABANO 
AMADOR JOSE 
GILBERTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179055888600
1 
OPTICA LOS ANDES S.A. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN GONZALEZ E3-30 IGNACIO SAN MARIA 23815420 23815420 mborja@ola.ec 
AGUILERA ORTIZ 
NATALIA LILIANA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179057792900
1 
VERNAZA GRAFIC C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. UNIVERSITARIA OE5-254 ARMERO 2504863 2505764 luisacosta@globalloon-ec.com 
VERNAZA CHAVEZ 
OLGA BEATRIZ 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179057732500
1 
INMOBILIARIA INTERNACIONAL 
CORBAL C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
NACIONES UNIDAS 234 SANCHEZ DE AVILA 2450712 2450725 gcoronel@pi.pro.ec 
CORONEL HERRERA 
JAVI OSWALDO 
CONSTRUCCIÓN. 
179058020200
1 
QUIMICA INDUSTRIAL 
MONTALVO AGUILAR QUIMASA 
S.A. 
ANÓNIMA REINA VICTORIA N26-50 LA PINTA 2558235 2558236 vanessae@quimasa.com 
AGUILAR MIER 
RICARDO ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179053735800
1 
GARNER ESPINOSA CA ANÓNIMA AVDA ELOY ALFARO N73-22 CALLE 40 22808409 2801417 patricio@garner.com.ec 
ESPINOSA TERAN 
JUAN ESTEBAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179058895500
1 
FUPEL C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SEBASTIAN MORENO 
PANAMERCANA NORTE 6 
1/2 
E2.-71 
BARTOLOME 
SANCHEZ 
2472755 2478609 fupel@fupel.com 
ZAIDAN SABA 
SAMEER 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179059038000
1 
CORPORACION PARA LOS 
RECURSOS NATURALES CORENA 
S.A 
ANÓNIMA ALPALLANA E6-178 WHIMPER 22508854 22569227 jsuarez@corena.com.ec 
GONZALEZ ALVAREZ 
SANTIAGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179059054200
1 
GRUPO MICROSISTEMAS 
JOVICHSA S. A. 
ANÓNIMA AV. AMAZONAS N42-88 TOMAS DE BERLANGA 23993000 23993000 chris.lubensky@gms.com.ec 
LUBENSKY PRICE 
JOHN CHRISTOPHER 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179059905100
1 
PYDACO PRODUCTORES Y 
DISTRIBUIDORES COMERCIALES C 
LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ANTONIO BASANTES OE1-53 GALO PLAZA LASSO 22484378 22486035 my@pydaco.com 
PINOS NOVILLO 
EDGAR PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179061510300
1 
CENTRO OPTICO INDULENTES C 
LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MANUEL BARRETO N32-251 CORUÑA 23237600 23815420 mborja@ola.ec 
AGUILERA ORTIZ 
MIGUEL ANDRES 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179062706300
1 
CONSORCIO NACIONAL DE 
CEMENTOS CONCEM C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. ELOY ALFARO N32-543 AV. DE LOS SHYRIS 22447124 2447138 omartobar@concem.com.ec 
RIBADENEIRA 
FERNANDEZ 
SALVADOR PABLO 
ESTEBAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179064299200
1 
CORPOMEDICA C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA 740 AV. ELOY ALFARO 22223463 2509153 
cristina.tamayo@corpo-
medica.com 
KING CORDOVA 
DANIEL ALBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179066179200
1 
MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SUECIA Y E8-137 AV. DE LOS SHYRIS 2441018 99462016 
contabilidad2@mcvpublicidad.
com 
MANTILLA CABEZA 
DE VACA CESAR 
FABIAN 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
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179066240300
1 
INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y 
PARTES DE AUTOMOTORES 
INDIMA S.A. 
ANÓNIMA JUAN DE SELIS N74-76 MARIANO CARDENAL 22807709 22807709 eespinosa@indima.com.ec 
BERMEO PONCE 
JUAN FRANCISCO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179066367100
1 
BOPP DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA JAIME ROLDOS AGUILERA E3-37 ISIDRO AYORA 22478610 22478644 
mchavez@boppdelecuador.co
m 
ZAIDAN SABA JAMIL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179069714200
1 
SERVICIOS PETROLEROS GALETH 
C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
18 DE SEPTIEMBRE E4-76 AMAZONAS 2553674 22553960 maritzavillalva@hotmail.com 
GALETH CRUZ 
RAFAEL 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179066543700
1 
EQUINOX S.A. ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-229 MOSCU 2272736 2277748 comsri@equinox-ec.com 
ORMAZA SERRANO 
MARGARITA DEL 
CARMEN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179069181000
1 
SIMED S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N37-102 
AV.  NACIONES 
UNIDAS 
2266930 9737595 pbedoya@simed-ecuador.com 
MANCERO ORTIZ 
JEAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179070879900
1 
GARCOS S.A. ANÓNIMA LUIS CORDERO E1-55 10 DE AGOSTO 22225189 22569367 juan.garcia@garcos.com 
GARCIA MANCERO 
JUAN MIGUEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179068351600
1 
SISMODE CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
10 DE AGOSTO N46-77 LAS RETAMAS 22410104 22403343 farias@sismode.com 
ARIAS GALEAS 
FRANCISCO XAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179070967100
1 
CORPIDE CORPORACION 
PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA C 
LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
GONZALEZ SUAREZ N27-317 SAN IGNACIO 2505535 2506058 
eduardo.quinia@lowe-
delta.com 
PACHANO HOLGUIN 
CARLOS MANUEL 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179072145000
1 
LABORATORIOS CHALVER DEL 
ECUADOR C LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. JAPON N39-208 VICENTE CARDENAS 2251413 2469952 
geradmin@chalver-
ecuador.com.ec 
SANDOVAL RUEDA 
EDGAR EFRAIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179079232300
1 
LETRASIGMA C.LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JAIME ROLDOS E4-27 ISIDRO AYORA 25007001 22803184 racisneros@letrasigma.com.ec 
CORDOVA CANELOS 
JORGE EDUARDO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179080273600
1 
DYGOIL CONSULTORIA Y 
SERVICIOS PETROLEROS C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA DE 
SALVADOR 
N34-165 SUIZA 2440316 2440909 groman@dygoil.com 
GUERRA NAVARRETE 
CESAR EDMUNDO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179080183700
1 
DIACELEC S.A. ANÓNIMA 
AV. MARISCAL SUCRE 
LOTE 69 
N61-124 FLAVIO ALFARO 3948150 3948150 mcoral@diacelec.com.ec 
BARBERIS CISNEROS 
JUAN BERNARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179082055600
1 
BUENO Y CASTRO INGENIEROS 
ASOCIADOS CIA.LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JAPON E5-89 AV. AMAZONAS 2464541 94908628 contacto@buenoycastro.com 
CASTRO SALAZAR 
RAMON FERNANDO 
CONSTRUCCIÓN. 
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179081951500
1 
DILIPA, DISTRIBUIDORA DE 
LIBROS Y PAPELERIA C.LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 10 DE AGOSTO N52-15 
CAPITAN RAMON 
BORJA 
2418783 2418640 npanchi@dilipa.com.ec 
SEGURA 
MONTENEGRO OTTO 
RUFFO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179084235500
1 
IMPREXCOM CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. AMAZONAS 4430 VILLALENGUA 22254201  jruiz@imprexcom.com 
GONZALEZ REINOSO 
DAVID ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179084490000
1 
HORMIGONERA QUITO 
HORQUITO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. INTEROCEANICA S/N AV.SIMON BOLIVAR 22898770 22898729 hquito@andinanet.net 
SOLINES 
ALENCASTRO 
ANTONIO DANIEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179085739500
1 
JARRIN CARRERA CIA LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LAS ANONAS LOTE 29 E14-107 NIELSEN 3280281 3280264 JC@jarcargo.com 
ROMERO SALTOS 
JUAN PABLO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179086804400
1 
INSTRUMENTAL Y OPTICA 
REPRESENTACIONES MIGUEL 
PAZMINO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
COLON OE1-100 10 DE AGOSTO 2554120 2569475 magutypaz@instyopt.com 
PAZMIÑO ACUÑA 
IVAN MARCELO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179087689600
1 
DIMABRU CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ANTONIO FLOR N73-115 JOSE LARREA 22471544 22471559 contabilidad@dimabru.com.ec 
PACHECO RAMON 
BRUNO JOSUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179088173300
1 
INDUVALLAS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. ELOY ALFARO N72-20 CHEDIAK 22808454 22471680 xjurado@induvallas.com 
OÑA GONZALEZ 
WAGNER JAVIER 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179088518600
1 
COMPUTADORES Y EQUIPOS 
COMPUEQUIP DOS S.A. 
ANÓNIMA AV. OCCIDENTAL OE6-201 
JOSE MIGUEL 
CARRION 
2992900 2992999 
ezaldumbide@compuequip.co
m 
VARGAS CEDEÑO 
ALEXANDRA MARIA 
FERNANDA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179089039200
1 
GALO ROSERO Y ASOCIADOS 
INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LA CORUÑA 1761 
ERNESTO NOBOA 
CAAMAÑO 
2546335 2229677 jbecerra@grya.com.ec 
ROSERO REYES GALO 
ERNESTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179088973400
1 
SETECO SERVICIOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCION C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. ELOY ALFARO N58-64 JUAN MOLINEROS 23280861 93193018 eaviles@setecoecuador.com 
LLERENA 
HERNANDEZ 
RAMIRO MARCELO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179093491800
1 
ESCOBAR RUIZ C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FRAY AUGUSTIN LEON 
(OCCIDENTAL) 
N52-165 AMALIA EGUIGUREN 2924235 2454822 
sherrera@cartonerapichincha.
com.ec 
ESCOBAR CAICEDO 
MARCELO ALBERTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179096879000
1 
CORPORACION COMERCIAL 
REYES ''COMREY CIA.LTDA.'' 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PASAJE MALAGA N24-687 AV. CORUÑA 22556372 22222100 
contabilidad.comrey1@hotma
il.com 
REYES VINUEZA 
ANDREA CAROLINA 
CONSTRUCCIÓN. 
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179097634300
1 
DIBEAL COMPAÑIA LIMITADA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANAMERICANA NORTE 
KM. 5 1/2 
KM5.5 AVELLANEDA 2482944 2482955 dibeal@dibeal.com 
TORRES COPADO 
EMILIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179097966000
1 
AGRICOLA TABACUNDO, AGRITAB 
C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CALLE DEL ESTABLO 50 CALLE E 23801193 92610641 
contabilidad@grupo-
arbusta.com 
WILLIAMS 
ZAMBRANO 
PATRICIA DEL 
CARMEN 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179098664000
1 
EXPORTADORA DE FLORES 
EXPOFLOR C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
URSESINO BAQUERO 101 PEDRO CORNEJO 22390542 98735402 
auditoria@lahaciendaflowers.
com 
HUG RICHNON 
HANSPETER 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179098550400
1 
COMERCIAL ETATEX C.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N60-122 SANTA LUCIA 22483090 23465205 vlavil@aol.com MEGAMETRO S.A. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179099036200
1 
AMCECUADOR C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV, EL INCA E2-51 AMAZONAS 22440564 224429 
andres.moreno@amcecuador.
com 
MORENO CORDOVEZ 
ANDRES GUSTAVO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179099309400
1 
MUNDO DEPORTIVO EMEDE S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS E9-38 BELGICA 3944150  comsri@mundodeportivo.ec 
MEAD PEARCE 
JENNIFER JOYCE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179099674300
1 
NINTANGA S.A. ANÓNIMA AV. ORELLANA E4-430 AV. AMAZONAS 3959822 3959881 pnolivos@provefrut.com 
CHECA ALMEIDA 
JUAN XAVIER 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179102857000
1 
COMTELEC CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LA PRENSA N48-03 GONZALO SALAZAR 2469281 2469282 comtelec@andinanet.net 
TAPIA IMBAQUINGO 
GUSTAVO ANDRES 
CONSTRUCCIÓN. 
179103896700
1 
PROSONIDO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
HERNANDEZ DE GIRON OE-537 
VASCO DE 
CONTRERAS 
2445020 2437488 info@prosonido.net 
VALENCIA CHAVEZ 
ROSSANA ARABEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179107108500
1 
GRUPO COMERCIAL TERMIKON 
CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
6 DE DICIEMBRE N32-588 BOSSANO 2464764 2465182 veronicac@termikon.com 
RODAS VACA MARIO 
GONZALO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179106737100
1 
RIBEL S.A. ANÓNIMA JOSE MARIA YBARZ S/N 
PANAMERICANA 
NORTE 
2825901 2826377 jchamorro@interfibra.com.ec 
YBARZ ABEDRABO 
EMILIO JOSE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
099014066900
1 
COMWARE S.A. ANÓNIMA 
AV.GASPAR DE 
VILLARROEL 
E10-26 EL SOL 25001003 22441849 cayala@comware.com.ec 
SILVA FUSEAU 
NANCY ELIZABETH 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099017323000
1 
DELOITTE & TOUCHE ECUADOR 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV.AMAZONAS N35-17 JUAN PABLO SABZ 2251319 2460062 ngranda@deloitte.com 
SALTOS OJEDA 
JORGE ALBERTO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
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099061989100
1 
FARMACIA FARVICTORIA S.A. ANÓNIMA CRISTOBAL DE ACUÑA OE2-07 TORIBIO MONTES 23829800  
memorenop@corporaciongpf.
com 
COLOMA ESCOBAR 
LUIS ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099127926100
1 
TETRA PAK CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. ELOY ALFARO N35-09 PORTUGAL 3981800 3981810 
armando.puente@tetrapak.co
m 
LICETI HILBCK 
TATIANA CRISTINA 
CONSTANZA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099135553700
1 
MICHELIN DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N21-252 JERONIMO CARRION 22221947  
pregalado@bustamante.com.
ec 
MACEROU BARBOSA 
ANTONIO MAURICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179224609100
1 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
TYDCOSERVICES S.A. 
ANÓNIMA RÍO NAPO OE1-136 ABDON CALDERON 23805568 3805850 tydcocentro@hotmail.com 
PARRA LIZANO 
ESTEFANIA MARIBEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
019002183100
1 
FOPECA S.A. ANÓNIMA DE LOS CEREZOS OE1-212 
PANAMERICANA 
NORTE KM 5.5 
22484635 22470386 sayala@fopeca.com 
WITT SANCHEZ 
MARIA ISABEL 
CONSTRUCCIÓN. 
019007605900
1 
PROCELEC COMPANIA LIMITADA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
6 DE DICIEMBRE N61-24 SANTA LUCIA 92668538 22480376 fandrade@procelec.ec 
VEGA LOPEZ 
SANDRA DEL 
ROSARIO 
CONSTRUCCIÓN. 
019014667700
1 
ALVAREZ LARREA EQUIPOS 
MEDICOS ALEM CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LA ISLA N31-12 SAN GABRIEL 2522304 2528833 isaacalvarezg@alem.com.ec 
ALVAREZ LARREA 
ISAAC EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
189170663000
1 
COMERCIALIZADORA AUTOLINE 
S.A. 
ANÓNIMA AV.ELOY ALFARO S/N 
ALFONSO 
ALTAMIRANO 
23801107 23801108 svillacres@autoline.com.ec 
GUERRERO COLOMA 
DIEGO EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179224988000
1 
INMOURBICASA S.A. ANÓNIMA AV. MARISCAL SUCRE N70-384 
JOSE MIGUEL 
CARRION 
2490581 99452689 
anita.liger@ambarconstructor
es.com 
BARRIONUEVO 
CAMPAÑA EDGAR 
AFRAÑO 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179064612200
1 
DOMIZIL MUEBLES Y 
AUTOPARTES SA 
ANÓNIMA AV. DE LA PRENSA N70-121 PABLO PICASSO 22294131 22294134 domizil@domizil.com.ec 
SAMANIEGO 
SANCHEZ JORGE 
RAVI 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179063563500
1 
LE CHATEAU S.A. ANÓNIMA EL ARENAL 120 
PANAMERICANA 
NORTE, KM. 14 
22423341 2421778 waguayo@hotmail.com 
AGUAYO SANCHEZ 
ROBERTO 
GUILLERMO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179068714700
1 
PROCESADORA CONTINENTAL DE 
ALIMENTOS SA PROCECONSA 
ANÓNIMA LOS CONQUISTADORES LOTE 785 LOS GUARANGOS 2390659 95790115 proceconsa@proceconsa.com 
HOLGUIN LLERENA 
JUAN SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179071765800
1 
GLAXOSMITHKLINE ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N36-239 NACIONES UNIDAS 22994700 22994700 diana.c.villavicencio@gsk.com 
SALINAS POLANCO 
ENRIQUE EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179071031900
1 
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE 
MEDICINAS SA FARCOMED 
ANÓNIMA ESPEJO E1-52 MONTUFAR 2283200 2283196 
mgtupunay@corporaciongpf.c
om 
COLOMA ESCOBAR 
LUIS ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179072094200
1 
LATINOAMERICANA DE 
VEHICULOS CA LAVCA 
ANÓNIMA 
10 DE AGOSTO (HOSPITAL 
VOZ ANDES) 
5505 
JUAN JOSE DE 
VILLALENGUA 
2255744 2449571 
angel.guarderas@lavca.com.e
c 
GUARDERAS 
JARAMILLO ANGEL 
ZENON 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179072426300
1 
ELASTO SA ANÓNIMA 
CALLE BARTOLOME 
SANCHEZ 
N74-04 
CALLE  ANTONIO  
BASANTES 
474223 2478722 saskia.molina@indelasto.com 
AGUDELO VALENCIA 
FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179072720300
1 
AEROLINEAS GALAPAGOS SA 
AEROGAL 
ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-107 SUIZA 3960600 2430487 janeth.collantes@avianca.com 
GAMERO ALFARO 
JULIO ALEJANDRO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179073016600
1 
PANALPINA ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. EL INCA E4-181 AMAZONAS 3970100 2413026 
marco.benitez@panalpina.co
m 
CORAL ALBUJA 
WILSON FERNANDO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179072800500
1 
OVERSEAS PETROLEUM AND 
INVESTMENT CORPORATION 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AVENIDA 12 DE OCTUBRE 2697 A LINCOLN 2986115 2986117 cgomez@law.com.ec WANG MIN FEI 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179073265700
1 
COMPANIA GENERAL DE 
COMERCIO COGECOMSA 
SOCIEDAD ANONIMA 
ANÓNIMA SAN GREGORIO OE3-57 ANTONIO DE ULLOA 2230928 ext 130 ddjcontabilidad@gmail.com 
LOZADA PLAZAS 
MARLON GERMAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179074459000
1 
SOLIPET SA ANÓNIMA IGNACIO SAN MARIA E3-30 JUAN GONZALEZ 22441889 22460574 lbarrera@solipet.com 
RIVERA VILLACIS 
KENISE ARLENE 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179074611900
1 
COMOHOGAR SA ANÓNIMA CARVAJAL 
LOCAL 
251 
AV. MARISCAL 
ANTONIO JOSE DE 
SUCRE 
22441215 22410624 pteran@sukasa.com 
WOOLFSON TOUMA 
JULIA MARIA DE LOS 
ANGELES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179074950900
1 
ANDES PETROLEUM ECUADOR 
LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. NACIONES UNIDAS E10-44 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
2988500 92444340 
jaimerodrigo.estrella@andesp
etro.com 
ZHAO XINJUN 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179075391300
1 
PICHINCHA SISTEMAS ACOVI CA ANÓNIMA AV. AMAZONAS N39-61 ALFONSO PEREIRA 2980980 2980980 cponce@pichincha.com 
VARGAS LARA DIEGO 
ORIOL 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179075551700
1 
CLINICA INTERNACIONAL 
INTERSANITAS SA 
ANÓNIMA AV. AMERICA N32-82 AV.ATAHUALPA 2521140 2561799 
asosa@clinicainternacional.co
m.ec 
AVILA RIVAS 
PATRICIO 
ALEJANDRO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179077405800
1 
COMPANIA COMERCIAL REINA 
VICTORIA S.A COMREIVIC 
ANÓNIMA AV. DE LOS GRANADOS E14-947 AZUCENAS ESQ 2444596 
99915736
1 
rsuarez@comreivic.com 
HIDALGO 
BARAHONA JULIO 
GONZALO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179077594100
1 
MEDICAMENTA ECUATORIANA SA ANÓNIMA JUAN DIGUJA OE1-82 VOZANDES 22277032 22272506 apolitti@medicament.com.ec 
POLITTI ANGEL 
ALBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179079096700
1 
PETROORIENTAL S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. NACIONES UNIDAS E1044 
AV. REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
2988500 92444340 
jaimerodrigo.estrella@andesp
etro.com 
ZHAO XINJUN 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179081334700
1 
AMODAIMI-OIL COMPANY, S.L. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 FRANCISCO SALAZAR 2976600  jiangx@sinopec.com BIN HE 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179081190500
1 
GUANGUILQUI AGROPECUARIA 
INDUSTRIAL S.A. GUAISA 
ANÓNIMA AV. DE LOS GRANADOS E14-947 AZUCENAS 2268930 2268931 wcarrera@comreivic.com 
HIDALGO 
BARAHONA JULIO 
GONZALO 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179082528000
1 
PISOS Y VALVULAS TECNICAS 
PIVALTEC S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N33-134 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
23824677 99720031 gfinanciera@pivaltec.com 
SANCHEZ VASQUEZ 
PAULA VERONICA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179082875100
1 
CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A. ANÓNIMA AV.6 DE DICIEMBRE N43-11 TOMAS DE BERLANGA 2445065 2445061 ricardovelascoa@hotmail.com 
DEL POZO 
GUARDERAS CESAR 
AUGUSTO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179083547200
1 
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA 
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 
MERCANTILES 
ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N24-562 LUIS CORDERO 2987100 2551911 fiducia@fiducia.com.ec 
ORTIZ REINOSO 
PEDRO XAVIER 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
059003652800
1 
BOSQUES TROPICALES S.A. 
BOTROSA 
ANÓNIMA AV. MORAN VALVERDE E1-63 
PANAMERICANA SUR 
KM 9.5 
22676700 22674016 endesa@endesabotrosa.com 
DURINI PEREZ JUAN 
MANUEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179085403500
1 
ELECTROLUX C.A. ANÓNIMA LUIS CORDERO E11-75 ISABEL LA CATOLICA 3966400 3966416 
erika.chuquimarca@electrolux
.com 
DE SOUZA GUETTER 
JOAO CLAUDIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179086712900
1 
INTELEQ S.A.- ANÓNIMA 
JOSE MANUEL DE 
ABASCAL 
N39-161 
AV. GASPAR DE 
VILLARROEL 
2260112 22920229 aehuilca@deltamontero.com 
GONZALEZ ARTIGAS 
LASSO ESTEBAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179087113400
1 
UNION FERRETERA S.A. UNIFER ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO LOTE 2 DE LOS HELECHOS 3456166 23456166 teresa.ortiz@grupounifer.ec 
MERLO BRAVO LUIS 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179088379500
1 
PF GROUP S.A. ANÓNIMA N66A DE LAS AVELLANAS E1-101 
AV. GALO PLAZA 
LASSO 
22484648 22481207 info@pfgroup-ec.com 
FRIEDMAN 
OFFERMANN 
MAURICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179089533500
1 
COMERCIO AUTO PARTES 
CODEPARTES S.A. 
ANÓNIMA AV. MARISCAL SUCRE N70-297 PERIPA 2498651 22498655 
administracion@codepartes.c
om.ec 
DUEÑAS ITURRALDE 
ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179089626900
1 
TEVECABLE S. A. ANÓNIMA ELOY ALFARO 44-406 HIGUERAS 6002400 96188301 corp@tvcable.com.ec 
SCHWARTZ 
REBINOVICH JORGE 
BENITO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179089654400
1 
TELEVISION Y VENTAS TELEVENT 
S.A. 
ANÓNIMA JUAN DE ASCARAY 355 AV. AMAZONAS 22448850 22448857 aalvarez@tventas.net 
SOLAH FERRI SAADIN 
BAHIGE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179050621500
1 
RESIFLEX - DURAFLEX S.A. ANÓNIMA PANAMERICANA SUR SN 
KILOMETRO 15 A 
CINCO CUADRAS DE 
IDEAL 
2690984 90629959 contabilidad1@resiflex.com 
FLORES 
RIVADENEIRA 
EDISON FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
109008877300
1 
EQUINORTE S.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO 8721 RAFAEL BUSTAMANTE 22415900 22415900 jsalcedo@equinorte.com.ec 
SALCEDO TRUJILLO 
JOSE ALFONSO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179093542600
1 
COMPANIA DE TRANSPORTES 
TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. 
ANÓNIMA 
DE LAS BELLADONAS 
LOTE NO. 211 
E13-435 DE LOS TRIGALES 3283000 2402404 uniproca@hotmail.com 
VILLACIS BERMEO 
DIEGO ALEJANDRO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179093167600
1 
AEROMASTER AIRWAYS S.A. ANÓNIMA 
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA 
N75-620 
VIA A LA MITAD DEL 
MUNDO 
2491714 2491715 vlopez@aeromastersa.com 
DAMONE ROQUE 
ANTONIO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179094270800
1 
GRUPO EDITORIAL NORMA - 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AV. ISAAC ALBENIZ E3-154 WOLFGAN MOZART 2994800 2994800 Carla.Sevilla@carvajal.com 
REGALADO 
SANTAMARIA 
GLADYS ELENA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179097193700
1 
PROVEFRUT S.A. ANÓNIMA AV. ORELLANA 1349 AV. AMAZONAS 3959822 3959878 pnolivos@provefrut.com 
ZALDUMBIDE LOPEZ 
CARLOS ALBERTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179095215000
1 
SCHRYVER DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA SANTA MARIA E4-125 FRANCISCO PIZARRO 2900621 2900621 quito@schryver.com 
OBERER NISI 
WOLFGANG 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179097218600
1 
ECUASURGICAL S.A. ANÓNIMA CATALINA ALDAZ N34-181 PORTUGAL 22268285 22264887 patricia.espinosa@me.com 
ESPINOSA RAMOS 
TANIA ALEXANDRA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179097407300
1 
ECUAMBIENTE CONSULTING 
GROUP CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FRANCISCO ARIZAGA 
LUQUE 
N34-247 FEDERICO PAEZ 23332160 
98406833
8 
janeth.jurado@ecuambiente.c
om 
MORENO PUENTE 
MARIA EUGENIA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179097830300
1 
PROAUTO C.A. ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO N43-02 
AV. DE LOS 
GRANADOS 
2262110 2252734 chevrolet@proauto.com.ec 
SEVILLA COBO 
TEMISTOCLES 
PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179099470800
1 
ROYALTEX S.A. ANÓNIMA 
PANAMERICA NORTE 
KMT 7,5 
 ANTONIO BASANTES 25109005 5109005 cmiranda@lee.com.ec 
MARTINEZ 
ESCANCIANO 
RAMON 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179100559700
1 
INDUSTRIAS DEL TABACO 
ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. 
ITABSA 
ANÓNIMA CHIMBORAZO 705 AV. PAMPITE 23969600 23969697 Vanessa.Llerena@pmi.com 
MORA ALVAREZ 
HUMBERTO 
AGUSTIN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179101224000
1 
AMERICAN AIRLINES INC. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. DE LOS SHYRIS N35-174 SUECIA 2995032 3332559 sergio.i.castro@aa.com 
CASTRO VALDEZ 
SERGIO IVAN 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179100635600
1 
HILSEA INVESTMENTS LIMITED 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
LUIS CORDERO E10-55 AV 12 DE OCTUBRE 2567998 2120100 silviap@hilsea.com.ec 
TRONCOSO PAEZ 
JAIME RAFAEL 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179104881400
1 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
DE MINERIA CONSERMIN S.A. 
ANÓNIMA JORGE DROM N39-44 ALFONSO PEREIRA 22438609 2254040 jszabo@consermin.com.ec 
GALARZA ANDRADE 
RAMIRO LEONARDO 
CONSTRUCCIÓN. 
179100236900
1 
ACEROS INDUSTRIALES DEL 
ECUADOR ACINDEC S.A. 
ANÓNIMA AVELLANAS LOTE 11 LOTE 11 ELOY ALFARO 22476552 22471430 gmorales@acindec.com 
MORALES PEÑAFIEL 
GUIDO ERNESTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179107721000
1 
UNITED AIRLINES, INC 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
12 DE OCTUBRE N24-528 CORDERO 2557295 22542135 javier.ramos@united.com 
RAMOS ARMAS 
JAVIER MAURICIO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179113873200
1 
NOVACLINICA S.A. ANÓNIMA VEINTIMILLA E1-71 10 DE AGOSTO Y PAEZ 22903030 22228184 novaclinicasa@andinanet.net 
DELGADO ZURITA 
LUIS MIGUEL 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179115539400
1 
TURBOMOTORES ECUATORIANOS 
TURBOBAKUZ S.A. 
ANÓNIMA 
AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
10324 QUIMIAC 2675605 2682097 epaez-06@hotmail.com 
BASIC KUZMICIC 
YERKO ANDRES 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS. 
179117003200
1 
PRODUCTOS AVON (ECUADOR) 
S.A. 
ANÓNIMA AV. CHIMBORAZO 705 PAMPITE 2979800 2979800 gabriela.gordillo@avon.com 
ROMAN ESPINOSA 
EDUARDO GONZALO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179117277900
1 
INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-493 AV. PORTUGAL 4009600  control@interpharm.com.ec BOCCARDO LUCIANO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179117938200
1 
CORRUGADORA NACIONAL 
CRANSA S.A. 
ANÓNIMA AV. QUIMIAG OE2-341 
AV. TENIENTE HUGO 
ORTIZ 
22678733 22678516 
cesara.diaz@cartonesamerica.
com 
DIAZ ERCOLE CESAR 
AUGUSTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179117913700
1 
LANZOTY C.A. ANÓNIMA 10 DE AGOSTO N46-107 ISACC ALBENIZ 2415040 
99813170
0 
informacion@lanzoty.com.ec 
GUARDERAS 
SAMANIEGO SILVIA 
DEL ROCIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179118920500
1 
INVERSION Y DESARROLLO 
INVEDE S.A. 
ANÓNIMA AV. AMAZONAS N6-114 AV. REPÚBLICA 2980300 2980297 cguerra@malleljardin.com.ec 
SCHETTINI 
PEÑAHERRERA 
LAURA 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179121133200
1 
SOLUCIONES INTEGRADAS 
SOLUTIONS S.A. 
ANÓNIMA YANEZ PINZON N26-243 
AV. FRANCISCO DE  
ORELLANA 
2569377 2558613 solutions@solutions.com.ec 
MALDONADO 
PACHANO 
ALEJANDRO JOSE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179122203200
1 
B.BRAUN MEDICAL S.A. ANÓNIMA MANUEL AMBROSI E4-120 LOS CIPRESES 2481200 2483031 
eduardo.campoverde@bbraun
.com 
CABASCANGO 
VARGAS GLENDA 
GYESENIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179122176100
1 
ROYALFLOWERS S.A. ANÓNIMA AV. EL INCA OE1-144 LA PRENSA 22923333 22247896 
fannych@royalflowersecuador
.com 
LLANOS JIMENEZ 
ROSA NARCISA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179122449300
1 
LABORATORIOS BAGO DEL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA LIZARDO GARCIA E10-80 AV. 12 DE OCTUBRE 4002400 4002401 
gaby_maldonado87@hotmail.
com 
PLUBINS ROMEO 
JOSE ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179122175300
1 
HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. 
HODEVALLES 
ANÓNIMA 
AV. INTEROCEANICA KM 
12.5 
12.5 AV. FLORENCIA 26000900 22379066 
jcaiza@hospitaldelosvalles.co
m 
CEPEDA PAZMIÑO 
FRANCISCO 
PATRICIO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179123390500
1 
EXXONMOBIL ECUADOR CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. GRANDA CENTENO OE4-60 AV. BRASIL 3994600 3994677 
maria.i.rehpani@exxonmobil.c
om 
VEGA ESLAVA LUIS 
ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179123924500
1 
ENAP SIPETROL S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-229 MOSCU 3968400 99205964 kburbano@sipec.com.ec 
TAPIA ALVAYAY 
EDUARDO 
ALEJANDRO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179124025100
1 
AMAZONASHOT (HOTELERIA, 
ORGANIZACIONES Y TURISMO) 
S.A. 
ANÓNIMA ORELLANA 1172 AV. AMAZONAS 2972102 2972116 amazon@uio.satnet.net 
OBANDO 
CHANGUAN CARLOS 
ALFREDO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179124044800
1 
TECNOLOGIA, SERVICIOS Y 
REPRESENTACIONES PETROLERAS 
PETROTECH S.A. 
ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-40 PORTUGAL 22251085 22460353 normyhb@hotmail.com 
ROMAN CHIRIBOGA 
LORENA IVETH 
CONSTRUCCIÓN. 
179124139800
1 
PROTECOMPU C.A. ANÓNIMA WHIMPER 780 6 DE DICIEMBRE 2508783 2560845 
maritza.heredia@protecompu
.com 
RODRIGUEZ FORERO 
JOSE RICARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179124181900
1 
RODDOME PHARMACEUTICAL 
S.A. 
ANÓNIMA AV.6 DE DICEIMBRE N32-594 IGNACIO BOSSANO 22465625 2465626 dyepez@roddome.com.ec 
MINSKI GONTOVNIK 
RUBEN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179124232700
1 
FABRIDOR FABRICATO DEL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA 
PANAMERICANA NORTE 
KMT 6,5 
OE1A-
70197 
SEBASTIAN MORENO 2479389  rramos@fabridor.com.ec 
DE JESUS CARLOS 
ALBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179124249100
1 
I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA 
EXPORTADORA INAEXPO C.A. 
ANÓNIMA DE LOS NARANJOS N44-15 
AV. DE LOS 
GRANADOS 
3976400  wmolina@pronaca.com 
BAKKER 
VILLACRECES JOHN 
WILLIAM 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179124622500
1 
TAMPA CARGO S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS 49-123 RIO CURARAY 2920250 2267780 pablogm35@hotmail.com 
NARANJO MARTINEZ 
& ASOCIADOS CIA. 
LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179124767100
1 
TEXCOMERCIAL S.A. ANÓNIMA JOSE LARREA OE1-411 MARIANO CARDENAL 22800313 22474903 
texcomercial@texcomercial.co
m.ec 
BEJARANO VILLA 
MARIA CLARA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179123113900
1 
TRANSPORTES SANCHEZ POLO 
DEL ECUADOR C.A. 
ANÓNIMA AV. REPUBLICA E2-138 AZUAY 2260688  knarvaez@sanchezpolo.com 
TOBAR CEVALLOS 
FELIPE 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179125016800
1 
DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL 
ECUADOR DISTRITEX S.A. 
ANÓNIMA 
PANAMERICANA NORTE 
KM 6 1/2 
S/N AVELLANEDA 22483374 
99275152
9 
distritex@uio.satnet.net 
MONSALVE 
CADAVID JAIME 
ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179124987900
1 
LILE S.A. ANÓNIMA GALO PLAZA LAZO 7341 JOSE LARREA 2472000 22472555 jsaldarriaga@leonisa.com 
SALDARRIAGA 
GONZALEZ JESUS 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179125386800
1 
MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS 1014 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
23969000 22463093 lauras@microsoft.com 
DURAN CALISTO 
MARIA GUADALUPE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179125393000
1 
PROCTER & GAMBLE ECUADOR 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-40 AV. PORTUGAL 22444225 22444228 ledesma.h.1@pg.com 
LEDESMA 
KAPELLMANN 
ALFONSO HAIKO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179125353100
1 
BAXTER ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N26-117 AV. ORELLANA 25001700 25001750 johanna_ona@baxter.com 
PALMA ZAMBRANO 
HANS KARL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179125529100
1 
INTERFIBRA S.A. ANÓNIMA JOSE MARIA YBARZ S/N 
PANAMERICANA 
NORTE 
2823997 2823934 jchamorro@interfibra.com.ec 
ABEDRABBO 
VALHUBERT TIOCH 
CAROL MICHELLE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179125378700
1 
PAT PRIMO ECUADOR 
COMERCIALIZADORA S.A. 
ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N73-41 JOSE LARREA 22479541 22476511 mvillacis@patprimo.com.ec 
ESCOBAR ARANGO 
CARLOS DAVID 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179125232200
1 
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. ANÓNIMA JUAN DIAZ N37-111 CALLE OE-9 24004040 22465060 pablo.delpozo@level3.com 
CEBALLOS SUAREZ 
ALVARO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179125611500
1 
OTECEL S.A. ANÓNIMA AV. REPUBLICA E7-16 LA PRADERA 2227700 2224240 
german.saona@telefonica.co
m 
CASAS ALJAMA JOSE 
MANUEL 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
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179125570400
1 
SANTILLANA S.A. ANÓNIMA DE LAS HIGUERAS 118 JULIO ARELLANO 3350347  erosalesp@santillana.com 
CAYUELA SEBASTIAN 
MIGUEL ANGEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179125479100
1 
SONDA DEL ECUADOR 
ECUASONDA S.A. 
ANÓNIMA AV. LOS SHYRIS N36-166 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
3731570 3731570 carlos.perez@ec.sonda.com 
VEJAR OLEA RAUL 
LUPERCIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179125704900
1 
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA 
PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N36-84 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
2465740 2465740 emeneses@saludsa.com.ec 
BRAHM GIL OSCAR 
JOSE AMBROSIO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179125950500
1 
PROCOPET PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES PETROLERAS 
S.A. 
ANÓNIMA TOLEDO N24-258 LUIS CORDERO 22522129 2552928 aduran@procopet-sa.com 
PESANTEZ DAVALOS 
DIEGO ALBERTO 
CONSTRUCCIÓN. 
179126877600
1 
CORPORACION SUPERIOR 
CORSUPERIOR S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LA PRENSA N56-87 
PASAJE MANUEL 
HERRERA 
22468776 22442519 
sandra_herrera@gruposuperi
or.com 
VERGARA ALMEIDA 
JUAN ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179126063500
1 
BICO INTERNACIONAL S.A. ANÓNIMA AV. ISAAC ALBENIZ E3-154 WOLFGAN MOZART 2994800 2994800 Carla.Sevilla@carvajal.com 
REGALADO 
SANTAMARIA 
GLADYS ELENA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179126932200
1 
CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
1084 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
4007832 2244462 froldan@pbplaw.com JOSE MARIA PEREZ 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179126221200
1 
F.L.P. LATINOAMERICAN 
PERISHABLES DEL ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA 
PANAMERICANA NORTE 
KM 14 1/2 
310704 
ENTRADA A SAN 
CAMILO 
22823854 22823854 ecuador@flp-int.com 
ROMERO RESTREPO 
SANTIAGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179126115100
1 
MAXIAUTO S.A. ANÓNIMA CALLE C 
BODEGA 
3 
CALLE NO.4 2023693 2023713 
subgerencia@maxiauto.com.e
c 
FASANELLI 
CAVALLAZZI 
GIUSEPPE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179126294800
1 
RENOVALLANTA S.A. ANÓNIMA 
PANAMERICANA SUR KM. 
14.5 
E1-193 CALLE J 2974160 95601792 
mvillamarin@renovallanta.co
m 
VON HIRSCHHEYDT 
PHILIPP WOLF 
CHRISTIAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179126411800
1 
HERBALIFE DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA GALO PLAZA N52-107 
CAPITAN RAMON 
BORJA 
3963400 3963420 alisonherrera@yahoo.com 
GOUDIS RICHARD 
PAUL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179126037600
1 
CENTRO DE RADIO Y TELEVISION 
CRATEL C.A. 
ANÓNIMA 
ANTONIO GRANDA 
CENTENO 
OE4-29 BRASIL 397444 99334444 scorral@teleamazonas.com 
SAMANEZ ACEBO 
JOSE MANUEL 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
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179127175000
1 
ORIMEC, ORIENTAL MEDICAL DEL 
ECUADOR C.A. 
ANÓNIMA VALLADOLID 647 MADRID 2226645 2237304 orimec@uio.satnet.net 
GUZMAN GUZMAN 
LUIS FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179126801600
1 
TEXLAFAYETTE S.A. ANÓNIMA VITERI LOTE 2 LOTE 2 
SAN ALFONSO 
ESQUINA 
2827770 2827771 mpaucar@lafayette.com 
SALGADO RICAURTE 
DIEGO IVAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179127569100
1 
ALUMINIO NACIONAL DEL 
ECUADOR S.A. ALUNECSA 
ANÓNIMA AV. 6 DICIEMBRE N51-53 JOSE BUSTAMANTE 26002514 2401958 aluminafi@telconet.net 
ECHEVERRI PEREZ 
CARLOS ARTURO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179127563200
1 
LABORATORIOS BIOGENET S.A. ANÓNIMA VICENTE CARDENAS E5-89 JAPON 2240417 2240417 
grupoempresarial5@hotmail.c
om 
HURTADO ESTRADA 
INES DE LOURDES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179127494600
1 
SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR 
S.A. SCHNELECTRIC 
ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-204 SUECIA 2465792 2465794 
martha.cevallos@schneider-
electric.com 
ALVARENGA MATIAS 
MARCOS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179127510100
1 
FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA 
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 
ANÓNIMA AV.LA CORUÑA N28-14 MANUEL ITURREY 22945300 22945300 landino@fideval.com 
KAROLYS CORDOVEZ 
MARCO ARTURO 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
179127415600
1 
ASERLACO S.A. ANÓNIMA RABIDA N 26-249 AV. ORELLANA 22500658 22500658 
smosquera@crepesywaffles-
ec.com 
D COSTA MARTINEZ 
PATRICIA 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179127812700
1 
SQM ECUADOR S.A. ANÓNIMA GENERAL ROBLES E4-136 AV. AMAZONAS 22544144  volivo@crcp.ec 
PONCE LEROU LUIS 
EUGENIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179127767800
1 
DK MANAGEMENT SERVICES 
SOCIEDAD ANONIMA 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS S/N 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
22464526 22464513 tributario@dkms.com.ec 
DELLER KLEIN HELEN 
SOPHIE 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179127871200
1 
PARQUES MONTE OLIVO 
MONTOLIVO C.A. 
ANÓNIMA AV. SIMON BOLIVAR S/N GRANADOS 3341877 2462005 
marialorena@monteolivo.com
.ec 
VILLACIS SANCHEZ 
FERNANDO JOSE 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS. 
179127974300
1 
MAREAUTO S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS GRANADOS E11-26 AV. 6 DE DICIEMBRE 2270222 2259333 xvergara@avis.com.ec 
DEL SALTO GAYBOR 
GUSTAVO JAVIER 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179127935200
1 
MEDICINA PARA EL ECUADOR 
MEDIECUADOR-HUMANA S.A. 
ANÓNIMA AV. ATAHUALPA OE1-198 AV. 10 DE AGOSTO 23987800 23987800 palbujae75@gmail.com 
ALBUJA ESPINOSA 
PABLO RODRIGO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179128068700
1 
IN.DI.GI. S.A. ANÓNIMA AV. DIEGO DE VASQUEZ N76-203 AV. 10 DE AGOSTO 22486351 22486351 financiero@indigi.com.ec 
VILLALOBOS ANAYA 
JOSE FEDERICO 
CONSTRUCCIÓN. 
179128073300
1 
SANTOSCMI S.A. ANÓNIMA AVE. ELOY ALFARO N30-341 AVE. AMAZONAS 23979600 99006700 jtrejo@santoscmi.com KIM DAE HO CONSTRUCCIÓN. 
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179128079200
1 
COMPANIA DE COMERCIO 
INDUSTRIA Y SERVICIOS 
PETROLEROS PETROWORLD S.A. 
ANÓNIMA AV. REPUBLICA 1530 E INGLATERRA 2468846 95608148 pw@petroworld.ec 
VELASCO 
MONTENEGRO 
MIRIAN ISABEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179128246900
1 
EMSAAIRPORT SERVICES CEM ECONOMÍA MIXTA AV. AMAZONAS S/N S/N 23302233 23303102 
richard.benavides@emsa.com.
ec 
ALVAREZ DE 
SOTOMAYOR 
MATESANZ OSCAR 
ALBERTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179128258200
1 
G4S SECURE SOLUTIONS 
(ECUADOR) CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LUIS CORDERO E12-114 TOLEDO 2945476  giovanny.mendia@ec.g4s.com 
SANTACRUZ 
CORONEL HECTOR 
FERNANDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179128235300
1 
INTEGRAL SOLUTIONS S.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N37-88 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
2278668 2278668 mvinueza@sicobra.com 
GONZALEZ CASTRO 
GABRIEL FERNANDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179128229900
1 
PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. ANÓNIMA 6 DE DICIEMBRE N30-182 ALPALLANA 2521670  pys@petroleosyservicios.com 
COBA CHAMORRO 
GRETA MARIA DEL 
PILAR 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179128346500
1 
PRODUCTOS AUTOADHESIVOS 
ARCLAD S.A. 
ANÓNIMA JOSE ANDRADE OE1-298 JUAN DE SELIS 3500100 3500100 sergio.garzon@arclad.com 
FERRER MARTINEZ 
VICENTE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179128432100
1 
CIRKWITOS S.A. ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO E12-70 AVIGIRAS 22418019 88078653 enmita_1412@hotmail.com 
UQUILLAS ORDOÑEZ 
STEVE ALBERT 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179128644800
1 
CORPORACION DE 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS 
TECNICOS COREPTEC S.A. 
ANÓNIMA AV. SIENA 214 MIGUEL ANGEL 23550009 23550040 miguel.suarez@coreptec.com 
LOPEZ PONCE 
GABRIEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179128716900
1 
CORPORACION DISTRIBUIDORA 
DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA 
ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N68-100 AVELLANEDA 22474900 22474909 dmoran@cordialsa.com.ec 
ORTEGA MESA JUAN 
CAMILO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179128754100
1 
MEGADATOS S.A. ANÓNIMA NUÑEZ DE VELA E3-13 ATAHUALPA 22265050 22265030 gbalarezo@ecuanet.com 
BALAREZO POZO 
WASHINGTON 
FRANCISCO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179128783500
1 
CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. 
CONDELPI 
ANÓNIMA AV. GONZALEZ SUAREZ N32 346 AV. CORUÑA 22223203 22237460 condelpi@condelpi.com 
ACOSTA ESPINOSA 
JAIME JOSE 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179129015100
1 
PUNTONET S.A. ANÓNIMA AMAZONAS 4545 ALFONSO PEREIRA 2989900 2989922 psantana@puntonet.ec 
MIÑO SANCHEZ 
KATHERIN LORENA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
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179129031300
1 
ITALCAUCHOS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
EL INCA 44-476 AMAZONAS 2400157 22400190 jtobar@italcauchos.com 
BURBANO MURIEL 
ALVARO FRANCISCO 
JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179129146800
1 
ECUASISTENCIA, COMPANIA DE 
ASISTENCIA DEL ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA 12 DE OCTUBRE N24-562 LUIS CORDERO 22990790  
fdltorre@ecuasistencia.com.e
c 
SENA CARLOS 
EDUARDO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179129093300
1 
COMBUSTIBLES DEL ECUADOR 
S.A. COMDECSA 
ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 LINCOLN 2986872 2986873 
mario_gonzalez_17@hotmail.
com 
GONZALEZ JIMENEZ 
MARIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179129160300
1 
LOGISTIC NETWORK SERVICIOS 
DE CARGA S.A. 
ANÓNIMA AV. INTEROCEANICA S/N LUMBISI 2042344  evillarreal@ln-worldwide.com 
ALTAMIRANO OLIVA 
DIEGO FERNANDO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179129152200
1 
BAKELSECUADOR S.A. ANÓNIMA SAN GABRIEL 1529 VALDERRAMA 2232737 2232738 aserrano@moderna.com.ec 
CORRAL & ROSALES 
CIA. LTDA. 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179128739800
1 
GUTISFARMACEUTICA ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N35-71 SUECIA 23331668 23333555 pcando@gutis.com.ec 
GUTIERREZ ISRAEL 
NORMAN RICARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179129426200
1 
BEIERSDORF S.A. ANÓNIMA MANUEL NAJAS OE1-26 AV. JUAN DE SELIS 23981500 23981515 patricia.rojas@beiersdorf.com 
LIZARAZO SALCEDO 
JAIRO ALFONSO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179129400900
1 
MARTINAIR HOLLAND N.V. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS 7548 RIO TOPO 23971200 
23300104
4 
richard.jacome@martinair.co
m 
NARANJO MARTINEZ 
& ASOCIADOS CIA. 
LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179129795400
1 
MEMORIAL FUNER ASESORA DE 
SERVICIOS FUNERARIOS S. A. 
ANÓNIMA AV. AMAZONAS OE5-147 ALEMANIA 2447431 2435260 
pjativa@organizacionmemoria
l.com 
CEVALLOS SANCHEZ 
PABLO RUBEN 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS. 
179129743100
1 
REMODULARSA S.A. ANÓNIMA AV. ATAHUALPA E-349 JUAN GONZALEZ 2430575 2431777 jcoba@madeval.com 
DONOSO TROYA 
ESTEBAN LEONARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179128677400
1 
ALIMENTOS Y SERVICIOS 
ECUATORIANOS ALISERVIS S.A. 
ANÓNIMA LUIS DE BETHOVEN EI-197 PABLO CASALS 2814100 
99872227
0 
mledesma@dominos.com.ec 
LEDESMA GANDARA 
RODRIGO MAURICIO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179129864000
1 
IMPEXAZUL S.A. ANÓNIMA GRANADOS E12-02 COLIMES 22977600 22254083 azul@azul.com.ec 
VALDIVIESO 
MURGUEYTIO BORIS 
IVAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179129903500
1 
CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-
BIEC S.A. 
ANÓNIMA AV ELOY ALFARO N66-224 DE LAS AVELLANAS 3740245 2093761 dcordero@conduit.com.ec 
YANDUN CARDENAS 
HENRY JAVIER 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179130110200
1 
ORIFLAME DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA BARON DE CARONDELET 37-55 AV. AMERICA 2277755  dmino@lmzabogados.com 
VALLEJO KHOURY 
RODRIGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179130240000
1 
ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AV.REPUBLICA N7-123 MARTIN CARRION 23975900 23975900 spalacio@alpinaecuador.com 
JARAMILLO 
ESCOBAR JULIAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179130466700
1 
ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR 
S.A. BOEHLER 
ANÓNIMA DE LAS AVELLANAS E1-112 
PANAMERICANA KM5 
1/2 
2473080 2477918 
nancy.villamarin@bohlerecua
dor.com 
RODRIGUEZ 
BOHORQUEZ PERLA 
DEL ROCIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179130472100
1 
GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS 1014 AV. AMAZONAS 22269606 22469467 marco.salazar@gfe.com.ec 
SALAZAR RIVERA 
MARCO VINICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179130727500
1 
ECUATORIANA DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 
EDECONSA 
ANÓNIMA 
VIA INTEROCEANICA KM 
10 1/2 
S/N 0 22042354 22042354 edeconsa@yahoo.es 
RODRIGUEZ ROSERO 
JUAN CARLOS 
CONSTRUCCIÓN. 
179130696100
1 
AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA ANÓNIMA VIA INTEROCEANICA 2940 
ENTRE ELOY ALFARO Y 
GONZALEZ SUAREZ 
22370770 22372736 avicola@avitalsa.com 
VILLACRES HERRERA 
AMABLE 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179130875100
1 
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS 
DEL ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-146 SUECIA 23997000 97016342 nature@nspecuador.com 
JEFFERY YATES 
BRYANT 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179130883200
1 
ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV 6 DE DICIEMBRE 10 AV. PATRIA 43703100 42201668 joseluis.salazar@ec.mcd.com 
FERNANDEZ JOSE 
RAUL 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179130986300
1 
MULTICINES S.A. ANÓNIMA JOHN KENNEDY SN MARISCAL SUCRE 23802195 23802211 
contabilidad@multicines.com.
ec 
CARDENAS 
BALLESTEROS 
SANTIAGO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179131281300
1 
URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX ANÓNIMA TULIPANES E10-335 PALMERAS 23950500  
gabriela.guerrero@urbano.co
m.ec 
VASCONEZ LUIS 
FERNANDO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179131437900
1 
PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 
DEL ECUADOR S.A 
ANÓNIMA TADEO BENITEZ OE1-807 J. MANCHENO 2484359 2484357 gustavodm@familia.com.co REY MORA DARIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179131527800
1 
WARTSILA ECUADOR S.A. ANÓNIMA LOS FLORIPONDIOS N57-120 
LEONARDO 
MURIALDO 
22811215 23280785 marcelo.molina@wartsila.com 
MACHADO 
MEDEIROS JAYME 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179131658400
1 
ENERGIA Y PETROLEOS 
ENERPETROL S.A. 
ANÓNIMA EL ESTABLO LT. 50 C 3801227 99022111 ivon@enerpetrol.com 
LOPEZ MOLINA 
MARCELO ALBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179131634700
1 
ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA HUAYNA CAPAC L.13 CAMINO A SAN JUAN 22065040 22065783 monica.arcos@abro.com.ec 
VILLAGOMEZ 
GONZALES XAVIER 
CRISTOBAL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179131702500
1 
PANAMERICANA VIAL S.A. 
PANAVIAL 
ANÓNIMA ABRAHAM LINCOLN N26-27 SAN IGNACIO 3982500 94967990 dsalazar@panavial.com 
PONCE ECHEVERRIA 
CRISTIAN ALFREDO 
CONSTRUCCIÓN. 
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179131552900
1 
IMPORTADORA ALASKA 
IMPORALASKA S.A. 
ANÓNIMA LOS SHYRIS E44-345 6 DE DICIEMBRE 2259410 2463962 pmorejon@imporalaska.com 
CACERES LEON ARIEL 
EGIDIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179132097200
1 
TERRIGENO GOLD MINE S.A. ANÓNIMA HOLANDA E9-13 AV. LOS SHYRIS 2438309 2435590 terrigeno@terrigeno.com.ec 
MIRANDA ORTIZ 
ANA MILENA 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179132440400
1 
COCA-COLA DE ECUADOR S.A. ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N36-230 NACIONES UNIDAS 3982622 3982695 mgortaire@coca-cola.com BALAT JOSEPH LOUIS 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179127299400
1 
COMPANIA ALLEGRO ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA DE LOS CEREZOS S/N 
AVDA GALO PLAZA 
LASSO 
22483914  comucacsri@aseyco.com 
ORMAZA SERRANO 
MARGARITA DEL 
CARMEN 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179133084600
1 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS N47-205 RIO PALORA 22992300  
criemann@transoceanica.com
.ec 
AGUIRRE GUTIERREZ 
JUAN CARLOS 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179133237700
1 
I&G INGENIERIA & 
GEOSINTETICOS S.A. 
ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO 72-230 CHEDIAK 2807419 2807420 contabilidad1@iyg.com.ec 
LARREA ALARCON 
XIMENA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179107656700
1 
COMERCIAL CANO LASTRA 
COMPAÑIA LIMITADA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FRANCISCO DE ORELLANA 721 
GONZALO DIAZ DE 
PINEDA 
2370291 2370291 
germania.cano@canolastra.co
m 
LASTRA VEGA 
MERCEDES ELENA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179108321000
1 
DATAPRO S.A ANÓNIMA GASPAR DE VILLARROEL E9-19 AV, LOS SHIRYS 2270171 2270172 orodriguez@dataproec.com 
CHARPENTIER RICCI 
MARTHA PAULINA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179125451100
1 
BKB MAQUIINARIA INDUSTRIAL 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANAMERICANA NORTE 
KMT 12,5 
 EL ARENAL 2428505 2428504 
contador@bkbmaquinaria.co
m 
BERMEO 
MANCHENO 
DANIELA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179108205200
1 
FIBRATEX CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN BARREZUETA LOTE 
7 
N73-68 DOMINGO RENGIFO 2477481 2477584 fibratex@fibratex.com.ec 
NARIÑO GARCIA 
MARIA FERNANDA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179110595800
1 
PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL 
ECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DIEGO DE ALMAGRO N-3248 WHIMPER 3829330 2567010 carlos.cruz@ec.pwc.com 
VARGAS LOPEZ 
SANDRA VIVIANA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179111033100
1 
LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LA REPUBLICA OE3-431 
AV. AMERICA Y 
MANOSCA 
2257549 3317909 contabilidad@studium.ec 
MARTINEZ CALERO 
CONCEPCION 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179112576200
1 
INTELA INDUSTRIA TEXTIL 
LATINOAMERICANA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DUCHICELA N2-150 9 DE AGOSTO 22822524 22822337 intela@andinanet.net 
BUCHELI GUERRA 
CARLOS ANDRES 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179113772800
1 
COMPAÑIA ANDINA DE 
ALIMENTOS, VINOS Y 
ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A. 
ANÓNIMA 
MULTINACIONAL 
ANDINA 
ROCAFUERTE S/N SECTOR VILLAVEGA 2378008 2371907 gespinel@caves-ghl.com.ec 
SERRANO WAGNER 
PEDRO IVAN 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179113083900
1 
ZAVATO S.A. ANÓNIMA AMAZONAS N36-177 NACIONES UNIDAS 2463622 2252794 contabilidad@zavato.com 
ZABALA KAROLYS 
GERALDO MIGUEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179114087700
1 
TEXTICOM CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA 
Oe-3179 
CALLE 
INDEPENDENCIA 
22356363 22352844 
franklin.guerrero@texticom.c
om 
GONZALEZ HIDALGO 
HERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179114075300
1 
POLIFILM CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN DE SELIS OE1-25 VICENTE DUQUE 2800211 2474618 polifilm@poly-rafia.com 
KHAMIS MASSO 
KHADER SAMI 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179114880000
1 
AKROS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA E7-300 DIEGO DE ALMAGRO 3976800 2502334 
natasha.jacome@akroscorp.co
m 
YANEZ GONZALEZ 
JUAN PABLO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179117039300
1 
CONSTRUCTORA HIDROBO 
ESTRADA S.A. 
ANÓNIMA PORTETE E13-28 MANUEL CAMACHO 22263763  rosarioh@hidroboestrada.com 
HIDROBO ESTRADA 
MARIA GLORIA DEL 
ROSARIO 
CONSTRUCCIÓN. 
179117372400
1 
SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES 
DE HOTELERIA ALIMENTACION Y 
MANTENIMIENTO C. L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PASAJE ANDINO S/N GARCIA MORENO 2824704 92014992 maribaub@hotmail.com 
VIDAL ESPINOSA 
CARLOS ALBERTO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179121802700
1 
HI-PERFORMANCE AUTOMOTRIZ 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LA PRENSA 616 PAPALLACTA 22438328 22440838 hiperfor@uio.satnet.net PAN CHEN AMY 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179120647900
1 
SEPRONAC SEGURIDAD Y 
PROTECCION NACIONAL CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MARCOS AGUIRRE N47-117 MIGUEL BEDOYA 3300921 3300921 gfinanciera@sepronac.com.ec 
CABEZAS CABEZAS 
ALBA MARIA 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179121273800
1 
CONSULTORA TECNAZUL 
CIA.LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
GRANADOS E12-02 COLIMES 2977600 2254083 azul@azul.com.ec 
LEON AVILA 
FRANCISCO 
GONZALO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179123027200
1 
STIMM SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS INTELIGENTES 
PARA MERCADO MOVIL CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. GARCIA MORENO S/N 
PANAMERICANA 
NORTE 
22020990  
francin.salgado@brightstarcor
p.com 
BARRETO CRUZ 
EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179123798600
1 
TRANSPORTES NOROCCIDENTAL 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SHYRIS N35-174 SUECIA 3520420 3520420 
mguerrero@noroccidental.co
m 
ANDRADE DEL 
CASTILLO JUAN 
CARLOS 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179123987300
1 
RAFIATEX CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. JUAN DE SELIS OE1-25 VICENTE DUQUE 2470844 2474618 rkhamis@poly-rafia.com 
RUALES HERMOSA 
HUGO FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179124015400
1 
ASESORIA Y REPRESENTACIONES 
COMERCIALES ARCOLANDS C.L. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. AMAZONAS N37-02 
UNION DE 
PERIODISTAS 
22261226 22261227 mcorral@arcolands.com 
CAÑIZARES SALAZAR 
JORGE EVERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179124133900
1 
FRISONEX, FRISON 
IMPORTADORA, EXPORTADORA 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LA TIERRA Y E8-21 AV. DE LOS SHYRIS 22267555 2250392 llaverde@frisonex.com 
FRISON HEILI 
CHARLES RICHARD 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179124090100
1 
MARTEL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN GONZALEZ 3576 JUAN PABLO SANZ 2251102 94506560 rbonilla@martel.com.ec 
BONILLA JACOME 
ROBERTO JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179124173800
1 
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE 
S.A. 
ANÓNIMA 6 DE DICIEMBRE N33-55 ELOY ALFARO 22900666 22900666 comsri@disaseyco.com 
MARTINEZ CAJAS 
DENNIS FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179124290400
1 
ARCOIL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA E2-62 ATAHUALPA 2441818 2469039 arcoil@uio.satnet.net 
YEPEZ CASTRO 
MARIA FERNANDA 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179124300500
1 
CONSTRUCTORA VICENTE 
RODRIGUEZ CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
RAFAEL LEON LARREA N24-142 VIZCAYA 6007676  srodriguez@cvr.ec 
RODRIGUEZ QUIROZ 
STEVE VICENTE 
CONSTRUCCIÓN. 
179124727200
1 
NOVATECH SISTEMAS DE 
MEJORAMIENTO CONTINUO CIA 
LTD 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
BRASIL N39-91 DIGUJA 2447802 2271873 nosorio@novatech.com.ec 
UBIDIA MORAL 
JAIME HUMBERTO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179125057500
1 
JARDINES DEL VALLE JADEVAL 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA 539 
PASAJE  MARTIN 
CARRION 
2546203  
contabilidad@jardinesdelvalle.
com 
ZABALA GOETSCHEL 
RONALD EFRAIN 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS. 
179125111300
1 
CERLUX INDUSTRIA COMERCIO Y 
REPRESENTACIONES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MARISCAL ANTONIO 
JOSE DE SUCRE 
N51-87 ANTONIO ROMAN 22250042 95056532 cerlux@cerlux.com.ec 
SAENZ DAVALOS 
PIEDAD CONSUELO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179114149000
1 
MERPUBLI MERCANTIL 
PUBLICITARIA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MANUEL BARRETO N32-326 GONZALEZ SUAREZ 2221823  yguacales@tem.com.ec 
MORILLO SALAZAR 
JOSE JAVIER 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179126948900
1 
ADITMAQ ADITIVOS Y 
MAQUINARIAS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VICENTE DUQUE N73-85 JOSE DE LARREA 3827270 88017777 
fausto.moncayo@aditmaq.co
m 
MONCAYO 
MONTALVO MARIA 
VALERIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179126330800
1 
SERTECPET S.A. ANÓNIMA AVDA ELOY ALFARO N37-25 JOSE CORREA 2257626 2257521 nubia.gordon@sertecpet.net 
LOPEZ ROBAYO 
BYRON RAUL 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179126541600
1 
TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL 
CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. AMAZONAS 4430 VILLALENGUA 22266642 22253921 
diego.barahona@tectotal.com
.ec 
VITERI PAZMIÑO 
BOLIVAR GERMAN 
CONSTRUCCIÓN. 
179126384700
1 
CREACIONES JUVENTUS S.A. ANÓNIMA LAS AVELLANAS E2-25 EL JUNCAL 6026630 6026631 contabilidad@cjjuventus.com 
JARAMILLO 
LOMBANA OMAR 
JAVIER 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179127412100
1 
SERVICIOS E INSPECCIONES 
PETROLERAS CABRERA INSEPECA 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-146 PORTUGAL 2251452  presidente@insepeca.com.ec 
ACOSTA CHARRO 
VICENTE ANIBAL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179127354000
1 
RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
GREGORIO MUNGA N37-12 
MARIA ANGELICA 
CARRILLO 
2450003 2450012 
carolina.lopez@riascosyriasco
s.com 
RIOFRIO JARAMILLO 
YOLANDA 
CONSTRUCCIÓN. 
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179127867400
1 
TUPPERWARE DEL ECUADOR CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA 
N3-813 
AV. MANUEL 
CORDOVA GALARZA 
22355802 92007713 
tomasangrehs@tupperware.c
om.ec 
NUNES RODRIGUEZ 
MARIA CECILIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179128319800
1 
CONTARIM CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DIEZ DE AGOSTO N14-107 RIO FRIO 22553934 93998314 asescontricorp1@hotmail.com 
BUSTOS TELLO JOEL 
FRANCISCO 
CONSTRUCCIÓN. 
179128690100
1 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
TEXTIL IDTEX CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ANTONIO BASANTES OE1-138 ANTONIO FLOR 22471788 22807326 textiles@idtex.com.ec 
BRITO RHOR MIGUEL 
ANGEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179128588300
1 
ARBECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
NUNEZ DE VELA E3-13 ATAHUALPA 2264933 2269057 arbecu@arbecuador.com 
MORTEBOY VEGA 
MARIA LUISA 
CONSTRUCCIÓN. 
179128877700
1 
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY 
S.A. 
ANÓNIMA DIARIO EL TIEMPO N37-173 
ENTRE EL TELEGRAFO 
Y ROMA 
2258421 2258716 ventas@danielcom.com 
VARGAS GUERRA 
ELEANA DALILA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179129041000
1 
OBRACIV CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PASAJE ALONSO JERVES N26-114 ORELLANA 22904060 22506036 obraciv@uio.satnet.net 
BURBANO HERMOSA 
MARIA GABRIELA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179129383500
1 
GRUVIPRO GRUPO DE VIGILANCIA 
Y PROTECCION PRIVADA CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SANTIAGO VIDELA N53-81 10 DE AGOSTO 2415884 99842822 gruvipro@andinanet.net 
SERRANO LOPEZ 
RAUL GUSTAVO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
109010621600
1 
REPROAVI CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 12 DE OCTUBRE N 26-97 ABRAHAM LINCOLN 2986469 
98779906
8 
tesoreriauio@reproavi.com 
ANDRADE JIMENEZ 
ELSA MALENA 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179129738500
1 
ZAIMELLA DEL ECUADOR 
SOCIEDAD ANONIMA 
ANÓNIMA JUAN DE DIOS MORALES 1 PANAMERICANA SUR 3969500 3969510 abaca@zaimella.com 
DI MELLA VESPA 
GIOVANNI CARLOS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179130087400
1 
METODOS AVANZADOS 
INDUSTRIALES Y SISTEMAS 
COGNOS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FOCH E7-38 REINA VICTORIA 2527123 2543340 mulcuango@grupomas.com 
MERINO BURBANO 
DIEGO FERNANDO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179130295800
1 
DEPORTES Y RECREACION 
FICCHUR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
361 MOSCÚ 22483915 22478719 comsri@disaseyco.com 
ORMAZA SERRANO 
MARGARITA DEL 
CARMEN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179130293100
1 
CONFECCIONES RECREATIVAS 
FIBRAN CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANA NORTE KM.5.5 N68-177 CALLE 3 22483914  fabrica.sri@fibran.com.ec 
CORRAL JIMENEZ 
JUAN CARLOS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179130495000
1 
ALLXERCOMP, SERVICIO DE 
COMPUTACION CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
NACIONES UNIDAS 1084 AMAZONAS 22468635 22464130 xgonzalezc@hotmail.com 
GONZALEZ 
CALDERON MILTON 
XAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179130018100
1 
COSTAPESCA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 12 DE OCTUBRE N24-739 AV. COLON 5008400 3826713 costapesca@gmail.com 
CALDERON 
WILHELM ANDRES 
SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179131023300
1 
PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES 
MEDICAS ANDINO (PRODIMEDA) 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DE LAS VIÑAS E13 - 94 DE LOS GUAYACANES 22412545 22412545 contabilidad@prodimeda.com 
ANDINO MINA 
CARLOS ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179131470000
1 
KRUGERCORPORATION S.A. ANÓNIMA FEDERICO PAEZ E14-160 
FRANCISCO ARIZAGA 
LUQUE 
122443366 98000555 info@kruger.com.ec 
KRUGER TERAN 
ERNESTO IVAN 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179130786000
1 
ALITECNO COMERCIO DE 
INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS S.A. 
ANÓNIMA AV. GALO PLAZA 46-51 DE LAS RETAMAS 2406716 87543525 alitecno@alitecno.com.ec 
JANKE VALENCIA 
HELMUT 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179132676800
1 
CONSTRUCTORA VILLACRECES 
ANDRADE S.A. 
ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N24-562 CORDERO 2229244 2229553 jcescaleras@elitcorp.com 
VILLACRECES 
ANDRADE GUSTAVO 
ADOLFO 
CONSTRUCCIÓN. 
179132776400
1 
TRANSCOIV TRANSPORTES DE 
COMBUSTIBLES Y CARGA EN 
GENERAL IZURIETA 
VILLAVICENCIO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANAMERICANA SUR S43-70  2974073  info@transcoiv.com 
IZURIETA 
VILLAVICENCIO 
MARIA DEMETRIA 
YOLANDA 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179133072200
1 
SIAPROCI SISTEMAS 
AUTOMATICOS DIGITALES DE 
PROCESOS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
THOMAS BERMUR N39-65 ANDRES COREMO 2463019 22260763 vsambachi@siaproci.com 
RUIZ DIEGO 
FERNANDO 
CONSTRUCCIÓN. 
179133094300
1 
TRIBOILGAS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ROCA 130 12 DE OCTUBRE 22238691 22238658 lorena.garzon@triboilgas.com 
BARRIONUEVO 
SAENZ LIDA 
MARIELA 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179132915500
1 
FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. 
VALLEFLOR 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VIA INTEROCEANICA 22.5 LA Y DE PIFO 2380425 2381172 jandrade@valleflor.com.ec 
JARAMILLO 
MOSCOSO BENITO 
MANUEL 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179134072800
1 
FLORES LATITUD CERO 
FLORLATCERO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANAMERICANA NORTE 
KM. 25 
S/N BARRIO LA VICTORIA 22368582  financial@latitude0farms.com 
BROERS 
THEODORUS 
CORNELUS 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179134189900
1 
CORPMUNAB SOCIEDAD 
ANONIMA 
ANÓNIMA 
ABDON CALDERON 
MUNOZ 
120 SHYRIS 2269475 22253040 contabilidad@mabel.com.ec 
PALACIOS VEGA 
JAIME GUSTAVO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179134415400
1 
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES 
CIVILES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ELOY ALFARO N35-09 AV. PORTUGAL 3332050 23333213 jromero@ripconciv.com.ec 
PEÑA CHAVEZ 
OSMANY FRANCISCO 
CONSTRUCCIÓN. 
179134386700
1 
IMPRESIONES Y EMPAQUES 
INDUSTRIALES PRINTOPAC 
COMPANIA LIMITADA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANAMERICANA NORTE 
KM 15 1/2 
S/N REINALDO CRUZ 22025642 98722324 contabilidad@printopac.com 
SHEHADE TAREH 
NADIA ESTEPHANI 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179135030800
1 
REPRESENTACIONES CELULARES 
GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LOS SHYRIS 1240 PORTUGAL 22439339  xrodriguez@accell.com.ec 
RODRIGUEZ 
RICAURTE MAURICIO 
XAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179134615700
1 
REYPROPAPEL RECICLAR CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JOSE ANDRADE OE1-24 VICENTE DUQUE 2482797 2473233 contabilidad@reciclar.com.ec 
BALDEON ESCOBAR 
AMERICA MARITZA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; 
ALCANTARILLADO, GESTIÓN 
DE DESECHOS Y ACTIVIDADES 
DE SANEAMIENTO. 
109010948700
1 
PROMOTORA HOTEL DANN 
CARLTON QUITO, PROMODANN 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPÚBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-377 IRLANDA 23972600 23972671 
contralor@danncarltonquito.c
om 
MALO OTALORA 
JUAN FRANCISCO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179134951200
1 
GRUPO GRANDES-ROMAN S.A. ANÓNIMA AV, 10 DE AGOSTO N53-127 HUMBERTO MARIN 22413882 22813314 
contabilidad@grupograndes.c
om 
GRANDES ROMAN 
LUIS EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179135247500
1 
SEGURIDAD Y TURISMO 
SEGUTOURING CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ULTIMAS NOTICIAS N39-46 EL UNIVERSO 22260089 2260089 info@securitasecuador.com 
GONZALEZ 
LOMBEIDA JUAN 
CARLOS 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179135389700
1 
MEGAMICRO S.A. ANÓNIMA DE LOS JAZMINES N55-15 DE LOS PINOS 3281288 3284194 
mario.molina@megamicro-
ec.com 
MOLINA 
VALLADOLID MARIA 
ELENA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179135406000
1 
HOSPITAL INGLES EMCI CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PORTOVIEJO OE1-02 PEREZ GUERRERO 22546381 22527400 hospingles@gmail.com 
MORALES LOPEZ 
MARIA ROSARIO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179135529600
1 
GUILLERMO MORENO 
PRODUCTOS MEDICOS 
GIMPROMED CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PASCUAL DE ANDAGOYA OE3-297 AV. AMERICA 2526526 2508226 gmoreno@gimpromed.com 
MORENO 
JARAMILLO 
GUILLERMO 
MARCELO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179135739600
1 
TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JOSE ANDRADE OE1-456 JOAQUIN MANCHENO 3960700 3960700 
ramiro.vallejo@tramaco.com.
ec 
CEDEÑO ANTONIO 
RICARDO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
089005115400
1 
PROTROPIC CIA. LTDA. 
(PRODUCTOS TROPICALES) 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CUMBAYA 145 CALLE G 26046666 26013024 emunoz@protropic.com 
MUÑOZ MERINO 
JORGE ESTEBAN 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179130916200
1 
MUNDY HOME MUNME CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
TOMAS DE BERLANGA E4-85 AV. AMAZONAS 22258796 
22225916
5 
rpenaherrera@mundyhome.c
om 
ENRIQUEZ FALCONI 
JUAN FABIAN ALEXEI 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179139580800
1 
TELESHOP CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 10 DE AGOSTO 13-205 LOS CEREZOS 2483914 2483034 comsri@aseyco.com 
CORRAL JIMENEZ 
FAUSTO FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179139826200
1 
FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PRINCIPAL S/N 
PERIMETRAL 
REGIONAL E 35 
25000300 s/n 
informacion@bateriasecuador
.com 
RUBIO LOPEZ GALO 
EDWING 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179139829700
1 
ENERGYPLAM CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV.DIEGO DE VASQUEZ LT. 10 
INTERCAMBIADOR 
CARCELEN 
22801928 99702551 gerencialp@energyplam.com 
MISLE REHPANI ANA 
MARIA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179139848300
1 
FLOWERVILLAGE CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VIA A LA COCHA 730 CALLE A 23695155 23695153 
contabilidad@flowervillage-
ec.com 
ORSKA VASCONEZ 
JUAN JOSE MIGUEL 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
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179139984600
1 
GLOBAL TRADING ELECTRIC 
GLOBALELECTRIC S.A. 
ANÓNIMA ISLA SEYMOUR 43-227 AV. RÍO COCA 2246540 2436930 
GTE@GLOBALELECTRIC.COM.E
C 
BEJARANO MORENO 
EDWIN ROBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179139983800
1 
DIMPOFER CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANA SUR. KM 14 1/2 S/N CUSUBAMBA 2693537  dimpofer@yahoo.com 
BAYAS RIVAS ANA 
DEL ROCIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099107191100
1 
RECKITT BENCKISER ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
N36-84 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
26005334  josecapito@aslex.com.ec 
ASLEX ABOGADOS & 
CONSULTORES CIA. 
LTDA. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099114455200
1 
GENERICOS AMERICANOS, 
GENAMERICA S.A. 
ANÓNIMA JUAN GALARZA OE 2-22 AV. DE LA PRENSA 22251938 22435615 
fernando.jaramillo@life.com.e
c 
ENRIQUEZ 
CONSTANTE HECTOR 
OSWALDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179225459000
1 
SYNTEKOCOMPANY S.A. ANÓNIMA DE LOS CIPRESES N65-150 DE LOS EUCALIPTOS 22486505 22805481 paolah@synteko.com.ec 
HIDALGO COELHO 
DE SOUZA PAOLA 
VERONICA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179225474400
1 
PINCOMPUTERS C.A. ANÓNIMA FRAY JODOCO RICKE N14-102 ITCHIMBIA 22902997  christian.salgado@pinsoft.ec 
SALGADO ESCOBAR 
CHRISTIAN DANIEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179225527900
1 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
NUTRADELI ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AMAGUANA S/N AMAGUAÑA 2877115 2877311 aserrano@nutradeli.com.ec 
LOYOLA ANGEL 
FRANCISCO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179225626700
1 
SUSHICORP S.A. ANÓNIMA COREA 126 AV. AMAZONAS 22449999  vinicio.vizcaino@kfc.com.ec 
FIORENTINO 
CEVALLOS JOSE 
MIGUEL 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179225667400
1 
JCR DISTRIBUTION SERVICES CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AVENIDA DE LOS SHYRIS N36-120 SUECIA 23955976  waguilar@jcr.com.ec 
LEON MENDEZ 
CESAR ALBERTO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179225906100
1 
TACA INTERNATIONAL AIRLINES 
S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
1033 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
23330558 80141609 
mayra.andrade@aviancataca.c
om 
NARMARSUB 
REPRESENTACIONES 
CIA. LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179227053700
1 
INYCOFYI INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A. 
ANÓNIMA LA NIÑA E8-52 DIEGO DE ALMAGRO 26008444  INFO@FYI.COM.EC 
YAR IMBAJA FABIAN 
ESTEBAN 
CONSTRUCCIÓN. 
179227268800
1 
SUMINISTROS MEDICOS Y DE 
LABORATORIO SUMELAB CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CHASQUI S8-349 GALTE 2613812 22613812 jorgesalazar@sumelab.com.ec 
SALAZAR MOSCOSO 
SILVIA XIMENA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179227235100
1 
CHINA HIDROELECTRICIDAD 
INGENIERIA CONSULTORIO CO. 
(HIDROCHINA CORPORATION) 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-16 SUECIA 222257596  marjorie.alvarado@gmail.com WANG YAOZHOU 
SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y 
AIRE ACONDICIONADO. 
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179124472900
1 
PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A. ANÓNIMA SAN GABRIEL OE-7-50 
NUÑO DE 
VALDERRAMA 
2260822 2260823 eduran@proaudio.ec 
DURAN ANDRADE 
PABLO ESTEBAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179227496600
1 
GYRODATA ECUADOR L.L.C. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
491 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
6020854  rafaelg@gyrodata.com GIL RAFAEL ALBERTO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179227724800
1 
DIMASPORT CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PASAJE SANGUÑA 268 
ENTRE IMBABURA Y 
CHILE 
2953811 2956203 dimassport@live.com 
ARICHAVALA 
ARICHAVALA PABLO 
DIMAS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179228040000
1 
REPRESENTACIONES REPMAJUSA 
S.A. 
ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N63-269 NAZACOTA PUENTO 22482002  
contadorgeneral@rbimportad
ores.com 
ROJAS BERRU 
SANTIAGO DAVID 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179228381700
1 
CHINA INTERNATIONAL WATER & 
ELECTRIC CORP. -CWE- 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-182 SUECIA 2460176 2460185 fbaldeon.cwe@gmail.com ZHU XIAOHUA CONSTRUCCIÓN. 
179228701400
1 
MANSUERA S.A. ANÓNIMA BELLAVISTA OE2-73 
PANAMERICANA 
NORTE 
22472645  wpulupa@casabaca.com 
COBOS BACA 
CLAUDIO ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179228697200
1 
PECKSAMBIENTE S.A. ANÓNIMA AV. BRASIL N39-91 JACINTO DE LA CUEVA 22467254 22467253 pecs@pecs.com.ec 
AVILA LEON JUAN 
CARLOS 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; 
ALCANTARILLADO, GESTIÓN 
DE DESECHOS Y ACTIVIDADES 
DE SANEAMIENTO. 
179228756100
1 
EMPRESA ECUATORIANA DEL 
CEMENTO ECUACEM S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LA PRENSA N69-90 
CALLE DAVID 
LEDESMA 
2597888 2598830 veronicap@ecuacem.com 
CHASIPANTA 
CARRERA HECTOR 
MARCELO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179228828200
1 
CRIERA ECUADOR S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-146 PORTUGAL 2447761 86289812 mpazmino@ksa.com.ec 
FERNANDEZ JOVAL 
FRANCESC 
CONSTRUCCIÓN. 
099124802100
1 
LANSEY S.A. ANÓNIMA AV. AMERICA N39-285 VOZ ANDES 23317146 23317147 paraujo@lansey.com 
PACINI DE LA ROSA 
ORLANDO ALBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099127351400
1 
COMPANIA PANAMENA DE 
AVIACION S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
361 MOSCU 0 2270445 wbriones@copaair.com 
REYES GARLING LUIS 
MIGUEL 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
099133995700
1 
ADEXUS S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. SHIRYS 344 ELOY ALFARO 3823867 23823820 cpena@adexus.com.ec 
LAPO ESPINOSA 
MANUEL ANGEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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099134692900
1 
BOMETATI S.A. ANÓNIMA AV. MARISCAL SUCRE 418 SEXTA TRANSVERSAL 2621179 2621179 ae_balseca@yahoo.com 
ZAMORA PEÑAFIEL 
JULIO PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099136684900
1 
INDUSTRIAL SURINDU S.A. ANÓNIMA AVE. GONZALEZ SUAREZ N31-135 GONNESSIAT 2232400  mario.aldas@ec.nestle.com 
CAMACHO 
RODRIGUEZ 
RODRIGO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
099146133700
1 
CORPORACION ECUATORIANA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
CETAGUA S.A. 
ANÓNIMA BELGICA E9-15 AV. SHYRIS 22450115  
cetagua@cetaguaecuador.co
m 
DURAN PINO 
GASTON ARMANDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179133287300
1 
VIRUMEC S.A. ANÓNIMA CALLE G 5129 ALAMOS 2412624 99809429 contabilidad1@virumec.com 
GALLEGOS 
CHIRIBOGA JOSE 
IVAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179133404300
1 
CINEMARK DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS  AV. REPUBLICA 2260301 2260302 lnavarrete@cinemark.com.ec VALMIR FERNANDES 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179133447700
1 
DHL GLOBAL FORWARDING 
(ECUADOR) S.A. 
ANÓNIMA ANTONIO NAVARRO N32-66 
FRANCISCO ANDRADE 
MARIN 
2985710 2985735 
alexandra.vasquez1@gmail.co
m 
OLTRA TROIGAARD 
ALBERTO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179133402700
1 
EQUIPOS DE VIGILANCIA Y 
CONTROL EVIGISA S.A. 
ANÓNIMA EL TELEGRAFO E10-80 EL DIA 22249200 2249200 gerencia@evigisa.com 
CALVOPIÑA 
HERRERA MARCELO 
ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179133116800
1 
SERVICIOS INTEGRADOS DE 
INGENIERIA, SMARTPRO S.A. 
ANÓNIMA AV. GRANADOS E14-28 JOSE QUERI 2444048 2444013 info@smartpro.com.ec 
RIVADENEIRA SILVA 
MARIO ROBERTO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179133824300
1 
GEOPETSA SERVICIOS 
PETROLEROS S.A. 
ANÓNIMA AMAZONAS N39-123 JOSE ARIZAGA 3814880 3814880 fatima.tubon@geopetsa.com MIHAIL RADU 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179132538900
1 
PROVEEDORA DE MADERA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
PROVEMADERA S.A. 
ANÓNIMA AV. DIEGO DE VASQUEZ N76-08 AV. MARISCAL SUCRE 22629370 22842097 
bayronpaulcabrera@hotmail.c
om 
MUÑOZ LUNA JUAN 
ARMANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179134269000
1 
DISPETROL S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS E3-131 PASAJE GUAYAS 22271022 22271023 mnavarro@dispetrol.com 
DARQUEA ALOMIA 
ALFONSO JOSE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179134241000
1 
REJAPON S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS GRANADOS E14-430 ELOY ALFARO 2444880 22433011 contabilidad@rejapon.com 
GARCIA MAYA 
MARCELO EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179132127800
1 
LOGIKARD C.A. ANÓNIMA PASAJE TERRANOVA OE 10-89 
GENERAL ELOY 
ALFARO 
3564221 3564214 frankn@logikard.com 
BORJA PALLARES 
JOSE RAFAEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179134522300
1 
AGROPLASTICOS S.A. ANÓNIMA 
AUTOPISTA MANUEL 
CORDOVA GALARZA 
OE5-116 N/A 23430655 23430747 ccaveg@hotmail.com 
GAITAN PARRA 
EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179134610600
1 
HENKELECUATORIANA S.A. ANÓNIMA ALPALLANA E7-212 
AV. DIEGO DE 
ALMAGRO 
2508773  vcharro@fabara.ec 
MORALES PAYAN 
ALFREDO ALEXI 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179135052900
1 
EMPAQUES ECUATORIANOS 
ECUAEMPAQUES S.A. 
ANÓNIMA ISAAC ALBENIZ E5-101 MORLAN (ESQUINA) 22812860 17 
rgallegos@ecuaempaques.co
m 
GALLEGOS ANDA 
COBO RODRIGO 
SEBASTIAN 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179128926900
1 
INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA 
S.A. 
ANÓNIMA TOMAS BERMUR N39-242 FRANCISCO URRUTIA 23520537 22469618 financiero@viertina.com 
RODRIGUEZ BARNES 
LUIS JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179134972500
1 
ACSUIN S.A. ACABADOS Y 
SUMINISTROS INDUSTRIALES 
ANÓNIMA SANTA LUCIA E1-85 AV. 10 DE AGOSTO 22805232 
99830636
9 
admin@acsuinsa.com 
BELTRAN RUIZ 
ESTHELA ELENA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179134539800
1 
BAKER HUGHES INTERNATIONAL 
BRANCHES INC 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. NACIONES UNIDAS 1014 AMAZONAS 23950000  
jenny.beltran@bakerhughes.c
om 
AZUERO GONZALEZ 
RICARDO ALBERTO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179135108800
1 
GRAPHICSOURCE C.A. ANÓNIMA BENALCAZAR N11-285 GUATEMALA 2950849 2280494 
m_burbano@graphicsource.co
m.ec 
DOLDER CASTRO 
CARLA MARIA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179135268800
1 
QUALA ECUADOR S.A. ANÓNIMA PANAMERICANA NORTE S/N KILOMETRO 11.5 26001600 26001600 pnavarrete@quala.com.ec 
QUINTERO DE LA 
BARRERA JORGE 
ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179135346300
1 
CORPORACIÓN CONSERVERA 
MUNDO MARINO PENINSULAR 
COMUMAP S.A. 
ANÓNIMA VICENTE CARDENAS E41-10 AMAZONAS 22444146  mavalos@comumap.com 
AVALOS CARRANZA 
MARGARITA 
ELIZABETH 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179135441900
1 
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA D& BOND 
C.A. 
ANÓNIMA 
AV. FRANCISCO DE 
ORELLANA 
E10-65 CORUÑA 22229956 2228467 info@dbond.com.ec 
BOND ANDERSON 
ROSALIND PAMELA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179135440000
1 
AUDIOAUTO S.A. ANÓNIMA PARIS 200 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
2976250 2976255 eguania@motorlink.ec 
WRIGHT CASTRO 
RICARDO ENRIQUE 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179135579200
1 
INDUSTRIA LICORERA 
IBEROAMERICANA ILSA S.A. 
ANÓNIMA 
PANAMERICANA SUR 
KM.8.5 
S/N MORAN VALVERDE 2674350 2674974 ldiaz@ilsa.la 
VIDURRIZAGA DE 
AMEZAGA RAMON 
HERNAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179135937200
1 
TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N37-313 EL TELEGRAFO 42220888 2292114 dmunoz@tecnoquimicas.com 
MUÑOZ GOMEZ 
DARIO ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179136134200
1 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
ESACERO S.A. 
ANÓNIMA PANAMERICANA NORTE KM. 14,5 PASAJE CENEPA 2824046  syepez@esacero.com 
PALACIOS POVEDA 
VIDAL FERNANDO 
CONSTRUCCIÓN. 
179136200400
1 
AUTOPLAZAPUSUQUI S.A. ANÓNIMA 
MANUEL CORDOVA 
GALARZA 
OE 536 EL VERGEL 23430683 22395500 
respinosa@autoplazapusuqui.
com 
LOPEZ MARMOL 
AMPARO YAMILE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179136221700
1 
BAKER HUGHES SERVICES 
INTERNATIONAL INC 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. NACIONES UNIDAS 1014 AV. AMAZONAS 23950000  
jenny.beltran@bakerhughes.c
om 
FLOYD D. IRELAND 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179139666900
1 
CHAMPION TECHNOLOGIES DEL 
ECUADOR CÍA. LTDA. 
CHAMPIONTECH 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SEBASTIAN MORENO OE1-195 FRANCISCO GARCIA 22477529 22477530 
tania.izquierdo@champ-
tech.com 
IZQUIERDO 
VELASQUEZ TANIA 
YOLANDA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179139733900
1 
MISTERBOOKS S.A. ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO SN AVIGIRAS 2811065 2811070 contabilidad@mrbooks.com 
GALARZA BERMEO 
MARTHA SUSANA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179139798300
1 
TALLERES Y SERVICIOS S.A. 
SERVITALLERES 
ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N47-137 PASAJE LOS CACTUS 2400500 2413456 etixi@teojama.com 
MALO VIDAL 
MANUEL ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179139824600
1 
EXTERNALIZACION DE SERVICIOS 
S.A. EXSERSA 
ANÓNIMA JACINTO DE LA CUEVA OE4 AV BRASIL 2233677  raul.barriga@servipagos.com 
BARRIGA IZURIETA 
RAUL AGUSTO 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
179139827000
1 
LABORATORIOS GUGONZA S.A. ANÓNIMA VICENTE CARDENAS E5-89 JAPON 2240417 2240417 
grupoempresarial5@hotmail.c
om 
MARTINEZ 
MARTINEZ AMPARO 
GRACE 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179139975700
1 
QMAXECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS E6-99 JAPON 2245219 2245228 prubio@qmaxecuador.com HANS BRIAN ROBERT 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179140049600
1 
HEIDELBERG ECUADOR S.A. ANÓNIMA MARISCAL FOCH E9-94 JOSE LUIS TAMAYO 2559407 2226827 betita54@hotmail.com 
NICKEL GARAICOA 
ERNESTO ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179140059300
1 
SERVICIOS DE SEGURIDAD 
ARMILED CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PEDREGAL N35-115 PASAJE A 23317358 23317354 guido.montufar@armiled.com 
WALKER BLACHER 
DANIEL BORIS 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179140062300
1 
NEFROCONTROL S.A. ANÓNIMA LOS ARUPOS E1-129 AV. GALO PLAZA 2472126 2472157 
AnaCecilia.Andino@fmc-
ag.com 
FRESENIUS MEDICAL 
CARE ECUADOR 
SERVICIOS S.A. 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179140134400
1 
FERMAGRI S.A. ANÓNIMA GONZALEZ SUAREZ E8-104 LA PAZ 22343645 22343615 ecastro@fermagri.ec 
CASTRO CORAY ERIC 
MIGUEL ADOLFO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179140133600
1 
COMERCIALIZADORA GODOY 
RUIZ S.A. 
ANÓNIMA AV. 6 DE DICIEMBRE N39-29 EL TELEGRAFO 22289731 22280839 mjimenez@ile.com.ec 
GODOY RUIZ 
MANUEL AGUSTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179140149200
1 
AGIP OIL ECUADOR B.V. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
DIEGO DE ALMAGRO N32-48 EDUARDO WHIMPER 2501502 2500741 
diego.villacis@agipecuador.co
m 
IPPOLITI MASSIMO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179140238300
1 
TESCO CORPORATION 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
ROBLES 653 AMAZONAS 22239295 22507964 
gabriela_aguinaga@tescocorp.
com 
BUSTAMANTE Y 
BUSTAMANTE CIA. 
LTDA. 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179140239100
1 
PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS 
ANALITICOS E INDUSTRIALES 
PROINSTRA S.A. 
ANÓNIMA LA TIERRA E9-15 AV. DE LOS SHYRIS 2456556 2922267 proinstra@proinstra.com 
MONTENEGRO 
DARQUEA EDWIN 
VINICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179140335500
1 
HORTICOOP ANDINA S.A. ANÓNIMA JUAN MOLINEROS E 9-255 DE LOS JAZMINES 22483141 22483159 contabilidad@horticoop.ec 
JANSSEN IGNATIUS 
MARIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179140382700
1 
COMPANIA DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO LISERVI TIPS 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CALLE GALLEGOS E14-38 AV. ELOY ALFARO 2430916 96049026 jaimemiranda@andinanet.net 
MIRANDA CABRERA 
JAIME FERNANDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179140555200
1 
ALCONLAB ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N35-71 SUECIA 23829500 23802792 maria.cruz@alcon.com JAY BUEHLER KEVIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141570100
1 
SERVICIOS EXEQUIALES 
PREVISIVOS INTEGRADOS 
SEPREVI CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA 539 
PASAJE MARTIN 
CARRION 
22546203  
contabilidad@jardinesdelvalle.
com 
VILLACIS SANCHEZ 
FERNANDO JOSE 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS. 
179140591900
1 
IMPORBAHIA S. A. 
IMPORTADORA BAHIA 
ANÓNIMA OLMEDO OE7-12 COTOPAXI 22584564 28460256 imporbahia@andinanet.net 
OBANDO LOOR 
LEONARDO STALIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179140628100
1 
ADRIALPETRO PETROLEUM 
SERVICES S.A. 
ANÓNIMA MANUEL ITURREY 2805 BELLO HORIZONTE 2907242 2558262 dnieto@adrialpetro.com 
PAZ GABRIEL PABLO 
NICOLAS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179140838100
1 
MEGAFRIO S.A. ANÓNIMA 10 DE AGOSTO N39-235 AV. AMERICA 22256437  mmoreta@megafriosa.com 
MORETA ARGUELLO 
MARCELA 
CONSTRUCCIÓN. 
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179140868300
1 
PRIMAX COMERCIAL DEL 
ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 
ANÓNIMA LIZARDO GARCIA E10-80 AV. 12 DE OCTUBRE 3958440 3958440 impuestos@primax.com.ec 
PROAÑO ORTIZ YURI 
ANTONIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179140916700
1 
NATURAL VITALITY S.A. ANÓNIMA AV. REPUBLICA OE3-30 IGNACIO SAN MARIA 22435063 23317754 aespin@naturvital.ec 
CHAVEZ CRUZ 
JHOMAR DEL 
CARMEN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141001700
1 
MASGAS S.A. ANÓNIMA BELGICA E9-174 AV.ELOY ALFARO 23330729 22508587 gpalacios@masgas.com.ec 
GAVILANEZ SILVA 
GERMAN ALONSO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141013000
1 
TECPECUADOR S.A. ANÓNIMA 12 DE OCTUBRE N-2697 ABRAHAM LINCOLN 23988600 
98489550
6 
nancy.checa@tecpetrol.com 
JIJON LETORT 
RODRIGO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179141082300
1 
HERNANDEZ, MANCHENO & 
HIDALGO INGENIERIA, SERVICIOS 
Y REPRESENTACIONES S.A. 
ANÓNIMA JORGE JUAN N32-165 MARIANA DE JESUS 22236235 22906717 xherrera@hmh.com.ec 
MANCHENO PONCE 
TELMO EDUARDO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179141109900
1 
ARCA ECUADOR S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
PANAMERICANA NORTE 
KM. 12.5 
 SN 2973800 2973800 carla.estrella@arcacontal.com 
GONZALEZ QUIROGA 
ALEJANDRO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179141129300
1 
LIBRIMUNDI LIBRERIA 
INTERNACIONAL S.A. 
ANÓNIMA IRLANDA E10-16 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
2249712 2242696 contabilidad@librimundi.com 
DALMAU CHIRIBOGA 
FRANCISCO 
BENJAMIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141198600
1 
GATEGOURMET DEL ECUADOR 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PRINCIPAL SN SN 23945810 2590069 edwine90210@hotmail.com 
ROSERO MOLESTINA 
JUAN BERNARDO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179141235400
1 
MODAS INTERNACIONALES 
TEXTIMODA S.A. 
ANÓNIMA FRANCISCO CASANOVA N35-69 PORTUGAL 3333423 3333424 
nelsonmorales@textimoda.co
m 
SEMAAN GHAZAL 
GLADYS FOUAD 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141254000
1 
GRUPO TRANSBEL S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N37-29 
UNION NACIONAL DE 
PERIODISTAS 
2272089 2278938 frojaldo@belcorp.biz 
SALCEDO PONCE DE 
LEON LUIS 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141303200
1 
SANDANIEL EXTRACTORA SAN 
DANIEL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
NACIONES UNIDAS 277 AV. AMAZONAS 2242876 2242876 vjavierbalarezo@gmail.com 
GUIJARRO FREIRE 
CESAR PATRICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179141323700
1 
SUPERDEPORTE S.A. ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO 13-205 DE LOS CEREZOS 2483914 2483034 comsri@aseyco.com 
CORRAL JIMENEZ 
FAUSTO FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179141398900
1 
ADVANCED MEDICAL IMAGING 
DEL ECUADOR ADVMEDICAL C.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N-43-191 RIO COCA 22447237 22240445 
luis.romero@advmedical.com.
ec 
ROMERO SIERRA 
LUIS ALFONSO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141396200
1 
SERVICIOS CYBERCELL S.A. ANÓNIMA 
AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
S11-122 Y PUJILÍ 2907351  cmorales@cybercell.com.ec 
SALGADO YEPEZ 
ELSA JAEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141471300
1 
INCINERACION RESIDUOS 
TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JOSE ANDRADE OE1-512 JOAQUIN MACHENO 22481865 22802403 info@incinerox.com.ec 
ROMAN SILVA 
DIEGO NICOLAS 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; 
ALCANTARILLADO, GESTIÓN 
DE DESECHOS Y ACTIVIDADES 
DE SANEAMIENTO. 
179141513200
1 
INT FOOD SERVICES CORP 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
COREA 126 AV. AMAZONAS 22449999 99445267 vinicio.vizcaino@kfc.com.ec 
LEIVA PAEZ JAIME 
VINICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179141446200
1 
ASICECUADOR S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBICA DEL 
SALVADOR 
N36-140 NACIONES UNIDAS 2247527 2254341 
rodrigopulamarin@hotmail.co
m 
HERNANDEZ 
POVEDA GILBERTO 
MAURICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141459400
1 
PETROLEOS SUD AMERICANOS 
DEL ECUADOR PETROLAMEREC 
S.A. 
ANÓNIMA AMAZONAS N36-55 JUAN PABLO SANZ 2252385 2465167 jnaranjo@cons-pp-ppys.com 
BRANDI MARTIN 
FERNANDO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179141466700
1 
GOLDERIE TRADING CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN VALLAURI N86 AV.  ISIDRO AYORA 23444321 3440170 gerencia@golderie.com 
GUTIERREZ 
MENESES ROMULO 
SANTIAGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179141465900
1 
PETRORIVA S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS 3655 JUAN PABLO SANZ 22252385 22252383 jnaranjo@cons-pp-ppys.com 
VACA GUZMAN 
RENE ERNESTO 
ANTONIO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179143185500
1 
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE 
FOSFOROS DEL ECUADOR 
FOSFOROCOMP S.A. 
ANÓNIMA AV. AMAZONAS N36-55 JUAN PABLO SANZ 22252385 22465167 jnaranjo@cons-pp-ppys.com 
BRANDI MARTIN 
FERNANDO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
099037632800
1 
AMERAFIN S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N39-61 ALFONSO PEREIRA 2987900  sofia.velasco@bpac.com.ec 
POZO CRESPO 
AURELIO FERNANDO 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
179143189800
1 
CREDI FE DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL S.A. 
ANÓNIMA FRANCISCO ROBLES 411 AV. 6 DE DICIEMBRE 23450245 2502150 mvgavila@pichincha.com 
GAVILANES VEJAR 
MARIA VERONICA 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
179143374200
1 
TECNA DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-82 PORTUGAL 22923943 22923945 dacosta@tecna.com 
TIEMBLO MARSAL 
JOSE RAMON 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179143333500
1 
SANDE ECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CAMINO VIEJO 
GUAYLLABAMBA 
LOTE 2 
SECTOR BELLOS 
HORIZONTES 
2120218 2120218 info@sandegroup.ec 
VAN DER HULST 
JOHANNES 
FRANCISCUS 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179143249500
1 
EDUCTRADE S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. 6 DE DICIEMBRE N33-32 IGNACIO BOSSANO 23825429  pattyol_mosquera@yahoo.es 
PAZMIÑO TROYA 
SANTIAGO 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179143446300
1 
PLANMAN PLANIFICACION 
DISEÑO Y SUPERVISION CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LAS AZUCENAS N44-148 
AV. DE LOS 
GRANADOS 
23343161 99522185 ceprodu@hotmail.com 
BAQUERO EGUEZ 
PABLO XAVIER 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179143302500
1 
TECNOMEGA C.A. ANÓNIMA RUIZ DE CASTILLA N30-62 CUERO Y CAICEDO 2228218 87344734 johnsons@tecnomega.com 
SILVA VISCARRA 
GILBER JONHSON 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179170069400
1 
LA CUADRA COMPAÑIA 
INMOBILIARIA Y 
COMERCIALIZADORA S.A. 
INMOSOLUCION 
ANÓNIMA AV. CORUÑA E25-58 SAN IGNACIO 3230220 3230220 
pmontenegro@inmosolucion.
com.ec 
BETANCOURT 
SALTOS ROBERTO 
XAVIER 
CONSTRUCCIÓN. 
179143621000
1 
HILTEXPOY S.A. ANÓNIMA EL ARENAL S/N 
AVENIDA GEOVANNY 
CALLES 
2822588 2824682 jchamorro@interfibra.com.ec 
ABEDRABBO 
VALHUBERT TIOCH 
NADIA NICOLE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179143719500
1 
QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. ANÓNIMA AV. GONZALEZ SUAREZ 27142 MUROS 2544600 2523582 
myriam.bautista@hotelquito.c
om 
PUYOL REYES MARIA 
CECILIA 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179143474900
1 
AT&T GLOBAL NETWORK 
SERVICES ECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AVENIDA AMAZONAS N35-17 JUAN PABLO SANZ 23815114  mcartagena@deloitte.com 
ANDEAN 
MANAGEMENT 
SOLUTIONS INC. 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179143486200
1 
DELCAMPO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VIA INTEROCEANICA KM.21 S/N 2391545 98280214 gerencia@laholandesa.ec 
ESCUDERO JANSSEN 
DIEGO ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179170572600
1 
LAARCOURIER EXPRESS S.A. ANÓNIMA DE LAS AVELLANAS S/N DE LOS CIPRESES 23960000 23960070 rarteaga@grupolaar.com 
ARTEAGA 
VALDIVIESO 
RODRIGO FABIAN 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179170542400
1 
AUTEC S.A. ANÓNIMA AV. PANAMERICA NORTE S/N JUAN BARREZUETA 22807830 22485313 marcelo.cardenas@autec.ec 
ESPINOSA VACAS 
DANIEL RICARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179171237400
1 
TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
INTEROCEANICA LTE-16 CALLE A 2891342 22372582 
trujilloduque_contabilidad@h
otmail.com 
TRUJILLO DUQUE 
ANABEL DEL ROCIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179171429600
1 
INTEGRATED LOGISTICS SERVICES 
SERVILOGISTICS S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LAS AVELLANAS E7-40 LOS CIPRECES 3962300 3962336 
margarita.delavega@ils.com.e
c 
JARRIN JARA 
JOHNNE 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179171435000
1 
PETROLEOS INGENIERIA Y 
COMERCIALIZACION PETRINCOM 
S.A. 
ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-40 PORTUGAL 22251085 
22246035
3 
normyhb@hotmail.com 
ROMAN CHIRIBOGA 
LORENA IVETH 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179171275700
1 
DELTA AIR LINES INC 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. DE LOS SHIRYS N35-174 SUECIA 3331692 99440686 volivo@crcp.ec 
CORRAL & ROSALES 
CIA. LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179171276500
1 
CARLITA SNACKS CARLISNACKS 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FERNANDO DE VERA LOTE 42 SEBASTIAN MORENO 2800437 2800436 nuez51@yahoo.com.mx 
ARAGON CEVALLOS 
NELSON ERNESTO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179171460100
1 
CATERPREMIER S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS GRANADOS E12-02 COLIMES 2977600 22254083 azul@azul.com.ec 
GUARDERAS 
CORDOVA 
HUMBERTO 
EDMUNDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179171577200
1 
ECONOFARM S.A. ANÓNIMA ACUÑA OE2-07 TORIBIO MONTES 22233705 22233703 jrmayac@corporaciongpf.com 
COLOMA ESCOBAR 
LUIS ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179171490300
1 
NUTRIFORT S.A. ANÓNIMA CHECOSLOVAQUIA E10-141 AV.6 DE DICIEMBRE 2241280 2262309 gpje_1961@hotmail.com 
HIDALGO 
BARAHONA OLVIA 
ELVIRA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179173109300
1 
EXTERNAL S.A ANÓNIMA 
PANAMERICANA NORTE 
KM. 10 1/2 
 SIMON BOLIVAR 2010162 2010165 
geovanna.guzman@external.c
om.ec 
LASSO DE LA TORRE 
JUAN FRANCISCO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179172787800
1 
GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ISLA ISABELA N44-171 
PASAJE JOSE 
VIVANCO 
2244946  guarpriecuador@hotmail.com 
CEDEÑO VARGAS 
JOHN PAUL 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179172896300
1 
DICOMVISEK CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DUCHICELA 530 9 DE AGOSTO 2024120 96016717 
alejandro.jativa@dicomvisek.c
om 
JATIVA RODRIGUEZ 
JOSE ALEJANDRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179173196400
1 
ACEROSCENTER CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MARISCAL SUCRE 
S27-252 
S27-252 DIEGO CESPEDES 22629546 22623903 jmullo@aceroscenter.com.ec 
FREIRE RUBIO HUGO 
VICENTE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179174259100
1 
IC SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE 
CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DIEGO DE VASQUEZ N76-437 ALBERTO EINSTEIN 3440150 2479519 wrecalde@icsse.com 
GUERRON CARRILLO 
LILIAN MARCELA 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179174261300
1 
MISHAN SERVICES S.A ANÓNIMA DE LOS ACEITUNOS E5-115 AV. ELOY ALFARO 2486526 2473224 
mishanservices@mishan.com.
ec 
NEWHAN JR. 
NORVALL MELVIN 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179173947700
1 
SISTEMAS DE SALUD 
ROCARSYSTEM S.A 
ANÓNIMA TODOS LOS SANTOS 201 
JORGE PEREZ 
CONCHA 
42610680 42610759 
administracion@rocarsystem.
com 
PADILLA CARLOS 
BERNARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179173865900
1 
VIAL SHIPPING & 
REPRESENTACIONES C.A 
ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
1082 NACIONES UNIDAS 2268140 2468018 
Silvia.altamirano@vialgroup.c
om.ec 
VILLALBA OÑA MARY 
JOSSETH 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179173966300
1 
IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES MULTITELAS 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ENRIQUE GUERRERO E2-71 
BARTOLOME 
SANCHEZ 
22483139 22806023 secretaria@yarad.com.ec 
ISA YARAD JORGE 
CHRISTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179174202800
1 
TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N36-139 NACIONES UNIDAS 2921506  
mayra.andrade81@yahoo.co
m 
NARANJO MARTINEZ 
& ASOCIADOS CIA. 
LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
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179173884500
1 
ANDEANTRADE S.A. ANÓNIMA VASCO DE CONTRERAS N34-180 LALLEMENT 3941300 2432830 fparedes@andean-trade.com 
ROBLEDO LOPEZ 
CLAUDIA CECILIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179173987600
1 
SUPERMERCADOS MAGDA S.A. ANÓNIMA 
AV. CAPITAN RAFAEL 
RAMOS 
E278 AV. 10 AGOSTO 23987000  erq@tia.com.ec 
REYES 
PORTOCARRERO 
LUIS NORBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179174220600
1 
UNITED PARCEL SERVICE, CO. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AMAZONAS 7110 INDANZA 3300206 99327315 
veronica.olivo@corralrosales.c
om 
CORRAL & ROSALES 
CIA. LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179173920500
1 
AEKIA S.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N-31-162 
AV. MARIANA DE 
JESUS 
22544940  mmoncayo@aekia.com.ec 
ROSALES SALVADOR 
RICARDO PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179174026200
1 
QUALITY SERVICE S.A. QUALISA ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 FRANCISCO SALAZAR 2555106 2363493 mariana.narvaez@qualisa.com 
VAN DER DEIJL 
PIETER LEENDERT 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179175328300
1 
REPSOL ECUADOR S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
12 DE OCTUBRE N24-593 FRANCISCO SALAZAR 22976600 99782802 
ecuadorimpuestos@repsol.co
m 
GARCIA SANCHEZ 
LUIS ANTONIO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179175330500
1 
PALPAILON S.A ANÓNIMA AV. GRANADOS E14--947 AZUCENAS 2268930 2268931 wjerez@comreivic.com 
CAÑARTE VELEZ 
CRISTOBAL EUGENIO 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179174314800
1 
INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA YANEZ PINZON 295 LA NIÑA 3973000 3973047 pbergmann@intcomex.com 
BERGMANN 
BUCHELI PAUL 
ALBRECHT 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179175268600
1 
SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
REPUBLICA 189 DIEGO DE ALMAGRO 2551731 2551731 seafi@live.com 
PASTOR BARZALLO 
SILVIA TATIANA 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179176125100
1 
IDC INTERAMERICANA DE 
COMPUTACION CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. UNIVERSITARIA OE6-46 SANTA ROSA 22504754 2231031 luisjose_1412@hotmail.com 
LOPEZ GUILCAPI 
MAURO ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179175479400
1 
COLEGIO MENOR CMSFQ S.A. ANÓNIMA VIA PILLAGUA SN SANTA INES 4008100 4008199 
smontufar@colegiomenor.edu
.ec 
MONTUFAR 
GANGOTENA 
SEBASTIAN GABRIEL 
ENSEÑANZA. 
179175411500
1 
ASIAUTO S.A ANÓNIMA 
AV. FRANCISCO DE 
ORELLANA 
E9-79 YANEZ PINZON 22557070 22454049 asillo@asiauto.com.ec 
ROSALES SALVADOR 
RICARDO PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179176536200
1 
OLEODUCTO DE CRUDOS 
PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AV. AMAZONAS 1014 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
22973200 22469746 fmadrid@ocp-ec.com 
MENDIZABAL 
MOCHKOFSKY 
ANDRES EUGENIO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
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179176600800
1 
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE 
ABOGADOS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
1082 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
4007800 22467860 pbp@pbplaw.com 
REED SERRANO 
SANDRA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179176753500
1 
SOCIEDAD INDUSTRIAL 
GANADERA ELORDEÑO S.A. 
ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N24-437 CORDERO 22501467 22501468 aletamendi@elordeno.com 
GRIJALVA COBO 
JUAN PABLO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179176820500
1 
ERAZO CONSTRUCTORES S.A ANÓNIMA BERNABE PESANTESCO N36-176 MAÑOSCA 2443490 2439683 
administracion@erazoconstru
ctores.com 
MARTINEZ 
ENRIQUEZ HIPATIA 
DEL ROCIO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179176620200
1 
NICANOR LARREA & ASOCIADOS 
CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VIA INTEROCEÁNICA KM.10 EUCALIPTOS 6001214 6001214 
irene.huaca@nicanorlarreaaso
ciados.com 
LARREA CORDOVA 
NICANOR 
ALEJANDRO 
CONSTRUCCIÓN. 
179176826400
1 
PROVEEDORA DE PAPELES 
ANDINA S.A. PROPANDINA 
ANÓNIMA LOS ARUPOS E3-199 AV. ELOY ALFARO 2486215 2486215 
ivan.yepez@propandina.com.
ec 
SANCHEZ CASTILLO 
XIMENA PATRICIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179176584200
1 
ECUAWAGEN S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS GRANADOS E12-20 COLIMES 2264380 2264603 diego.luna@ecua-wagen.com 
PINTO ESPINOSA 
JORGE PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179176844200
1 
MAKROCEL CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. AMAZONAS N26-81 PINTA 2223419  vfreile@makrocel.com 
FREILE FLORES 
VERONICA 
CUMANDA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179176850700
1 
INFORMATICA Y SISTEMAS 
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. 
ANÓNIMA AV. AMERICA N34-148 LALLEMENT 22450438 2255919 dinfor@dinforsysmega.com 
TAMAYO LOPEZ 
NESTOR GIOVANNY 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179176973200
1 
PANIFICADORA AMBATO 
PANAMBATO CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AMERICA N34-108 RUMIPAMBA 22245980 22245980 apcobo@panambato.com 
MANZANO AGUILAR 
ROSARIO YOLANDA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179176870100
1 
SMITH INTERNATIONAL INC. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 FRANCISCO SALAZAR 23941617  GVelastegui@slb.com 
RICALDI SOVERO 
ROGELIO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179177035800
1 
TRANSPORTES Y SERVICIOS 
ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DIEGO DE VASQUEZ N-77-670 CALLE NOVENA 22477488 22473006 jgutierrez@sytsa.com.ec 
CHAVEZ ORTIZ LUIS 
ARTURO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179176882500
1 
CONDUTO ECUADOR S.A. ANÓNIMA DANIEL COMBONI N62-137 SANTA LUCIA 3827740 3827740 condutoec@conduto.com 
DRAPER ROBIN 
WILLIAM 
CONSTRUCCIÓN. 
179177173700
1 
OMNILIFE DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N41-205 
ENTRE ISLA 
FLOREANA E ISLA 
TORTUGA 
26011275 26011974 anibal.trujillo@omnilife.com 
DELGADO DE LA 
TORRE JUAN CARLOS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179177185000
1 
CARVALECUADOR S.A ANÓNIMA AV. PORTUGAL 448 
ENTRE ELOY ALFARO Y 
6 DE DICIEMBRE 
3331050 3311142 info.ecuador@carval.com.ec 
VALLECILLA 
MARTINEZ LILIANA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179177068400
1 
TEXTIL PADILLA E HIJOS 
TEXPADILLA CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PUERTO RICO S/N ARGENTINA 2861087 22864330 texpad@textilpadilla.com.ec 
PADILLA POZO 
JAVIER SANTIAGO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179177072200
1 
DT MEDICAL EQUIPOS E 
INSUMOS MEDICOS S.A. 
ANÓNIMA 9 DE OCTUBRE N22-38 CARRION 22553110 22239731 medical.sosorio@gmail.com 
TORRES MIÑO 
DIEGO MAURICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179177015300
1 
UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. LUIS TUFIÑO 1129 AV. REAL AUDIENCIA 2411425 2411331 lfelsitdie@gmail.com 
SEGUIN ROMAINE 
MARIE 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179177458200
1 
SUPERMERCADO DE 
COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 10 DE AGOSTO N19-86 RIO DE JANEIRO 2501595 2503433 gromero@point.com.ec 
JIMENEZ PALMAY 
JAIME PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179177464700
1 
MISSIONPETROLEUM S.A ANÓNIMA 
AV. DE LOS SHYRIS N36-
188 Y NACIONES UNI 
491 NACIONES UNIDAS 3949380 98505123 
mission@mission-
petroleum.com 
MORA ARGUELLO 
FREDY 
MAXIMILIANO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179177470100
1 
FUPORDI S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS 126 COREA 2246830 2439341 alalrep@uio.satnet.net 
FUJII MATSUMOTO 
YOSHIE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179177472800
1 
ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ANDALUCIA S/N LUIS CORDERO 2555553 2554044 geovanni.nacimba@ec.ey.com 
LEON MORETA 
DIEGO RAMIRO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179177434500
1 
CONSTRUCCIONES CUEVA 
CIMENTACION Y PUENTES 
CONCUCIP CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 6 DE DICIEMBRE N36-40 GERMAN ALEMAN 22444808 22249195 ccueva@concucip.net 
CUEVA SALAZAR 
CESAR HUMBERTO 
CONSTRUCCIÓN. 
179177539200
1 
SAJADOR S.A ANÓNIMA PANAMERICANA NORTE,, 80 NO HAY 22807821 23500235 sajador@panchonet.net 
GIRALDO RUBIO 
MANUEL 
GUILLERMO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179177617800
1 
HIGH TELECOMMUNICATIONS 
SOCIEDAD DE 
TELECOMUNICACIONES CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. AMAZONAS N36-12 JAPON 2460532 2254911 csoria@hightelecom.com 
MOLINA CARRERA 
ADRIAN AUGUSTO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179179398600
1 
GRAFITEXT CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. LA PRENSA N58-154 VACA DE CASTRO 2537966 2537966 
alexandra_sanchez@grafitext.
com.ec 
CALDERON 
MEDIAVILLA 
CHRISTIAN MARCEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179179526100
1 
SONY INTER-AMERICAN, S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
1084 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
22256050  tito.benites@am.sony.com 
GODOY CORONADO 
EMEL ARAMIS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179180048600
1 
OLEAGINOSAS DEL CASTILLO 
OLEOCASTILLO S.A. 
ANÓNIMA AV. GALO PLAZA N-51-23 RAFAEL BUSTAMANTE 2402600 20408344 ptorres@ales.com.ec 
OSORIO RODRIGUEZ 
FELIPE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179180228400
1 
SISTEMAS CONSTRULIVIANOS 
CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DE LAS AVELLANAS 4W EL JUNCAL 23464339 87485366 
admin_financiero@siconecua
dor.com 
GARZON CAMPOS 
HERNAN MARIANO 
CONSTRUCCIÓN. 
179180369800
1 
SOL & LUNA MAYORISTA DE 
TURISMO SOLYLUNA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
GASPAR DE VILLARROEL E10-121 AV. 6 DE DICIEMBRE 23360816 23360794 
facturacionsl@solyluna.com.e
c 
ESPINOSA ANDRADE 
CLAUDIA LIZZETH 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
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179180461900
1 
CYFOIL CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CATALINA ALDAZ N34-155 PORTUGAL 02 6018634  mvallejo@cyfoil.com 
CABAY GARCIA 
MARIO LAUTARO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179180534800
1 
COMPAÑIA DE ALQUILER Y 
SUMINISTRO PETROLERO R.S. 
ROTH S.A. 
ANÓNIMA BONANZA OE7-13 MARIANA DE JESUS 2827286 2827286 diana.paredes@rsroth.com 
SANCHEZ DUÑEZ 
NESTOR RUBEN 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179180526700
1 
INDUCORTE DEL ECUADOR 
INDUCORTEC S.A 
ANÓNIMA EL COMERCIO S/N AV. DE LOS SHYRIS 22438620 22483379 
lopezposso.gloriaeugenia@gm
ail.com 
URIBE CORREA JUAN 
FELIPE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179180715400
1 
AEROLANE LINEAS AEREAS 
NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AV. ORELLANA E11-28 CORUÑA 22992342  catalina.aguirre@lan.com 
GIORGIO ARDITO 
DEVOTO BRUNO 
VINCENSO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179180671900
1 
SWANBERG BROTHERS ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA ALPALLANA E7-212 DIEGO DE ALMAGRO 22232377 2508746 emorales@swanbergint.com 
RUSSEL JAMES 
LAING 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179180763400
1 
PROVEFABRICA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LA COLINA N26-229 
AV. FRANCISCO DE 
ORELLANA 
22222042 22562986 
v_escobar@provefabrica.com.
ec 
ALARCON LOPEZ 
FRANCISCO XAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179180752900
1 
PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FRANCISCO ROBLES E4-136 AV. AMAZONAS 2544144 92413177 
veronica.olivo@corralrosales.c
om 
CORRAL & ROSALES 
CIA. LTDA. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179180804500
1 
CNPC CHUANQING DRILLING 
ENGINEERING COMPANY LIMITED 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. DE LOS SHYRIS E9-38 BELGICA 3800980 2441664 rsantacruz@ccdc-ec.com ZHANG YUERONG 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179180801000
1 
PROFERMACO CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
UNION N2-207 VENCEDORES 22829020 22028842 profermaco@hotmail.com 
NUÑEZ MEDINA 
FRANKLIN RODRIGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179180945900
1 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
ROCALOBA CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JORGE DROM E4-23 PEREIRA 2271086 2271087 
contabilidadquito@rocaloba.c
om 
RODRIGUEZ 
CAMACHO OSVALDO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179181267000
1 
ABL PHARMA ECUADOR S.A. ANÓNIMA 
FRANCISCO ANDRADE 
MARIN 
E7-62 DIEGO DE ALMAGRO 23237235 23237249 
pintoa@ablpharmaecuador.co
m 
MENENDEZ BURGOS 
GUILLERMO ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179181248400
1 
TRECX CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
RUMIURCO OE4-365 PEDRO FREILE 22530912 22598451 
maryeugeniaayala@hotmail.c
om 
BETANCOURT 
RODRIGUEZ SILVIO 
WALTER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179181317000
1 
PROLIFECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. PORTUGAL LT 442 AV. ELOY ALFARO 23332555 23332555 pr_contadores@yahoo.es 
ZUÑIGA BENAVIDES 
MIGUEL ALVARO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179181436300
1 
C&S- SEPRIV CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AVDA GALO PLAZA LAZZO N69310 SEBASTIAN MORENO 2475236 2472889 wpypj16@hotmail.com 
SERRANO MACHADO 
DIEGO FRANCISCO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179181471100
1 
FATOSLA C.A ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N33-83 RUMIPAMBA 2555603 2555603 mcevallos@fatosla.com 
TOSCANO LARA 
IVAN FABRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179181675700
1 
MEDICINA PREPAGADA 
CRUZBLANCA S.A. 
ANÓNIMA 
GENERAL FRANCISCO 
SALAZAR 
E11-115 AV. 12 DE OCTUBRE 2556445 2556445 ryelaf@cruzblanca.com.ec 
GROSSO SANDOVAL 
GUILLERMO 
ENRIQUE 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179181643900
1 
SOLUCIONES DIGITALES 
GLOBALES COMPUTACION 
RIOFRIO VILLEGAS R.V. CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN ACEVEDO 339 AV. LA GASCA 3201313 87616642 LRIOFRIO@RV-CIALTDA.COM 
VILLEGAS TORRES 
ZOILA MARGARITA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179181800800
1 
ESTACION DE SERVICIO ALOAG 
CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV MALDONADO S58-80 RENE HIDALGO 2389684 2389501 
estacionservialoag@hotmail.c
om 
VINUEZA COBA 
CLAUDIA ALEJANDRA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179181723000
1 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y 
GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JERONIMO CARRION E6-12 JUAN LEON MERA 22505127 22505127 diazdolly191@hotmail.com 
SALGUERO BEDOYA 
CHRISTIAN 
FERNANDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179181766400
1 
KYPROSS S.A ANÓNIMA ANTONIO CASTILLO OE1-464 AV.JUAN DE SELIS 22800205 
22603800
1 
mguzman@kyprossfoods.com 
ZURITA BERRU 
PABLO ARTURO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179181841500
1 
SAN ANTONIO SERVICES LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS 4080 
UNION NACIONAL DE 
PERIODISTAS 
22261802 22261802 
graza@sanantoniointernacion
al.com 
RODRIGUEZ 
HERRERA MARIO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179182658200
1 
MUNDOMETALES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MALDONADO 6643 CALLE 5 2690487 2656110 t.viteri@hotmail.com 
SOSA MANTILLA 
PABLO FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179182806200
1 
TIW DE VENEZUELA S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
836 PORTUGAL 22273973 22459348 
james.bonilla@tiwtools.com.e
c 
GORBEA DEL RIO 
SALVADOR 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179184140900
1 
INMOBILIARIA LARES S.A. ANÓNIMA CALLE G OE5-56 CALLE B 22464870  laresecuador@hotmail.com 
BENEDITO BENET 
MONTSERRAT 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179183010500
1 
NIPRO MEDICAL CORPORATION 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
PASAJE SAN CARLOS A1 LOS PINOS 2415815 2811414 oscarb@nipromed.com 
DURINI & GUERRERO 
ABOGADOS CIA. 
LTDA. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179183308200
1 
AGENCIA DE PUBLICIDAD LA 
FACULTAD S.A 
ANÓNIMA DE LOS MOTILONES N40-486 CAMILO GALLEGOS 22467200 22467200 katty@lafacultad.com 
PADOVANI SEVILLA 
PAOLA ANDREA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
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179184714800
1 
LABORATORIO CLINICO ECUA-
AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AMERICA N33-42 RUMIPAMBA 22255138 22443160 
fausto.chavez@ecua-
american.com 
SANCHEZ ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS 
ADRIANA MARIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179183959500
1 
SURGE INGENIERIA CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PASAJE E13-B N50-60 DE LAS FRUTILLAS 3263463 3263463 jpbenedictis@surge.com.ec 
BENEDICTIS 
VASQUEZ JUAN 
PABLO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179184156500
1 
MEDITERRANEO COMUNICACION 
CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FRANCISCO SALAZAR N2324 DESTRUGE 2906113 22907590 22@mediterraneo.ec 
ENCINAS OÑATE 
JORGE 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179184279000
1 
DIEBOLD ECUADOR S.A. ANÓNIMA ORELLANA N6-70 
CORUÑA Y 6 DE 
DICIEMBRE 
22227014 22227896 zullyviviana22@hotmail.com 
SEPULVEDA 
VELANDIA 
DOMINGO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179184441600
1 
CORPORACION QUIPORT S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS S/N AV. LA PRENSA 22944980 22291978 juan.guijarro@quiport.com 
CRIADO ALONSO 
CARLOS 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179184587000
1 
ACABADOSBRIKO S.A. ANÓNIMA DE LOS NARANJOS 500 
AV. DE LOS 
GRANADOS 
23340824 3341617 andres@briko.com.ec 
RIOFRIO HUERTA 
JORGE RODRIGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179184572200
1 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
N34-493 AV. PORTUGAL 3972300  daniela.cevallos@huawei.com ZHANG ZHIXIONG 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179184608700
1 
ADC & HAS MANAGMENT 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LA PRENSA SN AV. AMAZONAS 22944900 22944959 
patricia.pazmino@adc-
has.com 
YVES RENE 
CHRISTIAN GAUTIER 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179184684200
1 
ZTE CORPORATION 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
N34-229 MOSCU 22430878 22430644 yue.ning3@zte.com.cn MENG TAO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179184765200
1 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES SETEL S.A 
ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO N44-406 DE LAS HIGUERAS 26002400 2266060 corp@tvcable.com.ec 
SCHWARTZ 
REBINOVICH JORGE 
BENITO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179184901900
1 
MOTORES DEL ECUADOR 
ECUAMOTORS S.A 
ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N40-94 
AV. GASPAR DE 
VILLAROEL 
22445391 95888538 llopez@ecuamotors.com 
MOSQUERA 
PALACIOS OSCAR 
ROBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179184777600
1 
PROYECTOS INTEGRALES DEL 
ECUADOR PIL S.A. 
ANÓNIMA AV. AMAZONAS 4600 4600 ALFONSO PEREIRA 2260683 2260683 
diego.davila@pilautomation.c
om 
CACERES CALDERON 
RAUL 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179185163300
1 
ATLAS AIR INC 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. SHYRIS E9-38 Y BELGICA 23309011  mlfuelpas@fenixairways.com 
NARANJO MARTINEZ 
& ASOCIADOS CIA. 
LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
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179185264800
1 
HEWLETT-PACKARD ECUADOR 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV.12 DE OCTUBRE N24-774 AV CORUÑA 6044600  lorena.verdezoto@hp.com 
VERDEZOTO 
CASTILLO LORENA 
MARYESTHER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179185429200
1 
SATRE COMUNICACION INTEGRAL 
CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MARIANA DE JESUS E7-97 LA PRADERA 22525879 22525194 btorres@satre.com.ec 
JIMENEZ AYALA 
DANY RAMIRO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179185451900
1 
STARGROUP CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
NACIONES UNIDAS 1014 AMAZONAS 22443377  mmaza@ekos.com.ec 
DUEÑAS NOVOA 
RICARDO MARCELO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179185461600
1 
NETLAB S.A. ANÓNIMA CALLE A N31-145 MARIANA DE JESUS 22920911 2255731 sonia.moreno@netlab.com.ec 
CRUZ BENAVIDEZ 
LEONIDAS MARCELO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179185762300
1 
NEW ACCESS S.A ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS E6-99 SHYRIS Y JAPON 2444701 2245329 paul.harris@new-access.net 
MOSS FERREIRA 
ROBERT FAULKNER 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179185872700
1 
SINOPEC INTERNATIONAL 
PETROLEUM SERVICE ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA ATAHUALPA OE1-98 10 DE AGOSTO 22439631 22439400 
pedrop@sinopecservice-
ec.com 
ZHIQIANG SONG 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179186398400
1 
DISETEC COMPAÑIA LIMITADA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MARIANO CARDENAL OE1-74 VICENTE DUQUE 22806222 22482930 gerencia@disetec-ec.com 
RAMOS GUEVARA 
DIEGO JAVIER 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179186325900
1 
YOBEL LOGISTIC S.A. ANÓNIMA AV- GARCIA MORENO  
AV. PANAMERICANA 
NORTE 
222823941 22022704 jkosorio@yobelscm.biz 
JORGE EURICO JOSE 
PAIVA ZEGARRA 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179186376300
1 
PROYECTOS MYRCO S.A. ANÓNIMA TADEO BENITEZ OE1-365 VICENTE DUQUE 3500024 3500024 amanay@myrco.com.ec 
MAÑAY RAMOS 
ANDRES FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179186562600
1 
PRODUCTORA DE LIBROS PATITO 
PROLIPA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LA PRENSA N58-154 VACA DE CASTRO 3976100 2290492 facosta@prolipa.com.ec 
CALDERON 
MEDIAVILLA JOSE 
LUIS 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179186677000
1 
GE OIL & GAS ESP DE ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA 
PANAMERICANA NORTE 
KM 12 1/2 
12 1/2 CALLE EL ARENAL 22428211 22428211 ginno.bucheli@ge.com ARAGO RAUL DANIEL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179186690800
1 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ABRACOL S.A. 
EMPRESA MULTINACIONAL 
ANDINA 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. GALO PLAZA LASSO N65-52 DE LOS EUCALIPTOS 3500568 2472342 financiero@abracol.com.ec 
RINCON MANCERA 
HECTOR YESID 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179186905200
1 
EMDIQUIN EMPRESA DE 
DILUYENTES Y QUIMICOS 
INDUSTRIALES CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
INGLATERRA E3-106 REPUBLICA 2277215 2274243 
genovevagalarza@emdiquin.c
om 
DAVILA VILLACIS 
CARLA DEL CARMEN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179186917600
1 
SUDINTEX CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
TADEO BENITEZ 970 VICENTE DUQUE 2804402 22474494 
rcalapaqui@decortextiles.com
.ec 
BRAVO 
MONTENEGRO 
MARLON JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179187147200
1 
CLYAN SERVICES WORLD S.A ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO N33-231 AV. 6 DE DICIEMBRE 6007731 6007730 info@clyancombustibles.com 
NIETO LOZA DIEGO 
RAMIRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179187343200
1 
NOV DOWNHOLE DEL ECUADOR 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. GASPAR DE 
VILLAROEL 
E10-121 AV. 6 DE DICIEMBRE 3360265  Wilma.Guano@nov.com 
PACHECO SERRANO 
DAVID FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179187443900
1 
BT SOLUTIONS LIMITED 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS N21-252 CARRION 22221947 22221615 ccajiao@gerenfoque.com 
CAJIAO LUNA MARIA 
CRISTINA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179187591500
1 
H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA VIA TABABELA S/N VIA YARUQUI 22294770  josefina.moreno@lan.com 
DIAZ CISTERNAS 
FERNANDO CLAUDIO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179187979100
1 
MARKETING & TECHNOLOGY 
MARTEC CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AVDA AMAZONAS N35-17 JUAN PABLO SANZ 23958270  dbrito@martec.com.ec 
TAMARIZ MUÑOZ 
JUAN PABLO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179188070600
1 
BGP ECUADOR CO S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N35-71 SUECIA 3332655  
p.ramirez@bgp-
ecuador.com.ec 
WANG ZHIHUA 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179188191500
1 
LABVITALIS S.A. ANÓNIMA AV.REPUBLICA 500 MARTIN CARRION 2559482  ccaveg@hotmail.com 
SANCHEZ 
GUAYACAN NELSON 
MAURICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179188212100
1 
SOUTHLOGIC CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
HUGO MONCAYO E13-13 MANUEL CAMACHO 22277250  contabilidad@south-logic.com 
GUAYASAMIN 
FABARA GONZALO 
SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179188225300
1 
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y 
COMUNICACIONES VIZCAINO, 
PROVIZCAINO S.A 
ANÓNIMA ANTIS  9 DE AGOSTO 22827784 22021465 lfvizcaino@si-logistica.com 
VIZCAINO ANDRADE 
HARRISON FABIAN 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179188344600
1 
INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. 
LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JOSE ANDRADE OE1-103 AV. JUAN DE SELIS 2485500  cmunoz@grupooro.com.ec 
MUÑOZ ALMEIDA 
ANA CRISTINA 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179188612700
1 
PROTECCION A PERSONAS 
IMPORTANTES PROVIP´S 
SEGURITY CIA.LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
TOLEDO N23-126 MADRID 6007551 2552579 
jizurieta2@grupovipsecuador.
com 
VALDEZ ESPINOZA 
MARCO ANTONIO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179188638000
1 
CABLEUNION S.A ANÓNIMA PASAJE A N59-387 ANGEL LUDEÑA 22591640 22290995 
damarispalomino@hotmail.co
m 
VITERI LOPEZ 
CHRISTIAN 
FERNANDO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179229166600
1 
NOVISOLUTIONS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. SHYRIS N44-26 RIO COCA 22465165  karcede@hotmail.com 
NOVOA 
VILLAVICENCIO 
EDGAR ESPARTACO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179229607200
1 
MAKIBER, S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
FRANCISCO SALAZAR E10-37 JOSE TAMAYO 2545915 91993792 avargas@bruzzone.com.ec 
BRUZZONE DAVALOS 
JOSE LUIS 
GUILLERMO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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099212463600
1 
RAMITER S.A. ANÓNIMA SINCHOLAGUA OE1-141 AV. MALDONADO 2655720 99780086 hcasas@umcoecuador.com 
ECHEVERRI CADAVID 
DIEGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099214630300
1 
INGENIERIA EN ABRASIVOS Y 
SERVICIOS INABRAS S.A. 
ANÓNIMA 
PANAMERICANAN NORTE 
KMT 6,5 PARKENOR 
A-15 LAS AVELLANAS 2473892 22802137 cespinoza@inabras.com 
CHIRIBOGA ALVAREZ 
GRETA MARLENE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099214676100
1 
TRANSMERQUIM DE ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-60 PORTUGAL 23826250  
finanzasec@transmerquim.co
m 
CARDENAL VALQUI 
FERNANDO ALFREDO 
ROLANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179230361300
1 
HOLDINGPESA S.A. ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N51-97 ALGARROBOS 22410760 22408022 
sdfinanzas@alvarezbarba.com
.ec 
ALVAREZ VILLOTA 
PEDRO JOSE RAMON 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
099223921200
1 
CORPORACION CFC S.A. ANÓNIMA AV. COLON E1-45 10 DE AGOSTO 2978900 2229733 rcisneros@cfc.com.ec 
CISNEROS MANTILLA 
CARLOS RODRIGO 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
099225106900
1 
SEGURIDAD NACIONAL Y 
PROFESIONAL SENAPRO CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FRANCISCO SALAZAR E14-34 AV.CORUÑA 23230058 26035344 info@senapro.com 
HIDALGO CARDENAS 
SANTIAGO JOSE 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
099226219200
1 
LETERAGO DEL ECUADOR S.A ANÓNIMA 
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA KM. 7 1/2VIA 
 LAS VIOLETAS 22350255 22356001 dleszcz@leterago.com.ec 
LESZCZ WEINSTOCK 
DANIEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179186005500
1 
FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FRANCISCO DE ORELLANA 14 
HERNANDO DE 
MAGALLANES LOTE 
14 
2836216 2232102 lllugsa@grupo-rueda.com 
MESIAS 
VILLAVICENCIO 
HECTOR MAURICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099228326200
1 
RADIOLINE S.A. ANÓNIMA AV. 6 DICIEMBRE 21 
AV. DE LOS 
GRANADOS 
2462151 2462156 vmerino@radioline.com.ec 
MERINO MACHADO 
VINICIO 
TEMISTOCLES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099232768500
1 
SHERLOCTECH SOLUTIONS S.A. ANÓNIMA AV. COLON 1740 AV. 10 DE AGOSTO 22904290  phernandez@sherloc.com 
HERNANDEZ 
ROUSSEAU PATRICIO 
GONZALO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
099234268400
1 
TONICOMSA S.A. ANÓNIMA MEDICINWOW LOTE 14 EL VERGEL 22828742 2822214 contabilidad@tonicomsa.com 
MARTINEZ HERVAS 
ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099242626800
1 
MAXITRAVEL MAYORISTAS DE 
TURISMO S.A. 
ANÓNIMA AV. DIEGO DE ALMAGRO N20-33 WHYMPER 22520932  balarezo.cristina@hotmail.es 
MURGUEYTIO 
MONCAYO FIDEL 
RAMON 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
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099246201900
1 
CONSEKORP S.A. ANÓNIMA EL ESTABLO 50 EL CHARRO 23801282  
johannabueno@workgroup.co
m.ec 
BUENO QUIÑONEZ 
INGRID JOHANNA 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
099261344000
1 
TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE 
S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. ELOY ALFARO 2129 AV. 6 DE DICIEMBRE 23333373  alexandramuela@hotmail.com 
MARTINEZ AMEZ 
ELEUTERIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179230215300
1 
SOUTH AMERICAN PIPESERVICIOS 
DEL ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS 344 AV. ELOY ALFARO 23332424 23823827 andres_salazar@saps-ec.com 
CHAVEZ CABRERA 
ROSITA LORENA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179230034700
1 
SERVICIOS Y SUPLIDORA 
PETROLERA ECUATORIANA S.A. 
PETROSERVISUPPLY 
ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-146 SUECIA 22442712  
gerente@petroservisupply.co
m 
CABRERA MIRANDA 
GABRIEL HERNAN 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179230459800
1 
POWERON S.A. ANÓNIMA VIA A TANDA S/N 
AV DE LOS ANDES 
MIRAVALLE 
3957653 3957653 javiergarcia@poweron.com.ec 
ZANELLA MARTINEZ 
LEONARDO 
MAURICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179231090300
1 
STX TEXTILES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CALLE E LOTE75 AV. DE LOS ARUPOS 2808989 2801421 marthaq@stxtextiles.com 
FAJARDO RIVERA 
GUILLERMO ANDRES 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179232642700
1 
FABRINORTE CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
TADEO BENITEZ OE1-405 JUAN DE CELIS 2800415 2920409 contabilidad@indutexma.com 
MORENO RUIZ 
WILSON ROMAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179231120900
1 
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
CHECOSLOVAQUIA E9-95 SUIZA 2255111  gabriela.guerra@cfe.gob.mx 
GUERRA ERAZO 
MARIA GABRIELA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179231201900
1 
CEREANOLA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DOMINGO RENGIFO N74-29 ANTONIO BASANTES 22477004 9829193 oscarcruz621@hotmail.com 
LARREA ANDRADE 
IVAN EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179231877700
1 
ELABORADORA DE CARNICOS 
EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. 
ELACEP 
ANÓNIMA JUAN BARREZUETA N75-132 TADEO BENITEZ 2478017 2478398 marcia.onate@lasuiza.net 
PIETER LEENDERT 
VAN DER DEIJL 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179231958700
1 
ROSENTANTAU DEL ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA VIA PIFO KM 6 SANGOLQUI 23695028  
nsandoval@rosentantau.com.
ec 
MADRIÑAN 
BORRERO JUAN 
CARLOS 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179232757100
1 
ARCAWORLD 
REPRESENTACIONES S.A. 
ANÓNIMA EL CANELO S/N JUAN LAGOS 22653340 22583817 
grupoarcario@grupo-
arcario.com 
DELGADO QUISHPE 
MARLENE ELIZABETH 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179232865900
1 
MIYEONTEX S.A. ANÓNIMA LOS EUCALIPTOS E2-20 EL JUNCAL 2477600 2476833 miyeontexsa@gmail.com 
CORTEZ TANGUILA 
ROSA ANADELA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179233174900
1 
ACEROMEX DEL ECUADOR STEEL 
S.A. 
ANÓNIMA FRANCISCO SALAZAR E10-37 TAMAYO 2521557  info@satecsteel.com 
URRUTIA LUES 
PATRICIO NAIM 
CONSTRUCCIÓN. 
179233269900
1 
HANSOL EME CO., LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
MARISCAL FOCH E7-38 REINA VICTORIA 22540026  inacevallosvega@yahoo.com CHANGRYEOL LEE CONSTRUCCIÓN. 
179233438100
1 
CHINA NATIONAL ELECTRIC 
ENGINEERING CO. LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
MANUEL SOTOMAYOR E17-120 
ANTONIO FLORES 
JIJON 
22467274  
daniela.herrera@cneec.com.e
c 
ZHIGANG WANG 
SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y 
AIRE ACONDICIONADO. 
179233517500
1 
''INGENIERIA Y ECONOMIA DEL 
TRANSPORTE, S.A.'' 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. 12 DE OCTUBRE N24-739 AV. COLÓN 3826-867  
msanchez@progressservices.c
om.ec 
SALGADO SANCHEZ 
JUAN JOSE 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
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179233775500
1 
AMDOCS ECUADOR S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
1082 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
23977000 23977001 ana.escobar@tmf-group.com 
ESCOBAR GARCIA 
ANA LUCIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
239000865400
1 
CHINATECNOCORE EQUIPOS 
PETROLEROS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LOS SHYRIS N35-71 SUECIA 23333556 23333544 renatorecalde@gmail.com FENGZHU ZHAO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179234132900
1 
AUTOCHERY DE ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV.6 DE DICIEMBRE S/N NIÑA 22236643  ktapia@cinascar.com.ec 
DORADO 
MONTENEGRO 
GLORIA DEL 
CARMELO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179234038100
1 
PLANTA INDUSTRIAL LACEC CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MANUEL AMBROSI E6-178 ELOY ALFARO 2480501 2480486 dcalisto@lacec.com.ec 
CALISTO ALBORNOZ 
DIEGO XAVIER 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179234207400
1 
SISTEMAS Y CIRCUITOS 
AUTOMOTRICES SITEYCA S.A. 
ANÓNIMA E2F S43-90 JIM IRWIN 23650901  aboada@aymesa.com.ec 
MUÑOZ GOMEZ 
BLANCA ELENA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179234278300
1 
QUIMODA S.A. ANÓNIMA SHYRIS S/N EL COMERCIO 3824182  
ramiro.gomez@macromoda.c
om.ec 
GOMEZ D ' HERS 
RAMIRO MARTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179234277500
1 
EQUIFASHION S.A. ANÓNIMA SHYRIS S/N EL COMERCIO 3824182  
ramiro.gomez@macromoda.c
om.ec 
GOMEZ D ' HERS 
RAMIRO MARTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179234317800
1 
VEERMODA S.A. ANÓNIMA SHYRIS S/N EL COMERCIO 3824182  
ramiro.gomez@macromoda.c
om.ec 
GOMEZ D ' HERS 
RAMIRO MARTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179234631200
1 
CRCC 14TH BUREAU GROUP CO., 
LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. DE LOS SHYRIS N35-174 SUECIA 6005865 6005864 denisse.hidalgo@hotmail.com JIANZHEN XU CONSTRUCCIÓN. 
179234660600
1 
AMDOCS DEVELOPMENT LIMITED 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
E 4-4151 NNUU 23977000  hhidalgo@bustamante.com.ec 
PONCE ARTETA 
MARIA PATRICIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179234772600
1 
CATERFOOD BROADLINER S.A. ANÓNIMA ISAAC ALBENIZ E3-78 MOZART 23970900 23970900 kbosquez@grupohanaska.com 
PEREZ AYALA 
FEDERICO 
ALEJANDRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179234800500
1 
PARDALISERVICES S.A. ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN 3988600 3988600 silvana.alvarez@tecpetrol.com 
HERRERA JORGE 
ALBERTO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
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179235236300
1 
CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 FRANCISCO SALAZAR 2562105 22562105 
dzambonino@consorcioshush
ufindi.com 
GIRALDO ESCOBAR 
FRANCISCO JAVIER 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179235156100
1 
EXPORTADORA DE PRODUCTOS 
EXPROD CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
RIO ZARAGURO N-6260 N-62 NAZARETH 2292209  juliop_b@hotmail.com 
PINZON BUITRON 
JULIO ALDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179235105700
1 
EMBUTSER S.A. ANÓNIMA COREA 126 AV. AMAZONAS 22449999  vinicio.vizcaino@kfc.com.ec 
SANDOVAL PEREZ 
BAYARDO ANDRES 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179235660100
1 
CHINA CAMC ENGINEERING CO., 
LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
S/N 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
3324560  mmejia@camce-ec.com YANG LIANG CONSTRUCCIÓN. 
179235958900
1 
TECPESERVICES S.A. ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN 3988600  
damaris.cordova@tecpetrol.c
om 
MARTIN FRANCISCO CONSTRUCCIÓN. 
179236327600
1 
AEROSTARSABCO SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE 
ALIMENTACIÓN S.A. 
ANÓNIMA VOZ ANDES N41-63 
MARIANA 
ECHEVERRIA 
2438795 2533332 
jorge.salazar@servicioabordo.
com 
BEDON MARTINEZ 
HERNAN ALFONSO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179236217200
1 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL CIECOPALMA 
S.A. 
ANÓNIMA FCO DE ORELLANA OE5-211 GONZALEZ SUAREZ 97838022  saleja@hotmail.com 
ALARCON OVALLE 
SOL ALEJANDRA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179236509000
1 
ZOCALO ZOCAFILMS S.A. ANÓNIMA DEL ESTABLO 50 CALLE  E 3801183  paulinac@zocafilms.com 
MEJIA HERRERA 
DARIO GONZALO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179236503100
1 
DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE 
VEHÍCULOS S.A. 
ANÓNIMA 
AVENIDA 
PANAMERICANA NORTE 
S/N DE LOS ARUPOS 23982989  
mrodriguez@corpmaresa.com
.ec 
CARDONA VELASCO 
CARLOS MARIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179236948700
1 
AZZORTI VENTA DIRECTA S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
1084 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
2256500  roberto.lasluisa@azzorti.com 
ECHAVARRIA JARA 
DARIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179124338200
1 
SERMENS S.A. ANÓNIMA 18 DE SEPTIEMBRE OE2-118 VERSALLES 2222296 2221689 
anacecilia.andino@fmc-
ag.com 
FRESENIUS MEDICAL 
CARE ECUADOR 
SERVICIOS S.A. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179236942800
1 
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 FRANCISCO SALAZAR 22979400 22979400 OCisneros@slb.com 
GOMES PEREIRA 
JOAO CARLOS 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179237169400
1 
CONSTRUCCIONES Y 
PRESTACIONES PETROLERAS S.A. 
CPP 
ANÓNIMA LA CORUÑA N28-14 MANUEL ITURREY 2978400  wfriosgarcia@cpp.com.ec 
PBP 
REPRESENTACIONES 
CIA. LTDA. 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179237325500
1 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL 
ECUADOR QSI S.A. 
ANÓNIMA GALO PLAZA LASSO 10-640 MANUEL ZAMBRANO 3963200  teresa.godoy@quifatex.com 
LOPEZ DONOSO 
HUGO FRANCISCO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179237688200
1 
DINUSA S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS GRANADOS E10-173 AV. 6 DE DICIEMBRE 22431659  gguzman@dinusa.com.ec 
NUSSBAUM 
VASCONEZ SASCHA 
LEOPOLDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179237792700
1 
DATAPRO, INC., 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
CARLOS ARROYO DEL RIO N36-110 
MANUEL MARIA 
SANCHEZ 
3324994 80310034 anamariaab@gmail.com 
ARROYO BRAGANZA 
ANA MARIA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179238085500
1 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 
HARO & MANCHENO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. GUAYANAY ÑAN OE 1-49 
AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
3976400  ana.mancheno@ciahm.com 
HARO HEREDIA 
OLGA LIDIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179237823000
1 
MONTECZ S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR 
733 AVENIDA PORTUGAL 2439549 2439786 
mbustamante@bop-
abogados.com 
BUSTAMANTE 
HOLGUIN TOMAS 
MAURICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179237977600
1 
MERAMEXAIR S.A. ANÓNIMA SANTA ROSA 18 VIA YARUQUI 2232720  dmino@lmzabogados.com 
URIBE PAZOS 
MARGOTH 
JACQUELINE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
099276170900
1 
ASOCIACION RUTA VIVA 
ASOCIACIÓN O 
CONSORCIO 
AV. MARISCAL SUCRE S/N PB 6012208  nathaliag@odebrecht.com 
DE SIQUEIRA BUENO 
JOSE OTAVIO 
CONSTRUCCIÓN. 
179238728000
1 
BIORECICLAR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
S60C LOTE 148 AV. MALDONADO 2975428  corporativo@barzallo.com 
HARO SANCHEZ 
FERNANDO HENRY 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179239109100
1 
ZOETISECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MANUEL CÓRDOVA 
GALARZA 
S/N SECUNDARIA 3962100 2492376 
eduardo.navarrete@zoetis.co
m 
VALDIVIEZO 
VALDIVIEZO WILMER 
FEDERICO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179239465100
1 
TAKEDA ECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. SHYRIS N9-38 BELGICA 2232720  dmino@lmzabogados.com OPPITZ NORBERT 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179188756500
1 
ROAD TRACK ECUADOR CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MANUEL NAJAS OE 1-81 JUAN DE SELIS 22991919 22991915 irmaf@road-track.com 
SALAZAR URVINA 
MONICA ARACELLI 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179188818900
1 
MASTER LIGHT CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DE LOS FRESNOS E10-34 ELOY ALFARO 23284564 99227004 njimenez@masterlight.com.ec 
MARTINEZ NOBLE 
HECTOR BLADIMIR 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179189066300
1 
FLEXNET DEL ECUADOR CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PRIMERA TRANSVERSAL 12 L GARCIA MORENO 22023130 22823422 wgaleas@flexnetecuador.com 
GALEAS JIMENEZ 
WILSON RODRIGO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179189097300
1 
VANTTIVE CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 10 DE AGOSTO 10640 MANUEL ZAMBRANO 23961900 23961900 janneth.paz@quifatex.com 
CORONEL AGUIRRE 
LUIS FABIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179189254200
1 
ENERMAX S.A ANÓNIMA UNION  
CAPITAN GEOVANNY 
CALLES 
2823902 2823905 presidencia@enermax.com.ec 
WRIGHT DURAN 
BALLEN RONALD 
OWEN 
SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y 
AIRE ACONDICIONADO. 
179189584300
1 
DISNAC S.A. ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N74-69 ANTONIO BASANTES 2471195 2474501 disnac.berthaib@yupi.com.co 
DORADO 
MONTENEGRO 
GLORIA DEL 
CARMELO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179189262300
1 
SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA 
SEPRIBE CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FELIX SAUNA N46-114 FRAY MARCOS JOFRE 23316894 23520873 
sepribecontabilidad@gmail.co
m 
BEDOYA CUEVA 
HUGO LEONARDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179189558400
1 
CORPORACION CARRERA S.A ANÓNIMA AV. 6 DE DICIEMBRE N28-47 ORELLANA 2564815 22903345 
mgordon_saftec@hotmail.co
m 
CARRERA MANCIATI 
JUAN PABLO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179189749800
1 
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-493 AV. PORTUGAL 4009600  psilva@siegfried.com.ec BOCCARDO LUCIANO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179189914800
1 
NOLIMIT C.A ANÓNIMA AV. PAMPITE S/N 
PASAJE DARIO 
DONOSO 
6012695 94998862 f.delapaz@nolimitca.com 
DE LA PAZ ROMAN 
FERNANDO ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179190035900
1 
TOTAL TEK S.A. ANÓNIMA DE LOS GUARUMOS 449 AV. 6 DE DICIEMBRE 22440501  fcordova@totaltek.com.ec 
BARBA GYENCO 
FRANCISCO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179190081200
1 
AECON AG CONSTRUCTORES S.A. ANÓNIMA 
VÍA TABABELA YARUQUI 
UNIDAD 1 
LOTE 18 
ZONA FRANCA 
NUEVO AEROPUERTO 
DE QUITO 
23963900 23963999 pmontenegro@aeconag.com 
EVAN STEELS 
DOUGLAS 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179190312900
1 
ELSYSTEC S.A. ANÓNIMA VASCO DE CONTRERAS N35-251 MAÑOSCA 2245241 2455698 
judith.robalino@elsystec.com.
ec 
ORTIZ CAMPOS 
FERNANDO EDILMO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179190257200
1 
HIDROABANICO S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N41-56 ISLA FLOREANA 22445707 22445708 hidroabanico@gne.com.ec 
FLORES ENDARA 
HERNAN ALBERTO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179190363300
1 
MARKETING WORLWIDE 
ECUADOR S.A 
ANÓNIMA AV.6 DE DICIEMBRE N26-169 LA NIÑA 223980070  
gerencia.financiera@mww.co
m.ec 
VILLA CASTAÑEDA 
JULIETTE HERMILDA 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179190398600
1 
CIBERCALL S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. LOS SHYRIS N35-174 SUECIA 3828580 23828589 alvaro.avila@cibercall.com 
OYOLA CASTRO 
JESUS EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179190708600
1 
IMPORDENIM IMPORTADORA 
TEXTIL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANAMERICANA NORTE KM 6 1/2 AVELLANEDA 2801110 2480015 gjacome@impordenim.com 
VITERI MONTESEL 
RITA ELENA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179190649700
1 
MAJESTIC CORPORATION CIA. 
LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. AMERICA N37-204 VILLALENGUA 2256333  dalban@royalprestige.com.ec 
MONTALVO 
HIDALGO MAURO 
NAPOLEON 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179190856200
1 
PETRO CONDOR S.A ANÓNIMA ALPALLANA E6 123 ANTONIO NAVARRO 2557473 22557473 petrocondor1@andinanet.net 
CADENA LANDETA 
ALBERTO RICARTE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179190969000
1 
ECUATORIANA DE SERVICIOS, 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION 
ESEICO S.A. 
ANÓNIMA CHIMBORAZO 705 PAMPITE 22042130 22040587 msaenz@eseico.com 
GALARZA ANDRADE 
RAMIRO LEONARDO 
CONSTRUCCIÓN. 
179191185700
1 
BANCO ONCOLOGICO 
BANCOLOGY S.A. 
ANÓNIMA DE LAS AVELLANAS E2-146 EL JUNCAL 22474218 22474218 bancology@bancology.com.ec 
PIEDRA NARANJO 
SANDRA ELIZABETH 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179191264000
1 
INTEM S.A. INTERMEDIARIOS 
EMPRESARIALES 
ANÓNIMA JOSE ANDRADE OE 1-103 JUAN SELIS 2485502 2485501 
anabelherrera@invacellecuad
or.com 
MUÑOZ AGUINAGA 
CESAR ANIBAL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179191653000
1 
HISPANAMUR S.A. ANÓNIMA DE LOS EUCALIPTOS E7-153 CALLE E8 22807292 22807292 jortiz@hispanamur.com 
ORTIZ RIOS JUAN 
JORGE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179191679400
1 
DPM INGENIEROS ASOCIADOS 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SAN GABRIEL OE6-34 MARTIN DE UTRERAS 22923179 22923179 dpming@hotmail.com 
VILLACIS VILLACIS 
DIEGO XAVIER 
CONSTRUCCIÓN. 
179192090200
1 
ALEXIS MEJIA 
REPRESENTACIONES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN BERRAZUETA N74-86 JOSE ANDRADE 2807518  vapolob@hotmail.es 
MEJIA IMBAQUINGO 
EDWIN ALEXIS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179192205000
1 
SUEÑOS DE LOS ANDES 
BOUQUETANDES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LUIS PALLARES S/N VÍA INTEROCEÁNICA 22778620  
notificaciones@pazhorowitz.c
om 
DAVALOS 
MALDONADO 
CARLOS MANUEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179192516500
1 
ADMINELI CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JOSE BOSMEDIANO E13-20 SERGIO JATIVA 2466310  vinacaza@grupotcg.com 
MONAR GUERRERO 
JUAN PABLO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179192733800
1 
SEPROTEICO S.A. ANÓNIMA YANEZ PINZON N26-39 AV. COLON 2548926 96020300 pbermeo@conecta.com.ec 
BERMEO PINOS 
FRANKLIN JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179197389500
1 
LLANTICENTRO L&M S.A ANÓNIMA AV. DIEGO DE VASQUEZ N72-104 SECUNDARIA 2484065 97728307 gerencia@hicontab.com 
MENA TORRES 
DIEGO FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179192755900
1 
BMI IGUALAS MEDICAS DEL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA SUECIA S/N AV. LOS SHYRIS 23330111 23330178 mmozo@bmi.com.ec 
MANCERO 
GALLEGOS JEANNET 
ALEXANDRA 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179192967500
1 
BETAPHARMA S.A. ANÓNIMA 
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA 
OE4-175 PASAJE ADAMS 22491658 97600982 betadmtivo@gmail.com 
ALDANA CELIS JUAN 
CARLOS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179192796600
1 
PLAN AUTOMOTOR 
ECUATORIANO S.A. 
PLANAUTOMOTOR 
ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO N47-67 
PASAJE SANCHEZ 
MELO 
22416070  
ruth.vinueza@chevyplan.com.
ec 
RICAURTE VELA JOSE 
FRANCISCO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179193089400
1 
FLEURO S.A. FLEUROSA ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N 13-155 CHECA 22221844 22363036 mariaelena@fleurosa.net 
LAURENTIUS MARIA 
VAN WEERDENBURG 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179193148300
1 
REPRESENTACIONES MEDICAS 
JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MURGEON OE1-106 JORGE JUAN 22543030 22543030 
contabilidad@representacione
smedicasjf.e 
JARA MARTINEZ 
FABIAN MARCELO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179193175000
1 
PLASTICSACKS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CACHA S/N AV. 9 DE AGOSTO 22821369 2827178 vgallardo@plasticsacks.com.ec 
BUSTOS ORJUELA 
ANGELA MILENA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179193245500
1 
IMPORTADOR FERRETERO 
TRUJILLO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
S 59 MATILDE ALVAREZ S58 CALLE E 2C 23650048 22975740 erwinyar@hotmail.com 
TRUJILLO TORRES 
VIVIANA ERNESTINA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179193349400
1 
BUSINESSMIND S.A. ANÓNIMA FINLANDIA 192 SUECIA 3331154  viviana.villamil@bmind.ec 
VILLAGOMEZ 
VERDUGA GUSTAVO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179193546200
1 
INDUMADERA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SANTA TERESA DE JESUS N6-77 
PANAMERICANA 
NORTE 
22822635 22826000 mayra@indumadera.com 
WANDEMBERG 
FALCONI PAUL 
HERNAN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179193543800
1 
SIGMANSERVICE S.A. ANÓNIMA AV.ORELLANA E11-75 AV.CORUÑA 23826200 23826240 guillermocruz@sigmansa.com 
CRUZ VELEZ CARLOS 
GUILLERMO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179193628000
1 
AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA FRANCISCO SALAZAR E11-85 AV. 12 DE OCTUBRE 2525881  agustin.garcia@avnet.com CHRIS SMITH MEISER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179193781300
1 
DISMARKLUB S.A. ANÓNIMA 
PANAMERICANA NORTE 
KM14 1/2 
S/N SAN CAMILO 4004071 4004076 
damian.amador@oilgroup.co
m.ec 
AMADOR VILLALBA 
PABLO DAMIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179193738400
1 
UNISCAN CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
IGNACIO BOSSANO E10-115 ROCA 23330594 23330597 uniscan@uniscan.com.ec 
REDROBAN 
NARVAEZ HECTOR 
LUIS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179194539500
1 
EKRON CONSTRUCCIONES S.A. ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS S/N AV. 6 DE DICIEMBRE 2444908 2469384 
egomez@ekronconstrucciones
.com 
PRADO MORA 
MARIO ALBERTO 
CONSTRUCCIÓN. 
179194410000
1 
COMPAÑIA SCOLASTICOMP CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DE LAS RIELES 507 AV. SIMON BOLIVAR 23465000 84211446 
tvillarruel@colegioterranova.e
du.ec 
NARANJO TORRES 
HECTOR ERNESTO 
ENSEÑANZA. 
179194978100
1 
GERENCIA CORPORATIVA 
GERENSA S.A. 
ANÓNIMA COREA 126 AV. AMAZONAS 22449999  vinicio.vizcaino@kfc.com.ec 
FORNAX GROUP 
CORP 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179194937400
1 
DANREMA S.A. ANÓNIMA GENERAL URDANETA S15-332 MIRA 23080659 84519514 gerar-gs@hotmail.com 
ACERO CORAL 
GLORIA MERCEDES 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179195235900
1 
LA TABLITA GROUP CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MANUEL AMBROSI 10 PASAJE 2 22479327 22479328 
dvilema@latablitadeltartaro.c
om 
GARCIA BECERRA 
RICARDO ANTONIO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179194563800
1 
CREDIMETRICA S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-146 SUECIA 24007900  fencalada@credimetrica.com 
SEVILLA GORTAIRE 
JOSE LUIS 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
179194569700
1 
CANALA COMERCIAL ELECTRICA 
S.A. 
ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO 5463 DE LAS HIGERAS 2254373 3341576 vespin@canala.com.ec 
CANALA 
ECHEVARRIA 
RAMCKE MARTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179194644800
1 
CITYCARE INGENIERIA Y 
SERVICIOS CIA LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-146 SUECIA 2260740 2242160 asistente@urbanica.com.ec 
MANOSALVAS DEL 
HIERRO JOSE 
IGNACIO 
CONSTRUCCIÓN. 
179194896300
1 
IDMACERO IMPORTADORA DE 
MATERIALES DE ACERO CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MALDONADO S28-198 BORBON 2670025 2679338 contabas@hotmail.com 
TORO VILLENA 
EMMA BERTILA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179194972200
1 
ENERGYGAS S.A. ANÓNIMA DE LOS GRANADOS N-4021 PARIS 22437500 22240963 energygas@energygas.com.ec 
VILLEGAS CAVIEDES 
HERNAN SILVESTRE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179195035600
1 
LCR PRODUCTOS & SERVICIOS 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DE LOS ACEITUNOS E3-76 AV. ELOY ALFARO 2473598 2480445 loscebiches@hotmail.com 
GARZON DELGADO 
ELENA NARCIZA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179195564100
1 
ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION 
FAMILIAR ENDIFA S.A. 
ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS S/N AV. 6 DE DICIEMBRE 2256874 2256875 wpena@playzone.com.ec 
DELLER KLEIN 
MICHEL JAQUES 
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN. 
179195797000
1 
INMODIAMANTE S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N38-152 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
22264788  vsanchez@inmodiamante.ec 
SCHOLEM APPEL 
MARCEL 
CONSTRUCCIÓN. 
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179195734200
1 
PAPIZZEC S.A. ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS E10-50 AV. 6 DE DICIEMBRE 22250207 22250044 
mcordovez@papajohns.com.e
c 
PALLAREZ VILLAMAR 
ROCIO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179196889100
1 
ECUADPREMEX S.A. ANÓNIMA CALLE 40 E5-72 AV. ELOY ALFARO 2470492 94225109 lorenac@premexcorp.com 
MESA MESA CARLOS 
EDUARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179195725300
1 
AZULEC S.A. ANÓNIMA AV. GRANADOS E12-02 COLIMES 22977600 22449464 azul@azul.com.ec 
TOBAR CARRION 
SEBASTIAN JUAN 
CONSTRUCCIÓN. 
179195970100
1 
SICONTAC CENTER S.A. ANÓNIMA TOMAS DE BERLANGA E8-12 ISLA SEYMOUR 2278668 2278668 mvinueza@sicobra.com 
GONZALEZ CASTRO 
GABRIEL FERNANDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179196168400
1 
GRUPO SUPERIOR S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. DE LA PRENSA N56-87 
PASAJE MANUEL 
HERRERA 
22596184 22251276 
paola_cevallos@gruposuperio
r.com 
VERGARA ALMEIDA 
PEDRO FELIPE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179196451900
1 
OFICINA COMERCIAL RAYMOND 
WELLS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VICENTE CARDENAS E6-55 JAPON 2443530 2248053 ana.erazo@ocrw.com 
ITURRALDE SEVILLA 
PABLO ENRIQUE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179196674000
1 
GRUMANHER S.A. ANÓNIMA AV. AMERICA N37-155 
BARON DE 
CARONDELET 
2450090 2459018 cristianarteaga@xpc.com.ec 
MANTILLA 
ARGUELLO DOUGLAS 
FRANCISCO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179196743700
1 
RECAPT RECUPERACION DE 
CAPITAL CONTAC CENTER S.A. 
ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N34-601 JUAN PABLO SAENZ 3317515 3317500 
eduardo.simbana@recapt.co
m.ec 
DIAZ AMAGUAYA 
BYRON EDUARDO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179197131000
1 
DE LA CRUZ COMPAÑIA DE 
COMERCIO CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LOS ACEITUNOS E1-149 
AV.GALO PLAZA 
LASSO 
22472375  jdlc@puntonet.ec 
DE LA CRUZ 
ALMEIDA JORGE 
RODRIGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179197135300
1 
LICENCIAS ON LINE LOLCOM S.A. ANÓNIMA AV SHYRIS 344 AV ELOY ALFARO 22995500 22995500 mposso@licenciasonline.com 
LUBSCHIK JUAN 
CARLOS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179197156600
1 
SIONPHARM CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN BARREZUETA N76-119 ANTONIO CASTILLO 4002800 2802770 contabilidad@sng.com.ec 
MANCHENO TORRES 
MAIRA YANINA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179197616900
1 
LATINOAMERICANA DE 
CONTENIDOS ADICTONES CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JORGE DROM N39-44 ALFONSO PEREIRA 22249530  
xrodriguez@teamsourcing.co
m.ec 
ALVAREZ HERNADEZ 
GABRIEL FERNANDO 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179197712200
1 
REFERENCECORP S.A. ANÓNIMA AV. NACIONES UNIDAS  AV. 6 DE DICIEMBRE 22464512 22464513 mcano@corficonta.com 
DELLER KLEIN 
MICHEL JAQUES 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
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179198499400
1 
DISTRIBUIDORA FC. FEIJOO 
CAMPOVERDE CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ANDRES PEREZ LOTE 2 EMILIO UZCATEGUI 23690246 23690246 rsicaf@hotmail.com 
FEIJOO 
CAMPOVERDE 
FANNY FLORESMILA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179198472200
1 
FARMAENLACE CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. CAPITAN RAFAEL 
RAMOS 
E2-210 CRISTOMO CASTELLI 2993100 2993101 
ximenaparedes@farmaenlace.
com 
ESPINOSA VALENCIA 
SEGUNDO PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179198855800
1 
H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA BELLO HORIZONTE E11-38 LA CORUÑA 22521785 87751886 mlalama@avantmed.com.ec 
GUDIÑO BENAVIDES 
NELSON FABIAN 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179199341100
1 
ALIMENTOS FORTIFICADOS 
FORTESAN CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DOMINGO RENGIFO N74-29 ANTONIO BASANTES 22476377 22477004 oscarcruz621@hotmail.com 
LARREA ANDRADE 
IVAN EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179199643700
1 
COMERCIAL MICHELENA S.A. ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO 150L PASAJE LOS JUNCOS 22470516  hguerron@hotmail.com 
MICHELENA ROSERO 
DANIELA ALEJANDRA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179198741100
1 
ORIGINARSA S.A. ANÓNIMA AV. REPUBLICA E7-197 DIEGO DE ALMAGRO 2554416 2905723 marcos@originarsa.com 
NIETO JARRIN 
NELSON IVAN 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
179198965100
1 
ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CATALINA ALDAZ N34-131 PORTUGAL 3331231 98330485 
PBURBANO@ORMEDIC.MED.E
C 
ORTEGA RODRIGUEZ 
CARLOS PATRICIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179198856600
1 
AREASURVEY DRILLING & 
RECORDING SERVICIOS 
PETROLEROS S.A. 
ANÓNIMA DEL ESTABLO S/N C 23801263  marias@attorneys.com.ec 
BIASONE ROBERTO 
OSCAR 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179198887600
1 
ANGOS E HIJOS 
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VIA SAN JOSE DE MINAS S/N KM2 2660243 89567190 
asistentecontable@hormiconc
retos.com 
ESPINOSA ESPIN 
MYRIAM ELIZABETH 
CONSTRUCCIÓN. 
179199200800
1 
CORPORACION CASABACA 
HOLDING S.A. 
ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N21-281 CARRION 2223871 2562385 gvallejo@casabaca.com 
BACA COBO FABIAN 
ESTEBAN 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
179199257100
1 
PEC PROJECT ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CIA. LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MANUEL MARIA 
HIDALGO 
10 VIA INTEROCEANICA 22380660 22380905 
teresa.pozo@pec-
ecuador.com 
BAQUERO 
GONZALEZ RUBEN 
SANTIAGO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179199417500
1 
COMERCIALIZADORA Y 
PRODUCTORA DE TELAS PROTELA 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AVDA DE LA PRENSA N70-121 PABLO PICASSO 2598688  paulinaper@protela.com.co 
JARAMILLO 
JARAMILLO MARINO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179200578700
1 
ALBRA CONSTRUCTORES S.A. ANÓNIMA AV. ORELLANA E11-75 AV. LA CORUÑA 2552134 91477357 fanny_chicaiza@hotmail.com 
ALVAREZ BRAVO 
IVAN FERNANDO 
CONSTRUCCIÓN. 
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179200839500
1 
DISTRIBUIDORA COLOMBINA DEL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA ORELLANA E9-195 AV. 6 DE DICIEMBRE 23819994 22565666 
contabilidad.ecuador@colomb
ina.com 
BOTERO LONDOÑO 
JAIME 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179199789100
1 
ENMARSI CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JOSE BOSMEDIANO E13-20 SERGIO JATIVA 2466310  eheller@uio.satnet.net 
SCHOLEM APPEL 
MARCEL 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179199847200
1 
MOSUMI S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. 10 DE AGOSTO 6398 JUAN DE AZCARAY 2940800  bdelatorre@damorisaenz.com 
BANDERAS 
VALDIVIESO PABLO 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179199905300
1 
VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. SIMON BOLIVAR 4 LOS GRANADOS 23341344 92952430 contavicombustibles@gev.ec 
VILLACIS SARASTI 
ANDRES SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179199909600
1 
HUSQVARNA ECUADOR S.A. ANÓNIMA DE LOS ARUPOS E1-181 AV. 10 DE AGOSTO 3463660 2808015 
ximena.quishpe@husqvarna.c
om.ec 
FERNANDES JUNIOR 
JOSE ELOI 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179200055600
1 
OSCAR SALAZAR PINTO OSP 
COMERCIALIZADORA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. ELOY ALFARO 2129 AV. 6 DE DICIEMBRE 6015513 6015512 asfaltos@osp.com.ec 
SALAZAR ROSERO 
ALVARO SANTIAGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179200202800
1 
ECUEMPIRE SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
ECUATORIANAS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. COLON E4-105 AV. 9 DE OCTUBRE 2227719 2559918 gsilva@ecuempire.com 
SILVA ZALDUMBIDE 
GALO ANIBAL 
CONSTRUCCIÓN. 
179200357100
1 
L.P. MARCELO PACHECO CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
VIA INTEROCEANICA KM 23 SN 22380388 22381795 
eestevez@avicolalapradera.co
m 
PACHECO 
AMAGUAÑA 
LORENZO MARCELO 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179200319900
1 
IMPORTADORA JURADO S.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N21-127 SAN GREGORIO 2478412 3464911 prosoky@yahoo.com 
JURADO GONZALEZ 
VICENTE BENJAMIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179200720800
1 
COMPTECO COMPRA POR 
TELEFONO CONSORCIO 
COMERCIAL S.A. 
ANÓNIMA AV INTEROCEANICA SN CHIMBORAZO 3996900  j.leime@callandbuy.com.ec 
MOLINA ROJAS 
FRANKLIN SANTIAGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179201150700
1 
ALVAREZCONST S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N34499 AV. PORTUGAL 3332927 2277457 jessybonila@hotmail.com 
ALVAREZ BRAVO 
MAURICIO ALFREDO 
CONSTRUCCIÓN. 
179201416600
1 
UNNOMOTORS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DUCHICELA S/N SAN JOSE 2021506 2021508 mlema@1-motors.com 
BETANCOURT 
RODRIGUEZ AIDA 
ROCIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179201827700
1 
CONSTRUCTORA HERDOIZA 
GUERRERO S.A 
ANÓNIMA ABRAHAM LINCOLN N26-16 SAN IGNACIO 3982500 3982599 
mmoreira@constructorahg.co
m 
TORRES MESIAS 
CESAR ENRIQUE 
CONSTRUCCIÓN. 
179200900600
1 
CONSTRUANDES S.A. ANÓNIMA 
REPÚBLICA DEL 
SALVADOR 
309 SUIZA 22246100  ipuga@green-oil.com.ec 
ESPINOSA 
CHIRIBOGA LUIS 
MIGUEL 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179201041100
1 
PRODONTOMED S.A. ANÓNIMA AV. AMERICA 1143 AV. UNIVERSITARIA 22551277 23216240 vgarzon@prodontomed.com 
AYALA BRITO JIMMY 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179201070500
1 
PLATINIUM PART PLATPART S.A. ANÓNIMA DE LOS CEREZOS OE1-318 AV. REAL AUDIENCIA 22481887 22482270 mcuyo@platpart.com 
FONTANA WITT 
MARIA DANIELA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179201349600
1 
PROAÑO REPRESENTACIONES 
S.A. 
ANÓNIMA DOMINGO RENGIFO N74-116 JOAQUIN MANCHENO 22475702 99496028 gerencia@proano.com.ec 
PAREDES ALBUJA 
JUAN DIEGO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179201925700
1 
NEUMATICOS DEL ECUADOR 
SERVIRUEDA S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LA PRENSA N54-96 JORGE PIEDRA 2534242 2599887 eliz_ocana@hotmail.com 
VIVERO MIÑO 
FERNANDO LUIS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179201960500
1 
YELLOW PEPPER ECUADOR 
YEPECUA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
12 DE OCTUBRE S/N AV. CORUÑA 3230474 23230200 jestrella@yellowpepper.com 
ELKINER SERGE 
ELIOTT SAMUEL 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179202372600
1 
AUDESUR S.A. ANÓNIMA ANTONIO JOSE DE SUCRE S25-06 TABIAZO 02 3027485 
02 
3027298 
ltaipe@audesur.com 
ARTEAGA LEON 
JUAN FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179202879500
1 
CINASCAR DE ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO N40-153 JOSE QUERI 2278080 2278080 ktapia@cinascar.com.ec 
SALCEDO VISBAL 
PABLO JOSE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179202216900
1 
AUTOMOTORES DEL VALLE 
VALLEMOTORS S.A. 
ANÓNIMA AV.INTEROCEANICA  PASAJE LA PRAGA 22894332 22868818 
acisneros@vallemotors.com.e
c 
ACOSTA TORAL 
JAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179202293200
1 
CONSTRUCTORA ANDRADE 
RODAS VIP S.A. 
ANÓNIMA DE LOS MOTILONES 40 CHARAPA 3341427 22448456 
nancy.otanez@vipconstructor
a.com 
GAVELA CHARVET 
RAUL ESTEBAN 
CONSTRUCCIÓN. 
179202491900
1 
ACEROFLEX CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DIEGO DE VASQUEZ N77-720 ANTONIO CASTILLO 22474441 22474441 pguerron@grupounifer.ec 
GUERRON 
MACHUCA PAUL 
ALDRIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179202473000
1 
MATALLANA S.A. ANÓNIMA LOS ARUPOS E5-142 AV. ELOY ALFARO 2806006 2471538 
contador.ecuador@dispapeles
.com 
MANTALLANA 
AYALA CARLOS 
ALBERTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179202967800
1 
MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LA PINTA E6-29 LA RABIDA 22224780 23227146 
contabilidad@maximamedical
.org 
NUÑEZ MONCADA 
MARIA DEL CARMEN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179202769100
1 
ALKAVAT CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 6 DE DICIEMBRE S/N WHYMPER 3959900 3959903 
msuarez@valleverderoses.co
m 
CANTILLANA ROJAS 
ONOFRE ALBERTO 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179202936800
1 
GINSBERG ECUADOR S.A. ANÓNIMA ANTONIO CASTILLO N77 JUAN BARREZUETA 85580900 22800492 contabilidad@sng.com.ec 
MANCHENO TORRES 
MAIRA YANINA 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179203217200
1 
HOTELES DECAMERON ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA AV. 12 OCTUBRE N24-562 LUIS CORDERO 6046989 22508438 
decameron.ecuador.ec@deca
meron.com 
GARCIA MANSILLA 
LUCIO SAMUEL 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179204610600
1 
B.Y.S. PERFORMANCE THRU 
ENGINEERING S.A. 
ANÓNIMA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-32 IGNACIO BOSSANO 23825312 87320775 contabilidad@bspte.com 
ALVAREZ TOBAR 
RODRIGO CESAR 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179203970300
1 
ACCYEM PROYECTOS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LIZARDO GARCIA E8-65 AV. 6 DE DICIEMBRE 2529478  servicios@accyem.com 
BAEZ VERA MARIA 
LORENA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179204053100
1 
PROMOTORES MEDICOS 
LATINOAMERICANOS 
LATINOMEDICAL S.A. 
ANÓNIMA ITALIA N30-146 VANCOUVER 2225520 91333348 maria.barba@pmf.com.ec 
WILLS OSPINA 
JORGE ANDRES 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179204203800
1 
FIZAMAQ CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. SIMON BOLIVAR  AV. INTEROCEANICA 22898106 22898651 hpaez@fizamaq.com 
LOPEZ VELEZ 
MICHELLE 
ALEJANDRA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179204303400
1 
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS 
EUROPEOS EUROFERT S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS 344 AV. ELOY ALFARO 23823873 91953456 sosogui2004@yahoo.es 
AVALOS QUEVEDO 
ANGEL GUILLERMO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179204435900
1 
PLANTAS TECNICAS PLANTEC S.A. ANÓNIMA 
MANUEL CARRERA 
VILLEGAS 
OE1-173 E2 2150007 2150007 contador@plantecuador.com 
KRELL KUPERSMIDT 
CARLOS ENRIQUE 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179204478200
1 
GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. ANÓNIMA AMAZONAS 4080 
UNION NACIONAL DE 
PERIODISTAS 
22261199 22261190 rmantilla@elipe.com.ec 
BLACKSTONE 
PETROLEUM S.A. 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179204959800
1 
VINOS Y ESPIRITUOSOS VINESA 
S.A. 
ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO 9922 
LEONARDO 
MURIALDO 
22400506 22409508 smolinari@vinesa.com.ec 
MOLINARI 
VINTIMILLA SANDRA 
LUCIA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179204950400
1 
SHEMLON S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
COREA 126 AV. AMAZONAS 22449999  vinicio.vizcaino@kfc.com.ec 
NARANJO GRIJALVA 
FRANCISCO JAVIER 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179205034000
1 
OPERACION Y NEGOCIOS 
NEGCORPBIS S.A. 
ANÓNIMA AV. COLON S/N 9 DE OCTUBRE 2568800  ebravo@expertise.com.ec 
PAREDES ORTEGA 
FLAVIO ASDRUBAL 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
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179205227000
1 
GOURMET FOOD SERVICE GFS 
S.A. 
ANÓNIMA MIGUEL CARRION N72-90 JUAN PROCEL 22493354 22499838 finanzas@gourmetfs.com 
MAARTEN HENDRIK 
GERLACH 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179205180000
1 
CPTDC CHINA PETROLEUM 
TECHNOLOGY & DEVELOPMENT 
CORPORATION ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N34 75 SUECIA 23331676 23332988 sanjose1984@hotmail.com XIONG KAN 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179205277700
1 
ASIACAR S.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO 5990 
GASPAR DE 
VILLARROEL 
2466526 22414510 jhinostroza@asiacar.com.ec 
HINOSTROZA 
JARAMILLO JUAN 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179205467200
1 
IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
NUEVA VIA ORIENTAL L 2 
LOTIZACION 
MIRAVALLE 
2683260 22683260 soniacueva4@hotmail.com 
CUEVA MORENO 
SONIA MARGARITA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179205604700
1 
MILDEPORTES S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N41-151 ISLA FLOREANA 22250153 96012226 comsri@1000deportes.com 
RUALES SAMANIEGO 
RAFAEL EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179205937200
1 
BUSINESSWISE S.A. ANÓNIMA AV. 12 DE OCTUBRE N24-584 FRANCISCO SALAZAR 22552165 22526687 
cristhian.pachacama@b-
wise.com.ec 
SAENZ ORTIZ 
CARLOS DOMINGO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179205605500
1 
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT 
S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS E9-38 BELGICA 3944150  comsri@mundodeportivo.ec 
MEAD PEARCE 
JENNIFER JOYCE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179205570900
1 
MAXDRIVE S.A. ANÓNIMA AV. GALO PLAZA LASSO E1-25 DE LOS ACEITUNOS 22472769 22480645 
vilma.pacheco@maxdrive.com
.ec 
GALARZA DAVILA 
JUAN CARLOS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179205654300
1 
CENTURION AIR CARGO, INC. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS N49-215 JUAL HOLGUIN 23303190 23304587 cvivas@centurioncargo.com 
NARMARSUB 
REPRESENTACIONES 
CIA. LTDA. 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179206143100
1 
TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE ANÓNIMA EL VERGEL LOTE 19 VIA A MARIANAS 22823541 22823284 gregorio.amadigi@tigre.com 
SLUSARZ AMADIGI 
GREGORIO 
AUGUSTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179206720000
1 
MEDISYSTEM HOLDING S.A. ANÓNIMA 
REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
N36-84 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
2465740 2465740 rmontero@futuro.com.ec 
BRAHM GIL OSCAR 
JOSE AMBROSIO 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS. 
179206034600
1 
MEGA SANTAMARIA S.A. ANÓNIMA IÑAQUITO N38-17 VILLALENGUA 22942920 22447656 
rita.leon@mega-
santamaria.com 
BARRERA PASTRANO 
SANDRA MARITZA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179206152000
1 
NETAFIM ECUADOR S.A. ANÓNIMA VICENTE DUQUE N77-34 AV. JUAN DE SELIS 22808318 22805858 liliana.sanmartin@netafim.ec 
JARRIN GARCIA JOSE 
JAVIER 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179206241100
1 
METROPOLITANA DE 
HORMIGONES METRHORM CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DE LAS AVELLANAS LOTE 34 AV. ELOY ALFARO 22480816 22480816 
metropolitanadehormigones
@yahoo.es 
CARRILLO SILVA 
SANTIAGO 
FERNANDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179206333700
1 
CEDETEC S.A. ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
E9-24 SUIZA 23330191  cponce@ecuasertfin.com 
VALENCIA ANDRADE 
CARLOS OCTAVIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179206469400
1 
HUAXIA REAL ESTATE 
DEVELOPMENT CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SUBT CARLOS 
GUARDERAS 
N 47-118 JORGE PAEZ 22271753  huaxiareal@hotmail.com 
CISNEROS SERRANO 
ELENA DEL PILAR 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179206546100
1 
TECFOOD SERVICIOS DE 
ALIMENTACION S.A. 
ANÓNIMA ISAAC ALBEÑIZ E378 MOZART 23970900 23970900 kbosquez@grupohanaska.com 
PEREZ AYALA JUAN 
JOSE 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179206778200
1 
DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LA CORUÑA 2814 MANUEL ITURREY 2989300  mariazulrcb25@hotmail.com 
GOMEZ PEREZ JOSE 
DANIEL 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179206746400
1 
SALGRAF CIA LTDA 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LOS EUCALIPTOS E137 AV. 10 DE AGOSTO 2471233  contador@calcograf.com 
MONSALVE 
OTALVARO JOSE 
GABRIEL 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179206769300
1 
CRAIT CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 15 DE JUNIO 325 
PANAMERICANA 
NORTE VIA A EL 
QUINCHE 
2387345 2387345 santiago.ochoa@crait.com.ec 
GUEVARA ZAPATA 
CARMEN 
ANTONIETA 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179207201800
1 
DELI INTERNACIONAL S.A., 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
COREA 126 AV. AMAZONAS 22449999  vinicio.vizcaino@kfc.com.ec 
LEIVA PAEZ JAIME 
VINICIO 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179207232800
1 
TATASOLUTION CENTER S.A. ANÓNIMA FRANCISCO SALAZAR E10-61 CAMILO DESTRUGE 2902888 2902888 jhonatan.fonseca@tcs.com 
ROZMAN GABRIEL 
THOMAS 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179207278600
1 
INTERASEO ECUADOR S.A. 
ECUAINTERASEO 
ANÓNIMA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N35-82 PORTUGAL 2274690 
99310233
4 
jisanchez@interaseo.com.co 
MORENO MUNERA 
ANDRES 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; 
ALCANTARILLADO, GESTIÓN 
DE DESECHOS Y ACTIVIDADES 
DE SANEAMIENTO. 
179207363400
1 
TOYOTA DEL ECUADOR S.A. ANÓNIMA GALO PLAZA LASSO N69-309 SEBASTIAN MORENO 3962500 3962500 jperalta@tde.com.ec TAKEDA MASAHIRO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179207960800
1 
ESP COMPLETION TECHNOLOGIES 
S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
JUAN GONZALEZ 3526 JUAN PABLO SAENZ 2273740 2272650 bgofsfin1@blackgold.com.ec 
FIELDER ROBERT 
PRESTON 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179209126800
1 
MAREADVISOR S.A. ANÓNIMA AV. DE LOS GRANADOS E11-67 DE LAS HIEDRAS 2252686 2396178 vchavez@gvn.com.ec 
EGUIGUREN 
CHIRIBOGA JOSE 
LUIS FABIAN 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179208114900
1 
PROMOTORA INMOBILIARIA 
PROMOANDALUZ CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SANTA LUCIA ALTA E S/N DEL ESTABLO 3801365  katty_pastor@yahoo.com 
KYWI EDELSTEIN 
KURT JOSE 
CONSTRUCCIÓN. 
179208335400
1 
PRODUCTOS TISSUE DEL 
ECUADOR S.A. 
ANÓNIMA NOVENA 344 SECUNDARIA 43901106 5000506 
dclavijo@protisaecuador.com.
ec 
MIHOVILOVIC SILVA 
HUGO ALEJANDRO 
JOSE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
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179208716300
1 
EQUIPOS Y CONTROLES 
INDUSTRIALES S.A. ECISA 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
SUIZA 361 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
26001153 3332567 hbalarezo@eci.com.co 
GUERRA VELASCO 
HECTOR EFREN 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179209182900
1 
TINFLEX S.A. ANÓNIMA PASAJE EL RECUERDO S/N 
FERNANDO 
SALVADOR 
2801400 
98552850
0 
bnunez@tinflex.com 
KHAMIS ZAIDAN 
ALBERTO FUAD 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179209483600
1 
FESAECUADOR S.A. ANÓNIMA ISAAC ALBENIZ E3-154 WOLFGAN MOZART 2994900 2994800 Carla.Sevilla@carvajal.com 
GRIJALVA AIZAGA 
RODRIGO EFRAIN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179210221900
1 
MEPALECUADOR S.A. ANÓNIMA ISAAC ALBENIZ E3-154 WOLFGAN MOZART 2994800 2994800 Carla.Sevilla@carvajal.com 
PINTO SERRANO 
JORGE ARTURO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179211138200
1 
ASESORES INTEGRALES 
MINGACORP S.A. 
ANÓNIMA AV. ORELLANA E4-430 AV. AMAZONAS 22903914 22524791 nchamba@mingacorp.com 
GALVEZ CALDAS 
MARIA JOSE 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179211881600
1 
SUBENSAMBLES AUTOMOTORES 
DEL ECUADOR S.A. 
ECUAENSAMBLES 
ANÓNIMA 
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA 
KM 12 
1/2 
SECUNDARIA 2998100 2998100 mtoscano@maresa.com.ec 
ORDOÑEZ MENA 
JUAN CARLOS 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179211922700
1 
GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS 
GTSECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LUIS PALLARES 
GALPON 
101 
METROZONA 22778609 22991915 irmaf@road-track.com 
SALAZAR URVINA 
MONICA ARACELLI 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179210082800
1 
MEGAVEHICULOS S.A. ANÓNIMA AV. 10 DE AGOSTO N44-318 AV. EL INCA 2269344 2269440 jcolmedo@megavehiculos.ec 
GUERRERO COLOMA 
DIEGO EDUARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179210356800
1 
TIENDEC S.A. ANÓNIMA SANTA LUCIA E1-162 AV. 6 DE DICIEMBRE 23465209  diego.alvarez@modarm.com 
HYMAN PEREZ 
DANIEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179211049100
1 
SIMEUSFQ, SISTEMAS MEDICOS 
DE LA UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO S.A. 
ANÓNIMA DIEGO DE ROBLES S/N PAMPITE 2971700 2894789 
scostales@serviciosintegrados
.com.ec 
OCAMPO TRUJILLO 
JAIME EDUARDO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179211185400
1 
SOYOR S.A. ANÓNIMA OLMEDO OE7-12 COTOPAXI 22584564 2846025 fergomez55@gmail.com 
OBANDO MARTINEZ 
YOLANDA CAROLINA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099253996800
1 
CONSTRUTORA OAS S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS N39-123 JOSE ARIZAGA 2279037 2279051 sucursal.ecuador@oas.com 
VARTULI DA SILVA 
LUIS CLAUDIO 
CONSTRUCCIÓN. 
179211363600
1 
REPRESMUNDIAL 
REPRESENTACIONES 
INTERNACIONALES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CHAMBO S-7348 SANGAY Y ALPAHUASI 3035892  mleguisamo@adiktapc.com 
LEGUIZAMO UVILLUS 
FREDDY GUSTAVO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179211709700
1 
INDEPENDIENTE DEL VALLE CLUB 
DEPORTIVO IVCD CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
CALLE F S/N CALLE I 23834962 2090128 cayala1994@hotmail.com 
MORALES ESCOBAR 
MAURICIO 
SANTIAGO 
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN. 
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179211908100
1 
GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. MARISCAL SUCRE S10-566 ILLESCAS 22665203 22657065 sorayda.chico@grupounifer.ec 
PASQUEL MENESES 
HECTOR GUILLERMO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179213252500
1 
Z&U MED CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JERONIMO CARRION E9-41 LEONIDAS PLAZA 2506646  zyumedfinanciero@yahoo.es 
ULICI AMALIA LAURA 
SIMONA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179213301700
1 
PARQUESANTO DEL ECUADOR 
S.A. PQE 
ANÓNIMA AV. ALONSO DE ANGULO OE2-33 PEDRO DE ALFARO 2645061 99443384 paulina@parquesanto.com.ec 
MARTINEZ VELASCO 
AUGUSTO ENRIQUE 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS. 
179214148600
1 
PROMOTORA ECUATORIANA DE 
CAFE DE COLOMBIA S.A. 
PROCAFECOL ECUADOR 
ANÓNIMA COREA 126 AMAZONAS 22449999  vinicio.vizcaino@kfc.com.ec 
TELLO JIJON JOSE 
LUIS 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179212486700
1 
HORMIGONES DEL VALLE S.A. 
HORMIVALLE 
ANÓNIMA RIO SANTIAGO 62 RIO PASTAZA 2861452 2861681 
financiero@hormigonesdelvall
e.com.ec 
JACOME TAPIA 
CONSUELO DEL 
CARMEN 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179212532400
1 
SEIKOPLAST S.A. ANÓNIMA LAS AVELLANAS 37 AV. ELOY ALFARO 2474157 22805921 eherrera@seikoplast.com 
HERRERA MOYA 
EDGAR FABRICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179212675400
1 
DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV.MARISCAL SUCRE S24-58 TABIAZO 22627634 22636008 teresa.travez@grupounifer.ec 
TRAVEZ TRAVEZ 
GLORIA TERESA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179212821800
1 
PROFLOWER S.A. ANÓNIMA LOS CEREZOS N60-02 JUAN MOLINEROS 23463529 2346352 
notificaciones@pazhorowitz.c
om 
DAVALOS 
MALDONADO 
CARLOS MANUEL 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
099244476200
1 
PETREX S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. 6 DE DICIEMBRE N33-42 IGNACIO BOSSANO 3331428 3332261 geovana.jarrin@petrex.com.ec AMICI ROBERTO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179213320300
1 
ALIMENTOS BALANCEADOS 
AVIFORTE CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. RIO COCA E1-13 AV. 10 DE AGOSTO 2447553 2447553 acajas@aviforte.com.ec 
FREIRE ROMO 
ERNESTO GASPAR 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179213730600
1 
TELPROYEC CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LA PINTA 236 RABIDA 25122751  victoria.ortiz@telproyec.com 
PROAÑO CHAUVIN 
KLEBER ESTEBAN 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
179214185000
1 
DISTRIMARKET S.A. ANÓNIMA PASAJE EL JARDIN N168 6 DE DICIEMBRE 23333532 23333534 jteran@distrimarket.net 
BENAVIDES BUCHELI 
DARIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179214011000
1 
4LIFE RESEARCH ECUADOR, LLC 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. DE LOS GRANADOS E11-124 
ENTRE 6 DE 
DICIEMBRE Y ELOY 
ALFARO 
23983800 98208749 mcartagena@deloitte.com 
PONCE CALDERON 
LUIS RICARDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179214124900
1 
DISMARDIS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LOS SHYRIS N42-31 TOMAS DE BERLANGA 2468468 2468469 ndiaz@mardisresearch.com 
MESTANZA ROSSI 
FERNANDO ANDRES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179214368300
1 
INTRAFUEL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 10 DE AGOSTO 9380 NICOLAS URQUIOLA 22408234 92952430 containtra@gev.ec 
VILLACIS SARASTI 
ANDRES SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179214279200
1 
MAZMOTORS S.A. ANÓNIMA AV.. DE LOS GRANADOS E 11-67 DE LAS HIEDRAS 3999580 23999580 mcordova@maresa.com.ec 
CARDONA VELASCO 
CARLOS MARIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099256924700
1 
CONSORCIO TENA 
ASOCIACIÓN O 
CONSORCIO 
SHYRIS N35 174 SUECIA 22267334  
farmendaris@consorciotena.c
om 
ARMENDARIZ 
SAONA FERNANDO 
CONSTRUCCIÓN. 
179214456600
1 
INSUMOS PROFESIONALES 
INSUPROF CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 10 DE AGOSTO N43-33 FALCONI 23316006 3319603 imontero@montero.ec 
MONTERO SALTOS 
IVAN ALFREDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179214537600
1 
SIAEMICRO ANDINA S.A. ANÓNIMA MARIANA DE JESUS E7-8 LA PRADERA 22529403  rocio.leon@siaemic.com 
SOSA ESPINOSA 
ALEXIS XAVIER 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179214561900
1 
DISPENGAS COMERCIALIZADORA 
S.A. 
ANÓNIMA AMAZONAS 32-139 LA GRANJA 22266788 22469834 info@dispengas.com 
MANCHENO 
VILLACRESES GALO 
PATRICIO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179215910500
1 
MACROMODA S.A. ANÓNIMA SHYRIS S/N EL COMERCIO 3824182  
ramiro.gomez@macromoda.c
om.ec 
GOMEZ D ' HERS 
RAMIRO MARTIN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179215984900
1 
URBANACCES S.A. ANÓNIMA TOLEDO N24-242 LUIS CORDERO 22569012 22507866 misimpuestos@gmail.com 
FARTO RIBADENEIRA 
JUAN CARLOS 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179218009000
1 
ANIPROTEIN PROTEINA ANIMAL 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
LALAMA S/N SAN FRANCISCO 2543747  abertero@aniprotein.com 
BERTERO METTLER 
FERNANDO JOSE 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179220109800
1 
IMPORT ACEROS IMPCER S.A. ANÓNIMA DIEGO DE VASQUEZ LOTE 12 10 DE AGOSTO 22486287 22486287 importaceros@andinanet.net 
ESPINOSA 
NAVARRETE 
MARIELA DEL ROCIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179215212700
1 
UNNOCYCLES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
DUCHICELA S/N SAN JOSE 22021510 22021508 mlema@1-motors.com 
BETANCOURT 
RODRIGUEZ AIDA 
ROCIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179215673400
1 
RRPGOLDEN INTEGRA 
IMPORTADORA S.A. 
ANÓNIMA ULTIMAS NOTICIAS N37-32 EL COMERCIO 2254423 2254423 
financiero@goldenecuador.co
m 
RODRIGUEZ ORTEGA 
ANGEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179215727700
1 
KAYNAMI DESTINOS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. AMAZONAS N36-177 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
22247597 22247597 anitakaynami@hotmail.com 
PAREDES GONZALEZ 
ANITA DEL ROCIO 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179216103700
1 
MOVILCELISTIC DEL ECUADOR 
S.A. 
ANÓNIMA PANAMERICANA NORTE KM. 12.5 EL ARENAL 22985201 2985200 ccisneros@celistics.com 
QUIÑONES MOYA 
SANTIAGO FIDEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179216269600
1 
SERSUPPORT CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
REPUBLICA 192 DIEGO DE ALMAGRO 2550851 2550851 mercedes.ayala@logex.biz 
KENYON ESCOBAR 
JOHN WALLACE 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179216291200
1 
SUPERIOR ENERGY SERVICES 
COLOMBIA, LLC. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-140 
ENTRE SUIZA Y 
MOSCU 
3326057  contabilidad@superior.com.ec 
CARDENAS MOLINA 
JOSE GERMAN 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 
179218878400
1 
INDUSTRIA ECUATORIANA DE 
PURIFICADORES HEALTHY 
ENVIRONMENT CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PANAMERICANA NORTE N71-71 SEBASTIAN MORENO 2800799  diana.vizcaino@iephe.com 
GALARRAGA 
CEVALLOS MARIO 
HERNAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179216458300
1 
HIDALGO & BAQUERO 
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JUAN DE SELIS N74-26 JOSE ANDRADE 22474710 22474710 
karcos@hbconstrucciones.co
m 
FLORES CANGO 
ANDRES RAMIRO 
CONSTRUCCIÓN. 
179216874000
1 
MEAD JOHNSON NUTRITION 
(ECUADOR) CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AVDA. CORUÑA N27-88 ORELLANA 3965500 92950798 veronica.razapinto@mjn.com 
BURHANS STANLEY 
DAVID 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179173669900
1 
VIENNATONE S.A. ANÓNIMA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N41-179 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
3331273 3330208 
luis.bedoya@grupoviennatone
.com 
ULLAURI PAREDES 
BRUNO ESTEBAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179216975500
1 
SK ENGINEERING & 
CONSTRUCTION CO, LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. SHYRIS N34-152 HOLANDA 26004680  knkwon@sk.com KI NO KWON 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179217170900
1 
IMPORTADORA TRAILER 
REPUESTOS S.A. IMPORTRAILER 
ANÓNIMA AV. MALDONADO S50-178 LA PERLA 2393343 2695127 
contabilidad@trailerrepuestos
.com 
COELLO ZAPATA 
MARCELO BELISARIO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179217544500
1 
SELECTFOOD S.A. ANÓNIMA AV.ELOY ALFARO N34-381 PORTUGAL 22448610 22434504 contabilidad@codehotel.com 
OJEDA RIBADENEIRA 
SARA SOLEDAD 
ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS. 
179218014700
1 
PROVEEDORA VILLAFUERTE DE 
ACEROS PROVIACEROS CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
FRANCISCO SALAS S8-12 AV. INTEROCEÁNICA 2377908 2247680 
veronica.saa@proviaceros.co
m 
VILLAFUERTE LEON 
NATALIA RAQUEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179218003100
1 
NUTRIVITAL S.A. ANÓNIMA ELOY ALFARO SN 
FRANCISCO 
ORELLANA 
22372835 22372835 xgarzon@nutrivital.com.ec 
GARZON GALARZA 
CRISTINA BELEN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179218401000
1 
HILONG OIL SERVICE & 
ENGINEERING ECUADOR CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LOS SHYRIS N32-718 AV. ELOY ALFARO 23823878 23823829 
marcello.enriquez@hilongecu
ador.com 
BINGZHONG ZHANG 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179218864400
1 
CIRQIT S.A ANÓNIMA AV.CRISTOBAL COLON 535 AV. 6 DE DICIEMBRE 2528774 22440461 abogados@barzallo.com 
MENA AMESTICA 
CARLOS ALBERTO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179219085100
1 
KINDRED ASOCIADOS OVERSEA 
S.A. 
ANÓNIMA AV. DE LOS SHYRIS N37-27 NACIONES UNIDAS 2252802 2270814 
marcoandrade@kaosportcent
er.com 
KAO LEE ADRIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179219089400
1 
CBI CONSTRUCTORS PTY LTD. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
1084 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
2256500 2258038 csalazar@pbplaw.com 
PBP 
REPRESENTACIONES 
CIA. LTDA. 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179219233100
1 
ACR PROYECTOS S.A. ANÓNIMA AV. AMERICA N39-33 
AV. 10 DE AGOSTO / 
OE2 VOZ ANDES 
2255438 2256437 info@acrproyectos.com 
BRAVO CARRAZCO 
EDWIN GUILLERMO 
CONSTRUCCIÓN. 
179219393100
1 
NAFTAECUADOR CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV.GALO PLAZA LASSO N743-38 CALLE N74-C 22482850 97155634 contanafta@gev.ec 
VILLACIS SARASTI 
ANDRES SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179219856900
1 
SERVICIOS INDUSTRIALES 
VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA 
ANÓNIMA AV. MARICAL SUCRE N52-120 AV. LA FLORIDA 23959060 84878290 
sonia.falconi@vallejoaraujo.co
m 
PEREZ EDWARD 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179220198500
1 
IMPORTADORA CASA ANDRES IBT 
S.A. 
ANÓNIMA LADRON DE GUEVARA E12-32 ANDALUCIA 23227352 23227749 eemorozco@hotmail.com 
NMEIR SEIF ROBERT 
ANTOUAN 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179220697900
1 
MEDICINA DEL FUTURO 
ECUADOR MEDICALFE S.A. 
ANÓNIMA FRANCISCO CASANOVA N35-52 PORTUGAL 23330705 
98489555
1 
rcifuentes@confiamedsa.com 
CIFUENTES RAMIREZ 
ALBA ROCIO 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
179225617800
1 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
RECALDE ANDRADE 
INCOREACABLES CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
SABANILLA OE3-272 PEDRO BOTO 22298541 22533489 incoreasa@hotmail.com 
RECALDE ANDRADE 
EDISON ARTURO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179219876300
1 
CONSTRUCTORA CEVALLOS 
HIDALGO S.A. 
ANÓNIMA AV. ELOY ALFARO N32-162 AV. REPUBLICA 2501186  cardosofabian@hotmail.com 
CARDOSO 
ALTAMIRANO HENRY 
ADRIAN 
CONSTRUCCIÓN. 
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179220116000
1 
MULTISERVICIOS JUAN DE LA 
CRUZ S.A. 
ANÓNIMA MARIANO CARDENAL OE1-44 
AV. PANAMERICANA 
NORTE 
22800900 22800900 
gerenciag@juandelacruz.com.
ec 
DE LA CRUZ 
PEÑAHERRERA JUAN 
FRANCISCO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179220390200
1 
SINOHYDRO CORPORATION 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
JOSE ABASCAL N38-49 PORTETE 23944120 23944129 lola90@163.com DONGSHENG SONG CONSTRUCCIÓN. 
179220726600
1 
PURUHAFERRET CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. ELOY ALFARO LOTE 9 JOSE BARREIRO 22409376 22814139 
squezada@comercialpuruha.c
om 
CASTILLO RAMOS 
JAUN ELIAS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179220806800
1 
TUSCANY INTERNATIONAL 
DRILLING INC. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 
N34-127 SUIZA 3325000  cvargas@tuscanydrilling.com 
OLMEDO CISNEROS 
NELSON OSWALDO 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179220935800
1 
DISTRIORIENTE ECUADOR CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
MACHALA N58-23 
VICENTE ANDA 
AGUIRRE 
2297370 62831916 
administracion@distrioriente.
com 
BASANTES BADILLO 
OSWALDO ABEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179221195600
1 
PRODUCTOS BALANCEADOS 
COPROBALAN EMA 
ANÓNIMA 
MULTINACIONAL 
ANDINA 
GALO PLAZA N51-23 RAFAEL BUSTAMANTE 22408532 52921030 kvera@coprobalan.com 
OSORIO RODRIGUEZ 
FELIPE 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179221639700
1 
ELECTRODOMESTICOS ANDINO 
DUQUE CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. LA PRENSA N70-121 PABLO PICASSO 22592127  falvarez@grupogvcf.com 
ANDINO JIMENEZ 
RUBEN AUGUSTO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179221743100
1 
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 
VACUNAS VACUNAMED S.A. 
ANÓNIMA AV. AMERICA N39-231 SAN FRANCISCO 22256918 90756667 vacunasdf@yahoo.es 
RODRIGUEZ 
MORILLO CARLOS 
FERNANDO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
099263873700
1 
LINEA AEREA CARGUERA DE 
COLOMBIA S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS N47-205 RIO PALORA 22992300  
criemann@transoceanica.com
.ec 
TRANSOCEANICA C. 
LTDA 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179222387300
1 
PETROPLATINUM CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. 6 DE DICIEMBRE  
GASPAR DE 
VILLARROEL 
2464892 92952430 contapetroplatinum@gev.ec 
VILLACIS SARASTI 
ANDRES SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179222279600
1 
DISTRIFUEL CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. DE LA PRENSA N33-50 JORGE PIEDRA 2295708 99442503 contadistrifuel@gev.ec 
VILLACIS SARASTI 
ANDRES SEBASTIAN 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179223689400
1 
TATY BOUTIQUE S.A. ANÓNIMA IGNACIO SAN MARIA E3-30 NUÑEZ DE VELA 22920872 22447760 compu-control@hotmail.com 
ARGUELLO JUMBO 
ANDREA ELIZABETH 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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179222301600
1 
COMERCIAL ALFREDO PASQUEL 
S.A. 
ANÓNIMA PORFIRIO ROMERO OEL-155 PASAJE D 62635066 62635066 comalpa_otavalo@yahoo.com 
PASQUEL ZAPATA 
MARIO ALFREDO 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179222421700
1 
GROWFLOWERS PRODUCCIONES 
S.A. 
ANÓNIMA INTEROCEANICA KM 4 VIA AL QUINCHE 2300419 22300421 
notificaciones@pazhorowitz.c
om 
DAVALOS 
MALDONADO 
CARLOS MANUEL 
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA. 
179222347400
1 
PETROGOLDEN COMBUSTIBLES 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. ILALO S/N SECUNDARIA 2798005  petrogolden@gmail.com 
REINA PLACENCIA 
SILVIA GRACIELA 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179222826300
1 
NOVOVASOS S.A. ANÓNIMA EL RECUERDO S/N 
FERNANDO 
SALVADOR 
2801400  xcola@novovasos.com 
KHAMIS ZAIDAN 
NAKHLEH RICARDO 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
179222932400
1 
SERVICIOS MISCELANEOS E. 
GONZALEZ SEMEG CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
N34-140 SUIZA 3944530 3986455 nmena@semeg.com.ec 
GONZALEZ CASTILLO 
CARLOS EDUARDO 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179223165500
1 
MACCAFERRI DE ECUADOR S.A. ANÓNIMA AV. AMAZONAS N34-33 AZUAY 3820991 3820971 
cristian.armas@maccaferri.co
m.ec 
STELLA JUNIOR 
SPENCER WILLIAM 
CONSTRUCCIÓN. 
179239688300
1 
SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 
S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
INGLATERRA E3-121 AV. REPÚBLICA 22277554  sice.andina@gmail.com 
SANCHEZ 
VELASTEGUI GINA 
MAGALI 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179240513000
1 
''PUENTES Y CALZADAS GRUPO 
DE EMPRESAS S.A.'' 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. FLORENCIA 199 BRAMANTE 23826851  sbastidas@lexartis.ec 
RODRIGUEZ 
QUEVEDO OSCAR 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179240638200
1 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
FRANCISCO ROBLES E4-136 AV. AMAZONAS 2544144  volivo@crcp.ec 
CORRAL & ROSALES 
CIA. LTDA. 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 
179240949700
1 
CHINA PETROLEUM 
ENGINEERING & CONSTRUCTION 
CORPORATION 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. REPUBLICA DEL 
SALVADOR 
FTE E9-10 
AV. NACIONES 
UNIDAS 
2986578 2986519 sisarobelly@hotmail.com CHENG LUFENG 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179240710900
1 
KBC ADVANCED TECHNOLOGIES, 
INC. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. 12 DE OCTUBRE 24-739 AV. COLON 23826777  msanchez@expertise.com.ec 
EXPERTISEADVISOR 
ABOGADOS CIA. 
LTDA. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179241114900
1 
BEBIDAS ARCACONTINENTAL 
ECUADOR ARCADOR S.A. 
ANÓNIMA AV. ISAAC ALBENIZ E4-58 EL MORLAN 2973800  
isabel.morenoc@arcacontal.c
om 
GARCIA RUIZ JOSE 
MIGUEL 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
179241146700
1 
EMPRESA ESTATAL UNITARIA 
''UNION DE EMPRESAS 
PRODUCTORAS BELORUSNEFT'' 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. DIEGO DE ALMAGRO E7225 WHIMPER 22566325  avayas@sempertegui.com NIKONOV ANDREY 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS. 
179241317600
1 
FASTLINECAR S.A. ANÓNIMA MARIANO PASTOR OE8-47 DOMINGO ESPINAR 22565201 22565201 emejia@fastline.com.ec 
PADILLA PONCE 
MONICA PIEDAD 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
179242273600
1 
CHINA NATIONAL ELECTRONICS 
IMPORT & EXPORT 
CORPORATION 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
BAQUEDANO E7-60 REINA VICTORIA 382-6330  info@dbplawyers.com ZHU YINGTAO 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
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RUC Nombre de la compañía Tipo Calle No. Intersección Teléfono Fax Email Administrador Descripción sector 
179242272800
1 
SEVMORGEO S.A. ANÓNIMA CHECOSLOVAQUIA E10164 AV 6 DE DICIEMBRE 997805007  
elisa.vega.valencia@gmail.co
m 
SPORYSHEV MIKHAIL 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS. 
179242730400
1 
INESTRUCSUR INGENIERIA DE 
ESTRUCTURAS DE SUR AMERICA 
CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
ABRAHAM LINCOLN N26-27 SAN IGNACIO 22550530 22550520 inestrucsur@outlook.com 
MARTINEZ 
HERDOIZA GONZALO 
XAVIER 
CONSTRUCCIÓN. 
179243000300
1 
ITEKSTRUCTURES S.A. ANÓNIMA AV.12 DE OCTUBRE S/N COLÓN 3800924  sbastidas@lexartis.ec 
MARIN LUGO 
JOAQUIN 
FRANCISCO 
CONSTRUCCIÓN. 
179133474400
1 
VARCO L.P. 
SUCURSAL  
EXTRANJERA 
AV. AMAZONAS 3655 JUAN PABLO SANZ 22243212 22243212 jorge.gomez@nov.com 
PBP 
REPRESENTACIONES 
CIA. LTDA. 
COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 
 
